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 "ولئن شكرتم لأزيدنكم   " : قال الله تعالى
 ثككم الةكك   عيككى متمككام اكك ا العمككل    لوأعككانن لالكك و ون نكك العيككل ال ككريم للهشكككر أولا ال    
 .م ييستالوأزكى عييه أنضل الة    } صلى الله عليه وسلم { عيى سيدنا محمد الس مو
عيكى تمميكه  قب وب عيسىالدكتور يم النفس وخاةة ع كانة أسات   خص بالشكر الجزيل أ   
ليمةكول  ون كهأن يمكن الله  ا  راجيكمسكدا  التوجيكه والنةكإ بك خ ص  ومشك ة البمك   لمع
بجامعكة لكانكة الاكاقم اادارو  الخالص وشكرت دم بأأن نسى أ  كما لا عيى درجة الأستا ية 
 . محمد خيضر بسكر  
 
















 هــــولكنه ماض نمو ادن نل خااه  تعثرأادو ا ا العمل المتواضع لكل االب عيم        
ملكى أليكى مكا نكل  هأاديك  كمكا  ) دـمممك( ملكى روأ أخكل الاكاار   الجهكد اك ا  أجكر أاكدو 
ابكة محمد أنكس   كبكدو  اتنيك ملكى    وأاال عمرامكا مفظهما الله ورعااماالوجود أمل وأبل 
 .ا ه السنوات زوجتل الغالية ايية وعنا    وملى من تكبدت معل مش ة    ت ىالرممان 
:  ملى  كل مكن سكاعدنل نكل انجكاز اك ا العمكل   كانة العائيةلى مخوتل وأخواتل وكما أاديه م
  رشيد   عبد الكريم   عيكل    مةافىلى كل الأةدقا    وم   ...   عمار   مريم  بالااار
  سكهيية   دلال   نكوال   اكاوس   زم ئل نل دنعة عيم النفس ااجتمكاعل :  كوثر كانةوملى 





  الدراسةلخص م
    
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بٌن القٌم الاجتماعٌة و التوافق النفسً الاجتماعً لدى      
الطالب الجامعً  و قد اعتمد الباحث المنهج الوصفً الإرتباطً لإثبات فرضٌات البحث  ، حٌث 
و السنة  الثالثة بمعهد العلوم من طلبة السنة الثانٌة   طالبا 205أجرى بحثه على عٌنة تتكون من 
الاجتماعٌة بجامعة الوادي  تم اختٌارها بطرٌقة عشوائٌة ، و قد توصل الباحث إلى أن القٌم 
كما ترتبط بتوافقه  )4.0=r(الاجتماعٌة لدى الطالب الجامعً ترتبط بتوافقه النفسً الاجتماعً 
) غٌر أن القٌم الاجتماعٌة لا =r0.0( )  و كذلك ترتبط بتوافقه الذاتً الانفعالً42.0=rالأسري (
) .  =r500.0) كما أن القٌم الاجتماعٌة لا ترتبط بجنس الطلبة (0=rترتبط بتوافقه الصحً (
 الكلمات المفتاحٌة : 
































   
      L'objectif de cet étude et de savoir la relation entre les valeurs sociales 
et la compatibilité psychologique et sociale pour l'étudiant  universitaire , 
et pour réaliser cet objectif le chercheur a utilisé l'approche descriptive 
analytique qui est convenable pour ce type des études pour prouver ses 
hypothèses , où il a mené ses recherches sur un échantillon composé de 
205 étudiants de la deuxième année et troisième année à l'Institut des 
sciences sociale de EL OUED ont été choisis aléatoirement , le chercheur 
peut conclure que les valeurs sociales d'un étudiant liée à la compatibilité 
psychologique sociale (r = 0,4) est également liée à la compatibilité 
personnel  (r = 0,24) et également lié à l'auto-compatibilité émotionnelle 
(r=0.4) est que les valeurs sociales et la compatibilité sanitaire ne sont pas 
liés (r=0) même que le genre des étudiants (r=0.002). 
Les mots clés: les valeurs sociales, la compatibilité psychologique et 
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لقيم الإجتماعية دور كبيرر يرإ إرءراع دعرالم المجتموراز وإت ا إرا ن إل جن المجتمر  لإن 
والحفاظ عليإا وتوريثإرا مرن جير  الإجتماعية إلا يقد قيمه يقد إت ا ه حيث توتبر مشكلة القيم 
ز الحقيقيرررة الترررإ تورررا إ م إرررا المجتموررراز المتقدمرررة ب رررفة عامرررة المشررركاإلرري جيررر  مرررن 
الحرديث مرن الو رر  هيشرإد ظرا لمرا واز الءالرة يإ طريق ال مو ب فة خا ة ن والمجتمو
 وعلرري طرررق ودرجررة إشررباو حاجرراتإمتءررارو وتك ولووجيررا جثرررز ءررلبا علرري حيرراة ا يررراد 
والقلق والإحباط للأيراد  تيجة المءاوماز برين التخلرإ جو  وارال فءية خلق للك جوا من ال 
 ا ءرررة مؤءءرراز المجتمرر  بمختلررط وءررالطإا كممررا جورر   التمءررك بقرريم الفرررد والمجتمرر  ن
 حرو مراترا ال  ر   أيراد المجتمر بتربية ا جيا  والو و  المدرءة والجاموة تتخبط يإ و
الترإ تتماشري مر  المجتمر  ن إلبراز مرن ال ررور   موتحقيرق قريمإ يرإ كايرة جوا را ال مرو
        .الوقوط علي حقيقة ا مر 
مرد  الإرتبراط برين القريم الإجتماعيرة لرد  ة لمحاولرة موريرة جراعز هرله الدراءر لإرلا  
بين هلين المتغيرين  إرتباطيةن من خا  دراءة الطالا الجاموإ بتوايقه ال فءإ الإجتماعإ 
ن حيررث ت ررم ز الدراءررة جررا بين جا ررا  الطلبررة الجررامويين بجاموررة الررواد لررد  عي ررة مررن 
 .  ظر  وآخر ميدا إ
 الجانب النظري:
ويرق لمتغيرراز  مو روو الدراءرة لجا را بق رد تكروين  ظررة شراملة حرو  جاع هرلا ا
 :  الدراءة واشتم  جرب  ي و 
: اشتم  علي طرح مشكلة الدراءرة وير رياتإا ولكرر جهميرة وجهرداط الدراءرة الفصل الأول
 . م اقشتإا عرض بوض الدراءاز الءابقة وراءة ووالمفاهيم الإجرالية لمتغيراز الد
 القريم توراريطن حيرث ت رمن  القريم الإجتماعيرةمتغيرر الدراءرة ا و   ت راو  : الفصل الثاني
ن ثرم  ووظرالط وخ رالا القريم مكو ازوكلا وعاقتإا ببوض المفاهيم ال فءية والإجتماعية 
  .جءاليا قياس القيم  ثم ن  اال ظرياز المفءرة لإ ثم تإاات يف ءق القيم و 
 شرأة بردعا ب محرور الدراءرة ن باعتبراره عرن الطالرا الجراموإلحرديث ا  راو  ت: الفصل الثالث
التكيرط ا كراديمإ للطالرا الجراموإ ومشركاته  مثر نووظالفإرا  إاوجهرداي الج الريرة الجامورة
 .تحءين المءتو  ا كاديمإ لإلا ا خير والدور الل  تلوبه الجاموة يإ
  ب‌
 
مختلرط ن حيرث شرم   لإجتمراعإالتوايرق ال فءرإ االمتغيرر الثرا إ وهرو ت او  : الفصل الرابع
 الإتجاهراز المختلفرة لمفإروم التوايرق وكلا نمن خا  تب إ مقاربة  فءية إجتماعية التواريط 
ال ظريراز المفءررة ن ثرم ومجالاتره وموراييره ومؤشرراته التوايق بوض المفراهيم المتولقرة برثم 
 وكلا بوض الحي  ال فءية الدياعية . للتوايق 
 : الجانب الميداني 
الدراءررررة ببرررردعا ن  الإجررررراعاز الم إجيررررة للدراءررررة الميدا يررررة : ت ررررمن لفصللللل ال للللام ا
الخ رررالا ن ثرررم ثرررم و رررط جدواز القيررراس المءرررتخدمة لجمررر  البيا ررراز  ن الإءرررتطاعية
الدراءرة  إجرراعازثرم ن  ثم المر إ  المتبر يرإ جمر  البيا راتالمءرتخدمة  لأدوازلر الءريكومترية
يرإ إختبراريروض  ا ءاليا الإح الية المءرتخدمة تليإا لن لدراءة اعي ة  ا ءاءية وو ط
 .الدراءة 
ة الوامرة والفر رياز الفر ريمرن  ن عرض  تال  ير رياز الدراءرةت او  : الفصل الساد 
م اقشررة وتفءررير ال تررال   للككرر ير ررياز الدراءررة ن  تررال لتفءررير الليإررا التوليررق ويل الج ليررة
خاتمة ثم ن الج لية تم م اقشة وتفءير الفر ياز  كما المتح   عليإا يإ الدراءة الم ج ة ن
التررإ يراهررا الباحررث جررديرة بالبحررث  الاقتراحرراز والتو رريازجملررة مررن وعرررض الدراءررة 
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 : الدراسة إشكالٌةتحدٌد   ـ 1
مععيههههس ةباههههعس بين ههههع  مهههه  مجتمعنههههع بيعالههههر بيمععتهههها ت يههههاب   جت يشهههه    
بيمنشههه  ة   هتجعهعت هههع ةنتعاج هههع   ةيهههين مههه  شهههن       ههها مهههع يعنههه  لهههحيهههم عم  هههع ة 
لعيماهههعان بين اهههيس ةب جتمععيهههس  هههة  يههه  ناهههت يت    ن  هههت  ههه   بيت يهههاب  يتةجيهههه 
بيت هه ي ةبينمههعب ةب شههلعا يحعجههع  بيجمههعهيا بيعاي ههس تههر ياهه ي تههر تح يهه  م يهه  مهه  
بياهههايعس  حههه    ت يهههاب  تهههر  ههه   بيت يهههاب  )5ص  5895  محمد ع هههر(ههه ب بيمجتمهههت
م ت ههه  جةبنههه  حيهههعي بي ههها  حيهههم شهههم   مجهههعن بلإاهههاي ةبيعمهههن ةبيحيهههعي ب جتمععيهههس 
     ةبيمجهههعن بيتالهههةس ةبي اباهههر ة     يههه  حههه ةم ت يهههاب تهههر  اهههعيي  حيهههعي بلإتههههاب
ت يههها  بيع اهههع  ب جتمععيهههس لهههي  بلإتهههاب  ة ههه ب بي ههها  ة اهههاته ة نع اههه  ع ههه  اهههيي 
حيههههم   هههه  بيجعنهههه  بيمههههع س ع هههه  ت  يهههها   بلإتههههاب  ةاهههه ة يعت ي ة نمههههع  ت  يههههاهي 
  ت هههه  بي ههههيي ب يجعليههههس م ههههن حهههه  بينههههعن   مههههعبلإتههههاب  ةتهههه هةا بيناهههه  بي يمههههر   
ةغياههههع لهههه ه من هههع   ههها  اههههيي ةبيتعهههع   ةب ي هههعا ةبيشهههجععس تههههر مةبج هههس بيحههه  
ة تههلل بيت  ههن ماههتةا ي ةغايلههس عهه  مجتمعنههع م ههن بيايههعب ةبين ههع  ةبين عيههس ةغياهههع 
   مههع بي   ههر ةب لتعههع  عهه  حيههعي بيتههةب   ههة بي ههعلت بيهه س  تاههي لههه بيعتهها بيحهه يم 
     هههه   بيت يههههاب   يهههه  حهههه ةم ت  ههههن تههههر بيههههاةبل  بلإاههههايس ةبيع اههههع  ةت عامهههه  
  ةتهههعح   يهههن  ات هههعا معههه ه  بي  ههه  ةب  ههه ابلع  بين اهههيس  مععيهههسبيمشههه    ب جت
         ةب نحابتهههههههع  بياههههههه ة يس لهههههههي  بلإتهههههههاب  ة ب   بي ههههههه ة ع  بين اهههههههيس ةبيتهههههههةتاب  
ةمهههع مههه  شهههن تهههر     ههه ب بيت يههها بيم هههعج  بيههه س تتميههه  لهههه    )9ص  2004  حاهههي  (
ن ع هه  ي مههس بيعههي  بيج ههعاي بيح ي ههس ة مههع تههعحله مهه  اتههعن ة  ههعو تههر اههلين بيحتههة
   هه ا   يههاب مهه  بي ههيي ةبيم ههن بيتههر  ههع  بينههعن ه يحيهه ة  عن ههع  ه تههر بيحههعه  بينههع اي
   لههههع   هههه ب بيةباههههت ب جتمههههععر بيهههه س يههههاة  تيههههه  حيعنههههع  )55ص  2004  شههههاي  (
  يهههاب مهههه  بي هههيي بي  ي ههههس ي هههان ع هههه  بيشههه ص  نمع ههههع مههه  بياهههه ة ع  ياهههع  مهههه  
تةبتههه  ةب ناهههجعي مهههت بيت يهههاب  بي  عتيهههس ةب جتمععيهههس   ي هههع  يههه  تح يههه  نهههةا مههه  بي
ةمهههت مت  لهههع  بيمععتهههاي ةي ههه   ههه ب بيماهههع  اههه  يتاتههه  عنهههه تهههةتاب  ةتهههابعع  
ت هه   يم هه     ت ههن لةحهه ي بي هها  ة اههت ابا  بين اههر لاههل  بيمعههعييا بي  عتيههس بيمتنعا ههس
  ت ههة  تهههر ت ههة  عم يههس بيتةبتهه   مههاب اههه   ي ههةي لههه بي هها   ة  مشههه س  ة عنههعب   ةاهه
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 حيهههع    ههها   مهههاب شهههعاع   تهههل ب هاههه  اغلهههع  بي ههها  تععا هههع مهههت اهههيي بيمجتمهههت ت ههه ب 
لهه  (يههي س  يهه    هه  عةباهه  تههر اههلين تح يهه  بيهه ةبتت  مههع تههر حههعه  بيتههابا بين اههر 
حيهههههم ت يههههه  معاتهههههس بي هههههيي تهههههر ت هههههي بيش تهههههيس ةتهههههر    )77ص  0504   علههههه  ه
ي ههههيي عنهههه  لعهههن بلإتههههاب    يههههاب مههههع تشههه يص ب  هههه ابلع  بين اههههيس تعيتهههابا لههههي  ب
ي ت  ههع  تههر يههي س ل ههي  يهه    هه ابلع  عتههعليس   ةبلإلنههعب بيهه ي  ينتمههة   يهه   لههةي  
  يعيشههة  تههر تههابا ايمههر ماههتما ممههع يههي س ل ههي  يهه  اههةب بيتةبتهه   ن عم مههع بي يمههر
   ب تعتلهههها بي ههههيي مهههه  بيم ههههعهيي بلإاعاههههيس تههههر جميههههت مجههههعه  بيحيههههعي ة عتههههس جةبنهههه  
 ناههههعنر ة ههههر  ههههاةاي  جتمععيههههس للعتلعا ههههع معههههعييا ة  هههه ب  نجهههه هع تههههر بينشههههع  ب
   )72  52ص ص   7004  معمايهههههس( بيمجتمعهههههع  لهههههل ت   ماهههههتةيعت ع بيح هههههعايس
ي ههه ب يعههه  غهههان بي هههيي تهههر بينشههه   حههه  بلإ ههه ب  بيااياهههيس بيتهههر يجههه     تعنههه  ل هههع 
اهههلس ي مجتمهههت   عمههه ي بيتاليهههس  يهههن    بي ههها  بيههه س ي  ههه  ايمهههه ي  ههه   ت بنهههه  تهههعي يي لعين
ع ةنههس ( بيلنههعب بيتههر تحمههن بيلنعيههس ت ههان بي ههيي  ههاةاي تا يههس  جتمععيههس تههر    ةبحهه 
  ةي تاهههه  بي هههها  ايمههههه  لتهههه ببب مهههه  بلإاههههاي ةبيم ااههههس تجمععههههس  ) 57ص  5995  
بلإاههههاب  ةةاههههعان ب عهههه ي ةبيجعمعههههس ةبيم نههههس ةبيت تههههص ةةاههههعا  تاعيههههس   هههها  
تاههت ر ايم ههع مهه    عتههس بيمجتمههت بيهه س لهه ةا  يههت  ل   ههم  بيمجتمههت ة ههن  هه   بيةاههعا 
تهههر مجتمهههت  تههه ا ةمجتمهههت  بي عيههه حيهههم يعهههي  مههه    عتهههع    ههها  لحههه ة  معينهههس   
ة هههة ياهههع  تي هههع ةي ههه  ي   ههها ل ععمهههه ة اهههع  ةبيمجتمهههت  بيجعمعهههس ةبلإاهههايلهههي    لههها 
اهههه ةمههه ةب  ة ا هههعب حعجعتهههه بيمع يهههس ةبيمعنةيهههس بيم ت  هههس ةيل هههة    ههه ب  يااهههم ع ين 
ةياب هههع جههه ياي لمهههع يل يهههه تهههر اهههلي  ع مههه  مشههه س ةعنهههعب ة هههة تهههر اهههعيه  ههه ب ي  هههعب 
حعجعتهههه ةتح يههه   غاب هههه ي  ههه  مةبنهههت ةع لهههع  ةمشهههع ن ةتهههعةلع  مع يهههس مههه  ج هههس 
يهه  لههي  م عيلههه ن اههه م هه اب ع هه  بيهه ةبي  يهه  بيتةتة جتمععيههس مهه  ج ههس   هها  ةيجهه  
مهههت مهههع يتعهههان يهههه تهههر  هههاة    ين اههه ة ه حتههه  يهههت بيلهههبيليايهههس ة يههه  تة م عنعتهههه 
ة حههه بم ةمةباههه  ج يههه ي  ة عاهههياي  ة غيههها منت هههاي  مهههع يجههه  ن اهههه م ههه اب  يههه  
        بيت يهههه   ة ب مت ههههعن يمههههع ي ا ههههه ع يههههه بيمجتمههههت  مهههه  ايههههة  ة يت بمههههع  مهههه  اههههةبني  
لههن  نههه يهها  ن اههه تههر   يهها مهه  بلإحيههع  ماغمههع ع هه    اههيي ةعههع ب  إإإ  يهه  معههعييا  ة
ب حعجعتهههه ةم عيلهههه بيععج هههس تهههر اهههلين تح يههه   غهههابن ة  ههه ب   ج هههس    ياجههه   ا هههع
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 ة ع هه     ي جهه   يهه   اههعيي  ةحيههن م تةيههس تنشهه   لت ههعب ةع هه     يتههلا ةيتحمههن بلإيههي 
 هههه   بلإ هههه ب  جههههن تح يهههه    ةمهههه    ا ههههعب  هههه   بيحعجههههع  ةل ههههة   هههه   بلإ هههه ب  
  ب جتمععر إ ة تت  ا تحته بين ايس ة اجس تةبت ه بين ار ع حعجت ن بية شلعا 
بي ههههيي ب جتمععيههههس يهههه    مهههه    اتلههههع  معاتههههسي بيحعييههههسجههههعب  بي اباههههس  ي هههه ب         
  :  م    ن بيتاعين بيععي  بين ار ب جتمععر هبي عي  بيجعمعر لتةبت 
  ؟بي عي  بيجعمعر ي    عيتةبت  بين ار ب جتمععر لبي يي ب جتمععيس  تاتل  هن ـ 
 :  ععي تاعيه  تاعيس ن بيةتن ا  تح  ه ب بيتاعي 
  ؟ي   بي عي  بيجعمعر   ب ن ععير بيش تر عيتةبت  لبي يي ب جتمععيس تاتل  هن  ـ
  ؟ عيتةبت  ب جتمععر ي   بي عي  بيجعمعرلبي يي ب جتمععيس تاتل  هن  ـ
  ؟ عيتةبت  بلإااس ي   بي عي  بيجعمعرلبي يي ب جتمععيس تاتل  هن  ـ
  ؟ عيتةبت  بيتحر ي   بي عي  بيجعمعرلب جتمععيس بي يي  تاتل هن ـ 
 ؟(    ا    ن  )     بيجعمعر  لجنن بي عيبي يي ب جتمععيس تاتل  هن ـ 
 فرضٌات الدراسة  : ـ 2
 الفرضٌة العامة : ـ  1ـ  2
  اتلع ع مةجلع إ عيتةبت  بين ار ب جتمععر ي   بي عي  بيجعمعرلبي يي ب جتمععيس  اتل ت  ـ
 :الفرضٌات الجزئٌة  للدراسة  ـ 2ـ  2
  اتلع ع مةجلعإ ي   بي عي  بيجعمعر ب ن ععير  بيش ترعيتةبت  لبي يي ب جتمععيس  تاتل   ـ
  اتلع ع مةجلع إعيتةبت  ب جتمععر ي   بي عي  بيجعمعر لبي يي ب جتمععيس   تاتل ـ 
  اتلع ع مةجلع إر عيتةبت  بلإااس ي   بي عي  بيجعمعلبي يي ب جتمععيس  تاتل  ـ
  اتلع ع مةجلع إ  عيتةبت  بيتحر ي   بي عي  بيجعمعرلبي يي ب جتمععيس  تاتل  ـ
 إ(    ا    ن  )     بي عي  بيجعمعر لجنن اتلع ع مةجلع بي يي ب جتمععيس  تاتل ـ 
 :  الدراسةالضبط الإجرائً لمتغٌرات  ـ 3
 :القٌم الإجتماعٌة ا ـ 1ـ  3
 ب ناعنر ةب جتمععر ةبيمع س بي س يحي  له هبي ا  ع   ععيم هعهر  ح عي يت ا   
بي يي  م يعنجمةا بي اجع  بيتر يحتن ع ي ع بيم حةص ع    جابايع : هة متح   ة
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ب جتمععيس بيمع  م  الن بيلعحم ةبيمت م  بلإلعع  بيتعييس : بي يمس بين ايس   بي يمس 
 إجتمععيس   بي يمس بيايعايس   بي يمس بيجمعييس بب اتتع يس   بي يمس بي ينيس   بي يمس ب 
 :الطالب الجامعً /  2ـ  3
     ، بيتهه ةي به  هها ةعيههع ةبم عنيههس مهه  حيههم بيتلههع ن بيع مههربي  لههس بيجههعمعية   ههي  ةياههن 
  ة هي   لهس بياهنس  لهه ة ةيته  ا ته ن اهيم يش تهيت ي ة جعمعيهع يهي ا تهرةيت  ة  ت ةينع 
 إ ع ةي ب جتمععيس لجعمعس بيةب س بي عنيس ةبي عي س لمع   بي
 : الإجتماعًالتوافق النفسً  ـ 3ـ  3
 شلعا بي ا  يحعجعته بين ايس ةت ل ه ي بته ة اتمتععه لعيحيعي بي عييس م  بيتةتاب     
ةبيتابعع  ةبلإمابن بين ايس   ة اتمتععه لع اع   جتمععيس حميميس ةمشعا ته تر 
 ايي مجتمعه إة ب  ةت عيي  بلإنش س ب جتمععيس   ةت ل ه يعع
ةبيمت م   بي اباس  بيم ل  تر ه  بيم يعنةيعاته بيلعحم  جابايع : هة مع ي ياه    
  إبلإلعع  بيتعييس : بيتةبت  بي بتر   بيتةبت  ب جتمععر   بيتةبت  بيتحر   بيتةبت  بلإااس
 : أهداف الدراسة ـ 4
  لإه ب  بيتعييس : تات   ه   بي اباس لش ن اايار ع   تح ي  ب    
ر ةبيتةبتهه  ب جتمههععر اههبيتعهها  ع هه  ع اههس بي ههيي ب جتمععيههس ل ههن مهه  بيتةبتهه  بين ـهه 
 إةبيتةبت  بيتحر ةبيتةبت  بلإااس 
 إنعم تر ماح س بيتع يي بيجعمعر    ةا ةبي  لس  لجننم    اتلع  بي يي معاتس ـ 
 ـ بيت    م  تحس بي اةن ةب جعلس ع  تاعيه  بيلحم 
 بيت    م  م   م بمس   ةب  بي اباس ي عينس بيم تعاي ـ 
 ت نيع  بيلحم بيع مر إبيتح ي تر ع     اي ـ بي
 أهمٌة الدراسـة : ـ 5
    اباس بي يي م    هي بي اباهع  بين اهيس ب جتمععيهس   للعتلهعا بي هيي  حه   بيمحه  ب      
ي جه ب ه يتجه   مه  ب  هعا بي عمهس ي اه ةن بي ها س ةب جتمهععر ع ه  بياهةبب  يهن    بي هي
بيح ههعاس ةبي  ههعتر ي مجتمههت ةمعاتتنههع ل ههيي مجتمههت مههع تجع نههع نتعهها  ع هه  ب يهه يةيةجيع 
مع هر  ه  نع عن يلأا ة  بي س ي  ا له بلإشهحعص  يةبي  ا س بيععمس ي  ب بيمجتمت لإ  بي ي
 تر   عتس معينس ةتر تتاي  منيس معينس 
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لعيناهلس ي تاليهس ةبيتع هيي تهر ة هت لهابمى تالةيهس   ها  ـه    معاتتنهع ي هيي بيمجتمهت ت يه  
يت يياهع   ب  عن  ايمع غيا ماغةلهس ةنتةاهت  ه ين بي هيي بيتهر اهيع م ع بيمع مهة  يت ميه هي 
 م    ن   با ي بيعم يس بيتع يميس 
     ـه    معاتتنهع ي هيي بيمجتمهت يجع نههع نتنله  لهعي يي بيتهر اينشهه  ع ي هع ب لهعب  لنهعبهي ةبيميههةن 
 إب يت بمع  بيتر اتةجه ا ةن بلإلنعب تر بيمجتمت  بيت  ي   ة ة
لعينالس ي  ا  ةبيمجتمهت ت هر  ععمهس  اعاهيس تاه ي تهر ت هةي  ـ تعتلا بي يي  ب   هميس لعي س 
ش تههيع  مت عم ههس ةمتميهه ي ةمتةبت ههس    مههع تهه ة   تههاب  بيمجتمههت لمعنهه  بيحيههعي ةلمعنهه  
 إبيةح ي ةم   ي بياار لمجتمع ي 
ح ب س بيمة ةا ناليع م    ن بيلحم ةب اهت  ا    بي اباهع  بيتهر تنعةيه  مة هةا  ـ
 إبي يي ا ي س ه ايمع ت ن بيتر تال  لي  بي يي ةبيتةبت  بين ار ب جتمععر
ـ م    ن بيم ح هع  بيمي بنيهس ةبي اباهع  ب اهت  عيس ي  ها ج يهع    بي هيي ب جتمععيهس 
ن هتهه  تههر بيمجتمههت بيعالههر ععمههس ةبيمجتمههت بيج باههاس يلأتههاب  تابجعهه  ةت يهها  لشهه 
  عتس عمع  عن  ع يه تر بياعل  إ 
ـ يع  ه ب بيمة ةا م  بيمةب يت بين ايس ةب جتمععيهس ةلعيتهعير ت هة يم هن ع ه   اهن ت ه يا 
  هابب ي لحهم بيع مهر ه اهيمع يع هي بيهن ن ب جتمهععر بيه س يعه  ت تتهع تتيهع تهر بيجعمعهس 
 بيج باايس إ
هميهس بيشهايحس ب جتمععيهس بيتهر تنعةيت هع بي اباهس  ه ة هر   لهس بيجعمعهس ة هر شهايحس ـه  
بيعمايهس من هع اهةب  تنتمر  ي  تاس بيشلع  ةتععنر مش    ة  مع  ع ي ي تر ه   بيماح هس
ب جتمهععر   ةتهابا بي هيي إإإ   ت ه ب بي  هعا بيشهلعنر يحمهن ع ه  ععت هه بيتةبته  بين اهر 
 ي يإ ن ةن لعيل   تر بيحع ا ةبيمات لن   ب  ع  يتمتت لتحس ن ايس جمايةييس بيتنميس ةبي
 اتلهع  ـ تلا   هميس ه   بي اباس   ين تيمهع تاه ا ع يهه مه  نتهعاى تاهعهي تهر معاتهس مه   
ب جتمععر   ةا  ت ي  تر نةبحر بيعه   بين اهر ةب اشهع  ب جتمععيس لعيتةبت  بين ار  بي يي
مهت ت بي  لس ة عع ي  اتلتعاهي ل ن ا ي ةايي مجهتمع ي ةبيتةبته  ةبيتةجيه ة ي يس بيتععمن م





 حدود الدراسة : ـ 6
 ـ حد موضوعً :  1ـ  6
لههي  بي ههيي ب جتمععيههس ةبيتةبتهه  بين اههر مهه   ب اتلههع  ت تتهها بي اباههس ع هه  معاتههس    
 إب جتمععر ي   بي عي  بيجعمعر 
 ـ حد زمانً :  2ـ  6
 4504/20/00 يه   4504/00/50 ل   ه   بي اباس   ن بي تهاي بي منيهس بيممته ي مه     
 إ  4504/5504ي انس بيجعمعيس 
 ـ حد مكانً : 3ـ  6
    ينتمهر مجتمهت بي اباهس  يهه  بيما ه  بيجهعمعر لهعيةب س ةتح يهه ب مع ه  بيع هةي ب جتمععيههس   
 إة ب ناعنيس 
 شري : ـ حد ب 4ـ  6
تشهمن بي اباهس بي  لهس مه  بيجناهي  بيه ي  ي بةيهة   اباهت ي تهر بياهنس بي عنيهس ةبي عي هس     
مهت  اهت نعب   لهس بياهنس بلإةيه   هةن ي يهي  بيهةب س جعمعهسل جعمعر لمع   بيع هةي ب جتمععيهس
 ةب  بيماهت  مس تي هع ةبيمتم  هس تهر : لإ   مهع تتحه   بي اباهس لهعبيجعمعيهس   يلع  ايم تت ن
ي ينه   "  ب جتمهععربيتةبته  بين اهر  م يهعن  مه   عه ب  بيلعحهم  ب جتمععيهس بي هيي  يهعنم
 إ "  ش يا
 الدراسات السابقة  :  ـ 7 
تم هن بي اباهع  بياهعل س اهج  حهعت  لعيمع ةمهع  بيتهر يم ه  مه    ي هع اته  ةتح يه     
ةبيلحهةم بياهعل س  مهع تم هن بي اباهع  مةاع ع مه  بيتهابم بين هاس مه  حيهم ب هتمهعي ل هع 
  يه ين امنهع لجمهت لعهن بي اباهع  ن  س  ن    ي ع ي  م  بي اباع  ةبلإلحعم بيتر ت ي هع 
بيمت يهاي  معهع  تنعةيه بياعل س بيتر تنعةيه  مت يهاب  بي اباهس اهةببب  عنه   ه   بي اباهع  







 :القٌم الإجتماعٌة الدراسات السابقة التً تناولت  ـ 1ـ  7
 : ربٌةعلدراسات الب ـ 5ـ  5ـ  7
 ): 4895("   عبد الحفٌظ مقدم"  دراسة
حةن معاتس بينا  بي يمهر يه   بي  لهس بيجهعمعيي  تهر جعمعهس بيج باها ي ع هةي ب جتمععيهس   
ع هي ب جتمهعا    عيلهع مه  بياهنس بلإةيه  تهر مع ه   05ةهر علهعاي عه  لحهم ماهحر ي هيي 
 بيتعاي    ع ي بين ن ةبي  ا س   ةا  تةتن بيلعحم  ي  بينتعاى بيتعييس : 
 ـ تتا   بي يمس بين ايس تر بيماتلس بلإةي  م  بي يي بياتس إ
 ـ ت تر بي يمس ب جتمععيس تر بيماتلس بي عنيس م  حيم بيت  ين إ
 يي بلإ ا  إـ ت تر بي يمس بي يناس تر بيماتلس بي عي س متلةعس لعي 
ـهه ت ههة  بي  لههس ع هه  بي عيلههع  تههر تاتيهه  بي ههيي ت ةاههع   ي ههع تههر بي ههيي بين ايههس ةبيايعاههيس 
 ةبي ينيس إ
 ـ ت ة  بي عيلع  ع   بي  لس تر بي يي بيجمعييس ةب جتمععيس إ
   705   605  ص ص  اهر محمد  )ـ هنعن ت عا  م حةن تر بي يي ي   بي  لهس ةبي عيلهع  
 إ( 
 :(  9991)    سفٌان دراسة نبٌل 
حةن مة ةا بيت يا بي يمر ي     لس ع ي بين ن لجعمعس تع     اباس تتلعيس علا  ه م    
اههنةب     هه ت  بي اباههس  يهه  بيتعهها  ع هه   ليعههس بيت يههاب  تههر بي ههيي بياهه  : بين ايههس 
عه  ةب جتمععيس ةبياةحيس ةبيايعايس ةب اتتع يس ةبيجمعييس ي     لس ع هي بيهن ن لجعمعهس ت
من   يتحعا ي لعيماح س بي عنيس  ي  غعيس ةتةي ي  ي  بيماح هس بيابلعهس ةت هع يمت يها بيجهنن   
   6995تي  حتيعا عينس م  بي  لس تر ل بيس بي تن بي ابار بلإةن تر بيماح س بي عنيهس اهنس 
  ة ل ه  ع هي ي  9995ة ل   ع ي ي   بي بي اباس    ي تي تتهلع ي  يه  ن عيهس بياهنس بيابلعهس 
 عيلهع  695  بي بي اباس ي ماي بي عنيس   تي  حتيعا بيعينهس ل اي هس عشهةبايس ل هد عه    تاب  هع 
 نههعم    54  ههةا ة  26لههع ة عيلههس مههن ي ي ع 986ة عيلههس تههر بيل بيههس   ةحجم ههع بين ههعار 
 ات  ي بيلعحم   تلعا بي يي لإيلةا  ةتانة  ةين  س بي س عاله محمة  ع يس ة ي ه ع   
 يس ة عن  نتعاى بي اباس  ع تر : بيلياس بييمن
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ـ  ات عا نالس بي يمهس بين ايهس ةبيجمعييهس لينمهع  ن   ه  بي يمهس ب جتمععيهس ةبي يمهس بياةحيهس 
 ةيي تت يا بي يمس ب اتتع يس ةبيايعايس إ
ـ ةجة  تاة   بيس  حتعايع تر بي يي بين ايس يتعيل بي  ةا ةبي يمس بيجمعييس يتعيل ب نهعم 
 إ(  9995    ا يع نلين  ) ة   بيس تر بي يي بلإ ا  ة ه تةج  تا
 :(  5004) دراسة محمد فتوج محمد سعدات 
مة ههةع ع بي ههيي ب جتمععيهههس يهه    ههه   بيماح ههس بي عنةيهههس ل هه   بيتعههها  ع هه  بي هههيي 
ب جتمععيس ي       ة عيلع  بيماح س بي عنةيس بيععمس ل ااعم ع بي  م بيع ميس ةبيايع هيس 
 عي  ة عيلس تر بيته ي  بي هعنر ةبي عيهم بي هعنةس  000  ت ةن  عينس بي اباس م  ةبلإ ليس 
بيععي   حيم اعي بيلعحم للع ب  ةتتميي م يعن بي يي ب جتمععيهس ةتةته   بي اباهس  يه  مهع 
 ي ر :
ـ تةج  تاة  جةهايهس تهر متةاه ع   اجهع  بي هيي بياهعا ي لهي   ه   ة عيلهع  بيماح هس 
 بي عيلع  إ  بي عنةيس بيععي يتعيل
ـ تةج  تاة  جةهايس تر متةا ع   اجهع  بي هيي ب جتمععيهس بياهعا ي لهي   ه   بيته  
 بي عنر ةبي عيم  يتعيل   لس بيت  بي عيم إ 
ـ تةج  تاة  جةهايس تر متةا ع   اجع  بي يي ب جتمععيس بياهعا ي لهي   ه   بيماح هس  
يس  ة نعايههس يتههعيل بيهه ي  ياهه نة  بي عنةيههس بيععمههس بيهه ي  ياهه نة  منههع   اي يههس  ة ح هها
 منع   نعايس إ 
ـ تةج  تاة  جةهايس تر متةا ع   اجع  بي يي ب جتمععيس بياهعا ي لهي   ه   بيماح هس 
(اههع ب       بي عنةيهس بيععمهس ل ااهعم ع بيه  م ع مهر ايع ههر   لهر يتهعيل  ه   بيع مهر
 (  5004
 :(   4004) :"  ناشر الجابري"  دراسة
يتحةه  ب جتمععيس ةب اتتع يس ةت  يابت ع تر لعن بي هيي ب جتمععيهس تهر حةن مة ةا ب
بيمجتمت بياعة س    اباس ت لي يس ع   عينس م  بلإاا بياعة يس لم ينس جه ي    ه ت   ه   
بي اباس  ي  بي ش  ع   ليعس بيتحةه  ب جتمععيهس ةب اتتهع يس  عتهس بيتهر حه    لعه  
اةبب مع  ع  من ع ععيميع  ي  ا يميع  ي مح يع ةم   ت  يابت هع  ي  بيةا  بيحعير    0995ععي 
تههر لعههن بي ههيي ب جتمععيههس تههر بيمجتمههت بياههعة س ةبي شهه  عهه  بيتهه  ياب  بيتههر  حهه  ت ع 
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بيتحهةه  ب جتمععيهس ةب اتتهع يس تهر اهيي بيتنشهاس ب جتمععيهس   يجعليهس اه ليس تهر بلإاهاي 
ر ح    نتيجس بيتحةه  ب جتمععيهس ةب اتتهع يس بياعة يس ]   ةبيتعا  ع   بيت  ياب  بيت
تههر اههيي ب ن ههع  ةب   ههعا تههر مجتمههت بيلحههم   ة اههت  ي تههر بي اباههس بيمنههن ى بيةتهه ر 
ةبيمال ب جتمععر ة ات  ي   ين ب اتليع   آ بي يجمهت بيليعنهع    ةتةته   بي اباهس  يه  
 ع ي نتعاى  هم ع : 
 لياي ي   بلإااي بياعة يس إـ  ت ل    هنعن ايي ح ي س  ب   هميس  
 ـ  ت ل    هنعن  نح با تر لعن بي يي بلإاعايس ةبي  مس يلنعب ب ناع  إ
ـهه  ت ههل   ههةا لعههن بي ههيي بياهه ليس م ههن اههيي بيم  ايههس ةبلإنعنيههس ةبيتةب ههن ةعهه ي ت لههن  
 ب  اي  إ
تع هي  ت ل    بلإااي بياعة يس مع بيه  تحهاص ع ه  تاليهس  لنعا هع ع ه   ععهس بيةبيه ي  ة
  مةا بي ي  ةب يت بي ل ع إ 
ـ      بي اباس ت  يا ةجة  بي  ي ةبيماليع  ع   تنشاس بلإ  عن تر   يا م  بيعع ب  م هن 
ت  ب  ب عتمع  ع   بين ن ة  تاع  بيعع ب  ةبياه ة يع  بي  بايهس ةبيتهحيس بيمميه ي ي  عتهس 
 إ  (   05  ص  9004ان ة     )بي ع مس إ 
 :(  5002) قادر علً القاسمًدراسة محمد عبد ال
مع مع ةمع مس ناهلس  777حةن بينا  بي يمر ي   بيمع مي  بييمنيي    ت ي   عينس بيلحم م  
   اههت  ي م يههعن  يلههةا   905665مهه  بلإيهه    مهه   تههن مجتمههت بي اباههس بيلههعيد  62
 ع    اعن تتني  الابنجا   ةتةت   نتعاى بي اباس  ي  معي ر : ةتانة  ةين  س   
ـه شه ن بيناهه  بي يمهر يهه   بيمع مهي  بييمنيهي  ماتلههع تاتيلهع تنع ييههع : بين ايهس   بياةحيههس   
 ب جتمععيس   بيايعايس   ب اتتع يس   بيجمعييس إ
ـ ةج   تاة   بيس  حتعايع لي  بيمع مهي  ةبيمع مهع  تهر بي هيي بين ايهس ةبيايعاهيس يتهعيل 
يهي تةجه  تهاة   بيهس  حتهعايع لهي  بيمع مهي  بيمع مي  ةبي يي ب جتمععيس يتهعيل بيمع مهع  ة
 ةبيمع مع  تر بي يي ب اتتع يس ةبيجمعييس ةبياةحيس إ 
 ـ ةج   تاة   ب   هيس  حتعايس تع   يمت يا بيت تص إ
 ـ ةج   تاة   ب   هيس  حتعايس تع   يمت يا انةب  بي لاي إ
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 يمهس بين ايهس يتهعيل ـه تةجه  تهاة  لهي  مع مهر بيايه  ةبيح ها تهر بي يمهس بيايعاهيس ةبي
 إ(   5004بي عامر    )مع مر بياي   
 :" عطٌة محمود هنا"  دراسة 
ةهر  اباس ح عايس م عانس  عتم   ع ه  عينهع  مه  بيجم ةايهس بيعاليهس بيمتحه ي ةعينهس 
م  بيمجتمت بلإماي ر اام   الت مجمةعع  مجمةعتي  م  بي  ةا : مجمةعس مه    لهس 
 عيهه    ةمجمةعههس مهه    لههس بيجعمعههع  بلإماي يههس  655بيجعمعههع  لعيجم ةايههس ةعهه  هع 
  مجمةعههس مهه   عيلههع  جعمعههع  بيجم ةايههس    ةمجمههةعتي  مهه  ب نههعم 558ةعهه  هع 
   عيلههس  569 عيلههس ةمجمةعههس مهه   عيلههع  بيجعمعههع  بلإماي يههس ةعهه  هع  025ةعهه  هع 
عتمع    تلعا  يلةا  ة م اه  ه  بي ي شه  بيناه  بي يمهر يه ي ي   ةاه  تةته   بي اباهس لل
  ي  مجمةعس م  بينتعاى  مع ي ر : 
معييهس ةبي ينيهس    ها مه   هتمهعي بيعها  بيه ي  ت ةاهةب تهر  هتمهعي بلإمهاي يي  لهعي يمتي  بيجـه 
 بي يمس ب جتمععيس إ 
ـ ت ة  بي عيلع  بيعاليع  لتةاي ععمس تر بي يي بي ينيهس ة تهر بي يمهس بين ايهس ةب اتتهع يس 
 ةب جتمععيس ةبيايعايس ت ةاع  ب  هيس  حتعايس إ 
 ييس ةبي ينيس ت ةاع  ب  هيس  حتعايس إ ـ تر حي  ت ةا  بي عيلع  بلإماي يع  تر بي يمس بيجمع
 إ ـ   ت   بلإناع  بي يميس ي   بي  لس بلإماي يي  
 : الدراسات الغربٌة ـ 4ـ  5ـ  7
 :eppeohcs te hceeb "  بتش و سكوبً"  دراسة
اهنس ع ه  عينهس م ةنهس مه   75   55   05   55حهةن  ات هعب ناه  بي هيي يت ميه  مه  اه  
ي  للات  بي م يعن اة ي  ي  يي ةتةت    يه     هنهعن تشهعله لهي  مابه ع م  بيجنا 907
ب نعم تر م ت ه  بياهنةب  ة ه ين لهي  بيه  ةا تهر تاتيه  لعهن بي هيي   ت ه  ح هي  اهيي 
بيحايهس ةبياه ي بيعهعيمر ةبلإمعنهس ةبيحه  ل هميهس  ليههاي لهي  بيجناهي   مهع بي هيي بيتهر  ههع  
ي ةبي  ة  تر بيحيعي ب  هاي ةبيمن  يهس ةبيت ي يهس ب هتمعي  اي  ل ع ي   بيجناي  ت ر بينجع
ة اجهت بيلعح هع   يهن  يه  ن هعي بيتع هيي بيمتلهت تهر بيمه بان بيه س ه يشهجت ع ه  ب لت هعا 
ة ت  بي بيمن   ةبي يعن ة   هنهعن ت يهاب  تهر بلإناهع  بي يميهس تعنه  بيه  ةا تت بيه   هميهس 
ت بيهه   هميههس بي ههيي بيةاههي يس  عيماههيةييس بي ههيي بي عايههس  عيح مههس ةت هه يا بيهه ب  ةب نجههع  ةت
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ةبي مهةو ةتت هعبن  هميهس لعهن بي هيي بي عايهس  عياه ي بيعهعيمر ةبيجمهعن ةبلإمه  بلإاهاس 
ةتنعاص  هميس بيتاعمل ةبيماعع ي ةبي ععس   يي ةاي يس مت  يهع ي بيعمها   ةلعيناهلس ي لنهع  
ر ةت هه يا بيهه ب  ةب عتههاب  تتت بيهه  بي ههيي بي عايههس  ع نجههع  ةبيماههعةبي ةبيتنعاهه  بيهه ب  
ب جتمععر  مع تت بي   هميس بي مةو ةاعس بلإته  ةب اهت  ن ةبيماهيةييس   هيي ةاهي يس تهر 
م علن  ين ت ن  هميس امس بيحيعي بيمايحهس ةبيحيهعي بيم يهاي ةبياهعع ي ةبيمهاو  ة بيل جهس   مهع 
 إ(   505  ص ار محمد  ) ت بي  بيعما 
 : senairolf " ت ةايع "  دراسة
تهر بيمجتمهت ب اهاباي ر عه   نت هعي بي هيي يه   بيمهابه ي  حهةن  الهت عةبمهن ااياهيس ة   
ب نهعم    ها  هتمعمهع مه  بيه  ةا تهر بي هيي بيماتل هس لعيتةجهه نحهة ب  هاي  تهر حهي  ي هتي 
بي  ةا لعي يي بيتر تتع   لعي  عبي ب نتعجيس ةبيجاميس ة اجت  ين بيلعحم  ي  بي ةا بيجناهر 
مع   حيم ت  ا ب نهعم اه اب   لها مه  ب هتمهعي لعيمشهع ن بيش تهيس ةبيععا يهس تهر ي   من 
 إ(   405  ص ار محمد )حي  ي تي بي  ةا لعيمشع ن بيمع يس 
 :التوافق النفسً الإجتماعً الدراسات السابقة التً تناولت  ـ 2ـ  7
 : ربٌةعلدراسات الب ـ 5ـ  4ـ  7
 :(  0895  ) "   مصطفى محمد الصفطً"  دراسةـ 
ةمة هةع ع ع اهس بيتةبته  ب يش تهر ةب جتمهععر ة اباهس لهلعن بيمت يهاب    ة ه ت  
بي اباس  ي  معاتس بي اة  لي  بيجناي  تر بيتةبت  بي اباهر ي ه   بيماح هس بي عنةيهس تهر 
بيت تتههع  بيهه  م ايع ههيع    ع ههةي   ب    ةت ههع يماههتةيعت ي ب جتمععيههس ةب اتتههع يس 
 عت ي ةا  تةتن بيلعحم  ي  بينتعاى بيتعييس : ةتحتي  ي ة مةح
 ـ ةجة  تاة  جةهايس لي  بي  لس ةبي عيلع  تر بيتةبت  بيش تر يتعيل بي  لس إ
 ـ يي ت  ا م ن ه   بي اة  لي  بيمجمةعتي  تر بيتةبت  ب جتمععر ةبي ابار إ 
تحتي  ةبي     ـ ةجة  تاة   ب   هيس  حتعايس تر بيتةبت  ل لعع   لي  بي    بلإ  ا
 إ  (  20  ص  6004    معنر   )بلإان تحتي  يتعيل بلإ  ا تحتي  
 :7891 دراسة عبد الكرٌم قرٌشً
بيمعنةنهس لهـ " ع اهس به هت   تهر بيتع هيي لهعيتةبت  بين اهر ة بهجتمهععر ي ه   بيماح هس  
 بي عنةيس "
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ةبت  بيش تهر ة بهجتمهععر ة ت ه   هه   بي اباهس يمعاتهس   ها به هت   تهر بيتع هيي لهعيت
  ين بيتعا  ع  مت يا بيجنن تر عم يهس بيتةبته   ب هن بين هعي بيتع يمهر بيم هت   ي جعلهس 
 ع   بيتاعيه   س بيجناي  (بي  ةا ة ب نعم )    ا تةبت ع تر بين عي بيتع يمر بيم ت   إ
 تاةن بي اباس : 
بي يها ي ه    بيم ت  هي  ةي  بتةج  تاة  جةهايس تر بيتةبت  بيش تر ة بهجتمععر ل -
 م ت  ي  تر بيتع يي بيععي إ
 ه ت ت   ه   بي اة     ةج   جةهايع لع ت   بيت تص بلإ ع يمر  -
 ه ت ت   ه   بي اة     ةج   جةهايع لع ت   نةا بي اباس ة ن عم ع  -
 ه ت ت   ه   بي اة     ةج   جةهايع لع ت   بيجنن   -
 اة     ةج   جةهايع لع ت    بيماتة  ب اتتع س بهجتمععر ه ت ت   ه   بي  -
 عيلههس تتههابةو  040 عيهه  400 عيهه  ة  عيلههس مههن ي  556بيعينههس :  شههتم   بيعينههس ع هه  
اهنس) مه  اهتس مه بان لهعيج باا بيععتهمس ة تهي ب تيهعاهي ل اي هس 95-55 عمهعاهي لهي  (
 عشةبايس إ
 يلحم ته مت ببمبات  ي بيلعحم بيمن ى بيةت ر يم 
 بينتعاى:
ةجهة  تهاة  جةهايهس لهي  بي ه   بيم ت  هي  ة غيها بيم ت  هي  تهر  هن مه   بيتةبته   -
 بيش تر ة بيتةبت  ب جتمععر  يتعيل بي    بيم ت  ي  
ةجة  تاة  جةهايس لي  بي    بيم ت  ي  ة غيا بيم ت  ي  تر بي اي بيع مهر ة بي اهي  -
ي  يهي ت  ها م هن  ه   بي هاة  لعيناهلس ي  ه   بيايع ر يتعيل بي    بيم ت  هي  تهر حه
 بيم ت  ي  تر بي اي بلإ لر 
ةجهة  تهاة  جةهايهس لهي  بيجناهي  تهر بيتةبته  بيش تهر يتهعيل بيه  ةا  تهر حهي  يهي  -
 ت  ا ه   بي اة  تر بيتةبت  بهجتمععر 
يتههعيل ا ة مهه بان ب نههعم يتههعيل بيهه  ةا ةةجههة  تههاة  جةهايههس لههي  مهه بان بيهه  ة -
بيم ت  هي  تهر لعهن بلإحيهع  ةتهر حهي  ت  ها تهاة  لهي  بي ه   مه  بيمه بان  بي   
  ب  بينم  بيةبح  
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   عم يهس بيتةبته  اه  تلعينه  لهي  بيماهتةيع  بهجتمععيهس ة بهاتتهع يس ة عهع   بي هاة   -
تي ع يتعيل بي عيلهع  بيماهتةيع  بيع يهع ع ه  حاهع  بيماهتةيع  بلإاهن  مهع تيمهع ي هص لهي  
ت  ههس تهه   ا  ةجههة   تههاة  لههي   هه    هه ب بيمهه بان تههر  ههن ماههتة  بيمهه بان بيم 
باتتع س بجتمععر ع   حه ي لعاهت نعب بيتةبته  بيش تهر ة بيتةبته  بيعهعي لعيناهلس ي ماهتة  
  بيمتةا  ة  ين يتعيل بيم ت  ي إ
 ):9991دراسة عبد الكرٌم قرٌشً(
هه    هه ت    ةيههس   بيماب هه  بيج باههاس تههر بيم ااههس بي عن يهه   حههةن مشهه    بيتةبتهه 
بي اباهههس  يههه  معاتهههس مععنهههعي  ههه   بيتع هههيي بي هههعنةس مههه  مشههه    بيتةبتههه  بيش تهههر 
ةبهجتمهههععر  ةع اهههس  ههه   بيمشههه    لهههع ت   بيت تهههص  ةنهههةا بيجهههنن ةبيماهههتة  
 ت من  بي اباس بيتاعيه  بيتعييس:  بهاتتع س ةبهجتمععر ي  عي 
بي عنةيههس مهه  مشهه    بيتةبتهه  بيش تههر ههن يعههعنر بيماب هه  بيج باههاس تههر بيمهه بان  -
 ةبهجتمععر؟
   بيمش       ةج   لع ت   بيت تتع  بيع ميس؟ ت ت   ه هن -
   بيمش       ةج   لع ت   بيماتة  بهاتتع س ةبهجتمععر؟ هن ت ت   ه -
   بيمش       ةج   لع ت   بيجنن؟ هن ت ت   ه -
ةي   تةتن بيلعحهم  يه  نتهعاى م ع  هع       ى بيةت ربيمن   بي اباس  بتلت بيلعحم تر ه   
بيمابه  بيج بااس لعيتع يي بي عنةس يععنر لينمع ي ن ت  يا عةبمهن   ها   مت يها بيت تهص 
 إ) 8 ص 9995اايشر   ( بيع مر ةمت يا بيجنن
 :(  0004  ) "  سعد بن مسفر القعٌب "  دراسة
جعمعهس   ةاه   ه   بيلعحهم  يه  بيتعها  ةمة ةع ع بيت ي  ةبيتةبت  ب جتمععر ي ه   بي
ع   مه    تاهع  ميشهاب  بيته ي   اه ةن يه   بي ه   مهت ميشهاب  بيتةبته  ب جتمهععر 
 نتيجس ي  ب بيا ةن ةهة بيةت  بيت اياس يع اهس  ه ي  بيمت يهاي  حيهم  جايه  بي اباهس 
ي ههس  عيه  مه    لهس جعمعهس بيم هن اهعة  تهي   تيهعاهي ل ا 004ع ه  عينهس تع يهس اةبم هع 
عشةبايس مه    يهع  م ت  هس   ةاه   اهت  م  بي اباهس م يعاهي  : م يهعن بيته ي  يتهعيل له  
ة يههن لعهه  تع ي ههه ةم يههعن بيتةبتهه  بين اههر ب جتمههععر مهه   عهه ب   4004 لههابهيي بيتههنيت 
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بيلعحم   ةتي مععيجس بيليعنع   حتعايع للات ع  لانعمى بيح ي ب حتهعايس ةبي هعص لهعيع ةي 
 عمن  اتلع  ليااة  ة شعا  نتعاى بي اباس  ي  : ةمعب جتمععيس 
ـه    ماهتة  بيته ي  يه     لهس جعمعهس بيم هن اهعة  تهة  بيمتةاه  حيهم ياهة  مع ههم ي 
 ب يت بي بي ينر إ
ـه ةجهة  ع اهس  ا يهس لهي  بيته ي   مهن ى ةمةجهه عهعي ي اه ةن ةلهي  بيتةبته  ب جتمهععر 
  نتيجس ي  ب بيمن ى إ 
  مت يها بيته ي  ةعمهةي ميشههاب  معيهعاس بيتةبته  ب جتمههععر ـه    بيتنعاه  لهي  ميشههاب
  (  0004بي عي      )ةبلإم  بي بتر ةبلإم  ب جتمععر تل ة متا س حيم تتنعا   ا يع  
 : ربٌةغلدراسات الب ـ 4ـ  4ـ  7
 : 1961دراسة سٌروت و تٌفان 
ة ع اس  ين لتةبت  بي  ن ة  بيمعنةنس لــ" بيع اس لي  بيةبي ي  ة بلإلنعب  مع ي ا  ع بلإلنعب 
انةب  )  ي   نتعاى بيلحم بي ان بي س  05-9ةي ب تر ا  ( 405 عن  بيعينس اةبم ع 
مي ب   مع بي  ن حا  بيتةبت  ي ان بيع اس لينه ة لي  ةبي يه ل ن ع حانس ة ت تا  م  
 يم عييس"بيتةبت  تي ان    ت ن بيع اس اياس ة لعي ي ع  ب  بيم عييس  مع بي  ن بياي
  :) ,luaP te aihtnyC( )5991ٌا وباول، ٌثدراسة (كن
لحههم بيع اههس لههي  بيتهه ي  ةبيتةبتهه  مهه   هه ن باههت  بي ل عايههس بيتهه ي  تي ههع تههي بيتههر      
 عيهه   005نههس مهه  عمعس  ة يههن ع هه  عينههس م ة  ـ  ي هه   بيجههبيش تههر ةباههتليع  بيت ي هه
نتههعاى  ة ههع  مهه    ههي    م ت  ههساههنس) مهه   هه م جعمعههع  75-65تابةحهه   عمههعاهي لههي  (
 بي اباس:
 لي  بيت ي  ةبيتةبت إ ةمةجلس ةجة  ع اس  بيس  حتعايع








 :المتغٌرٌن معا لسابقة التً تناولت الدراسات ا ـ 3ـ  7
 : ربٌةعلدراسات الب ـ 5ـ  0ـ  7
 :(   6991 )    صالح حسن الداهري ، نبٌل صالح سفٌاندراسة 
ب ب جتمههععر ةبي ههيي ب جتمععيههس ةع ات ههع لههعيتةبت  بيناههر عحههةن مة ههةا بي ههيي بيهه    
 ه    لهس ع هي بيهن ن ةب جتمهععر يه     لهس ع هي بيهن ن لجعمعهس تعه    ة اتتها بيلحهم ع
   لههه  حاههه  تتهههني  اهههلابنجا  7995/6995بييمنيهههي  لجعمعهههس تعههه  ي عهههعي بي اباهههر 
ة يلةا  ةتانة  ةين  س ي  يي   ت ة  مجتمت بيلحم م    لس ع ي بين ن لجعمعس تع  يعهعي  
 848  مه  بيمابحهن بي اباهيس بي عنيهس ةبي عي هس ةبيابلعهس   هةاب ة نهعم   ل هد عه  هي  7995
عيلس ة اتلع   بيماح س بلإةيه  للعتلعا هع تاهس  عتهس حيهم جميهت   لت هع منتمهي   عي  ة 
لناهلس ميةيهس  740مه  بيعهعي بياهعل  تهي   تيهعا عينهس بيلحهم ل اي هس عشهةبايس ل هد عه  هع 
 لعيماس   ة عن  نتعاى بي اباس  مع ي ر :  92,90
 ـ يتمتت   لس ع ي بين ن لجعمعس تع  ل يي  جتمععيس ععييس إ
 تت   لس ع ي بين ن لجعمعس تع  لتةبت  ن ار ة جتمععر ععييي  إـ يتم
 ععيس ةبيتةبت  بين ار ب جتمععر ـ ع ي ةجة  ع اس  ب   هيس  حتعايس لي  بي يي ب جتم
ـ ع ي ةجة  تاة   ب   هيس  حتهعايس تهر بيتةبته  بين اهر تلعهع يمت يها بيماح هس بي اباهيس 
 تلعع يمت يا بيجنن يتعيل بي  ةا إ ةي   ةج   تاة   ب   هيس  حتعايس 
ـه عه ي ةجهة  تهاة  تهر بيتةبته  ب جتمهععر تلعهع يمت يها بيماح هس بي اباهيس ةي ه  ةجه   
 تاة   ب   هيس  حتعايس تلعع يمت يا بيجنن يتعيل بي  ةا إ
ـ عه ي ةجهة  تهاة  تهر مت يها بي هيي ب جتمععيهس  لهي  بيجناهي  ةبيماح هس بي اباهيس   لينمهع 
عم ايمهع  جتمععيهس  ع ه  مه  بيه  ةا مه  بيماح هس بي عنيهس ةبيابلعهس لينمهع ي  ها ي  ها ب نه
 بي  ةا ايمع  جتمععيس  ع   م  ب نعم تر بيماح س بي عنيس إ
ـ ةجة  تهاة   ب   هيهس  حتهعايس تهر بيتةبته  ب جتمععيهس تلعهع يمت يها بيه  عب ب جتمهععر 
   ر بيععير ةبي يي ب جتمععيس بيةاه    ةبي يي ب جتمععيس معع يتعيل  ةس بي  عب ب جتمعع





 :(   6002 )    دراسة فاطمة حمٌد  
  تهةلا  7ةمة ةعه بي يي بياعا ي ةع ات ع لعيتةبت  بين ار ب جتمععر ي     لس جعمعس    
ع ات هع لمتابته   حيم ه ت  بيلعح س  ي  بيتعا  ع   بي يي بياعا ي يه     لهس بيجعمعهس ة
لتهةبت  ي بين اهر ب جتمهععر ةت هع يمت يهاس بيجهنن ةبيت تهص للاهتعمعن بيمهن ى بيةته ر 
 عيلهع ة عيلهس تهي  حتيهعاهي  564بيتح ي ر   ة ل   بي اباس ع   عينس بيلحم بيمت ةنهس مه  
لعي اي س بيعشةبايس بي ل يهس   ة اهت  م  بيلعح هس تهر  ه   بي اباهس م يهعن بي هيي يهـ  يلهةا  
ة يين  س   لع  ت يي ه يي اي بيلياس بيعاليس بي يليهس    مهع  اهت  م  بيلعح هس م يهعن ةتيانة  
  ةتههي مععيجههس  8995بيتةبتهه  بين اههر ب جتمههععر بيمعهه  مهه  الههن :  ينهه   حمهه  بلإةج ههر 
   "  ن ههع : بيمتةاهه  بيحاههعلر     تلههعا    " بيليعنههع   حتههعايع للاههت  بي عهه ي  اههعيي  م
 ةمعع يس الامع  لاة    ة عن  نتعاى بي اباس : مععمن  اتلع  ليااة  
بتهاب  عينهس بيلحهم \ـ هتةج  ع اس  بيس  حتعايع لي  بي يي ةبيتةبت  بين ار ب جتمععر لهي  
 ةت ع يمت ياس بيجنن ةبيت تص إ
ـ ةجهة  تهاة   بيهس  حتهعايع لهي  متةاه ع   اجهع  بيه  ةا ةمتةاه ع   اجهع  ب نهعم 
تر بي يي ب جتمععيس يتعيل ب نعم ةبي يي ب اتتع يس يتهعيل بيه  ةا ي    تاب  بيعينس بي  يس 
   لينمع يي ت  ا تاةاع  تر بي يي بي ينيس ةبيجمعييس ةبيايعايس ةبيمجمةا بي  ر ي  يي إ
ـهه ةجههة  تههاة  لههي  متةاهه ع   اجههع    لههس بي  يههع  بلإ ليههس ةمتةاهه ع    لههس بي  يههع  
لس بي  يع  بيع ميس ةبي يي بي ينيهس يتهعيل   لهس بي  يهع  بيع ميس تر بي يي ب اتتع يس يتعيل   
بلإ ليههس   لينمههع يههي ت  هها تههاة   بيههس  حتههعايع تههر بي ههيي ب جتمععيههس ةبين ايههس ةبيجمعييههس 
 إ  (  6004   حمي  )    ةبيايعايس ةبيمجمةا بي  ر ي  يي  
 : ربٌةغلدراسات الب ـ 4ـ  0ـ  7
 : retsevidدراسة دفٌزتر 
  حيم ااي بيعينس ي   بيمابه ي  ايعن بيع اس لي  بيتةبت  ب جتمععر ةبي يي ةمة ةع ع   
  ع  م  نتعاى بي اباس مع ي ر : ي    م مجمةعع  ( متةبت س   ع ةبنيس    ناحعليس )   ة
  ههيي م ههن مجههعاب  بلإتهه اعب ةبيحيههعي ييع ههر  تههاب  بيمجمةعههس بيمتةبت ههس  هميههس  ليههاي  ـهه 
 مععر ةبي ي    ةه يع ة   هميس ي يمس بيع يس إبلإاايس ةبينشع  ب جت
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ـ بيمجمةعس بيع ةبنيس يع ة   هميهس ي هيي ب  هعاي ةعه ي مجهعابي بلإته اعب ةبيحايهس بي  ايهس 
 ةبيجاميس ةه ي تمة  ل يي بينشع  بي ينر ةبيحيعي بلإاايس ةبيعلع ب  إ
ةبيحيهعي بلإاهايس ةمجهعابي  بيع يهسـ  مع  تاب  بيمجمةعس ب ناحعليس تلن ي يع ة   هميس ي هيي 
 إ  ص  ) 6004  ( جعلاةب  عاي بلإت اعب ةتر بيم علن ت ن ي ي ي ايي بي يع ي ةبي ي  
 الدراسات السابقة :  مناقشةـ   8
تعتلها هه   بي اباهع  بيتهر تهي ب  ه ا ع ي هع مه   جهن   هابب بي   يهس بين ايهس ي  اباهس    
يعي ل    بي اباهس بيج يه ي لعيناهلس يت هن حيهم اهعي   حيم  عم  حعجس بيلعحم  ي  بي بيحعييس 
بيلعحم لعيتعا  ع   مع تي لح ه م  ع اس لي  بيمت ياب  ةتاة  لي  بيمجمةعع  تر  ه ب 
منهع تهر تح يه  مشه  س بي اباهس  عة  ه     بيمجهعن يتجنه  بيت هابا ةت هي جةبنه  بي اباهس 
ةب  بي اباهس بيحعييهس ة  تيهعا بيمهن ى بيم اهي ة  تيهعا    بيحعييس ةة هت بي هاةن ة  تيهعا
لعه  ب نت هعن   هةا عع ه  بلإاعيي  ب حتعايس بيمنعالس ي  اباس يتم ننع م  منعاشس بينتهعاى  
 إ ي مع ةمع  بياعل س بي اباس بيحعييسنتعاى  عتس م  بيمجا   ي  بيم مةن  ةل ةاي  
 تيه   لس بيجعمعهس محهن يتلي  م  بي اباع  بياعل س بيتر تي  اتعاب  ع  غ ل ع  ع   مع      
لإن هي مه  جيهن بيشهلع  ةلإ  بلإ ليهع  تشهيا  يه      ه ب بيجيهن يم هن     يس عينس لح هتمعي 
  ا يس  تلس ة    ا عا س ي تابا ةبيت  يا ةبيت  ا ةل عتس   ب  ع  م   ع إ
 ةنة  تر بيل بيس تح ي  بيعينع  ة  ةب  بي يعن ة ه ب  بيلحهم ةمت يابتهه تهر بي اباهع     
 بيعاليس إ
 )  عيلع تر  اباس م ه ي عله  بيح هي   05(  ت ر بي اباع  بيعاليس تابةح  بيعينع  لي      
     )  عيهه  تههر  اباههس تع مههس حميهه     564)  عيهه  تههر  اباههس اههع  بي عيهه    ة (  004( 
)  عيههه  تهههر  اباهههس تهههعيل حاههه   740)  عيههه  تهههر  اباهههس محمد تتهههةو   ة (  000ة ( 
 )  عي  تر  اباس نلين ا يع   986بي بهاس   ة ( 
ةي حهه     عينههس بي اباههس بيحعييههس  ههر تتاههعة  مههت متةاهه  عينههع  بي اباههع  بيعاليههس   
)  4704( للاههت نعب  اباههس ع يههس محمههة  هنههع بيمهه  ةاي اههعل ع ةبيمتع  ههس ل  لههس بيجعمعههس  
 مهت بلإته ر  عيلع ة عيلس مه  بيمجت)   504حيم ت ي   عينس بي اباس بيحعييس م  (  عي    
 )  عيلس إ 275)  عيلع ةع   بي  لع  (    50ة ع  ع   بي  لس بي  ةا (  
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ل  بيلعح ي  تلعينةب لي   ع ب هي لإ ةب  لحهم  عتهس ل هي م هن ةتيمع ي ص   ةب  بيلحم  ت
اع  بي عي    محمد تتةو ) ةب عتمهع  ع ي هع   ةلهي  ب عه ب  ةب اهتععنس ( م  ي عل  بيح ي    
نلين تعيل ا يع    تع مس حميه    ع يهس محمهة  هنهع   ع هر نليس م ن  ن م  ( لم عيين  ج
 بي عامر   نلين ا يع  ) حيم  عتم ةب ع   م يعن " تانة  " ة م اه ي يعن  بي يي إ
مه   عه ب  بيلعحهم   ةم يهعن  م يعن بي هيي ب جتمععيهس  مع بيلحم بيحعير تاة  يعتم  ع   
 ش يا " إ ع ب  "  ين  بيتةبت  بين ار ب جتمععر م  
ع ه  بي هيي  مع تلعين   ه ب  بي اباع  ةمت ياب  بيلحم   تمن هع مه  اهع   يه  بيتعها    
ة ات عا ع ة  ب بينا  بي يمر ةت يها   ة  بيلحهم تهر ع اتهه لمت يهاب    ها  م هن ( م ه ي 
 هع مهع   ةمنعل  بيح ي    ع يس محمة  هنع   تتةو اع ب    ع ر بي عاهمر   نليهن اه يع  ) 
ال هه  بي ههيي ب جتمععيههس ةع ات ههع لمت يههاب    هها  م ههن بيتةبتهه  بين اههر ب جتمههععر   
تلعينه   ه ين   اباس ( تع مس حمي    حا  بيه بهاس   بي عيه    اايشهر   بيجهعلاس )   ة 
تر ع   ةنةا  بيمت ياب  بيةاي يس م هن بيجهنن ةبيت تهص ةاهنةب  بي اباهس ةبيماهتة  
 إةبيت ي  إإإ ي  ب اتتع س ةب جتمععر 
 مع بي اباس بيحعييس تلنه ت     ي  ايعن بي يي ب جتمععيس ي   بي  لس بيجهعمعيي  بي بااهي    
  ة هه ب ع اههس  هه ب بيمت يهها لههعيتةبت  بين اههر  لمع هه  بيع ههةي ب جتمععيههسلجعمعههس بيههةب س 
 ب جتمععر ي ي ي   عتس  ي  مت يا بيجنن إ
م هن   هت   بي هيي لهي   ن هع  ت  ه  ل تهةص عه   من هع مع تيمع ي ص نتعاى بي اباهع  تل  
 شعا   ي       لس بيجعمعهس متهةبت ي  ةيه ي ي اهيي  جتمععيهس ععييهس   مع   بي  ةا ةب نعم  
ة  ت    تر بيلعن ب  ا  عيع اس لهي  بيتةبته  بين اهر ب جتمهععر ةي   ل اجع  مت عةتس 
 لعي يي ب جتمععيس إ
ح  ع ي ع  ات  بم ع يعينع  تتاعة  ت ايلهع مهت نه ي للإجنليس تةتيمع ي ص بي اباع  ب     
)  عيهه  ة " لههت  005 ني يههع " ة " لههعةن " (  " م ههن  اباههس  ههن مهه  بي اباههع  بيعاليههس 
ع ه    ةب  لحهم مه   عه ب  لعح ي هع ةبيهلعن ) مابه ع   ة عتم  لع  ع  907ا ةلر " ( 
     بي اباع  إ  ةتلعين   ه ب  هب  ا  عتم    ةب  لحم جعه ي 
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تعتبرا قيمراص ة مراص ئرا ةمر  ا قيئنتئرو قا أر  ن ا  بئر  وا قا أر ا  ر  ئ  ر       
قيمراص  و  ر  ةئإارص ينتئ ةارص تةرتا بر ين م قيبتراه ةئ ئر  تترت  و ئات ر         ر  ئرا 
طباعص  ن ده فن قيئنتئو فر   نر د يإئنتئرو قا أر  ن د ا ،راص ا نئر  و  ر  تترن  با فار  
دق ه  تعئ  ةإر  تنر اا قي راد   أرمه قيئعافرن  تترن  قيطر بو قيمر ئن  ئاا قيئنتئو   ن
 ت دف يي  قيح    ةإ   حدة قي  اص قانتئ ةاص  تئ أرن   ا ير ق ترص تةمراا  ر ق قي مر  
 يت     قيماص قانتئ ةاص . 
 :القٌم  تعارٌفـ  1
ت ئةتإ ررص اعررد ئ  رر ص قيمرراص ئررا قيئ رر  اص قيتررن ة ررن ب رر  ن اررا ئررا قيبرر ح اا  فررن ئنرر ا    
ن ي إأ ص  قيتاباص  قا،تم د  ةإص قي  م  ةإص قانتئ    غاا  يك ئا قيتةمم ت قيعإئاص 
ض فن تأ ار   يأرتةدقص ت ر    ئ  ر ص اتب ةإ   يك     ئا قيةإط  قيغئ قلأةاى ا  ،د ت
قيماص ئا تةما لآةا ب  ومبح ي  ق قيئ   ص يأتةدقئ ت ئتعددة دقةر  قيتةمرا قي قحرد 
ا نئ  ت نا قينت ب ت فن قيعإ ص قا أ  اص حر   قيمراص وا و    ) 179ا ا  7579ا زادقا ( 
     ئرا يأرتةدئ ق ي  رص م قيمائرص م بر يئع   قي إأرر ن  ةئإر ق ةإر   تراه  رص قلأيئر ا  ة مررص 
ا  ةإئرر ا قا،تمرر د قي ئأرر  ا ا ا  lehctiRا  ةرر يص قيررداا م ااتترر  م  eztoLم يرر تز م 
ت ةت ح   ئ   ص قيماص فن و اب  ة مص بعد  نر   نت بر ت قي اإأر ف  يأتئات قينت ب ت  
ا ي ق أر عاض ئةتإرف  ) 12ا  ئعئااص ا  ( .ehczteiN . fقلأيئ  ن م فاادااك  تتص م 
 قيتع ااف قيتن ت   يت قيمائص حأب ئةتإف قيئا داا :
 :للقٌمة التعرٌف اللغوي  ـ 1ـ  1
  ، ص قيئت   بن ق وه تعديت ،ائته به .قيمائص ئ اد ،اص ا  يغص ئا م ، ص م     
 قيمائص تأتةدص يئعافص ،ائص قيتنا فمائرص قيترنا ،رداه ا  ،ائرص قيئتر    ئ ره ا  قيمائرص  ئرا 
 قيتنا ب يتم اص ا  فن قيئعنص قي أاط ،اص قيتنا تماائ  وه ،داه .
ئا وه يةتد   ،د قأتةدئت قيمائص وا  بئع   قيتعدا   قاأتم ئص  قاةتدق  فمد ،ا  ، ص قلأ
ةديه  وزق  ية ن نه . ،   تعر ي   يأتم ص  ، ص قيح  وه   ا  يأتم ص ا  ، ص قلأة ج  وه 
ا ا وه قيئأتماص  قيئم ص لأئ ا قي  م )   41أ اة قيت بص واص (  يك قيداا قيماص ... ]َ َ َ َ [ 
وه  قت )  1ا  4أ اة قيبا ص ا آاص (  ،   تع ي  [َ َ اتإ  مح    ئط اة  ا فا   نتب ،ائص ]َ
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أر اة ( ،ر  ي  رن  ردق ن ابرن يير  مراقط ئأرتماص دا ر  ،ائر  ]  [،ائرص افاعرص ا  ،ر   تعر ي  
م : قيمر قص   ،د يأتةدئت بئع ر  قيعرد  حار   وه ئأتمائ  ا ة ج فاه ا )  409قلأ ع ص واص 
 ، قص     ) 54أ اة قي ا، ا ا آاص (ي  [  ن ا باا  يك ، قئ  ]  قيعد  ا ،   تع مب تح قيم ف
 .)  575ا ا  4579ا ئنئو قيإغص قيعاباص ( وه ةئ ده     ئص م بنأا قيم ف م قلأئا 
 RUELAF ئا ئ   ا آةا  ند وا قيمئص تحئ  ئع   ئةتإ   تئ ئ  وا     قيمر ة ف يمائرص 
ئتتمص ئا قلأم  قي تا ن قيتن تع ن ، ى  ب  ق قيئع   ف يمائص تحئ  وا ر  ئع ر  قيئم  ئرص 
 ) . 19ا ا  4004ا قي ماب  (  قيم بص 
وئر  ب ي أربص يعإئرر ا قيرداا تتحردد ئررا حار  ئر  احمررإه قا أر ا ئرا حأررا قلأفعر    ،بح رر  
 )  61ا ا 4779ا ةبد قيإطاف( ا ص ئم ئص حأب  تانت   فن قلآةاة  قيد ا  فن     وةئ
ئرا  ترناتع رن  ئرا و  ،ائرص قي ةإا ئا   ق يي  قيم   وا ئ   ص قيمائص فن قيإغص قيعابارص  
 فرن قيإغرص قي تاتارص  قي ب ت ةإ  قلأئراا  قاةتدق   قاأتم ئص ن ص  ئا ن ص وةاى بئع   
بئع ر  قاأرتم ئص  قيعرد  قيم ة  قيم بص  قيئم  ئص ا  يدى ان   قيداا قيمائص قيمائص بئع   
 .  ةااق وص تاق  تانص يم ص وفع   قي اد ن قيافعص ةا قلأفع   قيمباحص  تم م 
 :للقٌمة التعرٌف الفلسفً   ـ 2ـ  1
فرن قي إأر ص  نرد قيئع ينرص يإمراص نرزاق ئرا قلأةر    قيئ طر   قي إأر ص  قيأا أرص  ةإرص     
قينئر   ا  ،رد ح  يرت قيئر ق ب قي إأر اص ةإر  يةت ف ر  قان برص بترن  و  بر ةا ةإر  وأر إص 
 .) 203ا ا  7679ا غا   (  ئتن ت فإأ اص تاتبط ب يماص 
قيماص قيبح  فن     ئ   ةإا  و ،اص ئطإمص ا اأاص  ن قيةاا ا  قيحر  ا ي يك اتئ  ئبح  
 قينئ   ا  ،د تط ا قيبح  فن   ه قيماص قي    يامربح  ر   ئب حر  فاةارص تربه ئأرتمإص 
 ررن ئبحرر  قلأةرر   و  فإأرر ص قلأةرر    فإأرر ص قيئ طرر   فإأرر ص قينئرر     ررن نئاعرر  ئررا 
ص تبحرر  فررن ئرر  ا بغررن وا انرر ا  ياأررت ةإ ئرر  ةرراف قيئا  فازامارر  تعتبررا ةإ ئرر  ئعا اارر
ا  ) 47ا ا 0779ا قيترراب  ن  (   ررعاص تمتمررا داقأررت   ةإرر  قيبحرر  فائرر   رر  نرر  ا 






 ـ مفهوم القٌمة الأخلاقٌة :  1ـ  2ـ  9
   ئرا   حارص وةراى ا  قيمائرص فرن وبأرط  ن ئ   ص ئانب اترئ  قيمائرص ئرا   حارص  قلأةر
ئع  ا   تع ن قا تم ا و  قاةتا ا نئ     ئ     ئاغ ب فاه ا وئ  قلأة   بمر اة ة ئرص 
   ةإص ا  رح ئع ر  قيةارا  قيترا  ابراا ئر  ا بغرن وا تنر ا ةإاره ئع ئإرص قي ر م بع ر ص 
يأربا  يعئر  ئر  ا بغرن بع   اتا  قيغ اص قيتن ا بغن وا امد   قي  م فن وةئ ي ص  ا اا ق
 .) 31ا ا 1004اب اقنن (ا  ئا  ص ف يمائص قلأة ،اص  ن ح م  قينئو باا قيئ   ئاا 
 مفهوم القٌمة المنطقٌة :  2ـ  2ـ  1
قيئ ط  ئ   قلأة   ا ةإص ئعا اه ا ط ه ةإ  وة ،اص قيت ناا ا ي يك اعاف قيئ طر  فرن 
 ا قيةطأ فن قيت نارا  تاترده يير  قيمر قب ا قي إأ ص ةإ  و ه ةإص قيم قةد قيتن تن ب قا أ
فئ   ةه وفع   قيعم  ئا حا  قيمحص  قي أ د ا ف يئ ط  ب ر ق قيئ  ر ص ابحر  ةرا قيغ ارص 
قيتن تن ا ةإا   ،ائص قيحمامص ا  قيحمامص فن ةاف قيئ ط  يام ي ر  ئع ر   قحرد بر  ئعر  ن 
 قلأ،ر ق   غاا ر  وه ي ر  ئتعرددة ا  ا ر  قاأرتعئ     رن  قت ة ،رص ب لأفعر    قلأترا ا 
 .) 41ا   اب اقنن  ( ة ،ص ب يئ ن دقت نإ    
 مفهوم القٌمة الجمالٌة :  3ـ  2ـ  1
يا قينئ ياص ت ناا فإأ ن فن قي ا  ي   اق يئع   ،ائته قية مرص قيترن  رن قينئر   ا  ا ب ر  
  وا قي ،ر  و ئا   ه قينئ ياص م قي را م ا  قينئر   ئتعإر  ةإر  قيرد قص بر يماص   ر ق اقنرو يير
قيتررن ابح  رر  قينئرر    ررن يئرر  ،رراص  يئرر    امررص قيمررإص برر يماص فرر يةإ  قي  ررن  قيترر    قي  ررن 
ئتح   ا ب يماص ا ف ي  ن  قينئ ين ااتبط ا ياتب ط    ام  ب اأتئت   قا أ  ن   ر ق ئر  ترد  
 رن يحأر م و  ةإاه يغت   نئ  فن قيإ   قيتمر ائن م قي  رن قينئار  م ا ي ق ف يمائرص قينئ يارص تع
 ي تئ ص قي اد ب ي  قحن قينئ ياص أ قا ئا حا  قيتن  و  قلأي قا  ت  أم   
 .) 51ب اقنن ا ا  ( 
 . نقيئ طم نقلأة ، نقي   قيت ناا ئ حماة فن  أ  ند ئ   ص قيمائص يدى قي  أ ص 
 :التعرٌف الإقتصادي للقٌمة   ـ 3ـ  1
م حاص تنا اتب   ح نص  اعاا  ر ق قيئع ر   قا،تم د ئع ااا قلأ   : ينإئص ،ائص فن    
ئمطإح م ،ائص قيئ  عص م ا  قي ر  ن : ئر  اأر  اه ئتر   حراا اأرتبد  بره غاراه فرن قيأر   ا 
   ق ئ  اعبا ة ه بئمطإح م ،ائص قيئب ديص م  ،ائرص قيئ  عرص يئتر   ئر :  رن تمرداا قيترةا 
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قينئ ةرص قيترن اتردق   براا وفاقد ر  و  ب ي قت ب  ق قيئت   ا وئ  ،ائص قيئب ديص ف ن تمدااه ة د 
 ةإ   يك فإا ،ائص قيئ  عص ئ   ص فاده يةتب اه  ،ائص قيئب ديص ئ   ص نئ ةن ئ   ةن
 ااى ان   قا،تم د و ه أ قا ،إ   قيمائص و  قي ئا فإا ، ي   ابم  ئنراد تعبارا ةرا ة ،رص 
ا تعبااق ةا ئع ااا نئاص باا وتا ا ئطا حص فن قيأ   يإئب ديص  ا ائنا بأاص ح   وا ان 
تمب  قينئو  قيطا  بحا  اأرتط   قيمر   ئر   وا بإردق ئر  ،رد زقد ئر  ا تنره ئرا ،راص بئع ر  
زقدت اف  اص و إ ر   يرك لأا وه زار دة تنإ تره  يا افعرت ئرا ئمردقا قيمراص قيئ تنرص فإ  ر  ا 
ئةتإ رص  بئعر اارص ا  ،رد وأرتةدص ئ  ر ص قيمائرص ائنا بح   وا تعتبا افع  ئا ئأرت ى قياف  
 .) 431ا  931ا ا ا 9004ا ئعتز ( ن قيئ ق ب قا،تم داص قيئةتإ ص ف
تمرداا ئنأدق فرن  )( قي ئا  صقيئ دا ب يمائصا ئ   ص قيمائص يدى ةإئ ا قا،تم د ي،تاا وا ند 
 . قيتنا ب ئا ئ ده
 :التعرٌف الأنثروبولوجً للقٌمة   ـ 4ـ  1
 :   اعاف قلأ  ا ب ي نا ا قيمائص بأ     
 : iksonilam walsinorBـ با  أ ف ئ يا  فأنن 
قلأ  ا ب ي نن فن قيمائص ي    و يإمائرص د اق ئ ئر  فرن تمر اه يإب ر ا  ه ،د ن ا يه يأ  ئ
قانتئ ةن  اأتن   ق قيد ا ئا وا قيمائص  ن قيتن تعطرن قيئع ر  يإ را اقت و  قيح نر ت 
أراص ئ ر  قين   ر ت قيحا ق ارص غارا و ره قيبا ي ناص يلإ أ ا ا  يرك وا يلإ أر ا  را اقت وأ 
اتئاز ةرا تإرك قين   ر ت بر يماص ا   رن د قفرو  ب قةر  ترت اص فرن يترب ة   ئرو قيةمر  ا 
 . قيحتئا ت قي م فاص قيتن ت قا    قيئنتئو 
 : notnel hplaRـ اقيف ي ت ا 
ئر ص قيمائرص تع رن م وه ترنا انر ا ئ  رع  لأه ي تئر ص م   رن ب ر ق قيئردي   تترئ  قا ت  
قي م فن غاا وا ئادقا قا تئ ص قي م فن ا حما فن قلأتا ا قيترن تترتاك قي ر م فرن قا تئر ص 
ب   ا فئ ئ  تعددت و  يتتدت مإص وه فاد بتنا ئعراا فرإا  يرك قيترنا ا امربح ئ  رو 






 :nhokculk edylCـ ن اد نإ ن  ا 
قيمائررص  ررن تمرر ا  رر  ا و  ئ ررئا ائاررز قي رراد و  قينئ ةررص يئرر   رر  ئاغرر ب ارر  ا فررن 
 .) 32ب اقنن  ا ا  ( قاةتا ا باا قي أ     قيغ ا ت قيئت حص يإأإ ك 
 ت نا ئمط   أإاص : ـ 
ئرا ،بر  قيمراقاقت  فم  يره تة  تفاده و  نئ ةن ا  مااحة ص  ئ ن و  قيمائص  ن ئعا ا 
 يماص ئم اام ينتئ ةارص فا  اف و  ،ب ا إحنص ةإ  قيأإ ك قانتئ ةن يقلأفاقد و  قينئ ةص 
 قيئنتئررو تم ياررد فمرر  يا تئررن ييا رر  وفرراقد قيئنتئررو  تماا رر  قي م فررص قيتررناررص ةةإماررص و  نئ 
 .) 199ا ا 9679ا  ت نا(  يحتا ن ته  و دقفه فن قيحا ة 
ةا قيب ر ا قي مر فن  قانتئر ةن  ند وا ئ   ص قيمائص فن قيداقأ ت قلأ  ا ب ي ناص ا تةاج 
ب ن ده قيئ ده  قيئع  ه و  قيا حن  بأ ئ طه قيئتعرددة قيترن تعنأر     رص حار ة قينئ ةر ت 
 و  قيئنتئع ت قيبتااص .
 :للقٌمة  السوسٌولوجًالتعرٌف   ـ 5ـ  1
 ئا باا قيتع ااف قيأ أا ي ناص قيت  عص يإماص  ند قي ئ  ج قيت ياص :   
 :   miehkrud ellimEـ  يئا  د ان اص 
ئا قيئنتئع ت قيبتااص    ئ  وة ،ا  ائ   حمامص ينتئ ةارص ا  ،رد ا  ب يي  وا ين  ئنتئو 
يعب   ق قي   ص قلأة ،ن د اق فرن   ر ص تمأراص قيعئر  ا نئر  وا قيم ةردة قلأة ،ارص ا ت ب ر  
اص م  ترر ج ةررا قي رراد  ينررا قيئنتئررو  رر  يأرر ا قيمرراص  ئمرردا قيمرراص قيعإارر   و  رر  م وه قيمرر
ينتئ ةن يع قئ  ينتئ ةاص ا  اعتئد قي   ص قلأة ،ن ةإر  قيب ر ا قانتئر ةن يإئنتئرو قير ه 
ا ند فن يط اه  يام    ك   ر ص وة ،رن  قحرد ينر  قيئنتئعر ت  ينرا ينر  ئنتئرو    ئره 
 قلأة ،ن قي ه احت نه  قي ه اتحدد ئا ة   ئ    ئاغ ب فاه ينتئ ةا  . 
 : rebew xaM  ـ ئ انم فابا
قيماص  ن قيئ ن  ت قيترن ت راض  ئرط و  ترن  قيأرإ ك  تت رئا  ر ه قيمراص بعرض قلأ قئرا 
قيتن تحنص أإ ك قا أ ا بطاامص  غطص و  ،د تة رو  ر ه قيمراص بعرض قيئط يرب قيترن ،رد 





 : rehcoR yuGا تاه  ـ غن
فن قيأرإ ك اعتراف ب ر  ترةا و  نئ ةرص ةإر   ي     ع ن ب يمائص ي    طاامص فن قي ن د و 
و  ئرا قلأفراقد قير اا ت أرب ييرا ص ا   تنع    ه قيطاامرص ئرا قيتمراف ت ا و    ئ    احت ه
 .) 12ا  42ب اقنن  اا ا ( وئاق ئاغ ب  فاه و  تأ   ئمداق ةاا تمداا 
 :snosraP tloclaTـ ت ين ت ب اأ  ز 
ب  ا قي مر فن قير ه اتنر ا ئرا  أر  قلأفنر ا  و أر   قيماص    اة ينتئ ةاص  م فاص ئمدا   قي
 .) 39ا ا 4004 امحاق ه   ( قيائ ز 
 : nilpahCـ ن بإا 
 ا  6004حراقا ا  ( قيمائص بأ    غ ارص و   ردف ينتئر ةن انر ا تحمراإه ئاغر ب فاره 
 .  ) 13ا 
 ـ أئاا محمد فااد :
حر ات  ق،عارص  يداقنارص ت نره  قيماص تت ئا م قيت  ا ت قا أ  اص م  ،د تتن ا قيماص ئا  
 قيأإ ك ا نئ  و    ،د تن ا ئنتأبص اتعإئ   قي اد ئا ة   ةئإا ت قيتطباو قانتئ ةن  
 ـ محمد ، أص قيماا  ن : 
ارابط قيمراص ب يئعتمردقت  اتراا يير  و  ر  قيئعتمردقت قيترن اعتمرد ومرح ب   بمائت ر   اإتزئر ا 
 lanoitanretnI ( فر ض  قيمر قب  قيةطرأ بع  ئ    ف ن تحدد قيأإ ك قيئمبر    قيئا
 . ) 382 . 682 p secneics laicos fo laidepolcycnE
 محمد يباق اص ن  ص :ـ 
ابط قيماص ب لأ دقف  اعاف   بأ    و دقف اأع  ييا   قي اد بغاص تحمام ر    رن فرن  ، ف ر    
دقف ص فرن و ر نأ ردقف تئ ر  ئانرو حنرص يىفراقد ةإر  و ئر  أرإ ن ص ا نئر  تتئردد ئرا ةر  
 ئا داا ن ااة ئا قيحا ة .
 ـ ف قد ب ن قيأاد :
ابط قيماص ب يئع ااا فن تعاا ه ي    اتراا يير  و  ر  م ئعر ااا ينتئ ةارص  قت مربغص ي  ع يارص 
ئرا د اقيترن تمردئ   قينئ ةرص  ائتمر   قي ر، اص  ة ئص تتم  ئا ،ااب ب يئأت ا ت قيةإماص 
 .) 29ا ا محاق ه  (ازا ب   وفع يهبا ته قانتئ ةاص  اماص ئ    ئ قزاا 
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 ند وا ةإئ ا قانتئ   ة د ت   ي ص يإماص ا ن  ا ة  ات ص بب  ا قي  ص قانتئ ةارص    ا ت ر  
 ا تئ ا بأ  ق  قيأإ ك ق يتن تمدا ةا نئ ة ت و  ف  ت ئا قلأتة ا فن ة ،ت ر  فمرط 
تعرر ئإ ا ئررو قيمرراص ا  فررن  رر ا  يررك اتبرراا وا ةإئرر ا قانتئرر   ا برر  ص ينتئ ةاررص وةرراى 
   .   قينئ ةاص فن قيبا ص قانتئ ةاص   
 :التعرٌف السٌكولوجً للقٌمة   ـ 6ـ  1  
قلأ    ا  اعررر د قي  ررر  فرررن داقأرررص قيمررراص أررران ي نا  ييررر  ي  ررراا ئرررا ةإئررر ا قيررر  م    
 قي ررر  ن  ررر  قيأررران ي نن ا  regnarps.Eيد قاد أرررباق نا    قيأررران ي نن قلأيئررر  ن :
ا  ص ت قيت بعد  يرك بحر   فرن داقأرص  enotsruhT.L.Lام يا ا  اأت ا قلأئاانن : ي 
 فائر  اإرن   ا)  12ا ا ئعئاارص  (ئر ةنقيماص  ة مص  ئا ئ   ة ت ةإص قير  م قانت
  أتعاض و ص قيتعاا  ت يإماص :
 :  hcaekoRا ناتش  ـ  
  غ ا ته .ااى وا قيمائص ةب اة ةا يةتم د دق ص  ح  طباعص تماف ت قي اد  وفع يه    
 : أئا   ـ 
ةإر  يتةر   ،راقا و  حنرص اتحردد ةإر  وأ أره أرإ ك قي راد و  ب يئع   قانتئ ةن قيمائص     
           قينئ ةررص يزقا ئ  ررر   ئرر  ا  ارررتص  يررك ب ررر ا ةإرر    ررر ص ئعمررد ئرررا قيئعرر ااا  قيئبررر د  
 ) . 594ا ا 7004ا قيعت ص  ( 
 ـ يابات : 
ي راد و  قينئ ةرص ئرا براا ةردة بردق   فرن ئ ق،رف تتطإرب قيمائرص ئعار ا يإحنرص اأرتةدئه ق   
 . ) 949ا ا 4004ا ن با (  ،اقاق و  أإ ن  ئعا   
   ا دقاك : ـ 
قيئع اطرص ا  (قيمائرص بأ  ر  ت  را ت  تنئرا فرن قيإر ة و  قلأيرص قير ه اترعا بره قا أر ا     
 ) . 759ا ا  5004
 ن ا دا ه :ـ  
ا تج ةا قي ت ط قيئ نه ا  ب يك ااتبط قيئا   قياغبرص يياره قيمائص ئ   اقه   ئا  يياه ئئ     
بعرد فحرا قيع ،رص قيترن اعتئرد ةإا ر  قيترنا قيئحبر ب ا وئر  بتإرك قيترن ت قفر  قيحنرص ةإاره 
 قيئحبص قيع باة ف ن تحد  د ا ةإص ة يص وه ناف حد ت  لأه غاض ت دف 
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 ح ئد ز اقا : ـ  
  ي  ع ياررص ئعئئررص  حرر  قلأتررة ا  قلأتررا ا قيمائررص ةبرر اة ةررا ت  ائرر ت لأحنرر ص ةمإاررص    
 ) . 7ا ا 1004ا ز اقا   (  قيئع  ن  و نه قي ت ط 
 ـ قيئعنص قيتاب ه  : 
قيماص بأ    قيم قةد  قيئعر ااا قية مرص بنر  نئ ةرص يإحنرص ةإر  وفعر   قلأفراقد فا ر   ةرا ج 
 ) . 639ا ا 0004ا ز اقا   (  اا قلأفاقد اعد ي حاقف  ةا ،اص   ه قينئ ةص 
 حأا قيأ ة تن : ـ  
قيمراص  رن قلأفنر ا قاةتم دارص  قيئتعإمرص ب   ردة نر  ترنا فرن قيئنتئرو ا  ،رد تنر ا قي   ردة    
محص نأئاص و  ت ،دق فن قي ن ا و   ت ة  ي ه و  بأطص فن قياز  و  حأرا أرئعص و  غارا 
 ) . 519ا ا 0904ا  ( ةبد قيحئاد  يك ئا قيئ  فو قيتةماص 
 : ـ وب  قي با   
قيماص و       ص ئعمد ات ئا وحن ئ  تم ائاص يان باص و  أإباص تبدو ئرا قيمبر   يير  قيرافض    
قيعتر ص  (   قت ط بو فناه  ئزقنن  ح  قيئ   ة ت  قلأتة ا  قيئ ق،ف قانتئ ةارص 
 ) . 694ا ا 
 ـ تا خ : 
ئاغر ب فاره و  قيمائص ن  ئ  اتئأك بره فراد و  ئنتئرو و  ف رص ينتئ ةارص و  ئر  ابرد  و ره    
      ا  0904ترررا خ ا دد و  ئنئ ةرررص بعا  ررر  ( ئأرررتحب و  ئمبررر    ئ  رررص فرررن ئنتئرررو ئحررر
 ) . 614ا 
  راة ةإئر ا ةإرص قير  م يإمائص فن ئةتإرف قيئنر ات تةتإرف  ئو تب اا قيتعاا  ت قيأ بمص   
اتانررز ي تئرر ئ ص ةإرر  داقأررص ،رراص قي رراد  ئحررددقت   أرر قا ون  ررت   أرراص و  قانتئرر ةن 
اغبررص ا دقفررو ا ح نررص ا يتن  رر ت  ا  ا ئعتمرردقت ا وحنرر ص ائعرر ااا ، قةررد ا نتئ ةاررص : ي
ي  ع ات  ا و دقف ا ...ييخ ا تأتةدص نبدق   يإمائص و  تتاا ةإ  قلأ،  يي  بعض ئت ةا ا 
 ن ق ب قيمائص ا 
به ف  ر ك ترئ ةن اعتبا  أ  باا ةإئاا ةإص قانتئ    ةإص قير  م ت بئ  وا ةإص قي  م قان
قانتئ ةارص  ينئ    يت    ةإ  وا قيمائص  ن  وحن ص امردا   قي راد ةإر  با تره قا أر  اص  
 قيئ داررص   رر ه قلأحنرر ص  ررن فررن بعررض ن ق ب رر   تانررص تمرر اص قي رراد و  تمرردااه يا و  رر  فررن 
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ن  ا ر   تر ج ينتئر ةن يأرت ةبه قي راد  تمبإره بحار  اأرتةدئ   نئحنر ت و  ئأرت ا ت و  
 ئع ااا .
 :  لاقة القٌم ببعض المفاهٌم النفسٌة والإجتماعٌةـ ع 2
 ات : ـ القٌم والإتجاه 
يا قي ررا  برراا قاتن  رر ت  قيمرراص انئررا فررن وا قيمرراص ا ائنررا وا تنرر ا يتن  رر  ئررو وا    
قاتن   ت ( قيتم اص قاان بن و  قيأإبن يىتا ا ق  قلأتة ا و  قيئ ق،ف ) ائنرا وا تنر ا 
إتعباا ة    ا  ائنا وا تن ا يإ اد قي قحد ئ  ت قاتن   ت  ينرا ا   ا ص يإماص و   أاإص ي
ا ا ن يك قيماص ون ا  ب تر   يأرتماقاق ئرا قاتنر ه ا نئر  وا  اهازاد ةدد قيماص ةا قيعتاقت يد
 تغااا قاتن ه ة دة ان ا وأ   ئا تغااا ئ   ئص قيمراص ا نئر   ر  ئ  رح بر يئةطط ود ر ه : 
 ) . 794( قيعت ص ا ئانو أ ب  ا 
   
 
        
           
   
 
 " علاقة القٌم بالإتجاهات  1شكل رقم                   
  : ـ القٌم والحاجات 
قي ،ر  و قيئعافارص قيترن اعرد قا أر ا قي ا  باا قيماص  قيح ن ت انئا فن وا قيماص تت رئا    
ا تحتر ه  ر ق قلأئرا ا نئر  وا     قين  ا قيحن قي حاد قي ه ائن ره ةئإ ر  ا با ئر  قيح نر ت
   ) . 79ا ا ، د ز      ت قيحاص ةإ  حد قيأ قا ( قيح ن ت ت ند يدى نئاو قين
 ـ القٌم والتفضٌلات :  
  ب ةدد ئا قيب ح اا يي  وا قيماص  ن ت  ا ت  اغبر ت ا فر حا ة ردئ   مر ص بر يحنص     
 امر   م ئ نرد ئرا ت  را ت ا ةإ  تئ ئ  حأ   ن ا وص ،باحر   حنرص ةإاره حأرب ئر  يردا   
قين د م  فن  م ه يإماص بأ    ةإص قيأإ ك قيت  اإن ا ي  وا و ه أإ ك يإ اد ائ   ت  را  
انب وا   تبه اةتار اقت قيطإبرص  ت  را ت ص   عئر  ةإر  يترب   يئأإك ةإ  قلآةا ا ي  ق 
 الإتجاه القيمة
 ـ ةتاقت قيماص 
 ـ ون ا ب ت
 إتغااا ـ و،  ، بإاص ي
ـرر قيمرراص  رر قة يتتررنا  قيعداررد ئررا 
  قاتن   ت
 ـ ئ  ت قاتن   ت 
 ـ و،   ب ت  
 ـ ون ا ، بإاص يإتغااا 




ئاررص قيمرراص ئرر   رر  يانرر بن ئ  رر   ترراك ئرر   رر  أررإبن  ئع يحترره حترر   مرر  ب يط يررب ييرر  ت 
 . ( 229 129ا ا  ا  وحئد ةبد قيحئاد )قاان باص يداه ئا ئ طإ  قيت  ا ت 
 :  ـ القٌم والدوافع
غ ط يت ناره قيأررإ ك  رمراص  قيرد قفو فررن وا قيمراص ياأرت ئنراد قيابرد  قاةرت ف براا     
يردى قي راد با ئ  قيدقفو    ح يص يأرتعدقد دقةإرن  ا بإةط  ه قيتبااا قيئ  أب  قيئع   قيئ  ص
 )  22ا ا  4779ةا ط ا  (  ك  ح  غ اص و   دف ئعاا اأ ص فن ت ناه قيأإ
 ـ القٌم والمعاٌٌر :  
  ةإا يي  قيت ا،ص باا قيماص  قيئع ااا ئا     و نه :
ـ قيماص ئع ااا ئ  ياص اف رن ت نره قيأرإ ك ئرا دقةر  قي راد وه وا فرن ن  ا ر  تةمراص فرن 
و  ت ،عر ت ئرا قينئ ةرص يأرإ ك و  يتنر ه ئعراا وه ئمردا   حاا وا قيئعر ااا تئ ر  ، قةرد 
 نئ ةص ة اج قي اد .
ـرر تعئرر  قيمرراص ةإرر  ياترر د قيأررإ ك ييرر  قيغ ارر ت قي    اررص يإحارر ة ا ةإرر  حرراا وا قيئعرر ااا 
قانتئ ةاص تاتد قيتةا يير  و ر ق  ئرا قيأرإ ك فرن قيئ ق،رف قي  ةارص قيئحردد فرن قيزئر ا 
  قيئن ا  قلأتة ا .
ئع ااا قانتئ ةاص ئ     ئمب   ئا قينئ ةص فن ئ ،ف ئعاا  ئ   ر  غرن ئمبر   ا ـ تحدد قي
ةإر  حراا وا و رص ئر  ائارز  أر  قيمراص يردى وفراقد و ره بتاتارب ف ر ت قيأرإ ك قيئمبر   حأرب 
 وف إاته.
 والأعراف والتقالٌد : ـ القٌم 
اا   ئتر قا   ئإرزص قيعاف     ئا قيع دقت قيتمإاداص اتبه قيتم ياد ئا   حاص و ه تمإاده  ة
يا و ره اةتإرف ة  ر  فرن دانرص ييزقئره  ي تتر اه  ترئ يه  ةئ ئاتره ا ف يتم يارد ةر دقت ت رص 
نئ ةص و  ف ص و  طبمص ف ن ةر دقت  رامص قي طر    أربا  ا وئر  قيعراف ف ر  ا ردف يير  ح ر  
    ا  0679 ارر ب ا  دة  قحرردة  ررن  حرردة قيئنتئررو ( نا  رر ت قينئ ةرر ت نإ رر  ئتئرر   فررن  حرر
 ) . 469ا 
 لأ ه ي ب   فن قي م فص ياأ ص فن أرع دة قيئنتئرو نإره  فرن يأرتم اقه  وئ ره  ئمرإحته قيع ئرص 
  ر  ات قفرر  بررد اه ئررو قيمرر   ا  قيمرر   ا ات قفرر  بررد اه ئررو قيعرراف اةتإررف ةررا قيتم ياررد ا 
 اةتإف ةا قيماص لأ    ،رد تنر ا ئعر ااا ئ  يارص   رن تةتإرف ئرا ئ طمرص يير  وةراى  وا ر  
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قيتتنا  بة ف قيماص ا ف يماص ،د تراتبط بر يعاف  قيتم يارد لأا قيعراف  قيتم يارد ةر دقة  أااعص
ينتئ ةاررص تتعإرر  ب يئ  ررن  ن ارراق ئرر  تئتررد د ا رر  ييرر  وغرر قاه قيبعارردة ا  يرر يك فررإا قيمرراص 
ا  06ا ا ا حراقا مر ص قيمدقأرص  قايرزقص ( قيئاتبطص ب   ان ا ي ر  م غ يرب قلأحار ا م 
 .  )  46
 م والإهتمام : ـ القٌ
قا تئ ص اعتبا ئ  ا ئا ئ   ا ةدادة يإماص  وا    ا ي تئ ئ ت ئعا ص يردى قي راد ي ئر     
انترف ةرا برز م ،راص ئعا رص تراتبط ب ر ه قا تئ ئر ت ا ب ا ر فص يير  وا قا تئر ص ئ  ر ص 
و را  ئرا ئ  ر ص قيمراص  غ يبر  ئر  اراتبط ب يت  را ت قيئ  ارص قيترن ا تأرتإزص قي نر ب و  
ارص ئررا قيغ ارر ت ب ئررا  را ب قيأررإ ك قيئ  ياررص و  غ قايرزقص فررن حراا ترراتبط قيمرراص ب را
تأتإزص قي نر ب ا  ي ق ئر  ح  ي ر  تبار ا قي را  براا قا تئر ص  قيمائرص فإ  ر   نرد قا تئر ص ،رد 
ان ا ئناد ئار  ةر با يإترنا وئر  قيمائرص فتاأرخ فرن   را قي راد  حر  قيترنا ي تراة زئ ارص 
   اعتبرا نئ ترا ي نر د ،ائرص  ئر ص بره ا وه بعبر اة وةراى فرإا قا تئر صوط   ئا ئنراد قا ت
 .)  59ا ا محاق ه ( 
 ـ القٌم والسلوك : 
قيماص تعد ون ا تناادق ئا قيأإ ك ف رن ياأرت ئنراد أرإ ك ي تمر  ن بر  تت رئا قيئعر ااا 
ف ااى م ي ك م وا قيأإ ك اتحدد بر يماص  قلأ ردققيتن احد  قيت  ا  ةإ  وأ أ   ا نئ  




 ) 11ا ا  6779(  ع ئن ا   م علاقة القٌمة بالسلوكم  2شكل            
 ـ القٌم والمثل :  
 أرتطاو قيمر   و ره   ر ك تمر اب ،ر ه بربا قيمراص  قيئ ر  ا ف يئ ر  تئ ر  قيحر قفز قيط اإرص 
   را يير  قيمائرص ةإر  و  ر  ي تئر ص و   قلأئد و  قيغ ا ت قيتن  أرع  يتحمام ر  ا  ائنرا وا
يةتا ا و  ت  ا  و  حنص امداه قا أ ا ةإ  تنا ئ  ئ تدا  بئنئ ةص ئرا قيئبر د  و  
 العواطف  القيم
 توالرغبا




قيئعررر ااا قيترررن  مررر     حررردد   قيئنتئرررو قيررر ه  عررراش فاررره  قيررر ه احررردد قيئاغررر ب 
 ) . 249ا  149ا ا ا  4004ا  ب ة ه ئا قيأإ ك ( ن با  قيئاغ 
  ت :القٌم والمعتقداـ 
  ا بعض قيب ح اا يي  قيماص بأ    ئعتمدقت اعتمد   قيتةا فراحنص ةإر  قيحأرا بأ ره    
حأرا  قيمبراح بأ ره ،براح يأرت  دق يير  ئعتمرده ا  اراى بعرض قيعإئر ا وا قيئعتمردقت    رص 
و  ق  :  م اص  قيتن ت مف ب يمحص و  قيزاف ا تم ائارص  قيترن ا مرف ةإر  وأ أر   
و  قيمباح ا آئاة و     اص قيتن احنص قي اد بئمت    ةإ  بعرض  ئ  و قاةتم د ب يحأا
 قي أ    و  قيغ ا ت بندقاة قياغبص و  ةدص قيندقاة  ئا  ص قي ع  و  قيتاك 
يا وا بعض قيب ح اا ،د فرا  با  ئر   ةإ  قياغص ئا قيتدقة  باا قيماص  قيئعتمدقت       
 فن ةدة ن ق ب :
   قيأنا وئ  قيئعتمدقت فتتاا يي  قيحمامص ئم ب  قيزاف .ـ قيماص تتاا يي  قيحأا ئم ب
ـ قيئع اف فن قيماص تتئاز ةا ب ،ن قيئع اف قلأةراى ب ية مراص قيتم ائارص ا ف رن ياأرت 
 ئاقدفص يإئعتمدقت  ي ئ  تد ا ح   قيئعتمدقت قيتن اتب     قي اد .
ا  يرك قيئعتمرد ائإرن ـ  ااى بعض قيب ح اا وا قيماص ئعتمد اتعإر  بئر   ر  نرداا ب ياغبرص 
 619ةبد قيحئارد ا ا ا  )ةإ  قي اد ئنئ ةص ئا قاتن   ت قيئعباة ةا   ه قيمائص 
 . ( 719
  ـ القٌم والنموذج :
اتاا ئ  ر ص قي ئر  ج يير   ئرط أرإ ك فنراه و  ترع ا ئترتاك يردى نئ ةرص ئحرددة ا   
ترن تمراه و  تمبإره ئ ر   قي ه ا تم  ب ع  قيتاباص و  انتأب  تانص قا تئ ا قيئطر   ي ر   قي
نا اص قيإب م و  قيتحاص و  قيمئت فن ئ ق،ف ئعا ص ا نئ  ،د اتاا   ق قيئ   ص وا  يير  
و ا أر  ت أرااه ئعراا فرن وه فرا  ةإئرن ا حار  اةتإرف ئ  ر ص قي ئر  ج ةإر  ئ  ر ص 
قيمائص ةإ  قلأانح  بأا يأتةدقص ةب اة قي ئ  ج ان ا فن يط ا ون ا تئ ياص  يأرت تاناص 
حاا وا ئ   ص قيمائص يه آ  ا دا  ئاناص ةإ  قيأإ ك  ن يك فائ  اتعإ  بتن  ه  تح يره  فن





 ـ مكونات القٌم  ومصادرها : 1
 ـ مكونات القٌم :  1ـ  3
 :  ـ المكون المعرفً 1ـ  1ـ  3
بحاارص ن ئإرص بحار  ا  را  وه ي تمر ا قيمائرص ئرا بردق   ئةتإ رصقيترع اه  ئعار اه قاةتار ا 
قاةتار ا   ر ق اع رن واقي اد فن ة ق،ب ي تم ا ن  بدا   اتحئ  ئأ  ياص ي تم  ره بن ئإ ر  ا  
اعتبررا قاةتارر ا قيئأررت ى قلأ   يأررإص حارر  اتررن  يةتارر اق ارراتبط برر يماص ا  قي تررع اه ا
يبرردق   قيرردان ت قيئ داررص ييرر  قيمرراص  اتنرر ا ئررا  رر   ةطرر قت ئتت ياررص  ررن : يأتنترر ف ق
 قيئئن ص ا قي  ا فن ة ق،ب ن  بدا  ا  ص قاةتا ا قيحا.
 ـ المكون الوجدانً :  2ـ  1ـ 3
ئعا اه قيتمداا قي ه ا عنم فرن قيتعإر  ب يمائرص  قاةترزقز ب ر   قيترع ا ب يأرع دة اةتا ا ر  
ارص  قياغبص فن ية     ةإ  قيئى ا  اعتبا قيتمرداا قيئأرت ى قي ر  ن فرن أرإص قيردان ت قيئ د
يي  قيماص  اتن ا ئا ةطر تاا ئتتر ياتاا  ئر  : قيترع ا ب يأرع دة اةتار ا قيمائرص ا  رص يةر ا 
 . قيتئأك ب يمائص ةإ  قيئى
 ـ المكون السلوكً :  3ـ  1ـ 3
 ئعا اه قيئئ اأص  قيعئ  و  قي ع   اترئ  قيئئ اأرص قي عإارص يإمائرص و  قيئئ اأرص ةإر   حر  
ا تتناا قيئئت اأص بم اة ئأتئاة فرن و  ر   ئةتإ رص نإئر  اتأ  ئو قيمائص قيئ تم ة ةإ  و
  ئئ اأرص ا أئحت قي امص ي يكا  تتنر ا قيئئ اأرص ئرا ةطر تاا  ئر  : تانئرص قيمائرص يير
 ) . 7ا ا  7779ا  ب  ا  ئط ،ائن (  قيع نز 
ئعرر ااا بمرراص  رر   ئأررت ا ت ا اأرراص ئعافررن   نرردق ن  أررإ نن ئاتبطررص  نررد وا يإ ةإارره 
 ن    ةئإا ت     ن قاةتا ا  قيتمداا  قي ع  . تتحنص بئ   
  در القٌم :اـ مص 2ـ  1
 ت ند قيعداد ئا قيئم دا قيتن ا تمن قي اد ئ    ،ائه   نا ئ    : 
 ـ الأسرة :  1ـ 2ـ  3
 ن قيبا ص قلأ ي  قيتن تحت ا قي اد ا نئ  وا طباعص قيةم  ا قيتن تئاز   تنعإ   ون را    
 )  424ا ا  7779ا ةئإاص قيت ت ص قانتئ ةاص (  ئعر ض تأ ااق فن قيئ أأ ت قانتئ ةاص
ي  تعإص قي اد ئب د  قيتاباص قانتئ ةارص  قيأرإ ك قانتئر ةن  آدقب قيئح ف رص ةإر  قيحمر   
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) ا ييررر  غاررا  يرررك ئررا قيئأررر  يا ت  559ا ا  4004ا  اترر قا  قيمارر ص ب ي قنبررر ت (  
 قي اداص  قانتئ ةاص .
 سة : ـ المدر 2ـ  2ـ  3
 ن ئ أأص ينتئ ةاص تاب ارص ح رات ب ا تئر ص  قيداقأرص ئرا  زئرا ط ار    يرك   راق   
ي م  قيئ ئص قيئ نإص ييا   ئا ،ب  قيئنتئو  يع ص قيت ،عر ت قيئ ت راة ئ  ر  يبتردقا ئرا دةر   
)  ا  تإعرررب  36ا ا  4004ةرر ئا ا (  قيط رر  ييا رر  ييرر  وا اتةرراج يطررر اق نبارراق ئ  رر 
غ  ا قيماص قيتن تإم    قي اد فن قلأأراة  ت ارف ةإا ر  ،راص وةراى  اعتبرا قيئداأص د اق فن ي
د ا ر  د اق ئنئر  يىأرراة ا حار  تمر ص بترردةاص قين ارا ئرا قيئعتمرردقت  قاتن  ر ت  قيمرراص 
قيحئادة قيتن تن  ت يدى قيط   فن قيبات ا ف   اأتن يير  قيئداأرص   ر  ،ر دا ةإر  قيتحرد  
يرك ا ممره قيترنا قين ارا ص  دا اص ئعا رص  ئرو    يماص ينتئ ةابإغص بإده  اأاا فن أإ نه  فم
 ) .  96ا ا  ( ات قاقي ه أتم ص قيئداأص بتز اده به 
 ـ المسجد : 3ـ  2ـ  3
اعد قيداا ئمدا قيئ   يإئنتئو قيتن تئ    قزة  يإأإ ك ي يك اعتبا وحد و ص ئم دا قيماص   
اأرت د ةإاره قي ر م فرن تمارائ ص يئإ نره ئرا  ي  وا قيماص قيدا ارص  رن فرن قيغ يرب قلأأر م قير ه
  حاص قيمب   و  قيافض ا ي  اراى د انر اص م وا قيرداا  ر  ئمردا نر  ئر   عراف ئرا  م فرص 
ةإا   و ه ئ بو ن  قلأتن   قي م فارص قيئ  يارص ا ف لأدار ا ةئ ئر   رن ةبر اة ةرا ئنئ ةرص ئرا 
ت بط ب   أإ نه ئرا ةر    قيماص تحدد أإ ك قي اد  ت ن ه بئنئ ةص ئا قلأ قئا  قي  ق ن
قيعم ب ت قيتن ت نا ةا  يك فن قيأإ ك ا  قيئأند ئرا قيئ أأر ت قانتئ ةارص قيترن تتر ي  
 ) . 24، د ز ا  ا       قانتئ ةاص يي  قي اد ( يام 
 ـ جماعة الرفاق :  4ـ  2ـ  3
ب ن   ر  ت ده نئ ةص قيافر   د اق بر يا قلأ ئارص  قيحأ أراص فرن قيترأ اا ةإر  وفاقد ر  بأر  
ت ترأ فرن ئاحإرص ح أرئص ئرا ئاقحر   ئر  قيط ر  وارا انر ا قيط ر  ابحر  ةرا  قتره ةر اج 
قلأأاة  يتب   قيح ن ت  قيد قفو قانتئ ةاص قيتن تإم  نبحر  ئرا ،بر  ئحراط قلأأراة فتنر ا 
نئ ةص قيافر   قيبردا  قيئ  أرب احت ر ا قيط ر   تئنا ره ئرا ياقدتره ا بر يك تأر  ص نئ ةرص 
أررن فررن مررا غص تةمرراص قيط رر   ،ائرره  يتن   ترره ا فعررا طاارر  قيتررأ ا قيافرر   بتررن  وأ 
اتب   قيط   ن ارا ئرا وترن   قيأرإ ك ترع اا  و  ا ترع اا  ا بر  انرد   أره بأإ ك قياف   
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اتماف بتن  تإم  ن  ف   ئ  ج أرإ ك ئعراا ا  تر ده ةئإارص قي ئ نرص  قيئااح رص د اق 
ا تئإرك  قيئار   بإةتبر ا وا نئ ةرص قيافر    نباراق فرن تعإرص  ر ه قيمراص  قاتن  ر ت  قلآاقا
 عائررص ا  ا ر  بتررن  تإمر  ن  غاررا اأرئن ( أرإطص ، اارص ةإرر  وفاقد ر   ب يترر ين انر ا تأ ا
 ) . 74ا ا  4004
 ـ وسائل الإعلام :  5ـ  2ـ  3
ت  ا  أ    قاة ص قيئةتإ ص ئا ي قةص  تإ زار ا  أر ئ   و تا ر ت  مرحف  ئنر ت       
...ا فائر  ت تراه  ئر  تمدئره ئرا ئعإ ئر ت  حمر     وةبر ا   ،ر  و  وفنر ا   نتب  ية  ر ت
 آااا يتحاط قي  م ةإئ  بئ   ة ت ئعا ص ئا قيأإ ك ا  ،رد و بترت قيعدارد ئرا قيداقأر ت 
وا قي ئرر  قيعمإررن  قا  عرر ين  قانتئرر ةن يىط رر    قيئرراق ماا اتررأ ا ييرر  دانررص نبارراة بئرر  
) ا  فررن  73ا ا  7779دا اررش اقاةرر ص قيئةتإ ررص (  اتإم  رره ئررا ئرر قد تمرردئ    أرر   
قي ،ت قيح  ا ومبح يإت  ز د اق   ئ   وأ أا  براا  أر    قاةر ص قلأةراى ا حار  مر ا 
ا ر فم قلأأراة فرن ةئإارص ت تر ص قلأط ر    تطبراع ص بأرإ ن ت ئعا رص   راق ين  ره غرزى نر  
        غااررص فررن   ررم قي ،ررت ئأررإاص  ئقيبارر ت  ئررا ن ررص وةرراى ئرر  امدئرره يىط رر   ئررا برراقئج 
ا  يص اعرد د اه ئمتمراق ةإر  قلأط ر   فمرط بر  يتأرو  ت رةص )  169ا  2004زةائن ا ( 
ب يترر ين ومرربح يرره تررأ اا نباررا ةإرر  ئعتمرردقت قلأفرراقد  ،ررائ ص يإنبرر ا ئررا وئ رر ت  آبرر ا   
  يةتا اقت ص ...ييخ .   يتن   ت ص 
 ـ الثقافة مصدر للقٌم :  6ـ  2ـ  3
قيمائص يحدى قيئن   ت قلأأ أاص يإ م فرص قيترن ةاف ر  قيب حر  م يد قاد با رت تر اإام تعتبا    
فن نت به قيح اة قيبدق اص بأ    م  يك قين  قيئانب قي ه اتئ  ةإ  قيئعافص  قيعم  د  قي ا 
قا أر ا ب مر ه  قلأة    قيم   ا  قيع دقت  غاا ر  ئرا قيمرداقت  قيعر دقت قيترن انتأرب   
ابراز ي ر   ر ق قيتعاارف وا قي م فرص ةبر اة ةرا ي ر ا )   35ا ا  حاقا نتئو (ة  ق فن قيئ
احئر  نر  ئر   ر  ئر ده  ا حرن ي  فرص يير  و ره اترئ  قيئعافرص بنر  أرعت    ئن ات ر  ي ق 
 ف ي م فص ئمدا ئ ص يماص ئةتإ ص .
  ـ الظروف الإقتصادٌة والإجتماعٌة مصدر للقٌم : 7ـ  2ـ  3
اص وا رر  قيئعطارر ت  قي ررا ف قا،تمرر داص  قانتئ ةاررص قيتررن ئررا قيئمرر دا قيئ ئررص يإمرر   
أرااته قيط اإرص ا فر ينئو برراا مر حبت قيئاقحر  قيح ر ااص قيترن ائرا ب رر  قيئنتئرو ةبرا ئ
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قيا قأررب قيئ داررص قيتررن  ا  رر  قيئنتئررو ئررا قيع رر د قيأرر بمص قيتررن ترر د    برراا قلأ  رر   
ي   رص ،رد ودى د اه قي  ةر  فرن قا،تمر داص  قانتئ ةارص قينداردة قيترن ة مرا   فرن  ر  ق
قيئأر  ياص  حرب قيعئر  قيارد ه  ت ئراا ن رد قيطبمرص قيع ئإرص  ي مرص   ر ا ،راص نداردة تحئر  
بر ي  م  قيمربا  يت ر     قي مرد قير قتن ي  فرص يير  بإر اة نر  ا قيدائماقطارص قيترن مر حبت 
يأرإ ن ص  ةما قي   ص  قيتحااا قيتن يأت ةب   قلأفراقد بعرد وا ومربحت قيئاترد  قيئ نره
قيائررن ا  ت  ررا ي رر  تإررك قيمرراص فررن قي قنررب قيرر ط ن  قيمرر ئن  تة اررف قي رر قا  قيطبماررص   
    ص برراا قيااررف  قيئدا ررص  ئح ابررص قاأررتغ    قاحتنرر ا  قيتأررإط  تة اررف قي رر قا  قيح رر اا
 ) .   65ا  55ا ا ا حاقا  ( 
 ـ وظائف القٌم  : 4
ا ترراتبط بررد ا    ئررا داقأررص ئ  رر   قيمرراص يا قاترر اة ييرر  و ئاررص قيبحرر  وه قلأ ئاررص  
ةإ  قيئأت ى قي اده  ن ق ةإ  قيئأت ى قانتئ ةن  ين  قيئأرت ااا قيترأ اا فرن    ا ت   
 ا ي  تم ص قيماص ب ي    ف  قلأد قا قيت ياص :  قلآةا
 :القٌم كمعاٌٌر لتوجٌه السلوك ـ  1ـ  4
 .قانتئ ةاص تم د   يي  يتن   ت ئحددة فن ئ  اتعإ  ب يم ا  ـ 
ـرر تم د رر  ييرر  ت  ررا  يادا ي ناررص أا أرراص و  دا اررص ئعا ررص وه وا قيمرراص تأرر ،   ييرر  يةتارر ا 
 ت  ا  وه قيمراص قلأةراى و أرب  ون را ئ ائرص ي ر  فرن نئارو قي ر قحن أا أراص و  دا ارص و  
 ينتئ ةاص ...ييخ 
وه وا قيمراص ت ربط ي ر   ـ تحد قيطاامص قيتن  مردص ب ر  و  أر   ييةرااا ا و   مبر  ب ر  قلآةرااا
 قيطاامص قيئ إ  ي   ا ب   فن قيئنتئو   أتطاو وا  تمب  ب   قلآةااا .
 ـ تعتبا ئع ااا يإحنص  قيتمااص .
ـ تأتعئ  ئا ون  قيئم ا ص باا قلأفاقد وه وا قيماص ت      ئا ون  قيحنرص ةإر  قلأفراقد  ر ق 
  ن دة فن قيئنتئو .وحأا  قلآةا أنا    ق بئط بمص أإ ن ت ص ئا قيماص قيئ
ـ تأتعئ  نئع ااا ئا ون  قيتأ اا ةإ  قلآةرااا فتعراف وه قيمراص تأرتح  وا تر  ا و  تترأ ا 
 ب    ةا طاا  ،اص قيتةا تحنص ةإ  أإ ن ته  يةتم دقته  يتن   ته .
ـ تةبا   نارف  براا وفع ي ر  غارا قيئمب يرص وه و  ر  تمرد ي ر  قيطاامرص قيترن  أرتطاو ب ر  ي  ر ا 
 ) .  629ا ا  4004قيعزة ا  قيئ ن دة فن قيئنتئو (  قيئ  فاص يإماص قلأفع  
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 القٌمة كمخطط لحل الصراعات وإتخاذ القرارات : ـ   2ـ  4
تن ا   ا ص قيمائص نئةطط يح  قيماقة ت  يتةر   قيمراقاقت ،رد اأرت  ا  راص ،ائرن  يرام 
  أبص ،ائص  قحدة      ادة  قي اد فن ماق  ئا ون  يةتا ا قيمائص قيئ 
 ـ القٌمة كدافع :  3ـ  4
قيماص ط ، ت يإعئ   د قفو يإ تط  ئت  تن  ت قيماص تن  ت قيمراص قيئاغر ب فا ر  يردى قيئراا 
فإ ه ا طإ  يي  قيعئ  قي ه احممه  تن ا بئ  بص قيئانو و  قيئعار ا قير ه  مراص بره  ردق قيعئر  
ن وا قيمرراص تئ رر  ،رر ة ا   رر ق اع رر)  951ا ا  9579قيترر فعن ا اى ئرردى تحمامرره ي رر  ( ي رر
دقفعررص يإعئرر   رر ق قيعئرر   نرر  ئرر  اتعإرر  برره ئررا يحترراقص يإ ،ررت  ودقا بإتمرر ا  برر   قين ررد 
  قاة ا فاه .
 :ـ تلعب القٌم دورا فعالا فً عملٌة التوافق النفسً والإجتماعً للأفراد  4ـ  4
تعردا  قيأرإ ك ت ردف ي ك أرن   رن بر يقي ه تإعبه فن ةئإا ت قيع ج قي يي  ن  ب قيد ا    
) ا فئعافرص  32ا ا  4779ط طر  ه ا  قد قير اا ا تئر ا يإرداا ( ة مص ة د بعض قلأفرا
،رراص قيئررااض  و دقفرره فررن قيحارر ة  ررا اه يإئعرر يج ا فرر يئااض اإنررأ ييرر  قيئعرر يج بمرراص 
ياعئرر   رر ق قلأةاررا ةإرر  قيبحرر  ةررا حرر  ئم ررو ي رر ق  تمرر اقت ةررا ئترر نإه  مرراقة ته 
ه  اعئر  نر يك ةإر  ئعافرص ئحراط قيئرااض فائر  اتعإر  بمائره قيمراق  براا ،ائره  أرإ ن ت
يئعافص ئدى ت قفمه ا  نر ق  ربط وأرب ب ةردص قيت قفر  ئرو قينئ ةرص ا نئر  وا يإمراص د ا فرن 
ئن   قي ، اص ا ام  و ئارص ةرا ئنر   قيعر ج   يرك أر قا فائر  اتعإر  ب ي ، ارص ئرا قامر بص 
 ت قانتئ ةاص نئتنإص أ ا قيت قف  قي  أن ب لأئاقض قي  أاص ا وص قي ، اص ئا بعض قيئتن
  ا قيئةررداقت ( ةبررد قيإطاررف  قانتئرر ةن  ئرر  أررا نا ة رره ئررا ئتررن ت ةطارراة نتعرر طن 
 )  094ا 
 :  ـ خصائص القٌم 5
يا قيتعاض يداقأص ةم  ا قيماص نأحد و ص قيئ   اص قيئ  ئص يحا ة  أإ ك وفراقد ئنتئرو   
عرص  ر ه قيمراص  ئرا  رص قيأرب  قيترن ائنرا ئرا ة ي ر  ت ئارص ئ  ا ئا قلأ ئاص بئ  ن ا ي  ص طبا





 ـ الخاصٌة الذاتٌة :  1ـ  5
 اممررد ب قتاررص قيمرراص و  رر  تتعإرر  ب يطباعررص قا أرر  اص   قانتئ ةاررص    قيأرران ي ناص قيع ئررص  
تتئ  قياغب ت  قيئا    قيع قطف  غاا ر  ئرا ة قئر    أراص ا ف يمائرص  يلإ أ ا قي اد قيتن
بإةتب ا   وحن ص تمدا ةإ  قلأترا ا تت رئا ئعر ا ن اراة ئ ر  قا تئر ص  قاةتمر د  قياغبرص 
 نر   رر ه قلأحنرر ص  قيئعرر  ن تعبررا ةررا ة  مررا تةمرراص  قتاررص ا  تت ررئا قيمائررص ة مرراق 
 ) . 409ا ا  4679وب  قي ما ا  ( ما قيئعافن  قيأإ ننة ط ا  يي  ن  ب قيع 
 ـ الخاصٌة الموضوعٌة :    2ـ  5
  ع رن بئ  ر ةاص قيمراص و  ر  ة انرص ةرا   قت قلأفراقد  ةرا تنأرادقت ص قي ادارص ا   رن 
     ا  9004ا   ق ا قانتئ ةاررص ( أرر اائتاقبطررص بئع رر  و  رر  ترر  ا  تتررأ ا بغاا رر  ئررا قي رر
 ) . 079ا 
 ـ الخاصٌة النسبٌة :  3ـ  5
  ع ن ب أباص قيماص بأ    تةتإف ئرا ترةا لآةرا  ئرا ئنتئرو لآةرا  ئرا  م فرص لأةراى   
 ئا زئا لآةا ا ب  و  ر  تةتإرف فرن قيترةا قي قحرد حأرب اغب تره  ح ن تره  ئأرت قه ا 
 ن يك ا ائنا ف ص قيمائص يا فن قيئن   قيأإ نن  فن قاط ا قي م فن قي ه اعاش فاه قي راد 
دد  ا ات ح فن قي  ا ييا    قيحنص ةإا   فن حد  قت   ئنرادة ةرا نر  فئع   قيمائص ا اتح
تنا ب  ا بد ئا قي  را ييا ر  ئرا ةر   قي أرط قير ه ت ترأ فاره  قيحنرص ةإا ر  يرام بمر ص 
ئطإمص بر  انر ا حنئر  طافار  و  ئ ، ار  ا   يرك ب أربت   يير  قيئعر ااا قيترن ا رع   ئنتئرو 
     ا اقا حرريإ ررا ف قيئحاطررص ب م فررص قيئنتئررو ( ئعرراا   فررن زئررا ئعرراا  بإان ة رر  دق ئرر 
 ) . 53ا 
 ـ  خاصٌة الترتٌب :  4ـ  5
يت رر  قيعإئرر ا ةإرر   نرر د أررإص قيمرراص ا ف يت  ررا  ا ررتج ة رره   ررو قلأتررا ا فررن ئاقتررب   
 دان ت بع    ف   بعض ا  ي يك ت ائا بعض قيماص ةإ  غاا   ا ف ند قي اد احر    وا 
حرد  تعر اض با  ئر  فرإا بع ر   اة رو يإربعض قلآةرا  فمر   احم  ،ائه نئاع    ينا ي ق
 ) 11ا   ار ب ا  حا ة قي راد ةرا بر ،ن قيمراص (يتاتاب ة ا به ا ف   ك ،ائص ي   و ياص فن 
ط   ر  ي ر   اطإر  ي  ق ف لأفاقد ا اةتإ  ا فن ةدد قيماص  ي ئ  اةتإ  ا فن قلأ ي اص قيترن اع
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  قيتاتاب فن تن  ئتداج ئا قلأ ص يير  قيئ رص يير  ةإا   ئ   ئص قيماص و  قي أ  قيمائن ةإ
 قلأ،  و ئاص .
 ـ خاصٌة الثبات والإستقرار :  5ـ  5
يا ة ماص قي ب ت  قاأتماقا فن قيماص ياأت بدانص  قحردة فر يماص قيأر  دة فرن ئنتئرو ئر     
مراص ئرا تت   ت فن ،دات   ةإ  ئم  ئص قيتغاا قانتئ ةن ا  قينداا ب ي نا وا ئ  تتأص بره قي
 أباص ا اتعر اض ئرو ن   ر    بترص فرن   رم قي ،رت   ر ق قي بر ت يرام ئطإمر    ر ه قي أرباص 
ا وبر   مرا  (  ياأت فاداص  نز اص  قيئنتئو يام يه د ا نبارا فرن ت بارت قيمراص  تط ا ر 
 . )  309ا
 ـ الخاصٌة الدٌنامٌكٌة :  6ـ  5
وه و  رر  ، بإررص يإتغاررا قانتئرر ةن  ينررا ،ررد انرر ا قيتغاررا أررااع  نئرر  فررن قيررد   قيمرر  ةاص 
قيئتمدئص قيتن تعتبا قياغبص فرن قيتغاارا ،ائرص ينتئ ةارص   ئرص  ،رد انر ا بطا ر  نردق نئر  فرن 
  قي ب ت قي أبن يإماص ا اع ن ، بإات   يإتغاا .قيئنتئع ت قيبدق اص 
 : عمومٌة والـ خاصٌة الإجتماعٌة  7ـ  5
 ف ئعا رص فرن ائنا قي  ا يير  قيمراص ةإر  و  ر   ر  اة ينتئ ةارص  تر ده يير  تحمار    ر   
ا نئر  وا قيمراص ئعافرص ئمرب غص بمربغص قيعئر ئن ف رن )  509وب   ما ا ا  قيئنتئو ( 
 .) 01ا ا  6004ا ت ن ااة ئا قيئنتئو ( ةا م ة ئص تتئ  ف  
 ـ خاصٌة القابلٌة للترشٌد :  8ـ  5
 يماص ةئإاص ، بإص يإتاتاد فتاتاد قيماص اتطإب ت  ص  ئع اتص  ئئ اأص   ه قيماص  قيانر   ف  
ب   يي  ن  ا قي م فص  قي ، ف ةإ          قانتئ ةاص ا فإ ق تباا وا  ر ه قيمائرص ومربحت 
غاا ئ  ئص ن ا ئا قي ا اه ةإ  ان   قيتاباص  قاة ص وا اأتبدي    بغاا   بعاردق ةرا 
ييغ   ر  لأ  ر  ئرا قيتراق  قانتئر ةن  ب يتر ين فرإا قابمر ا ةإا ر  ئرو تحاارد   وئرا ئح  يرص 







 ـ خاصٌة الإكتساب: 9ـ 5  
ةارص ا حار  قيماص ئنتأبص اتعإئ   قي اد فن  ط   قينئ ةص  ةرا طاار  قيت تر ص قانتئ       
تت  ة  تإك قيع قئ  ئو قيتن اا قي  أن يإ اد  قته حا  امبح قلأفاقد ا تئر ا بربعض قيمراص 
 )  . 349ا ا   اإ   ةإ  غاا   ( ن با ت 
 :نسق القٌم  ـ    6
ي ب مت فناة  أ  قيماص ئا تم ا ئر دقه و ره ا ائنرا داقأرص ،ائرص ئعا رص و  ف ئ ر  بئعرز   
به ئنئ ةص ،اص قي اد و  قيئنتئرو ئاتبرص  فمر  لأ ي ا ت ر  ا   ر   اممد ةا قيماص قلأةاى ا 
ا   ر ق اع رن )  451ا ا  ( ئعترز أراديط ا ةإ   ا ص أإص تتداج ئن   ت   تبعر  لأ ئات ر  
،ائار     أم  ئاتبص يتتن  فن ئنئإ   ئ ت ئص  ئاتبطص ب  ن  قيماص ئ عزيص،ائص د و ه ا ت ن
 . يدى قي اد و  قيئنتئو  ئ   ئص قيماص و  نئ  تأئ  ن يك بئم  فص قيماص و
نئرر  امأررص م  برر خ م و أرر   قيمرراص ييرر   رر ةاا :  أرر  قيمرراص قلأ ياررص  اتعإرر  ب يح نرر ت   
قيبا ي نارص يإ راد ا    أر  قيمراص قي    ارص  اترتئ  ةإر  قيمراص قانتئ ةارص  قلأة ،ارص ا نئر  
 ااى وا قي أ  قيع ص يإماص اتأ ا بن  قي  ةاا .
مراص قي أراإاص ا ناش م وا    ك  أم  يإماص قيغ  اص يدى قي راد ا  وا   ر ك  أرم  يإ  ااى م   
 ) . 151ا  ا  أاد  ( 
 انر ا ةإر  اوم قيأرإص قيمائرن ون را قيمراص و ئارص  فإن  فاد  أر  بئ  برص أرإص ئرداج يإمراص  
يماص  ييح ح  ب ي أبص يإ راد  قينئ ةرص  تح ر  بئن  رص ينتئ ةارص ة يارص   ر ه قيمراص تأرئ  بر 
 ئررا وئ إت رر  ئأرر  ياص قلآبرر ا ةإرر  وب رر   ص ا يتإا رر  قيمرراص قيتررن اتررنع   قيئنتئررو قايزقئاررص 
 اردة ق يير  قا،تردقا ب ر   انر فئ ئرا ار نح ب ر   ينرا برد ا ييرزقص ئرا قيمر ق اا  قلأةراقف 
قينتئ ةاص  ئا وئ إت   قي ن   فن قيحا ة  قيحم   ةإ  قي ا ة ا يترأتن بعرد   قيمراص قيئ  يارص 
قيتررن اأررتحا  تحمام رر  بمرر ات   ن ئإررص  ين  رر  ترر  ا فررن ت نارره أررإ ك قلأفرراقد يرر ق ارردة ق 
  ئم بإرص قاأر اة ب احأر ا قيئنتئو د ا وئ  نباا فن تحمام ر  بمر ات   قيئ  يارص  ئرا وئ إت  
ا نئر  وا ينر  ئنتئرو    ئره و  أرإئه قيمائرن ا امر ص  ر ق )  491ا ا  1004 ئتاه ا ( 
ي رراد و  قيئنتئررو ةإرر  قيت  ررا  برراا ،ائرره  وةرراى  ا ررتج ة رره   ررو قي أرر  أرر قا يرردى ق
 ،د تةتإف قيمراص  قلأتا ا فن ئاقتب  دان ت بع    ف   بعض  بع    وافو ئا بعض ا
نرأا انر ا ة رد قيترةا  د تع اض ئو بع    قيبعض دقة  قي أ  قيمائن يإتةا قي قحر
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 ه قيمراص   ف ات ،ف ةإ  تاتاب قي قحد ،ائص قيناص  ،ائص حب قيئ         ند وا أإ نه أ
بئع   وا أإ نه اعتئد ةإ  و ي ا ت قيأإص قيمائن يداه     ك تب اا نبارا براا ولأ أر    يداه
قيمائارص ينر  ئنتئرو ئرا قيئنتئعر ت ف رن حراا تعطرن بعرض قيئنتئعر ت قي  ئارص ،راص قينراص 
 ر ق قيئانرز  قيت  ئص  قيان يص ئانز قيمدقاة  ند وا بعرض قيئنتئعر ت قيئتمدئرص تعطرن 
يماص قاتم ا  قيد،ص .ا نئ  وا فنراة تاتارب قيمراص  ائار  ا ترد  فرن قيحمامرص  قي ق،رو ةإر  وا 
ن  ،ائص ي   ئ ،و   بت فن أإص قيماص ب  وا قيماص تتب د  قيدان ت  قيئاقتب فن قيأإص قي قحد 
 ح رر  فتعإر   ت رربط تبعر  ي ررا ف قي راد  وح قيرره  اغب تره  ي تئ ئ ترره ئرا حارر   ت ر   ييح
بئع ىرأا قيمراص تتغارا زئ  ر   ئن  ر   ئن  ر  ا فإ قاغرب قي راد  أر  يص تحمام ر  و  مرع بت   
قيحم   ةإ  ت  دة ةإئاص فرإا  ر ه قياغبرص تئ ر  قيدانرص قلأ ير  فرن أرإص ،ائره  حتر  ي ق 
ينعر  يئرت ك بارت ئر   فرن أرإص  حمم    فنا فن قيز قج ئ   فرإا قياغبرص فرن  يرك تدفعره 
ن ق ا  ئا     فإا تاتاب ،اص قلأتة ا يىتا ا ا ا   ةإ  حر    قحرد   برت    و ي ا ته 
قينأرئن  قيعمإرن فن أإص قيماص ب  اتغاا ب ي أبص يتغاا  اته يإحا ة  ي ئ ه  تط اه    رنه 
   ). 139قيعزة ا ا   قانتئ ةن (
 تصنٌفات القٌم : ـ  5  
 ائن    يباقز   ه قيتم ا  ت نئ  اإن : ت زاو قيماص  ف  وأم و  وبع د ئعا ص   ك اممد ب ي  
 المحتوى :  المضمون أو ـ التصنٌف على أساس  1ـ  7
ا قيدا اص ا قينئ يارص    ك ةدة ئح  ات ئةتإ ص يتمأاص قيماص حأب ئ   ة   ف   ك قيةإماص  
ا  وحأرا تمر اف ائنرا تمدائره  ر  قيتمر اف قيأدقأرن ـ   ر  قيتمر اف قيئعتئرد فرن  ر ه 
 ياص ـ ا حا   إئم ن ق ب قيحار ة قا أر  اص قيع ئرص فرن أرإ ن   قيعئإرن  قيار ئن قيداقأص قيح
  ر  قيتمر اف قير ه وةرده م أربا نا م قير ه ،ردص تمر ا   يإتةمرص يير  أرتص و ئر ط   فمره 
 تتتن  قيماص   فم   ، ص م ويب ات م بتم اف قيماص يي  : 
 ـ القٌمة النظرٌة :  1ـ  1ـ  7
 راد  ئاإره يير  ينتتر ف قيحمامرص ا فاتةر  يتن  ر  ئعافار  ئرا قيعر يص  اعبرا ة  ر  بإ تئر ص قي  
ا   اتأرص ب  راة قيئحاط به ا  اأع   اقا قيم ق اا قيترن تحنرص  ر ه قلأترا ا بممرد ئعافت ر  
ئرررا  ةررر دة ئررر  انررر ا ) ا  04ا ا  0904 ائارررص (  دق د ا  مدارررص ئ  ررر ةاص ئعافارررص ت 
 قي  أ ص  قيعإئ ا .
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 قتصادٌة : ـ القٌمة الإ 2ـ  1ـ  7
 اعبا ة    بإ تئ ص قي راد  ئاإره يير  نر  ئر   ر   ر فو ا  اتةر  ئرا قيعر يص قيئحراط بره  أراإص 
يإحم   ةإ  قي ا ة  زا دت   ةا طا  قا ت ج  يأت ئ ا قلأئ ق  ف ر  اتئارز ب  راة ةإئارص 
  ) . 639ا ا  2779قيزغبن ا  (      ئا ان   قيئ    قلأةئ  
 الٌة : ـ القٌمة الجم 3ـ  1ـ  7
 رر  فررن ي تئرر ص قي رراد ب ين ق ررب قينئ ياررص ئررا حارر  قيتررن   قيت  أرر   ترر    قينئرر   ئ تت  
         ا  ا  قلأدبررر ا ...ييرررخ ( ئعترررز اتئارررز ب ررر  قي  ررر   ا  قيترررعاق   قابررردق  قي  رررن  قابتنررر ا
 )  051ا 
  ـ القٌمة الإجتماعٌة : 4ـ  1ـ  7
قيرر ه ائارر  ييرر  قاةررت ط ب ي رر م  قيت  ةرر     ررن قيتررن تنأررد  ئررط قا أرر ا قانتئرر ةن    
 قيت قف  ئع ص    ا ي  اند فن  يك يتب ة  ياغب تره  ح نتره وه وه وا  ر ه قيمائرص تعبرا ةرا 
 ي تئ ص قي اد يحب قي  م  قيت حاص ئا ونإ ص  حب قيعئ  يةدئت ص .
 ـ   القٌم الدٌنٌة : 5ـ  1ـ  7
قا  قيعرر يص قيئحأرر م ا  ابحرر  ةررا ةإرر  تتئ رر  ب ا أرر ا قيرر ه اأررع  ييرر  ئعافررص ئرر   ا  
قا أ ا  ئماا  وم  قين ا  ةإته ا  اتئاز ئع ص قيئتدا اا ب يح يص قيئ  ياص قيترن تعرد قيرد ا  
دقا قيماقا ي ق اعئإ ا ئ  فن  أع ص يإحم   ةإر  ا ر        أاإص يغ اص وةاى  ن قلآةاة
ا ئرا يترب   ح نر ت ص قيدا ارص  ا  ئا  ص ح ي ص  اعرد طإرب قيراز   قانت ر د  قيبر   نرز
ئ  ر  قيمراآا قينرااص قير ه اردة ق يير  قيعئر   قينأرب ئعتئداا فن  يك ةإر  قينترب قيأرئ  اص 
  ) . 109ا ا  9779قيأ ئاق ن ا  قيح   ا ي ق ف ن ،ائص  مف يان   قيداا (
 ـ القٌم السٌاسٌة :  6ـ  1ـ  7  
ب يبحر  ةرا قيتر اة  قي  ر   فرن ئنر ات   ن ئنئ ةص قيمراص قيترن تئارز قي راد بإ تئ ئ تره    
قيحا ة قيئةتإ ص   يام ب ي ا اة فن ئن   قيأا أص ا  اتئاز قي اد قي ه تأ د يداه  ر ه قيمراص 
بد قفو قيم ة  قيئ  فأص  قيمداة ةإ  ت ناه قلآةرااا  قيرتحنص فرن ئأرتمبإ ص ( قيعتر ص ا ئانرو 
مرر دة فررن قيئنرر ات قيأا أررص  قي) ا   رر ه قيمائررص ت  ررا يرردى انرر   قيحرراب   444أرر ب  ا 




 ـ التصنٌف على أساس المقصد أو الهدف : 2ـ  7  
 ت مأص قيماص ئا   حاص ئممد   يي    ةاا :
 : قٌم غائٌة أو هدفٌة أو وسٌطٌة : 1ـ  2ـ  7
نتئرو يير  قي مر   ييا ر    ن قيماص قيتن تعتبا غ اص فرن حرد  قت ر  ا ي  ا ردف قي راد و  قيئ   
 )  749ا ا  9004محمد ئإحص ا  ة ا فن قيعئ   حب قيبم ا (  تحمام   ئ   قا
 :    : قٌم وسائلٌة أو نهائٌة 2ـ  2ـ  7
تعتبا  أ    يغ ا ت وبعرد انعر  قيتئاارز براا قيمائتراا يير  حرد بعارد  أربا  ا نئر  اعتبرا فرن  
ا ف يعإص ،د ان ا فن   ا ط يب ئر   ردف  فرن    اه  دف و  غ اص ،د ااقه ئ ح  يه  أاإص
حا ته ي أاإص ئعا ص   ن قيتا،اص قانتئ ةاص ئ   ،د اعتبا   قي قيداا  أراإص يإحمر   ةإر  
      . )  64ا ا  ا ب  (    ا ص
 ـ التصنٌف على أساس الشدة أو الدرجة : 3ـ  7
  ت ف يي     ص وم  ف نئ  اإن :   
 مة أو الآمر الناهٌة :ـ القٌم الملز 1ـ  3ـ  7
  رن قيمراص  قت قيمدقأراص اإترزص ب ر  نئارو وفراقد قيئنتئرو  ااةر  قيئنتئرو ت  ار    بمر ة    
     يعرراف ئعرر     حررزص أرر قا ةررا طاارر  قيعرراف  ،رر ة قيرراوه قيعرر ص و  ةررا طاارر  قيمرر   ا  ق
 اا .ئ   قيماص قية مص بت  اص قيع ،ص باا قين أ ) . 069ا ا  2579ةئ د قيداا ا  ( 
 القٌم التفضٌلٌة : ـ 2ـ  3ـ  7
 ينرا قيئنتئرو اترنو  ن ،راص ا تبإرا ئبإرا قيتمردام   ا ا تراض قيعمر ب يئرا اة ي  ر       
وفاقده ةإ  قيتئأك ب    ينا ا اإزئ ص ئاقة ت   يعدص تأ اا ةإ  قيئمرإحص قيع ئرص يإنئ ةرص 
 خ .ا قيتا،ن ...يي    ئائ   يناقص قي اف ا ز قج قلأ، اب ا قيط
 ـ القٌم المثالٌة أو الطوبائٌة :    3ـ  3ـ 7 
ف ن ،اص احم قلأفاقد بإأتح يص تحمام   ةإر   ن  ر  قلأنئر  ةإر  قيراغص ئرا  يرك فإ  ر      
ن اراق ئر  تر  ا ترأ ااق بر يا قيمر ة فرن  ناره أرإ ك قلأفراقد ا فمراص ئم بإرص قاأر اة ب احأر ا 
ا تماه فن  ق،و قلأئا  ين ه اأع  يلإيترزقص ب ر   قيحإص ب ين    قيبة  ب لأ اة ،د اعنز قي ا 




 ـ التصنٌف على أساس مدى الشٌوع أو العمومٌة : 4ـ  7
 ئا   حاص ق تت ا و  قيتا   يي    ةاا :ت مأص قيماص     
           ة :ـ القٌم العام 1ـ  4ـ 7
 ممد ب   قيماص قيتن تعص  ت تتا فن قيئنتئو نإره  فرن ئةتإرف وطاقفره ئرا اارف  ح را   
   تئ    ن  ب  تا   غراب  ةبرا ف ر ت يئنتئرو ننر  وغ ا  ره فماق ره ئتعإئاره  ن   ره
 حأب قيئ ا قيئةتإ رص ا نمائرص و ئارص قيرز قج يإتحمرا ينإر  قين أراا ا و ئارص لأأراة فرن 
ا أا دة قاتن ه قلأب ه ا يحتاقص نب ا قيأا ا   ه قيمراص تأر د وغإرب ئنتئع ت ر   ب  ا قيئنتئو
 قيعاباص قاأ ئاص .
 ـ القٌم الخاصة : 2ـ  4ـ  7
 ن ،اص تعإ  بئ ق،ف و  ئ  أب ت ينتئ ةاص ئعا ص و  بئ ر ط  و  بطبمرص و  نئ ةرص ة مرص   
نباا فن ن  مب   فرن بعرض ا    ك بعض قيماص قية مص بئ  ط  ئحإاص ئ    تمب  اوم قي
 ) . 36ا ا  ا ب  ا  ن ق ،اص قلأة  ب ي أا (  ئ  ط  قينزق ا
 ـ التصنٌف على أساس الوضوح :  5ـ  7
   قيبعد يي  ،أئاا :  ت مأص قيماص حأب   ق
 ـ القٌم الظاهرة أ الصرٌحة : 1ـ  5ـ  7
 ) . 179ا ا  با ة    ب ين ص ( أ اا ن قيماص قيتن اما   اع   
 ـ قٌم ضمنٌة :  2ـ  5ـ  7
 رن قيمراص قيترن اأرتد  ةإر   ن د ر  ئرا ئ ح رص  يةتبر اقت قاتن  ر ت قيترن تتنراا فرن 
أإ ك قي اد بم ص  ئطاص  ا بم ص ةت ق اص ا فتئأك تةا ئ  بمائص ئ  اد  ةإاه قيتناقا 
 .)  66ا ا  ا ب  (قي ئطن فن يةتا ا و  أإ ك ئ  
  ـ التصنٌف على أساس الدوام : 6ـ 7
 ت مأص قيماص حأب   ق قيبعد يي  ،أئاا :    
 ـ القٌم العابرة :  1ـ  6ـ  7
 ن قيماص قي ،تاص قيع ا ص قيممرااة قيرد قص قيأرااعص قيرز ق  نر يماص قيئاتبطرص ب يئ  رص ا    
ئ   ئ  ص قيزه  قيتنئا   طا  قيتأإاص  ئ أام   ا،ا  طرا  تأ ار  قيئ ر ز  ...ييرخ 
إررك قيئاتبطررص ب يبررد  و  قي ررز قت   ررن ئ رر  ا يإرر    قيعرر ص و   ئررا قيمرراص قيعرر باة نرر يك ت
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قيئزقج قيعر ص يإ ر م و  قينئ ةر ت فرن ،تراة ئعا رص ف رن قيمراص قيئعبراة ةرا قيت بر ب  قيتغارا 
  قي ب ط  قيمع د فن     قي  م  ئزقن ص .
 ـ القٌم الدائمة نسبٌا :  2ـ  6ـ  7
ما فرن   ر م ي ر م ت  ،إ ر  نار  ةرا نار  قيتن تبمر  زئ ر  طر ا  ئأرت  ممد ب   قيماص      
ن يماص قيئاتبطص ب يعاف  قيتم ياد ف ن تتعإ  ب يئ  ن  ن اا ئ  تئترد نر  ا    يير  وغر قاه 
 قايرزقص لأ  ر  تئرم قيمدقأرص  ص ب يت ين ف يماص قيئاتبطص ب   ي   فن غ يب قلأحا ا م  قيبعادة
ي رر  ة ،ررص نبرراى بئمررإحص  قيررداا  قلأةرر   نئرر  تئررم قيح نرر ت قي ررا ااص يلإ أرر ا  
 ئرا نر   ا ) 27 ار ب ا ا  حرد قينئر د ( ن قيئنتئرو تمر  يير  قيئنتئو ف ن اقأرةص فر

























 قي  أ ص ا قيعإئ ا يي  ينتت ف قيحمامصي تئ ص قي اد  ئاإه  قي  ااص
ا  اتة  ئا ي تئ ص قي اد  ئاإه يي  ئ       فو  قا،تم داص
قيبا ص قيئحاطص به  أاإص يإحم   ةإ  قي ا ة 
 ةا طاا  قا ت ج  قيتأ ا  
 ان   قيئ    قلأةئ  
 قي     ا ي تئ ص قي اد يي  ئ     نئا   ت قف   ئ أ  قينئ ياص
 قيئمإح ا قانتئ ةا ا ي تئ ص قي اد بغااه ئا قي  م  ئأ ةدت ص صقانتئ ةا
 قيم دة ي تئ ص قي اد ب ي ت ط قيأا أن  قيعئ  قيأا أن قيأا أاص
ي تئ ص قي اد  ئاإه يي  ئعافص ئ   اقا قيع يص  قيدا اص
 ..ييخ  ا أ ا  ئمااهقي   اه  ئعافص وم  ق
 ان   قيداا
 قيتا،ن   يغ ا ت وبعد تعتبا  أ     أ  إاص لمقصدق
 حب قيبم ا تعتبا غ اص فن حد  قت   غ  اص
 
 الشدة
ت  اص قيع ، ت باا  ئ  ا با وا ان ا ئإزئص
 قين أاا
 يناقص قي اف ئ  ا    وا ان ا  ت  اإاص




 و ئاص قيداا ا قيز قج قيئنتئو نإه اعص تا ة    ي تت ا   فن ة ئص
 قلأةا د ئتعإمص بئ ق،ف ئعا ص و  طبمص و  نئ ةص ة مص  ة مص
 
 الوضوح
 قيةدئص قانتئ ةاص قيتن اما  ب    اعبا ة    ب ين ص    اة 
اأتد  ةإ   ن د   ئا ئ ح ص قيئا     ئ اص
  قاتن   ت
 قيأإ ك قين أن
 
 الدوام
 قيتم ياد  ت تم  ئا نا  يي  نا  تبم  زئ   ط ا  دق ئص
 قيئ     ،تاص ة ا ص ،مااة أااعص قيز ق  ة باة






 :  لقٌملالنظرٌات المفسرة  ـ  8 
 النظرٌة الذاتٌة : ـ 1ـ  8  
م يئا  د ان اص م ا  اعرد و    ئا وت ا قيعإئ ا قي اا ائ إ ا قاتن ه قي قتن فن ت أاا قيماص 
        ا  ررا)    ا   019ا ا 5579ا اقأررص قيعإئاررص ( زارردقا ئررا طررا  ئ  رر   قيمرراص يإد
م د ان اص م يي  قيماص   اة  قتاص اافض قياوه  اراى وا قيمراص حنرص ئ  مر  ةرا قيترةا 
 ئاتبط قيئ     ا وه ئتعإر  بة مراص قيترنا قير ه اتمرف بره  ا بئع ر  وا قيمراص تتمرف
 ره  ر ق فم د انر اص م ا بم ص ئأتمإص ةا نا اص قاحأ م ب   فن يح ص قيحنص  ا  ،د باا
بعردص  نر د وارص ة ،رص براا قيةمر  ا قيئ  ر ةاص يىترا ا  براا ،ائ ر   ونرد وا  بإةتم ده
قيمراص تمرداا امتمرا ةإر  قلأترا ا ا ف يمائرص ة رد م د انر اص ا تر نص ةرا قيع ،رص قيترن ترابط 
قيئةتإ رص يإئ ر  قيعإار   قيترن تنترف ةرا ئ  را ئرا ئ ر  ا تإرك قيئ ر  ا  قلأتا ا ب يئ ر  ا
 ،ائررص قيتررنا ا ائنررا وا تمرردا ة ررد م د انرر اص م يا ةررا طاارر  بعررض قلأفنرر ا قيئ  ياررص 
 قيئ   قيعإا  تم اقت نئعاص حماماص  ئاغ ب فاه  تراتبط بأترا ا اأرتطاو قي ر م يداقن ر  
 ياأرت ئ عزيرص ةرا قيحار ة ا فرن اوه م  طر  تردادق ا   ن تاتبط بحار ة قي ر م قيعئإارص ياتب
د ان اص م وا قيئنتئو ا ائنا وا اتنر ا  اأرتئا د ا  تر ا قيئ ر  قيعإار   وا قيمراص تت ر   
 تغاا لأ    ت تأ ةا طباعص قلأتا ا   أ   فن ة يص  ق،عن ا   ن ا ت  ا فن قيئنتئو بمردا 
 رر ةاا : قي رر   قلأ   وحنرر ص تمااااررص ئئ  رر  ا نئرر  مرر ف م د انرر اص ا وحنرر ص قيمائررص ييرر  
تم ائاص و  ئ   ةاص  تعبا ةا ة ،ص باا طافاا  تع ن ئ  تاقه قي قت ئا ،ائص قلأتا ا ا 
 تعبرا ةرا قينا ارص قيترن  راى ب ر   قي    قي ر  ن : وحنر ص  ق،عارص   رن تترا  ئر   ر  نر  ا 
ترا ا غاا ر  ا  نر  بعض قلأتا ا و  قيئ   ة ت بئع   و     ئار  يير  وترا ا     را ئرا و
قي  ةاا اأتةدئ ا قيئ   قلأةإ  ئعا اق يحنئه ف ن قي ر   قلأ   اترن  قيئ ر  قلأةإر  ائرزق 
يإتنا قي ه انعإه وئاق ادانه قيعمر  اوئر  قي ر   قي ر  ن ف يترنا انر ا ائرزق يإئ ر  قلأةإر  
 ةإ  قي ح  قي ه انع  تم ا   ق قيئ    وئاق ئئن   ب ي أبص يإ  م 
م  د ان اص م فن ئع ر  قيمائرص  ر  وا ،ائرص قيترنا ا ت نرد فرن قيئ  ر    ة مص اوه   
  أه ب   ن ئ  احممه   ق قيتنا ئا آ  ا ت تأ ة ه حأب تمداا قي قت    ق يام فرن قير قت 
 .)   069ا ا قيئع اطص  ( قي اداص ب  قي قت قينئعاص . 
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 وا  ةر اج قي راد   أرهئ نر دة ا ت نرد فرن قيئ  ر   بر   ند فن   ه قي  ااص وا قيمائرص 
 تتحردد ئرا قيماص حأب   ه قي  ااص ياأت   بتص ب  تتغاا  ت تأ ةا طباعرص قلأترا ا   أر    
  ب يحا ة قي ق،عاص فن قيع يص قي ق،عن .
 ـ النظرٌة الموضوعٌة :  2ـ  8
 بئع   آةا اراى ا ااى   اا وا ،ائص قيتنا ن ئ ص  ن   ص فاه فع   تعبا ةا طباعته    
وا ،ائرص قيترنا ئ  ر ةاص ئأرتمإص ةرا  قت قا أر ا  ئتر ةاه  تحردد بئعرز  ةرا   ر اا
 .ةباته فن قيحا ة قي ق،عاص  ي ق فن  قيماص قي  بتص ا تتغاا 
 م وف ط ا م ئا و مر ا ئ  ر ةاص قيمراص  ،رد ،ر   ب يئ ر  قيعإار  قير    : قيحر   قيةارا   
ة رئ   ئ زيرص   ا اةراج وه ترنا  قينئ   ف ن فن   اه وةإ  قيئع  ن  وأئ    ،ائص  و
ة     ا اةإ  وه أنا ئ    ا  ،د نع  وف ط ا قيحر  فرن ن  رب قيعإرص  قيئعافرص  قيةارا 
فن ن  ب قلأةر    قيأرإ ك ا  قينئر   فرن ن  رب قي را  قيت  أرب ا  اانرو وف طر ا  ر ه 
فاره قلأترا ا  قلأفن ا قيأ ئاص يي  ة يص آةا غاا قيع يص قير ه  عراش فاره ةر يص ا ا  ر   ت نرد
   اقيئع اطرص  (ن ئإرص نئر  انرب وتنر ا ةإاره ا وه ةر يص قيئ ر  ا ةر يص قيحر   قيةارا قينئر   
 .)   969ا 
 اى ةا   ه قي  اارص وا قيبر ح اا فا ر  ةرز  ئمردا قيمراص يير  ب ر ا ةإر ه  ئ ر  اص غابارص 
ك تمر ص قيمراص ئرا ئا  فازاماص    ا ص قيماص تبد  ئ   ئعا اا  ةإ  قيئنتئرو وا احمم ر  ا  بر ي
ا تن ا   ه قيماص ئ ن دة دقة  ئ طإ    ق قاتن ه ئطإمص  ئمدا   قيب  ا قيعإ ه يإئنتئو 
قي رراد  ئأررتمإص ةررا  قترره  ئترر ةاه ا  نإ رر    بررت ا تتغاررا  ا تتحرردد برر يةباة فررن قيحارر ة 
 .قي ق،عاص ا بحا   أتطاو قيحنص ةإا    تمداا   
 ـ النظرٌة العامة :  3ـ  8
م ا تتة   ر ه   yrreP notraB flaRب ات ا باه يم حب   قيع يص قانتئ ةن م اقيف      
قي  ااص ئ   ص قا تئر ص ئحر اق  انارزة يت أراا قيمائرص  ئر دى  ر ه قي  اارص وا وه ي تئر ص 
 لأه تنا انع  قيتنا  ق ،ائص حأب قيئع ديص قيت ياص :
 
 
 بو قا تئ ص  قياغبص ئا قيمائص وه وا قيمائص ت بو ئا قا تئ ص  قياغبص   ا ا   
    ،ائص =    ك ي تئ ص بـ  : م( م )  
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يارد  ةإر  ةئإارص ا  تطإر  ي  رص ،ائرص نر  قيمراص فرن  قت قي راد  ةإر تانز   ااص قا تئر ص 
ام ص ب   قا أ ا  ت ت ن  ر ه قيعئإارص بإمردقا حنرص ةإر  ترنا و  ئ  ر   و  ئ ،رف ئر  ا 
 .)   969ا ا  اطص قيئع (ف يماص فن قي ق،و ةئإا ت تم اص ا  قيتم اص ةئإاص ينتئ ةاص  م فاص 
 ند وا   ه قي  ااص تأة  قا تئ ص ئح اق  انازة يتئاز قيمائص  ئحر ا  ر ه قي  اارص وا وه 
ي تئ ص انع    ق قيتنا    ،ائص فاداص و  ينتئ ةاص ا نئ  يةتبا قيمائص ياأرت تماراص و  حنرص 
 قلأغراقض تراتبط ب ا تئر ص تماائرن يىترا ا  قيئ  ر ة ت  ي ئر  يةتبا ر  ةئإارص تم ائارص 
ئرا ةر   ئنئ ةرص ئرا قيةطر قت  ت ن ر  يمردقا قيحنرص  تإرك قيمائرصوه تتحردد  قيئمر يح 
 قي    ن قيئتئ   فن ،ائص  يك قيتنا . 
 : قٌاس القٌم سالٌبـ أ 9
قيتةمررراص   تحإاررر  تمررر م قيمررراص بعررردة طرررا  ئرررا و ئ ررر  قيئ ح رررص قيئ  ئرررص  قيئم بإرررص   
 قيت ين : عا    ةإ  قي ح  قيئ ئ ا  قاأتةب اقت 
 ـ الملاحظة المنظمة :  1ـ 7
تعتبا قيئ ح ص قيعإئاص قيد،امص يإأإ ك قيبتاه بمر ص ة ئرص  يإمراص ة مرص وأرإ ب ةإئرن   
اأ ةد ةإ  قينتف ة     داقأته  ا بتراط وا تمرف ةإر  قيئ ق،رف قيحمامارص قيترن ائرا ب ر  
و    تطإع   ةإ  ئ  را ) ا  قيئازة قيا اأاص يإئ ح ص  14ا ا أن محمد  (قي اد فن حا ته 
ه قيئترر  دة ةإرر  غ إررص ئررا قي رراد و  أررإ ك د ا يئن  اررص تزاا رره  ة مررص ي ق ونااررت  رر قي
قلأفاقد ئ     قيداقأرص وه ترتص ئ ح رت ص د ا ةإئ رص ينرن ا ارتص قيتمر و فرن قيأرإ ك ا 
نئ  و    تعتبا ئرا ون را ئ ائرص ةم مر  ي ق ن  رت قيعا رص ئ  ر   قيداقأرص ئرا قلأط ر   
قيأرا ا  ا ائنر  ص قيتعبارا قيإ  رن ي ،ر  و قيأرإ ك ا  ،رد ي رتص قيعدارد ئرا قيبر ح اا  مرغ ا
بداقأص قيأإ ك قانتئ ةن  قلأة ،رن يردى ةا ر ت ئرا قلأط ر   ئرا ةر   قيئتر  دة   يرك 
بإأررتةدقص طاامررص قيعا رر ت قيزئ اررص ( ةا ررص ئررا قيأررإ ك قيمرر دا ةررا قيط رر  فررن ةرردد ئررا 
ينررأ ييا رر  بعررض قيدقاأرراا ئ  رر  قيمبررص   رر ك طررا  وةرراى قي ترراقت قيزئ اررص ) ا نئرر  وا 
نازارر  م  ئأرر ةد ه ا   ررن ،بررص مرر عت نررداق    ئررا  قي  ت غاقفاررص ا يأررةدئ   م وا  يررد
ت تررص ا تترراح قيا اررص يا فررن يتنرر ه  قحررد ( ئررا قيةرر اج ييرر  قيرردقة  ) ا  ئررا  ررص انتئررو 
وا اررتئنا قلأط رر   ئررا  برردقةإ   د اقيرردقام  ئأرر ةد ه ةرر اج قيمبررص يا ح رر ق قلأط رر   
ئترر  دت ص ا   رر ق ئرر  اتررنو قلأط رر   ةإرر  قا طرر   فررن أررإ ن ص بمرر اة غاررا ئ تعإررص ا 
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 ائنرا تمر اا ئتر  د ئرا ئر ق،  ص ب قأرطص آات قيتمر اا قيأرا ئ ت غاقفن قيترن انبرت 
                                                                        يتمرر اا قيئترر  د ئررا ز قارر  ئتعررددة ةإرر  قينررداقا بطاامررص تأررئح ي رر  بحااررص قيحانررص 
 ،د وأتةدئت قيئ ح ص وا  نطاامص يداقأص قيأإ ك قلأة ،ن بتن   ق ح فن وةئر   م 
نررر ا با اررره م   م نررر يباج م  غارررا ص ئرررا قيبررر ح اا قيئ ئررراا بداقأرررص أرررإ ك قلأط ررر   
  يتن   ت ص .
ةتئد ةإر  ئ ح  تره فرن مرا غص  طب ة تره ةرا  أر  اإد م يي  و ه ،د يفد ا اتاا م ا      
ا  يأرتط   بر يك وا اتعراف ةإر    راة قيمرا ااا يإحار ة قيماص فن م تر ا نر ص م ب يئنأراك 
               أررر  قيمررراص قيأررر  دة يررردا ص  يداقن رررص يإنررر ا  تمررر اقته يئررر  ا بغرررن وا انررر ا وه ةإررر
 ) . 03ا ا   عئ  ن ( 
ه يإماص قيتةماص يدى ةا  ت ئا ت ئا  قيئداأرص قابتدق رص  اتاا م  نم م فن داقأت      
ييرر  وا قيئ ح ررص تعتبررا وأررإ ب  ئأرر ةدق ييرر  ن  ررب قاأررتةب ا ا و  ررح  ررا اة قيمارر ص 
بئ ح ص أإ ك قلأط     تماف ت ص يام فر  فرن حنراة قيداقأرص  ينرا وا ر  و  ر ا فتراقت 
 ر ه قيئتر  دقت ةبرا فتراقت قيإعب ي  اا قلأط ر   فرن ترن  نئ ةر ت ا نئر  انرب تنراقا 
 .)  761ا ا  أاد (زئ اص ئةتإ ص  ب دف قي م   يي   ت  ج د،امص 
م وا وأإ ب قيئ ح رص اأةر  ن اراق ئرا قي ،رت ي  فرص  4679 اعتبا م ئ د  . ن ادقا      
ا نئرر  وا  ن حرره ات ،ررف  اعتئررد ةإرر  ةبرراة ئتةممررص ييرر  و رره تةمررن ييرر  حررد بعاررد 
يئ حرر  ئ اررد بعرردد ئررا قلأفرراقد ا  اترر ا ييرر  وا قيمرراص ئنرر    ئ رر اقت ة ياررص  قيئترر اك ق
اةتإف ةا غااه ئا قيئ ق او قانتئ ةاص ا يأرتةدقص قيئ ح رص يإنترف ة  ر  اتطإرب ئرا 
 ر  قيب ح  قان بص ةا تأ  ياا : ئ  قيماص قيترن ا رتص بداقأرت   م  ئر  ئ ر  ا  ر ه قيمراص ا  
 ) . 24ا ا أن محمد  ن   بتص وص ئتغااة م ( 
 ئا قيئ ح  فن قي ،ت قيح  ا وا قيئ ح رص نأأرإ ب يإتعراف ةإر  قيمراص  تحدارد        
  داق ئ  تأتةدص ا  يع   يرك اانرو يعردد ئرا قلأأرب ب ئرا و ئ ر  ي تئر ص قيبر ح اا ب ين  رب 
قينئررن فررن ،ارر م قي رر ق ا قانتئ ةاررص  ئرردى ترر قفا قيتررا ط قيأرران ئتااص ي رر  ( ن ي برر ت 
ةدص يأتةدقئ   ح يا  يير  ةردص ن ر اة قيمار ص ب ر  بترن  ئر  ص  د،ار   قيمد  ) ا نئ  اانو 




 : ـ المقابلة  2ـ  9
 اممد ب   ئنئ ةص ئا قلأأ إص و  ئرا  حردقت  قيحردا  ا ن  ر  ترةا يير  طراف       
آةا و  ةدة وترة ا فرن ئ ،رف ئ قن رص حأرب ةطرص ئعا رص يإحمر   ةر  ئعإ ئر ت ةرا 
ك    ق قيطراف قلآةرا و  أرئ ت تةمراص و  يإترأ اا فرن  ر ق قيأرإ ك ا  ،رد وأرتةدئت أإ 
 وةر   ر ق قاأرتةدقص قيئم بإص بتن  ون ا ي تت اق فرن ئنر   ،ار م قيمراص  لأحنر ص قلأة ،ارص  
م اق  وتن ا ئةتإ ص ئرا ن  رب قيبر ح اا فرن ئنر   ،ا أر ص يإمراص ئ  ر  ةإر  أربا  قيئ ر   
ئا قيط   ينئ ي  ا  ،د يةتئد م نر  إباج م فرن داقأرته يىحنر ص  تمداص قيمما قيتن اطإب
قلأة ،اص ةإر  تمرداص ةردد ئرا قيممرا قيترن اترتئ  نر  ئ  ر  ةإر   ر   ئرا قيتعر اض و  
ا نئرر  ، ئررت م    أرر  ياررز  برراج م بداقأررص ةررا قيمرراق  برراا ،ائترراا ئررا قيمرراص قلأة ،اررص 
ص ئنئ ةرص ئرا قيممرا قي  ،مرص   قيترن قلأحن ص قلأة ،اص  قت قيط بو قانتئ ةن بإأتةدق
 اطإررب ئررا قيط رر  يةتارر ا قيحرر  تتررتئ  ةإرر   رر   ئررا قيمرراق  برراا حرر ناا و  ،ائترراا 
قيئ  أرب ئرا  ن رص   راه ا يير  ن  رب  يرك ا يأرتةدص بعرض قيبر ح اا وأرإ ب قياأر ئ ت 
 نطاار  يتمرداا ،راص قلأفراقد   رن طاامرص ئ  ئرص ئرو قلأط ر   قير اا ا ائنر  ص قيتعبارا ةرا
 ن ص   ا ص يئ  لأا يدا ص مع ب ت يغ اص و  يام يدا ص قيئعافص  قيداقارص قين فارص ب يبردق   
قيئمدئررص فررن قيأرر ق  ا  تررتإةا  رر ه قيطاامررص فررن وا ااأررص قيط رر  قلأتررن   قيئحببررص قيتررن 
   ) . 971ا ا  أاد  و    تعنم ،ائه  يتن   ته (  اعنب ب   ةإ  وأ ما  إ   
  : ـ تحلٌل المضمون 3ـ  9
  ر  وأرإ ب اأرتةدئه قيب حر  ي مرف قيئحتر ى قي ر  ا يلإتمر    مر   ئ  ر ةا       
 ئ  ئ   نئا  ا   ت   يأتةدقص وأإ ب تحإا  قيئ ئ ا فرن داقأرص قيمراص بعردئ   ق  مراته 
فن داقأص قاتم   ا  ،د يأتعئ    ق قلأأرإ ب فرن ،ار م قيمراص ئرا ةر   تحإار  ئ رئ ا 
م ئرا  5279قيرف  قارت و  ئمرا اة و  ئا ارص ا  اعتبرا م اقياأ يص أر قا ون  رت ئأرئ ةص 
قلأ ق   قي اا يأرتةدئه فرن  ر  قيئنر   ا   يرك ةإر  قيئأرت ى قيعر يئن ا وئر  ةإر  ئأرت ى 
ا  ،رد يأرتعئإه فرن ةردد ئرا قيداقأر ت ا   1479قيب ص قيعاباص ف ند م محمد يباق اص ن  ص أ ص 
    ا ةر   ةئرم أر  قت فرن قي تراة ئر باا داقأرته قيتتبعارص يمراص ةا رص ئرا قيطر ب قيئمراااا
)ا حا  طإب  ئا ط ب قين ئعص نت بص أاا حا ت ص د ا قيتماد بئن ا و   4479ا  5379( 
ئرردة ينت بت رر   ي ررئ ا حااررص قيتعباررا ةررا وافأرر ص طإررب ئرر  ص وا  ا انتبرر ق وأررئ   ص  وا 
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ئمرردقا قيئرر دة اأررإئ ق ئرر  انتبرر ه بمرر اة ا تأررئح لأحررد بئعافررص قين تررب ا  نرر ا ئ أررط 
) م ح ت ا  ،د نت ت   ه قيداقأص ةرا ن ر اة  4) م ح ت  يص ام  ةا (  09قيئنت بص ( 
         أررراد ا تحداررد   بد،رررص ( نترررف ةررا قيمررراص يوأررإ ب تحإاررر  ئ ررئ ا قيأررراا قي قتاررص فرررن ق
 ) . 471ا 
ص م فرن داقأرص قيمراص قانتئ ةارص قي زئر 4779 ،د يأتةدئه وا  م فتحن ا أرف ئبر اك   
يت ئار  قيحإمرص قي   ارص ئرا قيتعإراص قلأأ أرن  دا ئ ر  ج قيئر قد قانتئ ةارص فرن ت ئات ر  يمراص 
ا حا  ، ص بتحإا  ئ ئ ا ئ   ج قيداقأ ت قانتئ ةاص قيئمرااة ةإر  قيت ئار  ئرا قيط يب 
) ا وأ ات   ه قيعئإاص ةإ  وا و ردقف قيئ ر  ج  ئحت ق ر   7679/ 6679قيع ص قيداقأن ( 
   مرحاق ه قيماص قانتئ ةاص قي زئرص يت ئار  قيحإمرص قي   ارص ئرا قيتعإراص قلأأ أرن (  يص تت    
 ) . 62ا ا 
 :  الإختباراتـ  4ـ  9
 : ت     فائ  اإن و ص قاةتب اقت قيئأتةدئص فن ،ا م قيماص      
 ـ إختبار " ألبورت وفٌرنون ولندزي " : 1ـ  4ـ  9
،دص قيأان ي نا ا  9179فن ة ص   يت ،ا م قيماص ا قيتن ت   اعتبا ئا قاةتب اقت قلأ ي
قلأئاانن م ن اد ا ويب ات م  قا نإازه م فاإاب يا قات فا  ا م داقأص ةا قيماص 
،دئ  فا   و   ،  ئص يإماص يتتمت ئا   ااص قلأيئ  ن م يد قاد أبا نا م ةا طب  و قي  م 
ا فا   وا    ك أتص و ئ ط ئا ا با 6479 تا   فن نت ب يه بع  قا و ئ ط قيان   ة ص 
قيان      ص قيان  قي  اه ا قيان  قانتئ ةن ا قيان  قيأا أن ا  قيان  قا،تم ده 
بإئ ا وب ات ا فا  ا  1179 قيان  قيدا ن ا  قيان  قينئ ين ا  ص  تات قيم  ئص ة ص 
إ  أ قا تت ز  ب يتأ  ه ة 049ا  ات ئا  ) 44ا ا  5004ا ي دزه ا (  ئعئااص ا 
قيماص قيتن   ع   م أباق نا م ا  ،دص ، ص م ةطاص ئحئ د بتانئص قيئما م ي  قيإغص 
     ا  3679وب  قي ا  ا أ قا (  01بماغته قيعاباص ئا ا اتن ا   7379أ ص   قيعاباص
  طب  ئما م م ويب ات  فاا  ا  ي دزه م ئا طاف م ةبد قيح ا  ئمدص م) ا  014ا 
  طإبص قيعإ ص قانتئ ةاص ،مد قينتف ةا قيماص قيأ  دة يدا ص . ا ةإ  ةا ص ئا 4679أ ص 
 ن ت ي تم دقت ةدادة ي  ق قيئما م ئا حا  و ه يةتب ا ا ام ص ةإ  ئ ح  ت يئباامارص    
  ا ةإ  ةإ ا ت   ااص ، ص ةإ  قيبا  ص  قيتناارب ب ا  فرص يير  ةردص يأرتاع به ينر  قيمراص 
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ت قلأفراقد    ارك ةرا ن  ره يةتبر ا ئحرد د قيتطبار  ف ر  حا  يأتبعد قيماص قيئاتبطص بح نر 
اطب  ةإ  وفاقد   ه قيئأت ى قيتعإائن قيئات و  وا قي اد ا ائ ه قا تم ا ب  ر   ا  فرن 
م وا يةتبرر ا م فاا رر ا  ويبرر ات م  3679 رر ق قيأررا   ارراى م ةبررد قيب أررط ةبررد قيئعطررن 
   .عئ يه وئاق ئح  ف  ب يئة طا قيعإئاص، ماق   اا   ئ  نا    ق،عا  ا قلأئا قي ه انع  يأت
 ـ إختبارات القٌم الفارقة :  2ـ  4ـ  9
ز ج ئرا قيعبر اقت  24ا  اتنر ا ئرا  5379م أر ص  ecnirP Rقير ه   رعه مبرا م    
ص ب ر  و  قيترع ا  تتئح ا ح   قلأتا ا قي قنب قيما ص و  قيتع ا ب    ئا غاا قي قنرب قيمار
ةبر اة تئ ر  ،ائره  ةإر  قيئنارب ي تمر ا يعبر اة قيترن  24ا ب   ا  اتن ا ن  ة ما ئ    ئر
حردى قيعبر اتاا قيمائرص قلأمرإاص ( قيتمإادارص ) ا ئرا ومر  قيعبر اتاا ا ي  تئ ر  يتت  أب ئعه 
ةبر اة قيترن  24ئرا ةر   يةتار اه يرـ  تئ   قلأةاى ،ائص ئ ب مرص  اتحردد يتنر ه قيئ حر ا 
ا  وص قيماص قيتةماص  ن ت بو ئا  قت قيئ ح ا تئ   ،ائه ا  قيماص قلأمإاص  ن قيماص قيتن 
 قيماص قي  بعص ئا قلآةااا .
ا  قيحئاد(  ةبد  5679أ ص  حئادقيئما م ئتانص يي  قيعاباص ئا طاف م ن با ةبد قي      
 ) .  014ا ا  5679
 ئا قا تم دقت قيتن  ن رت يير  يةتبر ا قيمراص قي  ا،رص ا وا قيتعاا ر ت قيترن اأرت د ييا ر       
ياأت د،امص فإةتب ا قيمراص قي  بعرص ئرا قير قت ،ائر  تمإادارص اع رن ف ئر  ئحرد دق يإمائرص اابط ر  
ا  يةتب ا قيمراص قيترن ت برو ئرا قلآةرااا ئ ب مرص يرام ب يح ن ت قلأأ أاص قيبا ي ناص يلإ أ ا 
ا ب ا ر فص يير  ي حمر ا تطبامره فا   تمداا يى أ ا بإةتب اه ة ر ق فرن نئ ةرص ينتئ ةارص 
 ) . 56ا  46ا ا ا  3679قيئتعإئاا  قيئ م اا (ةبد قيئعطن ا ةإ  
 : yevruS eulaV hcaekoRـ مسح القٌم لـ " روكٌش "  3ـ  4ـ  7
،ائررص  قي رر  ن يمارر م قيمرراص  69اررا قلأ   يمارر م قيمرراص قيغ  اررص  اتنرر ا ئررا  ات ررئا نررزا  
ا  اطإرب ئرا قي راد ،ائرص  41،ائص وا  وه ئنئ   قيماص اأ  ه  69قي أاإاص   اتن ا ئا 
 .تاتاب ن  نزا ئ  ئ  بتن  ئأتم  ةا قلآةا 
ا حر  ةإر  ئمار م م ا نراش م وا قيمراص قيترن احتر ه ةإا ر   ر ق قيئمار م ة ئرص  غارا   
 اتأ   يك فائ  اتاا يياره م فار ا ئحددة نئ  وا ئع     و  ئدي ي   اةتإف ئا  م فص لأةاى 
مار م فرن وبح  ره ف ر  اراى وا قيمراص نئر  تمردص فرن م بإةتب اه ئا ون را قيئأرتةدئاا ي ر ق قيئ
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ئما م م ا ناش م تت رئا داات  ئعر  ن ئةتإ رص ب ي أربص يىفراقد ا نئر  ا ةر  ةإر   ر ق 
ا نئر  وا قيئما م وا ر  و ره  ا ت نرد ئحنر ت  ق رحص يإتئاارز براا قيمراص قيغ  ارص  قي أراإاص 
قة ت قيتن ،د ت ترأ براا ،راص قلأفراقد يناقا قيتاتاب قيئتبو فن قيئما م ا اأئح بإباقز قيما
نئرر  و رره ا تمررد ييرر  قاأررتم   قيتناابررن برراا قاةتبرر اقت قاحمرر  اص يمرراص ئ  مررإص دقةرر  
قيئما م ا  اتاتب ةإ   يك و ه ي ق   و قيتةا ،ائص ئعا ص فن ،ئص قيم  ئص فإ ره أراتاتب 
 نراش م غ يبر  يير  ةإ   يك ب ي ا اة وا ا و قيماص قلأةاى فن ئ ،و و،  ي يك اإنرأ م ا
 . ) 971 071ا ا ا  أاد  ( يأتةدقص قي أاط بدا ئا قيئت أط قيحأ بن 
 :ffurdooWلـ " أودرٌف  ـ مقٌاس الإختٌارات  4 ـ 4ـ  9
ات ررئا  رر   ئتررن ت ا اأرراص ا ررداج تحررت نرر  ئ رر   ئ  اررص حإرر    اطإررب ئررا قي رراد    
 ة قلأأرااص ا قيترداا قيمردق،ص ا و ئات ر  ا  انترف ةرا ةردد ئرا قيمراص ا قيحار بتاتاب ر  حأر
قيةدئص قانئ ةاص  قي ت ط قيعمإن ا  ئ  ا ة  ةإاه و ه ا انتف ةرا قيمراص يردى قي راد بمردا 
 . ) 44ا ا ئ ةاص ي  ه قيماص (أن محمد ئ  انتف ةا قين  باص قانت
 : repuS- dlanoDسوبر و ـ مقٌاس قٌم العمل لـ " دونالد  5ـ  4ـ  9
،راص  2ا  د يمار م  2ئنئ ةص تحت ه ن  ئ    ةإ   69يعئ  اتن ا ئا   و يما م ،اص ق  
،ائرص ن ابردق   قلأئرا  قيع ،رص ئرو قلآةرااا  قينئر   ... ا طبر   39ا امام فن ئنئ ةه 
فرن قي  رد لأ   ئراة ا  طبر  ةإر  قيترعب قلأئاانرن  ترص قيتأنرد ئرا طراف  ق رعه ةإر  
 ) . 54 ا اص قيعئ  قيحماماص (محاق ه م حاته يما م ،ا
 : و ماسلو " زلإختبارات وضعها كل من " هاوس و سانتراـ  6ـ  4ـ  9
قيمرراص برر يئانز  ه ،ررد تررص   ررو يةتبرر اقت يإنتررف ةررا قيمرراص يرردى قلأفرراقد  تتعإرر   رر   
  ا قيئ دة ا قيماص قيأا أاص ا قيماص قلأأااص ا  ،اص تتعإ  ب لأئا قيئ ده  قانتئ ةن
ةرر ئ  ترردة  فررن يةتارر ا قا أرر ا يإئ  ررص ا  ي ق نرر ا  24فمررد ،رر ص م  رر  م م بإحمرر ا    
ا ف رن تعنرم بمرد  ،ائره قيترن ار ئا ب ر   يرك وا قا أر ا قاةتا ا تص ةا ئحرض ياقدتره 
 . اأتئا فن قيئ  ص قيتن تئن ه ئا وا احم  ،ائه 
 ارراى م ئ أررإ  م وا تاتاررب قيمرراص ب ي أرربص ينرر  ف ررص انتررف ةررا قيت  رراص قيمائررن يرره ا     
وا  ت  ج   ق قيت  اص قيمائن تت   ئو   اارص ئ أرإ  ا حار    رب يير  وا قيرد قفو  قيئ ح  
تتاترب فرن ت  راص  راص فائر  با  ر  تبعر  يلإترب   قير ه ترص ي ر   وا قيرد قفو قلأأ أراص ا بغرن 
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ةرا قير قت  قاأرتم   يمراص ئتعإمرص بر يتعباا قيتب ة   و ا ،ب  قيد قفو قي    اص ا  ير ح  وا 
ب ي أبص يإئ ا قيافاعص ا فن حراا وا قلأئرا ارأتن و ا ب ي أربص يإعئر   ا نئر   تأتن ،ب  غاا  
بداقأص قيماص قيئتعإمص ب يماص فن ة ،ت   ب يطبم ت قانتئ ةاص  ،د ت م  يي   ، ص م أ  تاز م
قينتف ةا قي ا    ةا قيماص قيأ  دة يدى قيطبم ت قانتئ ةارص  احر  وا قيعئر   اةتإ ر ا 
يئ ا قيعإا  و  قيئ ا قينت باص ا ف ند وا قيعئ   ائاإ ا يي  قيعئ  قي ه اتراح ةا قيئتتغإاا ب 
ي ررص برر يتعباا ةررا قيرر قت   رر ق اعنررم قيمرراص قيتررن تأرراطا ةإررا ص فررن قيحارر ة ب نرره ةرر ص 
 ). 42ا  32ا ا ا محاق ه (
 : sekewaHـ مقٌاس القٌم الشخصٌة لـ " هاوكس  7ـ  4ـ  9
قياقحررص ا ا ،رراص ا ن يمائررص قانئ ياررص  09ت يمارر م ب رردق ةممرر 07اتنرر ا قاةتبرر ا ئررا  
ئنئ ةرص تت رئا نر   01قاأتاة ا ا قيحا ة قلأأرااص ... ا  ،رد ،أرئت ب ر د قيئمار م يير  
،رراص ئررا قيمرراص قيعتررا ا  اطإررب ئررا قيئ حرر ا تاتاب رر  ا  ئررا  رر ه  1ب رر د يمارر م  1ئ  رر  
ين قبرص ا وحرب وا وةراج فرن قيئنئ ة ت  ند قيئنئ ةص قلأ ي  ئ   فا    : وحب قلأير قا ق
مرحبص قلأمرد، ا ا  نر  ة مرا اتراا يير  ،ائرص ئعا رص ئرا قيمراص قيعترا  و ئارص نر  ،ائرص 
 .ب ي أبص يإ اد  ن ئنئ   دان ت   ه قيمئص فن نئاو قيئنئ ة ت 
 :  ، رورشاخ TATـ الإختبارات النفسٌة الإسقاطٌة  تفهم الموضوع  8ـ  4ـ  7
اص قيئعا فرص يردى ةإئر ا قير  م ا  تنترف بمر اة ة مرص   رن قاةتبر اقت قيأران ي ن   
قير ه  و نرزه قيأران ي نن قير ه   TATقلأبع د قيئةتإص يإتةماص نإةتبر ا ت  رص قيئ  ر   
بئعاررص زئاإترره م نااأررتا   ئ انرر ا م  1769قلأئاانررن م   رراه وينأرر دا ئرر اقه م أرر ص 
 )  24ئعئااررص اا (  3179    ترراه قا  ر ا أرر ص    را  رر ق قاةتبر ا لأ   ئرراة فررن ئمر
ن بعض ن ق ب   ،اص قيئنتئرو فباز تاعنم قيتم اقت قي اداص قيئ ، اص يإتةا  يا ن  ت 
ف ن ا تنتف ةا قيماص  تبم  ئحد دة فن   ق قين  ب  ي ق ن ا بعض قيئتتغإاا بإرص قير  م 
ا ادقفع ا ةا   ه قاةتب اقت فن داقأص قيماص ف يك لأ  ص احما ا قيماص فن ز قار   رامص 
ون را تتعدى قيب  ا قي  أن يإ اد ا قلأئا قي ه نعر  ي تئ ئر ت ص ت حمرا فرن قيمراص قيتةمراص 
ئا قيماص قانتئ ةاص  يةتبر ا قيمراص ئرا ن  رب آةرا حمامرص ئرا حمر    قيحار ة قيعمإارص يىفراقد 




 صل :ملخص الف
ئانرزق بترن  ا اأرن ة     ق قي م  قي ه ةممرص قيب حر  يت ر    قيمراص قانتئ ةارص ا   
قيتمر ا قي  راه قيئأرتةدص فرن  ر ه قيداقأرص اأرع  يير  تحمار  قيتن ئر  براا نر  ئرا  ةإ 
  ررر ق  ررر  يرررب تةمرررا ةإرررص قيررر  م  قيئ  ررر ا قيأررران ي نن  قيئ  ررر ا قيأ أرررا ي نن
ن يمائرص قيمائص فرن ئةتإرف قيئنر ات قيتن ت   يت   ت تعااو ص قيي ق تص ةاض قانتئ ةن ا 
قا،تمر د ةإئر ا   قيمائرص يردى قيرداا ائرص يردى انر  مفرن قيإغرص قيعابارص  قيإغرص قي تا ارص  قي
 قيأ أا ي نااا  قيأران ي نااا ةإر  حرد قيأر قا  ئح  يرص   ا قلأ  ا ب ي نا  أ ص  قي إ
ت  رراح قيع ،ررص برراا قيمائررص برربعض ياإا رر   قيتعإارر  ةإرر   رر ه قيتعاا رر ت  قيئم ا ررص با  رر  ا
قيئمرطإح ت قيأران ي ناص قيترن تأرتةدص نئاقدفر ت و  ئ تراقت يإمائرص ا  رص ي تمر  قيب حر  
يي  يباقز ئن   ت قيماص بئر  فا ر  قيئنر ا قي نردق ن  قيئنر ا قيئعافرن  قيئنر ا قيأرإ نن ا 
  نئ ةص قياف    قيئأرند  يإماص ن لأأاة   قيئداأص يا اأاصقيئم دا ق قيتعاف ةإ  و ص ص 
  أر    قاةر ص   قي را ف قانتئ ةارص  قا،تمر داص   رص قي م فرص نئمردا يإمراص ا  بعرد   
ةإر   و رص قيتمر ا  ت يإمراص  ياإا ر  قيتطرا  يير   أر  قيمراص ا  قيب ح  ةم  ا قيمراص ت    
ترن فأرات ا  ص قي  اا ت قيوأ م قيئحت ى   قيئممد  قيتدة  قي      قيعئ ئاص  قيد قص 
  تحإار  ا   ح رص قيئ  ئرص  قيئم بإرصن يئقيماص ا  ص ئةتإف قلأأ ياب قيئأتعئإص يمار م قيمراص 
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 نشأة الجامعة الجزائرية : ـ  1
قامت السلطة  6967وفً سنة  4457بنٌـــت أول جامعة فً الجزائر سنة   
ٌة العالمٌة الثابتة الاستعمارٌة بوضع مبادئها الأساسٌة المستمدة من سٌاستها التربو
 ) . 13، ص  1667 ،(بوفلجة 
علٌم العالً بإنشاء العدٌد من وعند الاستقلال عملت الدولة الجزائرٌة على تدعٌم الت     
 الجامعات والمراكز والجامعٌة فً مراكز مختلفة من البلاد . 
 أهداف الجامعة : ـ  2
ٌجمع المفكرون والمعنٌون والمهتمون بالجامعة على أن الهدف الشامل فً الجامعة      
الصف هو تنمٌة شخصٌة الطالب بجمٌع أبعادها وبالتالً تنمٌة المجتمع وٌترجم هذا 
الكامل إلى أهداف عامة على أساس خصائص الطالب وواقع المجتمع ومتطلباته 
واحتٌاجاته وهناك الأهداف الخاصة التً تلعب دورا مهما وأساسٌا فً التعلٌم فً 
الجامعة فهً التً تحدد أسلوب التدرٌس ونوع الوسائل وطرق التقدم وغٌرها من 
وح هذه الأهداف ودقتها أمر فً غاٌة الأهمٌة الأمور المتعلقة بالعملٌة التعلٌمٌة ووض
للؤستاذ والطالب على السواء ذلك أن هذه الأهداف تعتبر من الموجهات الأساسٌة لجمٌع 
الفعالٌات والنشاطات التعلٌمٌة التً ٌقوم بها كل من الأستاذ والطالب فهً التً تقوم 
لطالب لٌمارس التً توجه  الأستاذ لٌلعب دوره التعلٌمً بكفاءة ومهارة كما أنها هً ا
دوره التعلٌمً بفعالٌة ومهارة واقتدار وأن الأهداف العامة للجامعة هً محصلة الأهداف 
الخاصة لها وبالتالً فإن تحقٌق الأهداف الخاصة للتعلم فً الجامعة ٌعنً تحقٌق أهدافها 
 ،برعً  ( لتعلٌم العامة ، وهذا كله ٌعنً أن الجامعة تقوم بوظٌفتها الرئٌسٌة وهً ا
 ) .  990، ص  1991
 الأهداف العامة :  ـ  1ـ  2
إن الأهداف العامة للتعلٌم فً الجامعة تكون عادة كبٌرة وواسعة وتحمل معانً      
كبٌرة وطوٌلة المدى وقابلة التفصٌل والترجمة لأهداف أكثر تحدٌدا أو خصوصٌة فً 
 للتعلٌم فً الجامعة هً :  إطار هذا المفهوم ٌمكن القول أن أهم الأهداف العامة
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إعداد كفاءات متخصصة فً مجالات المعرفة والمهن المختلفة حٌث أن المؤسسات ـ  
المجتمع ومرافقة بأنواعها بحاجة إلى كوادر بشرٌة مؤهلة ومدربة تدرٌبا جٌدا أو بعبارة 
أطباء  أخرى وبالتحدٌد فإن الهدف العام الأساسً والرئٌسً للتعلٌم فً الجامعة هو إعداد
 ).  107، ص  4667 ، مٌٌن ومهندسٌن.....الخ (سعٌدومعلمٌن ومحا
تنمٌة الشخصٌة المتكاملة للطالب بحٌث ٌقوم التعلٌم فً الجامعة على أساس من الوعً ـ 
والفهم للطبٌعة البشرٌة وفهم هذه الطبٌعة ٌعنً بالضرورة المحافظة على وحدتها 
نً العودة إلى التعلٌم التقلٌدي الذي ٌركز جهوده وتكامل مكوناتها و إهمال هذا الهدف ٌع
ل الجوانب الأخرى مثل من شخصٌة والجانب المعرفً واهما على تنمٌة جانب معٌن
 ).  27، 17صص ، 7991،شحادة  ( ةالجانب الروحً والقٌمة اللغوٌ
 تطوٌر الالتزام بتحكٌم العقل والأخذ بالمنهج العلمً من خلال هذا الهدف تطور قدرةـ 
الطلبة على تحكم العقل والتفكٌر الموضوعً واستخدام المنهج العلمً فً الحصول على 
 المعرفة واكتشاف الحقائق ومعالجة القضاٌا والمشاكل والمواقف التً ٌواجهها  
تطوٌر الاتجاهات والمعارف من أجل استمرار التعلٌم بحٌث أنه لم ٌعد نقل معرفة إلى ـ 
وم أو المهن ، الهدف الأساسً من التعلم فً الجامعة إنما طالب كان فً الأدب أو العل
 أصبح الهدف الأساسً لهذا التعلم أن ٌتعلم الطالب كٌف ٌتابع تعلمه طوال حٌاته   
تطوٌر الانفتاح الواعً و المسؤول عن الخبرة الإنسانٌة بجمٌع أبعادها لأن الخبرة ـ 
من اختراعات وتجدٌدات الإنسانٌة هً محصلة تجمع وتراكم منجزات الإنسان 
 واكتشافات فً مجالات العلوم والفنون والأدب والمهن   
الانفتاح على الثقافات الإنسانٌة عند الشعوب الأخرى مما ٌساهم فً تشجٌع التعاون  ـ
 الفكري على  المستوى الدولً 
 ).  04، ص 6667،الدهشان جٌا والإفاضة إلٌها (المساهمة فً مجالات العلم والتكنولوـ 
تطوٌر الالتزام بالدٌمقراطٌة تشكل الدٌمقراطٌة بمبادئها وأخلاقٌاتها وممارستها أساس ـ 
وهدفا من الأهداف العامة للتعلٌم فً الجامعة من خلال هذا الهدف تستطٌع الجامعة أن 
تعمل على ترسٌخ مفهوم الدٌمقراطٌة وتعمٌقه فً أسالٌب إدارتها ومن خلال علاقة 
ترسٌخا قائما على الممارسة والتطبٌق تعمٌق الأستاذ للؤمة العربٌة  الأساتذة بالطلبة
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والإٌمان ووحدة الوطن العربً حٌث ّأن الأمة العربٌة أمة واحدة ولٌست شعارا عاطفٌا 
نظرٌا بل حقٌقة قائمة على العناصر الثقافٌة المشتركة بٌن أبناء هذي الأمة والتً تشكل 
 على أساسها جمٌع أمم العالم  
توجٌه الذي ٌوفق بٌن الأصالة والمعاصرة تقوم الجامعة كغٌرها من مؤسسات التطوٌر ـ 
 )  217، ص  تل لاإلى جٌل مع تطوٌره وتجدٌده ( التعلٌم بنقل التراث من جٌل
 : الأهداف الخاصةـ  2ـ  2
لتعلٌم فً الجامعة من ناحبة تعلٌمٌة فً التغٌرات السلوكٌة لإن الأهداف الخاصة      
اد تطوٌرها لدى الطالب أو بعبارة أخرى هً التغٌٌر فً المفاهٌم والمعارف المر
والمهارات  والعادات والقٌم  والاتجاهات المراد  وإحداثها عند  الطالب  ومع أن هذه 
التغٌرات السلوكٌة متداخلة ومتكاملة وتؤثر بعضها فً البعض  الآخر ٌمكن وبصورة 
ٌم فً الجامعة الانفة الذكر إلى أهداف خاصة لهذا عامة تحلٌل الأهداف العامة  للتعل
 التعلٌم كما ٌلً :
 تعلٌم الطالب كٌفٌة التعلم الذاتً والتقوٌم الذاتً  
 اكتساب الطالب استقلالٌة الابتكارٌة والقدرة على الإبداع 
 ٌستطٌع الطالب اتخاذ القرارات بأسلوب علمً منضم  
 صصة فً مجال عمله ٌتقن المهارات الفنٌة والعلمٌة المتخ 
 ٌدرك المفاهٌم والمعارف  المتعلقة بعمله  
تزٌد الدارس أو الباحث بالمعارف والخبرات التً تمكنه من معرفة أصول ثقافته  
 وتراثه الوطنً 
 اكتساب الطالب القدرة على تحدٌد ما ٌرٌد أن ٌكون علٌه والقدرة على تنمٌة شخصٌته 
حو الاٌجابٌة والإنتاجٌة وعن الاقتناع بموقف المتفرج تكوٌن اتجاهات الطالب العالمٌة ن
 فً ركب الحٌاة 
عبد السلام ٌمها و توضٌح معانٌها (القدرة على جمع المعلومات من مصدرها وتنظ 
 .) 21، ص 1991
 ٌستطٌع حل المشكلات الاجتماعٌة والثقافٌة بٌن الناس وٌحترمها 
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 مع المجتمع  وافقةتة ناجحة منسجمة من الداخل ومٌستطٌع بناء أسر 
 ٌستطٌع  العمل على تحسٌن مستواه الاقتصادي الاجتماعً  
  ٌبتعد عن التحٌز والتعصب المذهبً أو الطائفً أو العرقً أو الإقلٌمً أو الاجتماعً  
 .)927، ص التل  ( 
فٌحترم نفسه  وٌثق بذاته وٌعتز بها  ،تغٌٌره لقٌمة ذاته  تكوٌن اتجاه الطالب نحو
 ما له من حقوق  فٌؤدي ما علٌه من واجبات وٌتمسك ب
الاتجاه نحو الإٌمان بالدٌن الإسلامً  والتمسك به بحٌث ٌؤمن الفرد بالله وبرسله وكتٌه 
وٌؤدي الصلاة فً مواعٌدها وٌطاع الوالدٌن وٌعامل الآخرٌن على أساس من المساواة 
،           عبد السلام(على دٌنه إذا استدعى الأمر والتسامح وٌجتهد فً عمله وٌدافع 
 )51،41ص ص
 :وظائف الجامعة ـ   3
ٌعد التعلٌم الجامعً  من أهم العوامل المؤثرة فً التغٌٌر الاجتماعً  وتقدم المجتمعات   
البشرٌة باعتباره ٌشكل الركٌزة الفكرٌة والفنٌة لها وله دور ممٌز فً تنمٌة الانتماء 
إلى كافة المستوٌات وفً مختلف المجالات الوطنً القومً وإعداد الكوادر البشرٌة 
الاجتماعٌة  بالاضافة  الى دوره فً توسٌع المعرفة الانسانٌة كل هدا ٌؤدٌه التعلٌم 
 الجامعً من خلال الوظائف المتعددة والمتمثلة :
ٌهدف التعالٌم الجامعً  إلى تنمٌة شخصٌة الطالب فً جمٌع جوانبها من خلال تحصٌل  
جاهات جٌدة واكتسابه فكر ٌعتمد على المنطق العلمً وتوكٌد المعارف وتكوٌن ات
معارف جدبدة وتتطلب عملٌة التعلٌم هده القٌام باداء محاضرات فً مواعٌدها  
المبرمجة  وتوزٌع مخطط المادة الدراسٌة على الطلبة والابتعاد على الاملاء والتلقٌن 
       من الحرٌة والمسؤولٌة وحشو المعلومات والعدل بٌن الطلبة وذلك حتى توفر جو 
 .)617،ص التل  ( 
 : البحث ـ  1ـ  3
ٌعد البحث العلمً احد العوامل المهمة فً خلق المعرفة وتطوٌرها  والمحافظة علٌها  
وتحقٌق  التقدم العلمً والتقنً وٌعتبر القٌام بالبحوث فً الجامعات سبٌل رئٌسً ومهم 
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ن هذه البحث ناجحة فً مهمتها لابد من توفر فً رفع المستوى العلمً فٌها  وحتى تكو
 الدعم  المعنوي 
والمادي والتسهٌلات  المطلوبة  وٌمكن  القول اولا الاعداد والتخطٌط للبحوث والقٌام   
بها  وتشجٌعها  وتنمٌة  الاهتمام بالكفاءات الوطنٌة  والقومٌة والانسانٌة  من اهم 
 الاهداف التً تسعى الجامعة الى تحقٌقها 
 الخدمة العامة:ـ  2ـ  3
تعد الجامعة بؤرة علمٌة وثقافٌة فً المجتمع من خلال تقدٌم الخدمات فً المجالات  
العلمٌة والثقافٌة والمساعدة  فً حل ما قد ٌواجهه من صعوبات ومشاكل  ومساعدته 
على استغلال موارده الطبٌعٌة بصورة اٌجابٌة من خلال توفٌر  تدرٌب القوى البشرٌة  
قدٌم النصح والارشاد ، كما تساعد على تكوٌن الفكر العلمً  وتساهم فً تحقٌق وت
الملاءمة ما بٌن الأصالة والمعاصرة وتحاول مد الجسور بٌنها  وبٌن قطاعات المجتمع 
 .)927، ص التلفب جو من التفاعل المستمر ( بشكل عام والبٌئة المحلٌة بشكل خاص 
 : امعي لتكيف الاكاديمي للطالب الجاـ  4
ان الطالب الجامعً هو محور العملٌة التعلٌمٌة والهدف الأساسً فً بناء شخصٌة   
 الطالب حتى تتمتع بالاتزان الانفعالً  والضبط الذاتً 
ولكً ٌسهم  الطالب  فً بناء شخصٌته  هو ٌحتاج لان ٌتعرف على الموارد المختلفة   
بفاعلٌة  ، ان دور الطالب لا ٌقتصر المتاحة له فً الجامعة لكً ٌنمو وٌتفاعل معها 
على تلقً المعلومات بل ٌتعداه على السمً للوصول بشخصٌته الى مستوى النمو 
المتكامل فً الجوانب العقلٌة والجسمٌة والاجتماعٌة والانفعالٌة ، ان الطالب الجامعً 
خصصه سوف ٌستلم فٌما بهد القٌادة الاجتماعٌة لٌسهما فً توجٌه المجتمع فً مجال ت
 متاثرا الى درجة كبٌرة بخبرته فً مرحلة الجامعة بما فٌها من معلومات وعلاقات






 مفهوم الطالب الجامعي :ـ  1ـ  4
ان مفهوم الطالب كغٌره من المفاهٌم التً ٌنبغً التركٌز علٌها اثناء هذه الدراسة و   
ثر وعٌا وامكانٌة من حٌث التبادل العلمً وقد لا ٌوجد ٌعرفه لٌلة بانهم الصفوة الاك
التباٌن  بٌن الصفوة والقاعدة الشبانٌة  فً المجتماعات النامٌة فً معنى اخر  ٌؤكد لٌلة 
انه ٌجب التركٌز على الشباب المثقفون لانهم الفئة ةالاكثر استعدادا لحمل الثورة 
لكافً لاعتبارهم الفئة الاكثر ادراكا والتغٌٌر  والعنف وكذا الرفض وقد ٌكون السبب ا
بطبٌعة التفاعل الاجتماعً والاٌدٌولوجً  السائد او لكزنهم القاطنٌن  بالمراكز 
عبد  ت العدٌدة والمتبادلة (الحضارٌة التً تسبح عادة فً بحر من التفاعلات والتٌارا
 .) 90، ص6667ٌف ،طلال
 ـ مفهم التكيف الأكاديمي :  2ـ  4 
هو عملٌة التفاعل بٌن الفرد من امكانات وحاجات من جهة  من الأكادٌمً ف ان التكٌ   
جهة وبٌن البٌئة  وما فٌها   من خصائص ومتطلبات من جهة  وٌكون  نتٌجة هذه 
العملٌة هو التكٌف الحسن او التكٌف السىء وٌظهر التكٌف الحسن فً  شعور الطالب 
لجامعة  والراحة بٌن زملاءه واساتذته  بالرضا والارتٌاح وٌعبر عن ذلك بسعادته فً ا
 وٌظهلر ذلك فً نتائج الدراسة التً ٌحصل علٌها الطالب 
اما التكٌف السًء فٌظهر فً شعور الطالب بعدم الرضا عن دوره كطالب فً الجامعة  
اب ئوالتوتر  والشعور بالغربة والاكتعلى شكل احساس بالقلق   ظهروهو الامر الذي ٌ
بٌن الفرد والواقع كما تظهر بشكل نتائج فسٌة التى تعٌق الاتصال بات النوالاضطرا
 ) 741، 331صص ،التل  الدراسة (على سلبٌة 
جنس الطالب  حاجاته مثل ب الاكادٌمً بعوامل متعددة لوٌتاثر التكٌف الجامعً للطا 
الشخصٌة والاجتماعٌة وخبرات طفولته وقدراته العقلٌة والتحصٌلٌة وٌتاثر الطالب 
بالخدمات المقدمة من طرف الجامعة فً مجالات التوعٌة والارشاد والاعداد للدراسة 
الجامعٌة وٌتاثر التكٌف بمبادرة الطالب وحرصه على جمع المعلومات والنشاطات التً 
جامعة وعندما ٌلتحق الطلبة فً الجامعة فإنهم ٌحملون معهم فروقا واسعة فً تقدمها ال
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تلك العوامل المساعدة على التكٌف وبعض الطلبة لا ٌمتلكون المهارات الدراسٌة الكافٌة 
 للنجاح فً التعلٌم الجامعً  
واظهرت دراسات متعددة وجود علاقة ارتباطٌة موجبة ومرتفعة بٌن مستوى التحصٌل  
توى التكٌف فالطلبة المتفوقون اكثر مشاركة فً النشاطات  واكثر اسمتاعا بالدراسة ومس
 : الجامعٌة وٌتضمن  التكٌف الاكادٌمً للطالب فً الجامعة الابعاد التالٌة  
 :التكيف مع البرنامج الدراسي  ـ  1ـ 2ـ  4
ج الذي التحق وٌشٌر هذا البعد الى مدى رضا الطالب  عن دراسته فً الجامعة  بالبرنام
 .به  ومدى استمتاعه بالموضوعات التً ٌدرسها 
 :وضوح الأهداف التعليمية ـ  2ـ  2ـ 4
وٌشٌر هذا البعد  إلى  مدى إدراك الطالب  لوجود علاقة بٌن التخصص محتوٌات  
المواد التعلٌمٌة  من جهة  والمهنة  التً ٌطمح  للانخراط بها فً المستقبل  وٌشٌر الى 
 طط واضحة لدى الطالب بعد التخرج مدى وجود خ
 القدرة على تنظيم الوقت  واستخدامه :ـ  3ـ 2ـ  4
وٌشٌر هذا البعد  الى ادراك  الطالب الى مدى  كفاٌته  وفعالٌته فً برمجة نشاطاته   
الٌومٌة وتنفٌذها  بحٌث ٌستخدم الوقت على نحو مناسب  اي ٌوزع وقته  بٌن النشاطات 
هٌة  وبٌن النشاطات الدراسٌة  على نحو  ٌؤدي الى  الارتٌاح  الاجنماعٌة  والترفٌ
 والابتعاد  عن القلق والتوتر 
كفاٌة المهارات والعادات الدراسٌة  وٌشٌر الى مدى استخدام الطالب للعادات الدراسٌة 
 البحوث  ةالجٌدة مثل  التحضٌر المسبق  للمحاضرة  واستعمال المكتبة  وكتاب
 لنفسية والثقة في الذات الصحة ا ـ 4ـ  2ـ 4
ٌشٌر هذا البعد على مدى ثقة الطالب بنفسه  وبقدراته على مواجهته  المشكلات      
وتمتعه بالاتزان الانفعالً  وما ٌرتبط بذلك من قدرة على السٌطرة  على القلق 





 العلاقات الاجتماعية المتوازنة :ـ  5ـ  2ـ  4 
هذه البعد  الى قدرة الطالب على  التكامل مع الزملاء والاساتذة ومدى  تعاونه  ٌشٌر  
       وتفاعله معهم وقدرته على اقامة  اجتماعٌة  ناجحة ومتوازنة فً الوسط الجامعً 
 .)391، 791 ص ،صالتل   (
 : مشكلات الطالبـ  5
 :المشكلات الدراسية ـ  1ـ  5 
الضغط التحصٌلً  وانخفاض المعدل الدراسً   ،راسً ترتبط بالدراسة والتحصٌل الد 
مع ان الطلاب الذٌن ٌاتحقون بالجامعة هم افضل طلبة المدارس الثانوٌة  من حٌث 
 التحصٌل  لكن كثسرا ما ٌواجهون  مشكلات دراسٌة فً الجامعة  مع فروق هً:
تركٌب والتطبٌق  ٌعتمد التعلم فً الجامعة  الى درجة كبٌرة على مهارات التحلٌل  وال - 
 بٌنما ٌعتمد فً المدرسة على الاستذكار  والحفظ
ٌعتمد  الطالب فً المدرسة  على المدرس  بٌنما فً الجامعة  فٌزداد اعتماد الطالب   -
 على نفسه 
تزداد حاجة الطالب فً الجامعة على مهارات دراسٌة  مثل استخدام المكتبة  وكتابة  -
 تً تعطى بسرعة  غٌر املائٌة  وكتابة البحوث والتقارٌر الملاحظات اثناء المحاضرة ال
تتطلب الدراسة فً الثانوٌة قراءة كمٌة  محدودة من الملادة العلمٌة  فً كتاب  
المقررات  فً الجامعة  فٌتطلب  قراءة كمٌة  اكبر من المادة  وٌتضمن الرجوع  إلى 
 مصادر متعددة 
ً إتقان الطالب  لغة ثانٌة  بالإضافة إلى لغة إن كثٌر من المسابقات فً الجامعة  تستدع
 )331،931 ص ص، التل   الأم (
 مشكلات تتعلق بالمهارات الدراسية:ّ  ـ 1ـ  1ـ 5
ٌحتاج الطالب إلى مهارات دراسٌة مناسبة  كتنظٌم الوقت ، أخذ الملاحظات ، استخدام  
 مستوى القلق والتوتر.المكتبة وكتابة البحوث والتوثٌق وٌؤدي نص المهارات إلى زٌادة 
 مشكلات تتعلق بالخوف من الفشل الدراسي : ـ  2ـ  1ـ 5
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تضع الدراسة الجامعٌة ضغوطا كبٌرة على الطالب وتعطً الأسرة و المجتمع أهمٌة     
كبٌرة على الطالب وٌظهر على كثٌر من الطلبة خوف الفشل ٌمكن أن ٌؤدي إلى إعاقة 
عف التركٌز الدراسً والخوف الشدٌد من التحصٌل فالخوف والقلق ٌؤدي إلى ض
 الامتحانات .
 مشكلات تتعلق بالامتحانات وأساليب التقييم: ـ 3ـ  1ـ 5
ٌواجه بعض الطلبة مشكلات فً الإعداد للامتحان خاصة عندما ٌتطلب الامتحان   
قراءة موضوعات كثٌرة وٌعتمد على التحلٌل و التركٌب و لٌس مجرد الحفظ وٌشكو 
م وجود وقت كاف لدٌهم لتلبٌة تلك المتطلبات مما ٌتركهم تحت حالة من الطلبة لعد
 الضغط والتوتر .
 مشكلات اختيار التخصص:  ـ 4ـ  1ـ  5
ٌلتحق الكثٌر من الطلبة بتخصصات تفوق قدراتهم أو لا تتناسب مع مٌولهم وقدراتهم  
ت مأخوذة من متأثرٌن بعوامل مثل المعدل العام أو معلومات غٌر دقٌقة عن التخصصا
أفراد أسرهم و أصدقائهم وٌؤدي ذلك إلى المعاناة ثم القلق حول الذات المهنٌة ٌتطلب 
ذلك من الطالب جمع معلومات عن التخصصات المختلفة واختٌار ما ٌتناسب منها مع 
 )331،931ص ص  ،التل   مٌوله وقدراته (
 المشكلات الصحية :ـ  2ـ 5
التعب وضعف البصر وضعف السمع والسمنة تتعلق بصحة الطالب مثل سرعة    
المفرطة وفقدان الشهٌة وأمراض الجهاز التنفسً واضطرابات المعدة والإعاقة الحركٌة 
والجسمٌة والأمراض المزمنة وكثٌرا من هذه المشكلات ٌكون فً زٌادة فترة 
 الامتحانات بسبب زٌادة مستوى الضغط.
 المشكلات الاقتصادية :  ـ 3ـ 5
ن الواقع الاقتصادي للؤسرة لأن تؤمن المصارٌف التً ٌحتاج إلٌها الطالب تنتج ع   
وٌشعر بعض الطلبة بالحرج أمام زملائهم بسبب عدم توفر الملابس المناسبة أو 
مصروف الجٌب كما أن بعض الطلبة  لاٌجدون المكان المناسب للدراسة بسبب صغر 
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قتصادٌة والمالٌة وحفظ مشاعر البٌت وعلى الطالب التقلٌل من أهمٌة المشكلات الا
 الحرج .
 المشكلات النفسية الانفعالية :ـ  4ـ 5
تظهر لدى بعض الطلبة مشاعر قلق والاكتئاب والحزن والغضب لأسباب بسٌطة     
والشعور بالخجل وضعف الثقة بالذات وتردد وٌمكن للطالب أن ٌعمل على تجاوز تدنً 
لابٌة التً توفرها الجامعة كما ٌمكن لمراكز الذات من خلال المشاركة فً نشاطات الط
الإرشاد فً الجامعة أن تساعد فً تقدٌم برامج وقائٌة وعلاجٌة فً مواجهة مثل هذه 
 المشكلات .
 المشكلات الأسرية  ـ  5ـ 5
ٌنظر الطالب إلى نفسه كشخص ناضج وراشد ٌتطلع لأن ٌعطً دورا بارزا فً إدارة   
ً الوقت نفسه مازال معتمدا على الأسرة من النواحً شؤون ذاته وشؤون  غٌره وهو ف
المالٌة والاجتماعٌة فٌشعر الطلبة أن الأهل ٌتدخلون فً شؤونهم وٌتوقعون منهم أكثر 
 ).331،931ص ص مما ٌستطٌع إنجازه (  التل ، 
 مشكلة العلاقات الاجتماعية : ـ 6ـ 5
ن وضعف الثقة تتمثل فً صعوبة تكوٌن صداقات وصعوبة التحدث مع الآخرٌ 
ومهارات الاتصال بالإضافة إلى مشكلات علاقاتهم مع الأساتذة وكثٌرا ما ٌقول الطلبة 
أن الأساتذة ٌمنعوهم من الحوار وٌمكن أن ٌساهم تحسٌن مهارات الاتصال فً معالجة 
مشكلات العلاقات الاجتماعٌة ، إن الموضوعٌة والعدالة واحترام الرأي الآخر والتحرر 
 ق و التمٌزات تساعد فً بناء شبكة اجتماعٌة تقوم فً الأساس على الاحترام.من الأنغلا
 الأكاديمي للطالب : المستوىدور الجامعة في تحسين ـ 6
 برامج تهيئة الطلبة الجدد: ـ 1ـ 6
ٌجب أن تبدأ فً وقت مبكر قبل التحاقهم بالجامعة وتعتبر الزٌارات التً تنظمها   
ا كما أن الجامعات تنظم برامج فً بداٌة العام الدراسً المدارس للجامعات مفٌدا جد




 الإرشاد الأكاديمي :  ـ  2ـ  6
تقوم الجامعات بتخصٌص مرشد لكل مجموعة من الطلبة وٌكون عادة أستاذ فً الجامعة 
لاحترام تساعد الطالب على وٌتطلب وجود علاقة بٌن المرشد والطالب تتسم بالمودة وا
 التحدث عن مشكلاته بحرٌة والمرشد لأحداث تعدٌلات مرغوب فٌها .
 التوجيه المهني : ـ  3ـ 6
تقوم مراكز التوجٌه بتقدٌم مساعدة للطلبة على اختٌار التخصص المناسب لمٌولهم 
وى وقدراتهم وإمكاناتهم ٌجب على الطالب أن ٌعمل على الإفادة منها لكً ٌحسن مست
 تكٌفه الأكادٌمً .
 الإرشاد النفسي :ـ  4ـ 1
ٌقدمها مركز الإرشاد فً الجامعة فهً تستهدف مساعدة الطلبة فً مواجهة مشاعر 
القلق والتوتر والاكتئاب الناتجة عن الضغوط النفسٌة وتقدم على شكل إرشاد  فردي أو 
وتدرٌبه على  جماعً   وتساعد الطالب على استكشاف أخطاء التفكٌر والمنطق لدٌه
 التفكٌر المنطقً .
 النشاطات الطلابية :ـ  5ـ 1
تعمل على توفٌر نشاطات طلابٌة مختلفة ( دٌنٌة ،رٌاضٌة ، اجتماعٌة ،وثقافٌة )  
وتساعد نوادي النشاط على إٌجاد تفاعل إٌجابً بٌن الطلبة وحٌاتهم فً الجامعة وٌجب 
 . أن تكون النشاطات ممتعة ومفٌدة
 ت الحياة اليومية :متطلباـ  6ـ 6
تعمل على توفٌر الخدمات التً تساعد الطالب فً الحصول على احتٌاجاته الٌومٌة   
           ، التل  وذلك فً مجال السكن ، المواصلات والطعام والمواد الاستهلاكٌة (
 ).741،331ص  ص
 العلاقات بين الأستاذ والطالب :ـ  7ـ 1
فهً تقوم على مبادئ العقل والخلق بأوسع وأعمق هً علاقة إنسانٌة فرٌدة وخاصة   
معانٌها وتنظٌم قواعد الاحترام والمودة وهً تؤثر على توعٌة الجو الانفعالً وهؤلاء 
 الطلبة ٌتمٌزون :
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 ٌحققون مستوى تعلٌمً أعلى .
 ٌقل تغٌبهم عن الدراسة .
 ٌتمتعون بالثقة بالذات .
 تقل لدٌهم مشكلات النظام والسلوك .
 ظاهر العدوانٌة وٌصلون إلى مستوٌات علٌا من التفكٌر .تقل الم
 : فكرة الأستاذ عن الطالب وفكرة الطالب عن الأستاذـ  8ـ 6
تلعب دورا مهما وذلك أن الأستاذ برأٌه حول الطلبة سواءا كان إٌجابٌا أو سلبٌا ٌؤثر  
ع ٌشبه وضع على الجو التعلٌمً من خلال ما ٌسمى " النبوة المحققة لذاتها" هذا الوض
البنك الذي ٌنهار إذا انتشرت فٌه شائعات بأنه على وشك الانهٌار ، ولذلك على الأستاذ 
 أن ٌتحرر من الأفكار المسبقة وذلك بتقٌٌم المادة التعلٌمٌة والتعبٌر عن الاحترام والتقدٌر
 الدافعية للتعلم : ـ  9ـ 6.
 تحسٌن دافعٌته للتعلم عبر :التعلم ٌحتاج إلى انتباه الطالب وجهده وٌمكن        
اختٌار المهمات التعلٌمٌة بحٌث تكون على مستوى مناسب ومستوى التحدي الذي 
 تطرحه 
 جعل التعلم مرتبط بأهداف هامة لدى الطالب وذات معنى . 
 تنوٌع أسالٌب التعلم . 
 الربط بٌن العمل والنجاح والجهد المبذول . 
التفكٌر على الجوانب الاٌجابٌة فً المادة  تنمٌة مفهوم اٌجابً عن الذات وتركٌز
 التعلٌمٌة . 
 مهارات الاتصال والمهارات الاجتماعية : ـ  11ـ  6
تتطلب مهارات الاصغاء والتحقق والتعبٌر عن الاحترام والتقدٌر للآخرٌن وتتضمن 
المهارات الاجتماعٌة احترام الرأي وتقبل الآخر لذلك على الطالب مراعاة الأمور 
 ٌة : التال
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أن ٌبدي اتجاهات وقٌما اٌجابٌة نحو العمل والدراسة وتظهر فً الحرص على الوقت 
المحاضرة بحٌث ٌحضر الى الصف ولا ٌضٌع الوقت فً موضوعات بعٌدة عن 
 التدرٌس . 
























 الفصل  ملخص
 
من خلال هذا الفصل تم التطرق إلى نشأة الجامعة الجزائرٌة ثم أهداف الجامعة      
ووظائفها ، ثم التطرق إلى التكٌف الأكادٌمً للطالب الجامعً بإعتبار أن التكٌف كما 
قصده الباحث فً هذه الدراسة مصطلح بٌولوجً كما أشار إلٌه " دارون " ثم التطرق 
المستوى  التً ٌعانٌها الطالب الجامعً ثم دور الجامعة فً تحسٌنلمختلف المشكلات 
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 د :تمهي ـ 
التوافق كمصطلح ظهر أساسا ضمن مصطلحات علم البيولوجيا وإحتل  ركالا بلارفا فل       
أكلدت عللا التالافل عللا الب لاء  1859اظرية التطور الت  جاء بها " تشارلف دارون " سلاة 
وي لاء الصللح   إلم  إسلتذدم بملد  للم كمصلطلح فل  مجلا  عللم اللا     مصلط ا فهمل   
و أجمع علماء الا   أن التوافق الا س  أصلبح ملن الم لا يم التل  تجلد  )   88  ص  1619
إ تماما كبيرا من علماء الا   و الإجتمال و و جو ر الصلحة الا سلية   والتوافلق مصلطلح 
مركب وغامض إلا حد كبير ب در ما يرتبط بالتصور الاظري للطبيمة الإاسااية وب در تملدد 
طلح  لو الذللط ياة وربما كان أحد أسباب غموض   ا المصلالاظريات والطر الإ افية المتبا
ذلل   ل ا ال صل  وعليل  يحلاو  الباحل       ) 24عبد الحميلد   ب     ص بين الم ا يم  
 التوافق الا س  الإجتماع  بص ة عامة .  التطرق لم هوم
 ـ مفهوم التوافق النفسي الإجتماعي : 1
ين التوافلق الشذصل  والتوافلق الإجتملاع  إه أال  مع أا  قد يكون م يلدا دامملا أن ا لرق بل   
يتم ر  لم غالبلا   فلال يم الإجتماعيلة والمملايير تميل  إللا أن تصلبح داذليلة وشذصلية أإالاء 
 eulavفترة امو الشذصية   ومن ااحية أذرى فإن الممايير المابإ ة من الإ افة وأحكام ال يم 
 . ) 64  ص  9004لشذص     شا ل    تدذ  ف  ت دير ك اية التوافق ا   stnemegduj
 ـ المفهوم للغوي للتوافق: 1ـ  1  
لـ " إبن ماظور " أن وفق الش ء ملا هءمل    وقلد واف ل  مواف لة  لسان العربورد ف         
)   وفلق بلين الالافع والممتالع أي ح لق  726ووفاقا وإت ق مم  وتوافلق   إبلن ماظلور   ص 
        6004  صلللبح      م تجلللاوب أو تطلللابق بلللين شللليمين إاسللجاما   توافلللق طبلللال   إاسلللجا
 ) . 55ص 
إجتملال  و أن التوافلق لوويلا   كلملة تمال  التلالت والت لارب  "  مصطفف  فهمطي" ويرى     
        الكلمللة ا لليض التذللالت والتاللافر والتصللادم و للو غيللر الإت للاق اللل ي يمالل  المطاب للة التامللة 
 ) . 99  ص  0619  فهم    
 – tnemtsujdA – noitadommoccAاجلد الكلملات التاليلة    الإنجلزيط اللغط  وفل      
وتمالل  باللوللة المربيللة    توافللق   تكيللت   تللل م       noitatpadA – ytimrofnoC
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   ecnalaB  كللل لم اجلللد مصلللطلحات )  74  ص  9004  شلللا ل    مسلللايرة   مجلللاراة 
 .)  67  ص  6004  الجماع    اسم والت  تما  بالمربية توافن   تم noitargetnI
  التوافق النفسي  مفهوم  ـ  2ـ 1
 ـ دافيدوف : 
 التوافق الا س  عملية محاولة التوفيق بين مطالب ال رد و ات  .  
 ـ  كوهين : 
التوافللق الا سلل  عمليللة تويللر أو تكيللت ي للوم بلل  ال للرد لاسللتجابة للمواقللت الجديللدة أو أن    
 يدا .يدرم المواقت إدراكا جد
 : ـ المنصور
التوافق الا س  أا  ما يشمر بل  ال لرد احلو  اتل  و ملا يدركل  علن وجلودح التل  تحلدد طبيملة  
   الجملاع  إستجابت  للآذرين وملا يمللم ملن ك لاءة فل  مواجهلة المواقلت المتففملة إا ماليلا 
 .) 06ص 
 ـ محمد مصفف  السففي :     
ت اة  للم أن الحيلاة سلسللة ملن الحاجلاتمرار الحيلالتوافق الا س  بفال  عمليلة مسلتمرة إسل    
يحاو  ال رد إشباعها فكلها توترات تهدد إتفان الكامن بالضليال   ال لرد يسلما جا لدا لإفاللة 
 ) .  62 ص  4004  أوفايد      ح التوترات إعادة الإتفان من جديد 
 : nebohSـ شوبن 
 رد أقصا حد من الإستول  لامكاايلات للالتوافق  و  لم السلوم المتكام  ال ي يح ق      
الرمفيلة والإجتماعيلة التل  يت لرد بهلا الإاسلان وتل دي إللا ب امل  وت بلل  المسل ولية وإشلبال 
حاجات  وحاجات الوير   و  ا التوافلق يتميلف بالضلبط الل ات  والت لدير للمسل ولية الشذصلية 
 .) 76  ص  9004    الشا ل  والإجتماعية   و و توافق إيجاب  يتضمن الاضج الإا مال  
 ـ عباس محمود عوض :
التوافلق الل ات  يتمللق بالملقلات الداذليلة   إ  يمتبلر قلدرة ال لرد عللا التوفيلق بلين دوافمل    





 التوافق الإجتماعي :مفهوم ـ  3ـ  1
 :  bioC te dluoGـ جولد و كولب  
التوافلق بفال  الملقلة الماسلجمة بلين ال لرد والظلروت والمواقلت والفلراد والل ين يكوالون   
 .) 17  ص  الجماع  بيمت  الطبيمية والإجتماعية 
 :  knesyEـ إيزنك 
التوافق  و الحالة الت  تتااو  حاجات ال رد ومطالب  بالاسبة للبيمة الت  تح لق لل  الإشلبال    
 ) . 89  ص  5004الكام    الدا ري   
 : محمود سامي في كتابه علم النفس الإكلينيكي ـ الزيادي 
التوافق الإجتماع  بفا  قدرة ال رد علا إقامة علقات إجتماعية مع الآذلرين مإملرة وممتملة 
وتتسم ب درة ال رد علا الحب والمطاء     ا من ااحية ومن ااحية أذرى ال درة عللا الممل  
 )  604  ص 1719  الفيادي   شذصا اافما ف  محيط  الإجتماع  ال ما  ال ي يجم  ال رد
 ـ بدوي : 
التوافق الإجتماع  بفا  محاوللة ال لرد عالدما يواجل  مشلكلة ذل يلة أو يملاا  صلراعا ا سليا   
 .) 96  ص  الجماع  وتويير عادات  وإتجا ات  ليوامم الجماعة الت  يميش ف  كا ها 
 : ي  في كتابه الصح  النفسـ الهابف 
يمللرت التوافلللق الإجتملللاع  بفالل  توافلللق ال لللرد ملللع بيمتلل  الذارجيلللة الماديلللة والإجتماعيلللة 
والم صود بالبيمة المادية  ل  ملا يحليط بلال رد ملن عوامل  ماديلة كلالط   والبحلار ووسلام  
المواصلت والجهفة ...إلخ   أما البيمة الإجتماعية في صد بها ك  مايسود المجتملع ملن قليم 
   8619  الهلابط   وت اليد وعلقات إجتماعيلة واظلم إقتصلادية وسياسلية وتمليميلة وعادات 
 ) . 46ص 
 :يسري  محمد سليمان في رسالتها للجانحين ـ سالم 
 و شمور ال رد بلالمن الإجتملاع  والتل  تمبلر علن علقلات ال لرد الإجتماعيلة وتتضلمن    
م بلالذلق ومسلايرة المملايير الإجتماعيلة السمادة مع الآذرين والإلتفام الإجتماع  والإلتلفا
وقواعد الضبط الإجتماع  والساليب الإ افية والت اع  الإجتماع  السليم والملقات الااجحلة 
مع الآذرين وت ب  ا لد م وسلهولة الإذلتلط بهلم والمشلاركة فل  الاشلاط الإجتملاع  مملا قلد 
 ). 06ص    1519ي دي إلا تح يق التوافق الإجتماع      سالم   
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 ـ  أحمد عزة راجح : 
التوافق الإجتماع   و حالة من التوا م والإاسجام بين ال لرد وبيمتل  ويبلدو فل  قلدرة ال لرد   
     علللا إرضللاء أغلللب حاجياتلل  وتصللرفات  مرضلليا بهلل ا المطلللب البيمللة الماديللة والإجتماعيللة 
 ) .  62  ص  4619  راجح   
مالاح  متملددة فل  سلبي  تحديلد  أن المهتملون بدراسلةاجلد من ذل  التملاريت السلاب ة      
تالاو   ل ا الم هلوم الولامض لل ا وجلب فل   ك  حسب إتجا ل متفإرين ب لم   م هوم للتوافق 
  . حتا اتمكن من فهم أشم  للم هوم الإتجا ات تلم مذتلت  حصرعلياا 
 التوافق : مفهوم تجاهات إـ  2
   رميسة يمكن حصر ا ف  إل  إتجا ات  رغم تمدد تمري ات التوافق إه أا       
 ـ الإتجاه الفردي : 1ـ  2 
حسب   ا الإتجاح تمتبر عملية التوافق  اتية الصيوة   و و يهتم بلال رد وإشلبال حاجاتل       
الت  إستإارتها الدوافع سواء كاات   ح الحاجات بيولوجية أو ا سية أو إجتماعية   وغالبلا ملا 
) .  وال لرد  856  ص  2619سلوق    ع من إشبال   ح الحاجات   دق تماتضع البيمة عوام
المتوافللق ا سلليا حسللب  لل ا الإتجللاح  للو اللل ي يذلللو مللن الصللراعات الداذليللة الشللمورية 
واللشمورية ويتحلا ب در من المرالة ويسلتجيب للمل إرات الجديلدة بإسلتجابات ملمملة وأال  
كتسللبة وأالل  متوافللق مللع مطالللب الامللو عبللر مشللبع لحاجاتلل  الداذليللة الوليللة والإااويللة الم
      دسللوق  المراحلل  الممريللة المذتل للة و لل ا يللامك  بللالطبع علللا بيمتلل  التلل  يملليش فيهللا   
 ) .  48ص 
" دافيلدوت " و " كلو ين "   " الماصلور   " ص مصلط ا    اجلدومن أاصار   ا الإتجلاح  
ة ل السلا ح ملن ذلل  تملاري هم وض "   كملا يتضللط   "   "شلوين "   " عبلا  محملود عل
 .ال كر
الجاالب الطبيمل   اأن أاصار   ا الإتجاح بالووا كإيرا ف  إشبال الحاجات وتااسو يتضح      
  ا الإتجلاح بلالرغم ملن أاهلم ه ياكلرون أاصلاروالإجتملاع  التل  تملد  ملن سللوم ال لرد   
  حيلل  ه يمكللن أن اتصللور البيمللة إه أاهللم يمفلللون الإاسللان عللن كياالل  الإجتمللاع  والإ للاف




 الإتجاه الإجتماعي :ـ  2ـ  2
يرى أن التوافق عملية إجتماعية قوم علا الإاصليال للمجتملع بصلرت الاظلر عللا رضلا    
دة ملع تضلمن الل كاء الإجتملاع  والسلمات)   و 82  صشلا ل    لرد علن  ل ا الإاصليال   ال
الآذرين و الإتفان الإجتماع  و الإلتفام بفذلقيلات المجتملع ومسلايرة المملايير الإجتماعيلة 
وقواعلد الضلبط الإجتملاع  و التوييلر الإجتملاع  و السلاليب الإ افيلة السلامدة فل  المجتملع 
والت اع  الإجتماع  السليم والملقات الااجحة ملع الآذلرين وت بل  ا لد م وسلهولة الإذلتلط 
  سلري    ممهم والسلوم المادي مع أفراد الجا  الآذر والمشاركة فل  الاشلاط الإجتملاع  
إفالم "  " جوللد "   و" كوللب "   و اجد   )    ومن أاصار   ا الإتجاح 76  ص  0004  
كملا يتضلح ملن ذلل   " سلالم يسلرية  "      و  "الهلابط  " و " بدوي " و "الفيادي  " و " 
 ة ال كر.تماري هم الساب 
أن أاصار   ا الإتجاح الإجتماع  يركفون ف  تمري اتهم علا المجتمع ويلرون  يتضحأين    
أن الشذصية المتواف ة    الت  تساير المجتمع وإ افت  ومملاييرح وفل   ات الوقلت قلللوا ملن 
و ل ا ملا قيمة ال رد وطاقات  المبدعلة والتل  غالبلا ملا ت لت فل  وجل  تللم المملايير وتويير لا 
 . ظهر عاد كإير من الإصلحيين الإجتماعيين وال ين غيروا ف  كإير من مجتمماتهم 
 ـ الإتجاه التكاملي ( النفسي الإجتماعي ) :  3ـ  2
فمل  وتطلماتل  او  ا الإتجاح يرى بفن التوافق ه يتح ق إه بالتكام  بين حاجات ال لرد ودو   
جا ين الساب ين   إ ا التوافق عمليلة مركبلة بلين والبيمة المحيطة ب    فهو إتجاح يوفق بين الإت
  و  ا  و للب تذصلص )  444  ص  0619 ار   وعاصرين  ما ال رد والمجتمع   عبد ال
 .) ا س  / إجتماع   علم الا   الإجتماع  ال ي يتجسد ف  الاسق 
   اجدو اام من يااصر   ا الإتجاح 
 :   surazaLـ لازاروس  
 سل  عمليلة مركبلة ملن عاصلرين أساسليين يملإلن طلرفين متصللين يلرى أن التوافلق الا   
أحد ما ال رد بدوافم  وحاجات  وتطلمات    والآذر البيمة الطبيمية والإجتماعية المحيطة بهل ا 
                 ال للللرد وبمللللا لهللللا مللللن ضللللوابط ومواصلللل ات ومللللا تشللللم  عليلللل  مللللن عوامللللق و روادل 




 امد عبد السلام زهران :ـ ح
التوافق الا س  عملية دياامية مستمرة تتااو  السلوم والببيمة بالتوير والتملدي  حتلا يحلد    
التوافن بين ال رد والبيمة و  ا التوافن يتضمن إشبال حاجيات ال لرد وتح يلق مطاللب البيملة 
 ) . 629  ص  6004  ف ران   
  الحالية من ذل  تبا    ا الإتجلاح التكلامل  لال  فل  و  ا ما يود تفكيدح الباح  ف  دراست 
صميم تذصص علم الا   الإجتماع  ويمفف فكرة المهتمون بدراسة التوافق التل  تمتبلر أن 
التوافق عملية ديااميكية مستمرة بين قطبين أساسيين أحد ما ال رد ا س  والإاا  بيمت  الماديلة 
يشللبع حاجاتلل  البيولوجيللة والسلليكولوجية ويح للق  والإجتماعيللة يسللما ال للرد مللن ذللهللا لن
لتل  يمليش بلين مطالب  المذتل ة متبما ف  سبي   لم وسام  مرضية ل اتل  وملمملة للجماعلة ا
 ) . 694  ص  6004الذالدي    أفراد ا   
 ـ بعض المفاهيم المتعلق  بالتوافق : 3
  :noitatpadAـ التكيف      
أن ي تصر إستذدام   ا المصطلح كملا قصلد بل لم اح  الب  وي ض    و مصطلح بيولوج و
" دارون " علا إعتبارح مصطلحا بيولوجيا يما  قدرة الكامن الح  عللا أن يملد  ملن ا سل  
أو أن يوير من بيمت  إ ا كان ل  أن يستمر ف  الب اء بحي  يل دي ال شل  فل   ل ا التملدي  إللا 
وكلون إ تملام الباحل  بملا يمكلن )  74ص   شلا ل     إا راض الكامن أو إذت ام  من الحياة 
بالجواالب يلرتبط م هلوم التكيلت  تسميت  بالب اء السيكولوج  ولي  الب اء ال يفي     اجلد أن 
الحسللية والجسللمية عاللد الكللامن الحلل  بصللورة أكبللر بيامللا يللرتبط م هللوم التوافللق بالجوااللب 
 . ) 249ص    8004  أشرت    الإجتماعية أي ما يذص الإاسان دون الحيوان
 : noitadomocccAـ التلاؤم  
رال و و مصطلح إجتماع  يستذدم بإعتبارح عملية إجتماعية وظي تها ت لي  أو تجالب الصل  
 ) . 74  ص بين الجماعات   شا ل  
 :  ytimrofnoCـ المسايرة 





 الصح  النفسي  :  ـ
ويمرفهلا " ال وصل  " بفاهلا التوافلق التلام بلين الوظلامت الا سلية المذتل لة ملع ال لدرة عللا   
اب  مواجهللة الفمللات الا سللية الماديللة التلل  تطللرأ عللادة علللا الإاسللان مللع الإحسللا  الإيجلل
 ) . 89  ص  0004  بالسمادة والك اية   سهير 
لا س  ال ي يهدت إلا تماسلم الشذصلية ووحلدتها وت بل  وعرفها   فهم  بفاها علم التوافق ا
  سلمادة والراحلة الا سلية ال رد ل ات  وت ب  الآذرين ل  بحي  يترتلب عللا  ل ا كلل  شلمورح بال
 ) . 69  ص  5004الدا ري      
 ويمتبر " فيص  ص ذير الفراد " أن التوافق جو ر الصحة الا سية .
ض الحيلان إللا التلرادت بلين التوافلق والصلحة الا سلية فهاام إرتباط كبير قد يصل  فل  بمل
ولملل  السللبب فلل   لللم يرجللع إلللا أن الشللذص المتوافللق جيللدا لمواقللت البيمللة والملقللات 
)  94   ص  2004   ك  وتمتم  بصحة ا سية جيدة    جاسلم الشذصية يمد دليل علا إمتل
 التوافق . أي أن الصحة الا سية     الحالة الت  يبلوها ال رد من  .
" وإ ا كاات الصحة الا سية فل  اظلر المديلد ملن علملاء اللا   تمال  عللم التوافلق ف لد بلين   
" الملقة بياهما تكمن ف    تكام  شذصية ال رد   التوافلق ملع المطاللب الإجتماعيلة   تادا  
 ية .قبو  الواقع وتحم  مشاق    فيادة الاضج   عدم التهور من ذل  الإستجابات الإا مال
 ) . 69  ص الدا ري   
  ـ الدافع : 
حالللة مللن التللوتر الا سلل  وال سلليولوج  اللل ي قللد يكللون شللموريا أو ه شللموريا تللدفع لل يللام 
بفعملا  واشلاطات وسللوكات لإشلبال حاجلات مميالة للتذ يلت ملن التلوتر ولإعلادة التلوافن 
 . )619عشوي   ص    للسلوم أو للا   بص ة عامة 
وملا إللا أن اللدوافع عبلارة علن حاللة داذليلة ـ جسلمية أو ا سلية ـ ولكل  ويجلب الإاتبلاح د  
كملا قلد يكلون اللدافع فطريلا وموروإلا كلالجول   أو مكتسلبا  الدوافع ال طرية أسا  جسلم   
والوالب أن تكون الدوافع الا سية مكتسبة ولكن قد تتحو  إللا جسلمية    كالشمور بالواجب  
     شللرو،      ع يتسللم بالاشللاط والتاللول ب للدر قللوة الللدافع كمللا أن السلللوم الصللادر عللن الللداف
)   والللدوافع حللاهت أو قللوى ه الحظهللا مباشللرة بلل  اسللتاتجها مللن الإتجللاح المللام  91ص 
للسللوم الصلادر عاهلا   مإل  علالم الطبيملة ه يلحلظ الجا بيلة مباشلرة  بل  يلحلظ ظلوا ر 
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التحرم احلو مركلف الرض   فلإ ا كلان واحدة    الافعة إلا مذتل ة تشترم كلها ف  ص ة 
السللوم متجهللا احلو الطمللام إسلتاتجاا دافللع الجلول   وإ ا كللان السللوم متجهللا احلو الشللرب 
إسلتاتجاا دافلع المطلش   وإن كلان متجهلا احلو الإجتملال بالالا  إسلتاتجاا اللدافع الإجتملاع  
إللا غايلة أو  لدت فهلو يإيلر السللوم إ ا فاللدافع قلوة محركلة موجهلة فل   ن واحلد  ...إللخ 
يرضللي  وقللد يكللون حالللة م قتللة كللالجول والوضللب   أو حالللة داممللة إابتللة اسللبيا كحللب 
 )  47ص  اجح  الإستطلل والدافع الإجتماع     ر
 ـ الحاج  :
و   تشير إلا حالة من الحرمان أو الا ص الجسم  أو الإجتماع  تلح علا ال رد فتافغ بل  
رن الول ملن التلوتر والضليق ه يلبل  أن يلفو  متلا قضليت   وت ت إلا إشباعها أو إذتفالها
كملا أن  الحاجة وفا   لم الا ص سواء أكان   ا الا ص ماديلا أو مماويلا داذليلا أو ذارجيلا 
كإير من علماء الا    يستذدمون إصطلح الحاجة علا أا  مرادت لمصطلح الدوافع بوج  
يلرى  و)    67  ص للدافع المماق   راجح دفة عام فالحاجة إ ا قد تما  الدافع أو تكون مرا
أن الحاجلات الا سلية رغلم أاهلا تتطلور ملن اللدوافع البيولوجيلة إه أاهلا تاشلف اتيجلة  "" روتر
الذبرة  مإ  الرضاعة الت  ت لوم الم فل  بلادلأ الملر بإشلبال دافلع الجلول إلم يصلبح وجلود 
يممل  الشلياء التل  تحبل  ا الم  الم ا سها سببا للشمور بالسرور وبمد  لم يحلاو  ال لرد أن
وف  الذير وحتا ف  غياب الم فال رد يجلد إشلباعا ورضلا فل  إاجلاف العملا  التل  كاالت 
يمتبر " روتر " الحاجات الا سية  بمإابلة ال لوى الموجهلة لإمكاالات السللوم تحب  ا الم    و
 ) . 21ص   مممرية     مواقت ا سية ممياةوقيم التمفيف ف  
 اء : الذكـ 
 ل د إعت د الكإير بالإرتباط التام بين التوافق وال كاء   وقد عرف  ك  من     
 " شتيرن " ال كاء  و ال درة علا التكيت الم ل  مع مشكلت الحياة وظروفها الجديدة .
أما " إورادايم " يميف بين إلإة أاوال من ال كاء   ال كاء المجرد   ويتمإل  فل  ال لدرة عللا 
وف الل ظية والرياضية وال درة علا التمامل  ممهلا )   والل كاء المحسلو    ويتمإل  فهم الرم
ف  ال درة علا فهم الشياء والتمام  ممها )   وال كاء الإجتماع    ويتمإل  فل  ال لدرة عللا 
 )  956   056فهم الشذاص والتمام  ممهم بفحسن السب  )   مصلط ا عشلوي   ص ص 
علقة ال كاء بالتوافق وأا  مرتبط ب  تماما وال ي يمبر عا   ت بمض الدراسات وأكدتوجاء
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جتملاع  بال كاء الإجتماع  إه أاهما يذتل ان فل  الم هلوم   ويلرى " ف لران " أن الل كاء الإ
 ) .  689  ص  2004س بان    ي دي إلا التوافق    
        طللق عليلل  ا لللم  فللإ ا تلم   حلليتطللب مالل  موقلت جديللد مللع ال لرد  تماملل حيل  أالل  أإالاء 
  والمللادة تمتبللر إسللتمداد يصللبح عللادة ولللي   كللاء السللابق "  كللاء "   وإ ا تكللرر الموقللت 
مكتسب دامم لداء عم  من العما  حركيلا كلان أم ع ليلا أم ذل يلا بطري لة  ليلة ملع السلرعة 
ت كيلر والدقة والإقتصاد ف  المجهود   كمادة السلباحة ملإل   وعلادة ضلبط اللا     وعلادة ال
   ) . 909  ص  5719بالسلوب الملم    راجح  
 التوافقي  :ـ 
 تل    حيل  تا سلم التواف يلة مذيملر " و تلمو و م هوم جديد للتوافق تبااح ك  ملن " صللح 
إلا اوعين   الو  توافق إستات  وي صد ب  الإشبال الااتج عن ذ ض التلوتر والإلاا  توافلق 
 ) 96ص     ب  عبد الحميد بالإشبال    ارضلرضا والين الح ي   و و الحالة الدياامية ب
 ـ الموافق  ( المسالم  ) :
ملن طبيمتهلا تجالب  اام من يمتبلر التوافلق امطلا ملن المسلالمة عللا أسلا  أن المسلالمة    
الصرال وتلفي    وف  رأي   هء المسالمة اول من التوافق يكون علا شلك  التسلليم للبيملة 
لإ افيلة والإجتماعيلة   وتتطللب المسلالمة ذضلول ال لرد للظلروت والحلوا  وذاصة البيملة ا
الت  يميش فيها كما تتطلب ما  ما  أن يمد  من إتجا ات  ومشاعرح ويمتبر ال رد ال ي ي شل  
ف  المسالمة للأاظمة فاشل ف  الإسهام بدورح ف  العما  الت  تتطلبها الجماعة   ولكن   ح 
ا من قب  علماء الإجتمال حي  بلدور م أوضلحوا علدة إعتبلارات ماهلا ال كرة ل يت ا دا شديد
تجا ل  ح ي لة ال لروق بلين الفلراد   وأن إعتبلار التوافلق مسلالمة يجمل   ل ا الذيلر مسلفلة 
جامدة غيلر مرالة    للم لن التوافلق يجلب أن يكلون عمليلة إيجابيلة مسلتمرة تواجل  مطاللب 
    7619ن مرالا إفاء ال ليم الجديلدة   فهمل    الظلروت المتويلرة و ل ا يتطللب مال  أن يكلو
 ) . 92ص 
 ـ مجالات التوافق : 4
عاد الحدي  عن التوافق يتبادر إلا ال  ن التوافق بممااح المام وال ي يشم  جميع مجاهت    
ال رد لن الكيان الإاساا  يمم  ف  وحدة متكاملة ف  مواقت الحياة التل  تإيلر سللوكاا والتل  
إذتل لت الآراء حلو  تحديلد أبملاد التوافلق لتوافق فل  المجلاهت المتملددة   حيل  تتطلب ماا ا
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تبما لاظرة الملماء إلا المماا الح ي   له ا المصطلح فماهم من يشير إلا إلإة أبملاد وملاهم 
 ا فل  مجلالين ملن يشلير إللا ذمسلة أبملاد ولكلن فل  الح ي لة يلرى الباحل  أال  يمكلن حصلر
   اهت فرعية ا كر ا علا الاحو التال  وتاشطر ماها مجأساسيين 
 ـ التوافق الشخصي ( الذاتي ) : 1ـ  2
وي صد ب  قدرة ال رد علا التوفيق بين دوافم  المتصارعة توفي ا يرضيها جميما إرضلاءا    
)   كمللا تجللدر الإشللارة إلللا أالل  غالبللا مللا يسللوء التوافللق  46  ص  8004متفاللا   ربيللع   
)   ويتضلمن التوافلق  14  ص  1519واف ل  الل ات    علوض   اء تالإجتملاع  لل لرد إ ا سل
الإعتماد عللا اللا     الإحسلا  بال يملة ال اتيلة   الشلمور بالحريلة وال لدرة عللا الشذص  
توجي  السلوم دون تلدذ  أو سليطرة ملن الآذلرين   الشلمور بالإمتملان   التحلرر ملن الميل  
)   ومللن  94  ص  7004بية   حسلليب   للمفلللة والإاطللواء والذلللو مللن العللراض المصللا
 أاوال التوافق الشذص  ا كر   
 ـ التوافق الإنفعالي :  1ـ  1ـ  4
ويتمإلل  فلل  اللل كاء الإا مللال   والهللدوء والإسللت رار والإبللات والضللبط الإا مللال  والسلللوم   
 الإا مللال  الااضللج والتمبيللر الإا مللال  المااسللب لمإيللرات الإا مللا  والتماسللم فلل  مواجهللة
 ) . 66  ص   المشكلت الإا مالية   سري الصدمات الإا مالية وح
 ـ التوافق الجنسي :  2ـ  1ـ  4
يلمب دورا بالغ ال مية ف  الحيلاة الفوجيلة   فالإشلبال الجاسل  أحلد اللدوافع التل  يسلما    
 الإاسان إلا تح ي ها بالفواج   وملن الموامل  المسلاعدة عللا التوافلق الجاسل  بلين اللفوجين
الصلراحة وإتسلال الفلق الم لل  فهملا عاصلران مهملان ملن عااصلر التوافلق الجاسل  الل ي 
   8004ي تض  فهما وممرفة وإدراكا لمماا الجا  ودوافم  وأ داف  وغاياتل    الكالدري   
 ) . 759ص 
 ـ التوافق العقلي :  3ـ  1ـ  4
والت كيلللر والللل كاء  عااصلللر التوافلللق الم لللل   للل  الإدرام الحسللل   والتملللليم والتللل كر    
والإستمدادات ويتح ق التوافق الم ل  ب يام ك  بمد ملن  ل ح المااصلر بلدورح كلامل ومتماوالا 




 ـ التوافق الترويحي :  4ـ  1ـ  4
عللللا إمكاايلللة اللللتذلص م قتلللا ملللن أعبلللاء الممللل   ي لللوم التوافلللق الترويحللل  فللل  ح ي تللل    
وليات  أو الت كير في  ذارج مكان المم  والتصرت ف  الوقت بحرية وممارسة السلوم ومس 
 ي يح ق في  ال لرد فرديتل  ويملار  فيل   واياتل  رياضلية كاالت أم ع ليلة أم الحر التل ام  ال
 ) . 969  ص  2004ترويحية   ويتح ق ب لم الإستجمام   صبرة    
 ـ التوافق الصحي :  5ـ 1ـ  4
ع ال رد بصحة جيدة ذالية ملن الملراض الجسلمية والم ليلة والإا ماليلة   ملع ت بلل  تمت و    
لمظهرح الذارج  والرضلا عال  وذللوح ملن المشلاك  المضلوية المذتل لة وشلمورح بالإرتيلاح 
الا س  إتجاح قدرات  وإمكااات  وتمتم  بحوا  سليمة وميلل  إللا الاشلاط والحيويلة ملع الوقلت 
لإتفان وسللمت  فل  التركيلف والإسلتمرارية فل  الاشلاط والممل  دون وقدرت  علا الحركة وا
أن يكلون ال لرد و ل ا يمال    )  8  ص  6004  عسليري   إجهاد أو ضمت لهمت  واشاط  
علا درجة عالية من الصحة و للم لن الصلحة الجسلمية لهلا تلفإير كبيلر عللا سللوم ال لرد 
         ة تواف للل    الجملللاع    مرجلللعدت درجلللوكلملللا قللللت المشلللكلت الصلللحية للللدى ال لللرد فا
 ) .  55ص 
 ـ التوافق الإجتماعي :  2ـ  4
 و قدرة ال لرد عللا ع لد صللت إجتماعيلة راضلية مرضلية   علقلات تتسلم بالتملاون و    
التسللامح والإيإللار فللل يشللوبها المللدوان أو الإرتيللاب أو الإتكللا  أو عللدم الإكتللرا  لمشللاعر 
 ومن أاواع  التوافق الإجتماع  ا كر   ) 808  راجح    ص الآذرين 
 ـ التوافق الأسري :  1ـ  2ـ  4
ويتضمن السمادة السرية الت  تتمإ  ف  الإست رار والتماسم السري وال درة علا تح يلق   
مطالب السرة وسلمة الملقات بين الوالدين كليهملا وبياهملا وبلين البالاء  وسللمة الملقلة 
لبمض الآذر حي  تسود المحبة والإ ة والإحتلرام المتبلاد  بلين الجميلع بين البااء بمضهم وا
وحل  المشلكلت    ويمتد التوافق السري ك لم ليشم  سلمة الملقات السرية مع القلارب





 ـ التوافق الديني :  2ـ  2ـ  4
رحا للتمبير عن صلراعات داذليلة  و جفء من التركيب الا س  لل رد وكإيرا ما يكون مس   
و ه شم أن التوافق الديا  إاما يتح ق بالإيمان الصادق و لم أن الدين ملن حيل   لو ع يلدة 
وتاظليم للمملاملت بلين الالا   و أإلر عميلق فل  تكامل  الشذصلية وإتفااهلا   فهلو يرضل  
ء تواف لل  د سللاحاجللة الإاسللان إلللا المللن   أمللا إ ا فشلل  الإاسللان فلل  التمسللم بهلل ا السللا
 ) .  96  ص  1519عوض    وإضطربت ا س    
 ـ التوافق المهني :  3ـ  2ـ  4
والإاجلاف ويتضمن الإذتيار المااسب للمهاة والإسلتمداد علملا وتلدريبا لهلا واللدذو  فيهلا     
 )  14  ص  6619  ف ران   رضا عن المم  وإرضاء الآذرين في والك اءة والشمور بال
 فق الزواجي : التواـ  4ـ  2ـ  4
 و حالة وجدااية تشير إلا مدى ت ب  الملقة الفوجية ويمتبر محصللة للت لاعلت المتبادللة   
بين الفوجين ف  جوااب عدة ماها التمبير عن المشاعر الوجداايلة للطلرت الآذلر والإ لة فيل  
ت اق عللا والإوإبداء الحرص علا الإستمرار مم  والتشاب  مم  ف  ال يم والفكار والمادات 
 ) . 079  ص  6004أساليب تاشمة الط ا    شحاتة   
 ـ التوافق الدراسي :  5ـ  2ـ  4
 للو قللدرة مركبللة تتوقللت علللا بمللدين أساسلليين  مللا البمللد الم للل  والبمللد الإجتمللاع        
فإستيماب الطالب لمواد الدراسة تسلاعد عليل  إتجا اتل  احلو  ل ح الملواد وقدرتل  عللا تاظليم 
ي تل  فل  المل اكرة   كملا أن قلدرة الطاللب عللا تح يلق اللتل م بيال  وبلين أسلات ت  وقتل  وطر
وفململل  إمللا يسللاعد عليلل  تواف لل  اللل ات  وسللمات  الشذصللية التلل  تمكالل  مللن الإشللترام فلل  
 ) . 76عوض   ص راسية مما يح ق تواف   الدراس   الاشاط الإجتماع  والإ اف  للحياة الد
 ـ معايير التوافق :  5
لي   اام أسلوب واحلد فل  الحيلاة يصللح للجميلع وبالتلال  ه يوجلد مميلار واحلد للتوافلق    
يت ق علي  الملماء   و لم لن التوافق عملية فردية إجتماعية  تتفإر بالفمان والمكان والإ افة 
الت  اشف فيها ال رد بجااب سمات وإستمدادات الفراد وظروت الموقت إه أن  اام أسلاليب 




 ـ المعيار الذاتي :  1ـ  5
التوافق كما يدرك  الشذص  اتل  فبصلرت الاظلر علن المسلايرة التل  قلد يبلديها ال لرد  و    
علا أسا  الممايير الذلرى فالمحلم الهلام  الا  لو ملا يشلمر بل  الشلذص وكيلت يلرى فل  
ويمتلاف المميلار    الا إحسلا  داذلل  وذبلرة  اتيلة  ا سل  الإتلفان أو السلمادة أي أن السلوي
ضلوء إطلارح  ال ات  بسهولة تطبي   وشيوع  بين أفراد المجتمع   فك  فرد يصت سلوك  ف 
 ) . 46  ص المرجم    سري
 ا كان الشذص وف ا له ا المميار يشمر بال لق أو التماسة فهلو يملد غيلر متوافلق ورغلم ملا فإ
الإحسلا  بلالتوافق  اتيلا إه أن علملاء اللا   ي لررون أن بملض  له ا المميار ملن أ ميلة فل 
يمطللون ت للديرات  اتيللة وإاطباعللات شذصللية عللن  للدومهم وإحساسللهم المرضللا الا سلليين 
    ماللا بحللاهت مللن الضلليق وال لللق   شللا ل    ظبالسللمادة بالإظافللة إلللا أالل  كإيللرا مللا يمللر مم
تسللم بالموضللوعية ومللن إللم تكللون واضللح أن  لل ا المميللار مميللار ظللا ري ه ي  )  06ص 
 .) 989أحكام  متحيفة وليست عادلة   صبرة   ص 
 ـ المعيار الفبيعي :  2ـ  5
يستذلص م هوم التوافق طب ا له ا المميلار بالاءا عللا ذاصليتين يتميلف بهملا الإاسلان علن    
ف   غيرح من المذلوقات   الذاصلية الوللا  ل  قلدرة الإاسلان ال ريلدة عللا إسلتذدام الرملو
والذاصللية الإاايللة  لل  طللو  فتللرة الط ولللة لللدى الإاسللان   والشللذص المتوافللق طب للا لهلل ا 
الم هوم  و من لديل  إحسلا  بالمسل ولية الإجتماعيلة   كملا أن إكتسلاب المإل  وال لدرة عللا 
 ) . 14   54  ص ص لشذصية المتواف ة  شا ل ضبط ال ات طب ا له ا الم هوم من ممالم ا
 ر الإحصائي : ـ  المعيا 3ـ  5
يمتمللد  لل ا المميللار فلل  تحديللد التوافللق علللا مللدى الإاحللرات عللن المتوسللط الحسللاب  أو   
الماوا  الإحصام    و  ا الإتجاح يرى أن المتوسط يكون سويا وأن أي إاحلرات عال  يكلون 
شا ا وف    ا الإتجاح يتحتم علياا ممرفة الذط ال اص  ال ي ي رق بين ما و متوسط وبين ملا 
ماحرت علا المتوسط ذاصة ف  الحاهت الط ي لة   أي أال  إذلتلت ال لرد علن الوالبيلة   و
)    91ة الإحصلامية   الجملاع    ص ما من الاا  فهو بسللوك   ل ا ي لع ضلمن الالدرظالم
وي ذل  عللا  ل ا المميلار أال  يمجلف علن تحديلد الدرجلة التل  يمكلن إعتبلار ملن يصل  إليهلا 
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ء واللسللواء يتللداذلن بحيلل  يصللمب التحديللد الحاسللم لبدايللة ماحرفللا عللن السللواء   فالسللوا
 أحد ما واهاية الآذر .
 : ـ المعيار الإجتماعي 4ـ  5
يركللف  لل ا المميللار علللا أ ميللة الممللايير الإجتماعيللة و الذلقيللة فلل  المجتمللع   ويللرى    
وملن أصحاب   ا المميار أا  من الصمب تحيلد م هلوم السلوية فل  مملف  علن اظلام ال ليم   
 اا يستذدمون م هوم السوية لوصت مدى إت اق سلوكاا مع المملايير الذلقيلة فل  المجتملع 
)   وعللا  ل ا الاحلو ياظلر  089  ص ي  فل  المجتملع   ص علل  وقواعد السلوم السامدة ف
للتوافق علا أا  شمور ال رد بالمن الإجتماع  وال ي تمبلر عال  علقلات ال لرد الإجتماعيلة 
لسلمادة ملع الآذلرين والإتلفان الإجتملاع  والإلتلفام بلالذلق ومسلايرة المملايير وتتضلمن ا
الإجتماعيللة وقواعللد الضللبط الإجتمللاع  والسللاليب الإ افيللة والت اعلل  الإجتمللاع  السللليم 
  ولهلل ا المحللم أكإللر مللن  ) 06  ص  1519والملقللات الااجحللة مللع الآذللرين   سللليمان   
ة  اا تما  المسالمة والإمتإا  الإجتملاع    والسلواء الا سل  عيب حي  بين التوافق والمواف 
ه يما  الإمتإا  ب   و يحتم  بملدم ال بلو  والممارضلة وف لا للمواقلت التل  يميشلها ال لرد   
كما أن المجتملع للي  أحلد فل  جميلع الحيلان فهلو متالول متبلاين طب لا لتبلاين إ افلات أفلرادح 
ع  اسب  وف ا لاسبة ال يم والإ افات   ولم  من أ لم ملا قلد وإتجهاتهم   ل لم فالمميار الإجتما
يمكن أن يوج  له ا المميار من ا د يكمن ف  ح ي ة أن المجتمع ا سل  يملرض وتلاحط اوعيلة 
ال يم الت  يمتبر ا أطر مرجمية وتسودح أشكا  من السللوم الل ي يجلاري  ل ح ال ليم   وحلين 
ا المجتملع إه أسللاليب وأاملاط مللن السلللوم تاحلدر ال لليم كمرجلع فللل اتوقلع أن اللرى فل   لل 
 ) 989ص المرض    صبرة   
 ـ المعيار الثقافي :  5ـ  5
إن المجتمع وإ افت  يمإلن محددات رميسية لبااء الشذصية ومن  اا يمتبر الإاسان بصل ة    
عامللة إامكاسللا للواقللع الإ للاف  اللل ي يميشلل    وف للا لهلل ا المميللار فللإن الحكللم علللا الشللذص 
 افية   فما  و سوي ف  جماعة قد يمتبر شلا ا فل  جماعلة أذلرى إوافق يذضع للاسبية الالمت
للحكم علا شذص بفا  متوافق أو غير متوافق يابو  دراسلة إ افتل  وتحليليهلا و  ا يما  أا  
  ويلرى " طلملت ماصلور " أن )  6  ص  1119إلا الإ افات ال رعية المذتل ة   أباضلة   
الم هوم الإ اف  به ا المماا ياطلوي عللا مبالولة فاملدة للأذل  بمملايير المسلايرة فالشلذاص 
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المسايرون للجماعة ولسلوب حياتهلا  لم المتواف لون فل  حلين أن غيلر المسلايرين  لم غالبلا 
ف     شلا ل     من غير السلوياء    ل ا بالإظافلة إللا أن الإاصليال الفاملد  لو سللوم ه تلوا
 ) . 14ص 
 ـ المعيار الإسلامي :  6ـ  5
 و السلوم ال ي ي وم علا عم  الواجب إبتواء مرضاة الله تمالا وإجتالاب المحرملات أو    
  وأملا ملن ذلات م لام ربل  واهلا اللا   المكرو ات ذوفا من سذط الله   وي لو  الله تملالا 
 ) . 46ص   "   سري  92   02اافعات " عن الهوى فإن الجاة    المفوى ) ال
 ـ المعيار المثالي :  7ـ  5
و للو محللم متللفإر بال لسلل ة والديللان   ويمتمللد فلل  تحديللدح لدرجللة التوافللق علللا مللدى    
إه أن المشلكلة  ل  فل  كي يلة تحديلد درجلة   الإقتراب ملن الحلد الدالا أو المإل  أو الكملا  
وذاصلة للدى ال لسل ات أو اللديااات الكملا  وذاصلة فيملا يتمللق بصل ات وذصلامص البشلر 
  والسللوية  اللا حالللة مإاليللة أو امو جيللة و للو  )  479  ص    2004الوضللمية   صللالح   
  واقلع حيلاة إستإااء ولي  قاعدة   غير أن   ا المميار قد ه يكون ل  وجود علا الإطلق ف
 .)  089  ص الاا    صبرة 
 :  ـ المعيار الباثولوجي ( المرضي ) 8ـ  5   
 اام أعراض إكليايكية تسما الشذصيات الشا ة بمضها ظا ر علا السلطح كالافعلات      
تبللرف عاللد الشذصلليات السلليكوباتية والمهلوسللات الإجراميللة والإاحرافللات الجاسللية والتلل  
وإضطرابات اللوة والإا ما  عاد ال  اايين    وبمضلها ذ ل  ه يشلمر بل  إه الشلذص ا سل  
والفكار المتسلطة وإرت ال مستوى ال لق و ل ا يبلرف عالد المصلابيين كالمذاوت والوسوا  
يمتبلر حسلب  ل ا المميلار إللا أن التوافلق  "  ويشير " طلمت ماصور)  57ص   عوض   
م هوملا مضللل وضلي ا فلل يك ل  أن يذللو ال لرد ملن العلراض لكل  امتبلرح متواف لا ولكلن 
  مواقلت الحيلاة المذتل لة ويح لق  اتل  بشلك  تل ا أ دافل  وطاقاتل  توظي لا فملاه فل يابو  أن
   شلا ل       المميار الإكليايك  ه يحدد التوافق عللا احلو إيجلاب  و ي ممالافبااء   ول لم 





 ـ مؤشرات التوافق :  6
يمكااا الإستده  علا مدى توافق ال رد من ذل  مجموعة من الم شلرات اورد لا فل        
  الآت    
 الراح  النفسي  : ـ  1ـ 6
إن من أ م الموام  الت  تحي  حياة ال لرد إللا جحليم ه يطلاق شلمورح بالتملب وعلدم الراحلة 
والتففم ملن الااحيلة الا سلية فل  أي جاالب ملن جواالب حياتل    وتتضلمن أمإللة علدم الراحلة 
طة   أو حاهت الإكتماب   أو ال لق الشديد   أو مشاعر ال اب   أو الفكار والوساو  المتسلل
تو م المرض   ولكن للي  ممالا الراحلة الا سلية أن ه يصلادت ال لرد أي ع بلات أو مواالع 
حاجات  المذتل ة وف  تح يق أ داف  فل  الحيلاة وإاملا الشلذص المتمتلع ت ت ف  طريق إشبال 
بالصحة الا سلية  لو الل ي يسلتطيع مواجهلة  ل ح الم بلات وحل  المشلكلت بطري لة ترضلا ا 
 ) . 82  ص المجتمع   فهم   وي رر ا ا س
 ـ النظرة الواقعي  للحياة :  2ـ  6
كإيرا ما الحظ بمض الفراد يمااون من عدم ال درة علا ت ب  الواقع المماش   واجد مإل    
  هء الشذاص متشاممين   تمساء   رافضين ك  ش ء   و  ا يشلير إللا سلوء التوافلق أو 
ب  اجد أشذاصا ي بللون عللا الحيلاة بكل  ملا فيهلا ملن إذتل  ف  الصحة الا سية   وف  الم ا
أفراح وأقراح واقميين ف  تماملهم مع الآذلرين مت لاملين وم بللين عللا الحيلاة بسلمادة   و لا 
) . إ ا فالواقميللة تمالل    55  ص 1119يشللير إلللا توافللق  لل هء الشللذاص   الللدا ري    
  بالحيلاة ة اظلرة واقميلة تدفمل  احلو التلل التمام  مع ح امق الواقع وأن ياظر ال رد إللا الحيلا
 . دون الت لي  من قيمت  أو عدم قدرت  علا الإست ل  عن الآذرين 
 ـ الكفاي  في العمل :  3ـ 6
 مهلاراتهم تمتبر قدرة ال رد علا المم  والإاتاج والك اية فيهما وفق ما تسمح بل  قلدراتهم و  
اا أن ااظر إلا المم  علا أسا  أن فيل  تهديلدا من أ م دهم  الصحة الا سية   وله ا فلي  ل
   ) . 72  ص يضر بصحت  الا سية   فهم لاتفان الا س  لااسان أو أا  
 ـ مستوى فموح الفرد :  4ـ  6
ويسلما ملن لك  فرد طموح و ما  فبالاسبة للمتوافق تكون طموحاتل  فل  مسلتوى إمكاااتل    
         المشللروعة فلل  ضللوء م درتلل  علللا تح ي هللاذللل  دافللع الإاجللاف لتح يللق  لل ح الطموحللات 
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)   فهو ه يضع لا س  أ دافا صلمبة التح يلق حتلا ه يشلمر بال شل    بل   69  ص   جاسم 
إا  يمم  علا تح يق ما يمكن تح ي   أي أا  يريد ما يستطيع ويستطيع ما يريد وبالتلال  فهلو 
)   بيالا قلد اجلد فلردا  ذلر يطملح  729  ص ة تح يق الإمكااات   صلبرة يشمر بالاجاح ول 
تماملا علن إمكاااتل  كملن يلجلف إللا يطملح فل  أن يصل  ويلحلق ويح لق مطلامح و ملا  بميلدة 
المضاربة أو الم امرة ربما بفسرت  أو عمل  أو مال  وإ ا للم يتح لق ملا يطملح إليل  يحلد  لل  
الحلظ ويضل  حاقلدا يتكون ل  إتجاح عدام  احلو الالا  واحلو الحيلاة ويلملن ال لدر و وإاهيار أ
كار ا غيورا   كما أا  قد يميش ف  علالم ذلاص بلع   علالم ه واقمل  ملن الذيلاهت كلفحلم 
  .) 69ص المجتمع ال ي يميش في    جاسم   الي ظة   وك   لم يشير إلا سوء التوافق مع
 ـ الإحساس بإشباع الحاجات النفسي  :  5ـ  6
يمد م شلرا مهملا بتمتلع ال لرد بالصلحة الا سلية أو الإحسا  بإشبال حاجات ال رد الا سية    
توافق ال رد   ولك  يح ق ال رد تواف   مع ا س  ومع الآذلرين   فلإن أحلد م شلرات  للم أن 
قلد   و )  88  ص والمكتسلبة مشلبمة   أوفايلد  يح  بفن جميع حاجات  الا سية الولية ماهلا
ل لرد جلفءا ملن  ل ح  الحاجلات يك يل  يكت ل  ال لرد بالإشلبال الجفمل  لحاجاتل  أي أن يشلبع ا
لحاجاتل  الا سلية والرضلا علن  اتل  وعلن ملن حولل  الإحسلا  بالإشلبال ويشلمرح بحاللة ملن 
 وعن محيط  ال ي يميش في  .
 ـ الأعراض الجسمي  : 6ـ  6
ف  بمض الحيان يكون الدلي  الوحيد علا سوء التوافق  و ما يظهر فل  شلك  أعلراض     
ب السيكوسلومات  ي كلد لالا أن كإيلرا ملن الإضلطرابات ال سليولوجية جسمية مرضية   فالطل
)   وملن أمإللة  62  ص   الوظلامت الا سلية   فهمل  تكون ااجمة أساسا عن الإضطراب فل
  لم   إرت ال ضوط الدم الجو ري   السكري   ...إلخ ) 
 ـ توافر مجموع  من سمات الشخصي  :  7ـ  6
لدي  مجموعلة ملن السلمات  ات الإبلات الاسلب    ويمكلن  ذل  مراح  امو الإاسان تتشك   
أن تلحللظ مللن ذللل  مواقللت حياتلل    كمللا يمكللن قيللا   لل ح السللمات   ومللن أ للم السللمات 
الشذصية الت  تشير إلا التوافق والت  تمد ف  ا ل  الوقلت أحلد الم شلرات للصلحة الا سلية 




 ـ الثبوت الإنفعالي :  1ـ  7ـ  6
مة مهمة تميف الشذص المتوافق ووتمإ  فل  قلدرة ال لرد عللا تالاو  الملور وتمد بمإابة س  
بتفا  وصبر وعدم إا ما    كملا أال  ه يسلت ف وه يسلتإار ملن أحلدا  ومواقلت تافهلة   كملا 
إ لة الالا    ويكلون ع لايلا فل  مواجهلة الملور   يتسم حام    ح   السلمة بالرفاالة   ويالا
 ) . 59  ص الإجتماعية لل رد    جاسم سبة من البيمة وك    ح المور مكتوالمواقت 
 ـ إتساق الأفق :  2ـ  7ـ  6
تسهم   ح السمة أيضا ف  توافق ال رد مع الآذلرين ويتسلم ال لرد الل ي يتحللا بهل ح السلمة    
ب للدرة عاليللة علللا تحليلل  المللور وفللرف الإيجابيللات مللن السلللبيات وكلل لم يتسللم بالمرواللة 
ا ال لراءة الماوعلة ويتلابع المسلتحدإات فل  مجلا  المللم المذتل لة و لو واللامطيلة ويميل  إلل
 .)  19ا يض الشذص ال ي يوصت بضيق الفق الماولق علا  ات    جاسم    ص 
 ـ التفكير العلمي :  3ـ  7ـ 6
يتسلم الشلذص الل ي يوصلت بهل ح السلمة ب درتل  عللا ت سلير الظلوا ر والحلدا  ت سليرا   
اب الكاماة وراء الظا رة أو الح    وكل لم يسلتطيع  ل ا الشلذص أن علميا قامما علا السب
يكتشت ال وااين الملمية التل  تحكلم  ل ح الظلوا ر والحلدا    وبهل ا فهلو يبتملد علن الت كيلر 
وكل  ملا  لو كل لم ه يل من بالصلدفة إللخ  الذراف  ويبتمد عن التواكلية وال دريلة والحلظ ...
 ). 19  ص   جاسم ب ب  من التوافق غيب  أو ميإافيفي   وك   لم ي تر
 ـ مفهوم الذات :  4ـ  7ـ  6
أو كملا يدركل  الآذلرون وإملا يكلون م هلوم الشلذص علن  اتل  إملا أن يتطلابق ملع واقمل     
م هوم الشذص عن  ات  بميدا عن واقمل  أو بميلدا علن الم هلوم كملا يدركل  الآذلرون   ف ل  
اللة الإاايلة يبتملد الشلذص علن حاللة التوافلق الحاللة الوللا يكلون الشلذص متواف لا وفل  الح
وي ترب من سوء التوافق     فحين يتضذم م هوم ال ات لديل  يصلاب بلالورور أو الإحسلا  
  كما قد يتسم الملرء بم هلوم بالمظمة والتمال  علا الوير فإن  لم ي  دح التوافق مع الآذرين 
يإللق با سلل  ويتحاشللا الاللا   عللن  اتلل  متللدا  عللن واقملل  فلليح  بالدوايللة أو بللالا ص و ه





 ـ المسؤولي  الإجتماعي  :  5ـ  7ـ  6
الم صللود بهلل ح السللمة أن يحلل  ال للرد بمسلل ولية إفاء الآذللرين وإفاء المجتمللع ب يملل     
وملن إلم يبملد علن  الوير ) لحاللة يكلون الشلذص غيريلا   أي يهلتم بلاوم ا يمل    وفل   ل ح 
ويمإل  فل  سللوم ال لرد الإ تملام بمجتممل  وبيمتل  ويلدافع عاهلا وعلن ماجلفات  للم الااايلة 
المجتمع كما يشلارم فل  الح لاظ مصلادر الإلروة فل  بللدح وعللا الملكيلة ويكلافح ضلد تللو  
 البيمة .
 المرون  :   ـ 6ـ  7ـ  6
وقلت ملن فوايلا كإيلرة متاوعلة وقدرتل  عللا وتما  قدرة ال لرد عللا ر يلة المشلكلة أو الم  
إتببال أكإر من طري ة للوصو  إلا ك  ما يحتمل  ملن حللو  أو أفكلار أي يمال  قلدرة ال لرد 
 لل ح السللمة ا لليض سللمة )   و 56  ص  2004علللا توييللر إتجا للات ت كيللرح   الللدردير   
يبتمللد عللن   واللل ي يتسللم بالمرواللة يكللون متوافاللا فلل  تصللرفات  أي أو الجمللود التصلللب 
ويمود السلوم الجامد إلا عدم )   04  ص ات وف  الحكم   جاسم التطرت ف  إتذا  ال رار
قدرة ال رد علا إيجاد أسلاليب سللوكية أذلرى بديللة بسلبب ا لص المروالة أو الجملود تجملل  
 ).  729  ص  يبرر فشل  ف    ح الحالة بموام  أذرى  صبرة
 جابي  : الإتجاهات الإجتماعي  الإي ـ  8ـ  6
تتمإلل  فلل  الشللذص المتوافللق مجموعللة مكتسللبة مللن الإتجا للات التلل  تسللير حيللاة ال للرد     
فالتوافق يتلءم مع الإتجا ات المذتل ة الذاصة والمامة الت  تتمإ  فل  إحتلرام الممل  بولض 
الاظر عن اوعيت   وت دير المس ولية وأداء الواجب وإحترام الفمن والوهء لل ليم والإعلرات 
ت اليد السامدة ف  إ افت  والإتجاح احو ت دير  الإاجافات فل  كافلة مجلاهت الحيلاة   وت لدير وال
 ) . 04  ص   جاسممن سا م ف    ح الإاجافات 
 : ( نسق قيمي ) ـ توافر مجموع  من القيم  9ـ  6
        يتمإلل  أيضللا فلل  الشللذص المتوافللق اسللق لل لليم ماهللا علللا سللبي  المإللا  ال لليم الإاسللااية    
   حلب الالا    التملاطت   الإيإلار   الرحملة   الشلجاعة فل  مواجلة الحلق   الماالة   ...) 
ك لم اسق من ال يم الجمالية   تإ يت الحوا    فالمين المإ  ة تستطيع أن تلرى جملا  الللون 
وشك  الصورة   وال ن المإ  ة تستطيع أن تميف بين جما  الصوت أو اللحلن   وكل ا الحلا  
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يلفة كاق  الحلوا  )   و ل ح المجموعلة ملن ال ليم حلين تتلوافر للدى ال لرد تشلك  لل  رملع بل
   ) . 04  ص للتوافق .  جاسم 
   ـ نظريات التوافق 7
 تمددت الاظريات الم سرة للتوافق ا كر ا كالآت      
 ـ النظريات النفسي  :   1ـ  6
 ـ نظري  التحليل النفسي :  1ـ  1ـ  7
سة علا وجود حياة ا سية هشمورية غير الحياة الشلمورية التل  يميشلها وتركف   ح المدر   
أصلحاب  ل ح  أن ال لرد يوللد ملفودا بوراملف ودوافلع مميالة   ويلرى كل لم ال لرد   كلم ت كلد
عبلارة علن سلسللة ملن الصلراعات تم بهلا إشلباعات أو إحباطلات   كملا الاظريلة أن الحيلاة 
اسية " الهو "   " الالا "   " الالا العللا "   ت ترض أن الشذصية تتكون من إل  اظم أس
وعلللا الللرغم مللن أن كلل  جللفء مللن  لل ح الجللفاء للشذصللية الكليللة للل  دياامياتلل  وذصللام  
إي لا بحيل  يصلمب ووميكاايفمات  ومبادأح الت  يممل  وف هلا فإاهلا جميملا تت اعل  مملا ت لاعل 
بين   ح اللاظم اللإل    والادرا فص  تفإير ك  ماهما وأن السلوم ف  الوالب محصلة ت اع  
  ) . 68  ص  9619   و    لادس    ما يمم  أحد ما بم ردح دون الاظامين الآذرين 
 ح الاظرية ا كر    ومن أاصار  
  "  patorPـ " سي مواد فرويلد "   وحسلب رأي " فرويلد " كملا جلاء ملع كل  ملن " بروتلاب 
يلة التوافلق الشذصل  غالبلا ملا تكلون ه   فلإن عمل 4519سلاة "  ahvagrahB و " بارقافلا
شلللمورية   أي أن الشلللذاص ه يملللون السلللاليب الح ي يلللة وراء الكإيلللر ملللن سللللوكاتهم   
فالشلذص المتوافلق حسلب   لو ملن يسلتطيع إشلبال المتطلبلات ال رديلة علن طريلق ملا يت بلل  
ا  ل  إه المجتمع   أما الت  تصليب ال لرد حسلب  راء " فرويلد " مإل  المصلاب والل  ان فمل
  وي للرر أن السللمات الساسللية )  08  ص مللن سللوء التوافللق   أوفايللد  عبلارة عللن صللورة
للشذصية المتواف لة والمتمتملة بالصلحة الا سلية تتمإل  فل  إلل  مسلميات  ل    قلوة الالا   
 .)  24  ص   ال درة علا الحب  جاسم  ال درة علا المم 
د " وملن تلميل ح الل ين قلاموا بتطلوير اظريتل    ـ " يواغ "   و و يمتبلر أحلد تلميل  " فرويل
حي  يمتبلر " الهلو " للي  ف لط مسلتودعا للوراملف واللدوافع البداميلة ال رديلة إاملا  لو مذلفن 
للترا  الإ اف  الإاساا  وبكبت المحتويلات ذصلامص الوراملف واللدوافع البداميلة ال رديلة ملن 
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يجابلا   وبهل ا تصلبح الطاقلة الجاسلية حيل  قلدرتها عللا التلفإير فل  سللوكيات ال لرد سللبا وإ
لشلمور ي  " يواغ " ال  أطلق عل مجرد عام  واحد أمام   ا الكم الهام  من الترا  الإاساا 
الصحة الا سية بسلمة الممت دات الت  لها دور إيجلاب  فل  حياتل      وبالتال  ربط الجمم   
لمجتمع فإاها بل شم سلت إر عللا تتمارض مع ما تمارت علي  اأما إ ا كاات تلم الممت دات 
ن الصحة الا سية ذاصلة عالدما اجلد أن  ل ح الممت لدات ه تل دي الوظلامت المرغلوب فيل  مل
 ) . 61  ص طرق الإجتمال   الجماع 
ن إفلإعت لد أن الطبيملة الإاسلااية تملد أسلا  الااايلة   وذلل  عمليلات التربيلة   ـ " أدللر "  
م إجتمللاع  قللوي ياللتج عالل  ر يللة الآذللرين مسللتجابين بمللض الفللراد يامللون ولللديهم إ تمللا
لرغباتهم ومسيطرين علا الدافع الساسل  للمااقشلة دون مبلرر ضلد الآذلرين طالبلا السللطة 
 ) . 84  ص    جاسم أو السيطرة 
 ـ النظري  السلوكي  :  2ـ  1ـ   7
كلرد فمل   تمتبر المدرسة السلوكية من أ لم ملدار  عللم اللا   الحلدي    وقلد ظهلرت      
السللوكية الت ليديلة والتل    وتتضلمن ملرحلتين   علا أراء المدرسة السلاب ة التحليل  الا سل  
  وأن   والسلوكية الحديإلة والتل  إمتلدت بملد  ل ا التلاريخ إللا الآن  6119إمتدت حتا عام 
 ل ح الاظريلة تلدور حل  محلور رميسل  و لو عمليلة اللتملم والتل  يشلار إليهلا باظريلة المإيلر 
  كما ترى أن السلوم الإاساا  ال ي يصدر عن ال رد  و إسلتجابة حلدإت اتيجلة لإستجابة وا
يمكلن ضلبط  واللتحكم بل  وأن فشل   موأن  ل ا السللو  ا إستجابة لوجود مإير ح ف ال رد ع
ال رد ف  تملم سلوكيات ااجحة تمكا  من التكيت الااجح مع الا   ومع المجتمع الل ي يمليش 
ساسيا ف  إذلتل  الصلحة الا سلية   وتلرى أيضلا أن السللوم الصلادر علن في  يمتبر عامل أ
السللوكات سلوية أو مرضلية أي أن للبيملة أإلر  حال رد  و سلوم متملم بفكمل  سواء أكاات   
   وعللا  ل ا فالشلذص )  67  ص  8004  المطيلري   واضح ف  تكوين شذصية ال رد  
م بولة إجتماعيا الت  تمكال  ملن التوافلق ملع  المتمتع بصحة ا سية  و ال ي إكتسب سلوكيات
 ) . 12  ص 1004ا س  ومع المجتمع تواف ا يشبع حاجات  ويرض  المجتمع   أبو حويج   
فالاظريلة السللوكية حسلب ماظريهلا أن أاملاط التوافلق وسلوء التوافلق يملد متململا أو مكتسلبا 
واف   يشلتم  عللا ذبلرات و لم من ذل  الذبرات التل  يتملرض لهلا ال لرد   والسللوم التل
  بل  بلالتمفيف أو التلدعيم   جاسلم تشير إلا كي يلة الإسلتجابة لتحلديات الحيلاة التل  سلوت ت ا
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  وأن التوافق  و بمإابة ك اية وسيطرة علا ال ات   مع التصلرفات التل  للم تملد )   84ص 
ويتح لق  ل ا ت لود إللا المملففات الإيجابيلة ) وتمللم التصلرفات ال اعللة فل  بللوغ ال لدات 
المستوى من التوافق من ذل  إكتشات ال لرد للشلروط وال لواايين الكامالة فل  الطبيملة وفل  
    4004المجتملع الل ي يسلتطيع ال لرد بموجبهلا سلد إحتياجاتل  وتجالب المذلاطر  ذاللدي   
 ) .  51ص 
 ـ النظري  الإنساني  : 2ـ  7
التحليل  الا سل  اظريلة عللم اللا    ظهلر  ل ا الإتجلاح كلر فمل  للاظلرتين الساسليتين فل    
السللوكية   وي لوم  ل ا الإتجلاح عللا رفلض المسللمات التل  ي لوم عليهلا الاظريلات الاظريلة و
ن   ا الم  ب يرفض تصور الإاسان كجهاف طاقة يبح  عن حالة التلوافن ملن أالساب ة أي 
ي إللا ذلل   ل ا حي  توفيع الطاقة علا أجفام  المذتل ة وأي إفدياد ف  مستوى لطاقلة يل د
تحلتم عليل  أن ي لوم الإتفان   كما يرفض تصلور الإاسلان جهلافا  ليلا إ ا أإيلر أي جلفء مال  
وملن أاصلار  ل ا    ) 629  ص  0619بسلوم ممين ويمن التابل  بهل ا السللوم   مرسل    
 الإتجاح  
يلرتبط " ماسلو " حي  يمت د   ل ا الذيلر أن الصلحة الا سلية وبالسلا  السللوم التلواف   ـ 
بتح يللق اللل ات   فالشللذص المتمتللع بالصللحة الا سللية والسلللوم التللواف   يح للق الإمكااللات 
)   وحللدد ذصلامص الشذصللية المتواف لة فلل   26  ص  6004الموجلودة لديلل    الحجلار   
ين   البسلاطة   الت كيلر الماط ل    الإ تملام رواقمية الإدرام   الت ب  والإحترام لل ات وللآذ
املة   الحاجلة للذصوصلية   الت كيلر المسلت     علقلات جيلدة ملع الآذلرين   بالمصللحة الم
 .)   969  ص  2004الموضوعية ف  الحكام    س يان   
ـلل " روجللرف " يشللير إلللا أن الفللراد اللل ين  يمللااون مللن سللوء التللواق يمبللرون عللن بمللض 
عن  واتهلم   علوض    الجوااب الت  ت ل هم فيما يتملق بسلوكياتهم غير المتس ة مع م هومهم 
فالبشر كففراد للديهم إمكاايلة أن يمايشلوا ويذبلروا علن وعل  تللم الموامل  التل  )    15ص 
تسلهم فل  علدم تلواف هم كملا أن للديهم الإمكاايلة والميل  إللا الإبتملاد علن حاللة علدم التوافلق 
        للل ات والإقتللراب مللن حالللة التوافللق الا سلل    فالميلل  إلللا التوافللق  للو الميلل  احللو تح يللق ا
 ) . 964  ص  2119  الشااوي   
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أكد علا أ مية التاظيم أو التوجي  وعلا أن يحي  الفراد  ل ا و الآن دون ذلوت ـ " بيرف " 
 . )  89ص   ر م ال مل  بالرضا   جاسممن المست ب  لن   ا سي  د الفراد شمو
مد ف  حالة وعل  وتجلارب و ك ا اجد أصحاب   ح الاظرية ياظرون إلا عملية التوافق ت   
للكلية علا الجلفاء    كملا أن  من الك  ويمط  الولويةأ حياتية وتمبيرات واقمية   وأا  يبد
ال وااين الت  تحكم عمليلة التوافلق تفذل  الوجهلة الكي يلة وال ايلة وليسلت الإحصلامية البحتلة   
 ت الضابطة لسلوم ال لردكما ي كد أصحاب   ح الاظرية علا أ مية ال يم الت  تمتبر المحددا
  ) . 11   51  ص  ص أي السلوم الااتج   أديب 
   ـ النظري  البيولوجي  الفبيعي   3ـ  6
وي در ماظرو ا أن جميع أشكا  ال ش  ف  التوافق تاتج عن أمراض تصيب أاسلجة الجسلم   
 المللراض يمكللن توارإهللا أو إكتسللابها ذللل  الحيللاة عللن طريللق  لل ح ذاصللة المللخ   ومإلل 
ع عللا ال لرد   الإصلابات والجلروح ولملدوى أو الذلل  الهرملوا  الالاتج علن الضلوط الواقل
للا لوضلع  ل ح الاظريلة لجهلود كل  ملن " داوريلن مالد  " و " جلالتون وترجلع اللبالات الو
وغير م   كما تمتمد   ح الاظرية علا أن الصحة الجسمية تما  التوافلق التلام بلين كالمان " 
لمذتل للة وي صللد بللالتوافق فلل  ضللوء  لل ح الاظريللة أن تكللون الوظللامت الوظللامت الجسللمية ا
الجسمية متماواة كامل لصالح الجسم كل    أما سوء التوافق فهو الاتج علن فيلادة أو ا صلان 
 .) 24  ص  9004ت الجسم   جممون  مة من وظاأو طب ف  اشاط الودد عاد ال رد 
 ـ النظري  الإجتماعي  :  4ـ  7
أن  اام علقة بين الإ افة وأاماط التوافق   فل د إبت أن  اام إذتلت فل   ي رر ماظرو ا  
يكيين العللراض الإكليايكيلللة للأملللراض الم ليلللة بلللين الملللريكيين والإيطلللاليين وبلللين الملللر
       ) . 84   24  ص ص والإرلاديين   جاسم 
 ل النفسي  الدفاعي  : يـ الح 8
  أن يح ق أكبر قدر ممكن من التوافق يمكال  تح ي ل    يحاو  ك  إاسان جا دا ف  سلوك     
فلك  ماا حاجات  ودوافم  التل  يحلاو  إرضلاء ا ملع مراعلاة الظلروت الإجتماعيلة والماديلة 
التلل  تحلليط باللا   وال للرد فلل  محاوهتلل  لتح يللق تواف لل  ي للوم بمحللاوهت بمضللها يللتم علللا 
ق   وملن الممكلن أن تحل  ممظلم المسلتوى الشلموري مإل  فيلادة الجهلد للتوللب عللا الموامل
الإحباطات والصلراعات التل  يميشلها ال لرد فل  حياتل  اليوميلة  عللا المسلتوى الشلموري   
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وأما الصراعات والإحباطلات الممي لة الجل ور التل  ه يمكلن حلهلا عللا  ل ا المسلتوى فإاهلا 
        0519تلل دي إلللا ظهللور محللاوهت تواف يللة ه شللمورية و لل  الحيلل  الدفاعيللة   طلل    
وتمللد الحيلل  الا سللية الدفاعيللة أسللاليب سلللوكية تواف يللة ه شللمورية   وتمللرت    )  66ص 
د ال مل  الدفاعيلة بحيل  يسلتذدمها ال لرد عالد فشلل  فل  وأحياالا بميكاايفملات التوافلق أو رد
تح يق أ داف  ب م  عوام  الإحباط والصرال  روبا من المواقت الم لمة له ح الموامل  التل  
ن مواجهتها بفساليب مباشرة   كما يلجف إلا   ح الحي  للتذلص من التلوتر والتحلرر يمجف ع
من ال لق ويشمر بالإرتيلاح   وقلد تكملن وظي لة لحيل  الدفاعيلة فل  الإب لاء عللا تكامل  الالا 
 )  . 69  ص م التوافن السيكولوج    فرج وبالتال  ح اظ ال رد علا حالة 
التل  يسلتذدمها ال لرد فل  حياتل  اليوميلة للتذ يلت ملن حلدة ة الحي  الدفاعيل اام المديد من و
و ل  حيل  ه شلمورية تسلاعد ال لرد عللا إسلتمادة إ تل      التوتر وتح يلق الول ملن التلوافن
   ا كر ماها  با س  وتح يق إتفا  الا س  
 ـ التعويض :ـ 1ـ  5
ضوط المواد المكبوتلة ملا من الساليب الدفاعية الت  تتذ  ا الاا هشموريا ف  مواجهتها ل   
يسما بالتمويض   وغالبا ملا تكلون  ل ح الملواد فل  تللم الحاللة عبلارة علن إحساسلات دفيالة 
باللمجف والدواية لدى ال رد وتاشف تلم الإحساسات إملا علن أسلباب ح ي يلة اتيجلة لما لات أو 
اتيجلة إعاقلات جسلمية تلج ملن إسلتمداد ال لرد وت ل ل  ملن ك اءتل  عملن  لم فل  مإل  سلا  أو 
ل صور ف  جااب من شذصيت  يستشمر أ ميتها ف  حيات  ومن إم يمإ  لل  مصلدر لافعلاج 
والإيلم والتهديد   وقد ترجع   ح الإحساسات إلا أسباب و مية غيلر واقميلة اتيجلة إسلرات 
المحيطين بال رد إبان ط ولت  ف  إات ادح وتفايبل  وتمريضل  لم ارالات ظالملة أو اللفج بل  فل  
غير متكافمة مع من  م أكبر ما  ساا وأكإر ما  ذبرة وت وقا   أي تلم الإحساسلات ماافسات 
والمشاعر المكبوتة سواء اتيجة عن أسباب ح ي يلة واقميلة أم علن أسلباب غيلر واقميلة تكلون 







 الإعلاء :ـ   2ـ   8
باللدوافع التل  ه ي بلهلا المجتملع وتصلميد ا إللا مسلتوى رت لال والتسلام  وي صلد بل  الإ    
أعلللا وأسللما والتمبيللر عاهللا بوسللام    و كلل ا اجللد الح للفات اللشللمورية غيللر الم بولللة 
إجتماعيا ما  ا ه فل  صلورة ترضلا عاهلا الجماعلة   فلال رد الل ي يجلد فل   اتل  قلوة بدايلة 
مارسللة الرياضلات الماي للة ما ل ا لهلل  ال لوة وتلللم عاليلة ورغبللة فل  الآذللرين قلد يجللد فل  م
المدواايلة   وأالت إ ا أسلاء إليلم شلذص وللم تلرد عللا الإسلاءة بإسلاءة  مإلهلا ف لد تسلاميت 
 ) . 15  ص إلا التسامح والم و   عويضة  وأعليت دافع المدوااية فيم
 ـ التقمص :  3ـ ـ 8
وافم  المحبطلة   حيل  يمملد ا سليا إللا  و حيلة ه شمورية يستمين بها ال رد لإشبال د      
محاكات شذص  ذر ف  إتجا ات  وتمتبر حيلة الت مص ملن أ لم الحيل  التل  تل دي إللا املو 
الاللا   فالولللد الصللوير يللت مص شذصللية الب   والباللت الصللويرة تللت مص شذصللية الم   
أن  حيل  يحلاو  الط ل  الصلوير أن يكلون صلورة ملن أبيل  وكل لم البالت الصلويرة تحلاو 
تكون صورة من أمها   ويسهم اللت مص كل لم فل  املو الالا العللا حيل  ياملو للدى الط ل  
 و ملا ه يابول  أن ي ملل    ورغلم أنالتمييف بين الصواب والذطف ويلتملم ملا يابول  أن ي ملل  
الت مص عملية ه شمورية فإا  يسهم ف  تح يق رغبات ال لرد و لو يذتللت علن الت ليلد الل ي 
 شمورية تبدو كفاها م صودة   أحياا تح ق رغبات ممياة عاد ال رد . يمتبر عملية
وملن  للم وقد يكون الت مص حيلة غيلر سلوية إ ا كلان راجملا إللا علدم تكامل  الشذصلية    
بصورة غير واقمية  عويضلة  مإل ت مص الشباب لشذصيات بمض ال اااين أو هعب  الكرة
 ) . 15  ص 
 ـ الإسقاف :  4ـ  8
الضللروري أن يكللون إدرام ال للرد للواقللع المحلليط بلل  إدراكللا دقي للا وصللحيحا  لللي  مللن   
ومطاب لا للح ي لة الذارجيلة بل  أال  فل  كإيلر ملن الحلاهت يلتم تشلوي   ل ا الواقلع وكتحري ل  
إاصلياعا لرغبلات ال لرد ودوافمل    فلال رد فل   ل ح الحاللة يلدرم الواقلع كملا يجلب ويتمالا 
ياسلب ال لرد ملا فل   اتل  ملن عيلوب  )   بحيل  444  ص للي  كملا فل  الواقلع   صلبرة و
وا امص ويل يها علا الآذرين أو يس ط فشل  ف  حيات  علا الحظ والمصادفة وسوء اليلام   
والإس اط عملية ذدال أو تشوي  للواقع ت وم بها الاا ه شلموريا ب صلد تلوفير ال رصلة لل لرد 
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إم والمهااللة والحت للار وربمللا يسللهم كلل  ه يللدرم ح ي للة  اتلل  والتلل  لللو أدركهللا لشللمر بللالإ
الإسل اط فل  تذ يلت الضلووط التل  يتملرض لهلا ال لرد   فلاللص الل ي يلتهم الآذلرين بلفاهم 
لصوص يشمر بالراحة حي  يشارك  الجميع ف   لم   وقد يذ لت علن ال لرد شلمورح بلالإإم  
 )  5  ص   عويضة ا ما أدرم أن الآذرين  إمون  إ
 ـ النكوص :ـ 5ـ  5
للتمبيللر علن دوافمل  الوريفيللة    لو رجلول ال للرد وعلودح إللا أسللاليب السللوم الط لل  و   
ويحد    ا عادة إ ا فش  ال رد ف  تح يق بمض رغباتل    وأمإللة الاكلوص واضلحة ذاصلة  
ف  سلوم الصوار كما    عاد الكبار علا حد سواء   فالط ل  الل ي قلد يكلون ضلبط عمليلة 
ت مإل من لممكن أ يتبو  ه إراديلا إ ا جلاء إللا السلرة ط ل  التبو  وبلغ من المم ستة ساوا
غيللرح يسللتحو  علللا إ تمامهللا   فللالتبو  اللللإرادي لهلل ا الط لل  حيلللة دفاعيللة عللن الماايللة 
والإ تمام ال ي أصبح يشارك  في  مااف  جديد   وك لم يحد  الاكوص عاد الكبار ف لد اجلد 
 ) . 95  ص  لد أصوات الط ا    عويضةشيذا يبك  أو ي 
   ـ التبرير   6ـ  5
 و تلم المملية الت  استطيع من ذللها أن اجد أسلبابا ماط يلة لسللوكاا و لو حمايلة لل لرد    
  فمادما يصدر عن ال رد تصرفات صادرة علن دوافلع غيلر من الإعترات بال ش  أو المجف 
فلالتبرير عمليلة ه  وللة م بولة إجتماعيا فإال  يمملد إللا ت سلير سللوك  ويجلد لل  العل ار المم
شمورية يذدل بها ال رد ا س  والآذرين و و حيلة تدفع عن ال ات الواعية ما ي  يها ويسبب 
لها اللم والشمور بال ش  وال اب ولل لم فهلو يملين عللا التذ يلت ملن حلدة ال للق   ويذتللت 
مللن أسللباب التبريللر عللن الكلل ب   فالكلل ب عمليللة شللمورية يللدرم ال للرد أإااء للا أ مللا ي دملل  
فلالتبرير إ ا يمال  أن ال لرد يبحل  فل  الملالم الذلارج  علن ومبررات لسلوك  غير ح ي     
    رضلا عاهلا المجتملع   عويضلة عل ر م بلو  ويبلرر ملا ي لوم بمملل  ملن الفملا  التل  ه ي







  ـ عوائق التوافق  1   
إشلبال حاجاتل  وتحبسل  علن تح يلق  عواملق التوافلق كإيلر و ل  التل  تمالع الإاسلان ملن     
أ دافل  بمضلها يكلون داذلل  يرجلع إللا الإاسلان ا سل  وبمضلها الآذلر ذلارج  يرجلع إللا 
 البيمة الت  يميش فيها   ومن أ مها ا كر    
 ـ العوائق الجسمي  :  1ـ  9
ي صلد بهلا بملض الما لات والتشلو ات الجسلمية وا لص الحلوا  التل  تحلو  بلين ال لرد    
  فضمت ال لب وضمت الباية قد يملوق الطاللب علن المشلاركة فل  بملض الاشلطة وأ داف  
الرياضية أو الترفيهية وتكلوين الصلدقاء مملا يجملل  يشلمر بلالا ص قلد يل دي بل   للم  إللا 
 الإاسحاب والإاطواء .
 العوائق النفسي  : ـ  2ـ  9
حركيلة   أو أي  – ي صلد بهلا ا لص الل كاء أو ضلمت ال لدرات الم ليلة والمهلارات اللا     
  وماهلا الصلرال الا سل  ذل  ف  امو الشذصية والت  قد تموق الشذص عن تح يق أ دافل  
ال ي ياشف عن تااقض أو تمارض أ داف  وعدم قدرت  علا الم اضلة بياهما وإذتيار أي ماهلا 
 ) . 04  ص   الوقت المااسب   الحجار مااسب ف
 ـ العوائق الإقتصادي  :  3ـ  9
ر علدم تلوفر الإمكاايلات الماديلة عام لا يمالع كإيلرا ملن الالا  ملن تح يلق أ لدافهم فل  يمتب   
الحياة وقد يسبب لهم الشمور بالإحباط ذاصة فل  مرحللة الشلباب   حيل  يكلون الت كيلر فل  
 التمليم والمم  والإست رار ف  المست ب  .
 ـ العوائق الإجتماعي  :  4ـ  9
لمجتمع فل  عاداتل  وت اليلدح وقواايال  وقيمل  لضلبط السللوم ي صد بها ال يود الت  ي رضها ا  
وتاظيم الملقات والت  قد تموق الشذص عن تح يلق أ دافل  فتذللق لديل  اوعلا ملن الصلرال 
الا سل  بلين  ل ح الضلوابط وبلين رغباتل  ودوافمل  وقلد تل دي إللا إحباطل  وشلمورح بلالمجف 






 الفصل : ملخص 
 ا ال ص  ال ي ذصصة الباح  لتالاو  التوافلق الا سل  الإجتملاع    مركلفا بشلك  ذل   
رميس  علا التصور الاظري المسلتذدم فل   ل ح الدراسلة ممتملدا عللا تح يلق التكامل  بلين 
ك  من الماظور السيكولوج  والماظور السوسيولوج    ل ا تم عرض أ لم التمري لات التل  
الإجتماع  ك  علا حلدى وملن إلم توضليح أشلم  لمذتللت  تااولت التوافق الا س  والتوافق
الإتجا لات فل   ل ا الصلدد وتبال  الإتجلاح التكلامل  الل ي يمتبلر فل  صلميم التذصلص لمللم 
الا   الإجتماع    إم ت صي  بمض المصطلحات السيكولوجية المتمل ة بالتوافق   إلم إات ل  
  ليليهلا  مملايير التوافلقتالاو  الباحل    وبمد ا مجاهت التوافق المذتل ة الباح  إلا إبراف 
وأدرج   م شللرا ت التوافللق إللم تاللاو  مذتلللت الاظريللات الم سللرة للتوافللق التطللرق إلللا 
الباح  عاصر الحي  الدفاعية اللشمورية التل  يسلتذدم  ال لرد كطري لة للتوافلق والتذ يلت 
إللم الإات للا  مللن حللدة الصللرال كللالتبرير والإعلللء   والللت مص   والاكللوص ...إلللخ ومللن 
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إلل  التطلر  هذا الفصلل  سوف يتم من خلال، عرض الجانب النظري لهذه الدراسة بعد    
بمثابللة اتنتلللال مللن الجانللب المجللرد إللل  الجانللب  الجانللب الميللدانل والللذي يعتبللره البا لل 
 والمتمثللة يلللدراسلة هذا الفصل  لعلرض اتجلراتاا المنهجيلة ل ،  ي  خصصالملموس 
التأكلللد ملللن  ودواا المسللتعملة يلللل جملللت البيانلللاا لأوصلللف للللثلللم ية الدراسللة اتسلللتطلاع
راسللة ثللم إجللراتاا الد ثللم المللنهم المتبللت ، ، ها السلليكومترية مللن ثبللاا وصللد خصائصلل
 .تختبار يروض الدراسة الأساليب ات صائية المستخدمة ووعينتها  الأساسية
 : ـ الدراسة الإستطلاعية 1
اسللة الأساسللية قللام البا لل  بلليجرات دراسللة ميدانيللة روع يللل إجللراتاا الدرقبللل ال لل     
إسلتطلاعية علل  مسلتوة جامعلة اللوادي وت ديلدا بمعهلد العللوم اتجتماعيلة ،  يل   لملا 
طالبا من معهد العللوم اتجتماعيلة ،  لرص البا ل  علل  تطبيل   00الدراسة اتستطلاعية 
  هملاللة اتجابلة علل  بنودملياسل الدراسة جماعيا مت قراتة تعليماا الملياسلين و لرط طري
 جملة من النلاط :من  ي  إستفاد البا   خلال هذه الدراسة اتستطلاعية 
تللم التعللرف عللل  مختلللف الظللروف التللل سلليتم ييهللا إجللرات الب لل  الأساسللل ورصللد      
 مختلف الصعوباا التل ربما تؤثر عل  تطبي  الدراسة الأساسية .
يللاس الللليم اتجتماعيللة الللذي تللم بنللاؤه والتأكللد مللن تثمللين ملياسللل الدراسللة وخاصللة مل     
 السيكومترية من صد  وثباا . هخصائص
التعامل المبا لر ملت ريلراد العينلة ومعريلة ملدة تجلاوبهم وت ديلد الليمن الكلايل لتطبيل      
 الملياسين .
 الملياسين . لبنودالت ل  من مدة يهم ريراد العينة   
جلراتاا تطبيل  الملياسلين لتفاديهلا خللال الدراسلة إكت اف بعلض جوانلب اللصلور يلل إ   
 الأساسية .
كما تلم اتتصلال بليدارة معهلد العللوم اتجتماعيلة ملن رجلل ال صلول علل  بيانلاا  لول     
 المجتمت الأصلل وروقاا تواجدهم  ت  يسهل اتتصال بأيراد العينة الأساسية .
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ية إللل  ت ديللد خطللة لتطبيلل  ت ديللد مجتمللت الدراسللة ونللبط عينللة الدراسللة ، باتنللا    
 إجراتاا الدراسة الأساسية . 
 القياس المستخدمة: تاودأوصف ـ  2
، الأول مليلاس اللليم لليلاس متريلري الدراسلة علل  ملياسلين  هيلل دراسلت البا ل  إعتملد   
 اتجتماعية ، والثانل ملياس التواي  النفسل اتجتماعل .
 :  مقياس القيم الإجتماعية ـ 1ـ  2
يلل إعلداده   يل  تلم اتسلتعانة  دف قياس الليم اتجتماعيلة قلام البا ل  ببنلات مليلاس ،به   
و صلر عل  المعطياا النظرية والعلمية وت ديد مجموعة الليم التلل دارا  ولهلا الدراسلة 
، واللذي عربله ويملائله   رلبلورا  اللليم لل"  مليلاس كمختلف الملاييس التل تناولا اللليم ، 
بلدر اللدين كملال عبلده ، وكلذا لمعلوقين لل" لوكلذا مليلاس النسل  الليملل  عطية م ملود هنلا ،
                                                                                                                  .كتابلاا ورب لا  المتخصصلين التلل ركلدا علل  رهميلة تلل  اللليم وربعادهلا المتفل  عليهلا 
 للإجابلة ثلاثلة بلدائل، لكل بنلد يل صورته النهائية  ) بندا 07(  عل  ة الملياس ال الل توإ
ملا ينطبل  عليله ملن ،  لا ) ، وعل  المف وص رن يجيب عل  كلل بنلد  سلب  ، ر يانا ( نعم
كلل  لوي صل رملام العبلارة × ) (   وذلل  بونلت العلاملةالليمة التلل ت ويهلا العبلارة رمامله 
، وقلد ططلا عبلاراا المليلاس يلل مجملهلا  ( 0،  6،  0 )ة اللدرجاا مف وص علل  إ لد
: اللليم اتجتماعيلة لأبعلاد ال خصلية الليم السا  سب التصنيف اللذي إعتملده   سلبرانجر  
وت للوي بعللد العلاقللاا اتيجابيللة وبعللد المسللؤولية اتجتماعيللة وبعللد الليللادة والتبعيللة وبعللد 
وي بعد العباداا وبعلد الأمانلة وبعلد الثلايلة الدينيلة وبعلد اتنجاي والنجاط ، الليم الدينية وت 
وبعد الرطبلة اتيمان باللنات واللدر ، الليم اتقتصادية وت وي بعد اتعتدال يل اتستهلا  
يل ت سلين المعي لة وبعلد اتدخلار وبعلد اتهتملام بالمونلوعاا والم لكلاا اتقتصلادية ، 
وذ وبعلد الللدرة علل   لل الم لكلاا وبعلد الليلادة اللليم السياسلية وت لوي بعلد السللطة والنفل
ال كيمة وبعد الن اط السياسل ، الليم النظرية وت وي بعد النظرة العلمية والمعرييلة ، وبعلد 
النظرة التنظيمية وبعد النظرة المونوعية وبعد النظرة النلدية ، اللليم الجماليلة وت لوي بعلد 




 : مقياس التوافق النفسي الإجتماعي ـ 2ـ  2
بجامعة طنطلا )  2000( الملياس المعد من قبل يينب م مود  لير يل طبعته الأول   وهو 
) بندا ، لكل بند ثلاثة بدائل ، وعل  المف وص اتجابلة علل  كلل  08، والذي ي توي عل  (
، وي صل كل مف وص علل  درجلة تنطب  عليه  رمام العبارة التل× ) بند بونت العلامة ( 
،  يللل  بالنسلللبة للبنلللود الموجبلللة  ( 0،  6،  0 )بالنسلللبة للبنلللود السلللالبة رو  ( 0،  6،  0 )
ططللا عبللاراا المليللاس يللل مجملهللا بعللد التوايلل  ال خصللل واتنفعللالل ، بعللد التوايلل  
 بعد التواي  الأسري .، بعد التواي  اتجتماعل ، الص ل
 :لمقياس القيم الإجتماعية ئص السيكومترية الخصاـ   3
 : مقياس القيم الإجتماعيةطرق حساب صدق   ـ 1ـ  3
كمللا تمليلله الدراسللاا ال ديثللة للتأكللد مللن الخصللائص السلليكومترية للملللاييس مللن صللد     
 وثباا بأكثر من طريلة ، إعتمد البا   يل دراسته ال الية عل  :
 :  صدق المحكمين " 1ـ  1ـ  3
 نخبلة ملن الم كملين عرض الملياس علل الذي يعتبره البا   رنعف صد  ،  ي  تم و   
علل  بنلود  ي  وايللا الرالبيلة العظمل   ، (درجة بلائمة الملا   م)م كما  66بلغ عددهم 
تلخصلا مجملل  ،الصياطة النهائيلة لعبلاراا المليلاس  لتأتل هممل وظاتخذ بتم الأالملياس و
 ملا ظاتهم كما يلل : 
ثلاثلة  ، تلم تعيلين  (رنظلر الملا ل     )رات الم كمين وملا ظلاتهم عد التفريغ والفري لأب   
 مجالاا ( اللبول ، التعديل ، الريض ) .
يما يو  ، والبنود التل تم  07تم ت ديد مجال اللبول بالنسبة المؤوية من  : مجال القبول* 
،  66،  56،  06،  66،  06،  9،  8،  6،  5،  4،  2، 6هل : ( الملياسقبولها يل هذا 
،  62،  42،  22،  02،  02،  90،  80،  50،  40،  20،  00،  00،  96،  86،  76
،  06،  66،  06،  85،  75،  65،  45،  05،  05،  54،  44،  24،  92،  82،  72
،  09،  88،  78،  68،  28،  08،  68،  97،  77،  67،  67،  96،  86،  56،  26
 ) .  49،  29،  09،  69
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،   07إل  رقل من   02:  تم ت ديد مجال التعديل بالنسبة المؤوية من  مجال التعديل 
،  27،  46،  95،  55،  25،  84،  60هل : (  الملياسوالبنود التل تم تعديلها يل هذا 
 ) . 47
لتل تم ، والبنود ا 02: تم ت ديد مجال الريض بالنسبة المؤوية رقل من  مجال الرفض 
،  64،  04،  52،  62،  70،  60،  46،  26،  7،  0  )هل : الملياس ذيها يل هذا 
 .  (  98،  58،  48،  08،  87،  57،  07،  07،  76،  66،  65،  94،  74،  04
 :بطريقة المقارنة الطرفية التكويني معامل الصدق "  2ـ  1ـ  3
بعلد يلاس علل  طريللة الملارنلة الطرييلة لملل التكلوينل صلد اليلل قيلاس  اعتملد البا ل     
تلسليم ثم جمت درجاتهم الكلية وترتيبها ترتيبا تنايليا، تم تطلاعية ، بياناا العينة الاس تفريغ 
      وبيسلتعمال نظلام ال يملة ات صلائية للعللوم اتجتماعيلةالعينلة لفئتلين يئلة عليلا ويئلة دنيلا، 
          يللردا بتطبيلل  إختبللار 02يرة رقللل مللن لعينللة صللر Zقيمللة  ب سللاتللم  سللاب  ( SSPS )
 ت صلنا عل  النتائم المدونة يل الجدول التالل:  مانويتنل   
 " حساب معامل الصدق التكويني " للقيم الإجتماعية ) 22جدول رقم (
           باستعمال صدق المقارنة الطرفية                           
 القيم 
 000, U yentihW-nnaM
 000,55 W noxocliW
 287,3- Z
 000, )deliat-2( .giS .pmysA 
000, ]).giS deliat-1(*2[ .giS tcaxE
a
 
          
ري  عاليلة 8772النسبة ال رجة تسلاوي   Z) نلا ظ رن قيمة 00من خلال الجدول رقم(     
 .كوينل وعليه يالملياس يتمتت بالصد  الت) 6070دالة عند مستوة الدلالة (رنها 
 : بطريقة الإتساق الداخليالمحتوى صدق معامل "  3ـ  1ـ  3
ب سلاب وذلل   بطريللة اتتسلا  اللداخلللمليلاس الم تلوة لب ساب صلد  قام البا         
اتجتماعيلة ، الدينيلة ، اتقتصلادية ، السياسلية ،   )معامل إرتباط كل بعد ملن الأبعلاد السلتة 
وذلل  بيسلتعمال نظلام ال يملة ات صلائية  الكليلة للمليلاس علن الدرجلة (النظرية ،الجماليلة 
 عل  النتائم المدونة يل الجدول التالل: يت صل  SSPSللعلوم اتجتماعية 
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 " حساب معامل صدق المحتوى " للقيم الإجتماعية ) 32جدول رقم (
 مستوة الدلالة قيمة ر عدد ريراد العينة الليمة
 6070د دالة عن 970 00 الليم اتجتماعية
 6070دالة عند  6970 00 الليم الدينية
 6070دالة عند  6870 00 الليم اتقتصادية
 6070دالة عند  8870 00 الليم السياسية
 6070دالة عند  8770 00 الليم الجمالية
 6070دالة عند  5670 00 الليم النظرية
) 6070مسلتوة الدلاللة ( دالة عنلد  ر  لكل بعد ) نلا ظ رن قيمة 20من خلال الجدول رقم(
 .وعليه يالملياس يتمتت بصد  الم توة 
 : طرق حساب ثبات مقياس القيم الإجتماعية  ـ 2ـ  3
ا تمليله الدراسللاا ال ديثللة للتأكلد مللن الخصللائص السليكومترية للملللاييس مللن مللرينلا وك   
 ل  :صد  وثباا بأكثر من طريلة ، إعتمد البا   يل دراسته ال الية ل ساب الثباا ع
 :بطريقة التجزئة النصفية ثبات الحساب  "  1 ـ 2ـ  3
وذل  بعلد تلسليم اتختبلار إلل  نصلفين  طريلة التجيئة النصفيةب ساب معامل الثباا تم     
ثلم قلام البا ل  ب سلاب معاملل اترتبلاط   بيرسلون   بلين ) ،  يوجلل ف يلردي( متسلاويين 
         يللل  قلللدرا قيملللة   ر   بللل"  ،  SSPS86النصلللفين بيسلللتعمال نظلللام ال يملللة ات صلللائية 
هو ثباا نصف المليلاس يللط ال اصل هو يل الواقت  الارتباط) ، ولما كان معامل   9.0(  
    سلبرمان بلراون  "إسلتخدم البا ل  معادللة تصل يل الطلول للللذل  ولليس المليلاس كلله  
 . )   49.0(  قدرا قيمة   ر   ال ليلية للملياس ب" 
يلردا  و بملا رن معاملل إرتبلاط   بيرسلون    05جم العينة اتستطلاعية رقل من وبما رن     
معاملل اترتبلاط دلاللة  إختبلاركأ د المؤ راا ات صائية البارامتريلة رو المعلميلة ، وجلب 
كما هو )    08، ص 9000بوعلا  ، (  بيستعمال معادلة   كاندل  بواسطة إختبار   ا   





 "  القيم الإجتماعية"  مقياسثبات   )  42جدول رقم (                 
المؤ راا 
 ات صائية
قيمة   ر   
 الم سوبة






 ( بيرسون ) 
 6070 دال عند 86 الجدولية 0.78 9.0
بعد التعديل       
 ( سبرمان )
 
 10.0دال عند 86 الم سوبة70.21  49.0
              
      ل   بيرسلون   ي) نلا ظ رن قيمة   ر   الم سوبة قبلل التعلد40من خلال الجدول رقم(      
 داللة عنلد مسلتوة دلاللة ) يهلل 6470اكبر من قيمة   ر    المجدولة   بيرسلون   ()  9.0( 
 ر      ركبر من قيملة  )49.0) ، وقيمة   ر   الم سوبة بعد التعديل   سبرمان   ( 6070( 
وقيمللة   ا   ، )   10.0عنلد مسللتوة دلاللة ( ) يهللل داللة  64.0المجدوللة   سلبرمان   ( 
 86عنللد درجللة  ريللة )  78.0( ركبللر مللن قيمللة   ا   الجدوليللة  )  70706( الم سللوبة 
 .يتمتت بالثباا يالملياس وعليه 
 :"ألفا كرونباخ "   للبنودالتناسق الداخلي  حساب الثبات يطريقة ـ  2ـ  2ـ  3
  كملا هلو مبلين بالجلدول  رلفلا كرونبلا    معاملل بطريللةالمليلاس ثباا  قام البا   ب ساب
 التالل :
 ) حساب الثبات بطريقة " ألفا كرونباخ "52جدول رقم (                  
ع  0ع م
0




 7970 90766 447606 27066
وعليلله دالللة يهللل   7970تسللاوي    α) نلا للظ رن قيمللة  50( مللن خلللال الجللدول رقللم     
 .يتمتت بالثباا يالملياس 
 :لمقياس التوافق النفسي الإجتماعي الخصائص السيكومترية ـ   4
 : التوافق النفسي الإجتماعيـ طرق حساب صدق مقياس  1ـ  4
ركثلر ملن  إعتملد البا ل س ملن صلد  وثبلاا يلاللتأكلد ملن الخصلائص السليكومترية للمل   





 :بطريقة المقارنة الطرفية التكويني معامل الصدق "  1ـ  1ـ  4
بعلد يلاس علل  طريللة الملارنلة الطرييلة لملل التكلوينل صلد اليلل قيلاس  اعتملد البا ل     
تلسليم ثم ا، جمت درجاتهم الكلية وترتيبها ترتيبا تنايليتطلاعية ، تم بياناا العينة الاس تفريغ 
      وبيسلتعمال نظلام ال يملة ات صلائية للعللوم اتجتماعيلة العينلة لفئتلين يئلة عليلا ويئلة دنيلا، 
كلون العينلة صلريرة رقلل   Zإل    Uبعد ت ويل قيمة   Zقيمة  ب ساتم  ساب  ( SSPS )
ت صلللنا عللل  النتللائم المدونللة يللل الجللدول يللردا ، وبتطبيلل  إختبللار   مللانويتنل    02مللن 
 التالل:
 "  التكويني " للتوافق النفسي الإجتماعي) حساب معامل الصدق  62جدول رقم (  
 التوافق النفسي الإجتماعي 
 000, U yentihW-nnaM
 000,55 W noxocliW
 487,3-  Z قيمة  
 000, مستوى الدلالة 
  
      
ري رن قيملة  كبيلرة)  87.2الم سلوبة (   Z  ) نلا لظ رن قيملة 60خلال الجدول رقم(  من 
 . يتمتت بالصد  التكوينل) يالملياس 6070دالة عند مستوة الدلالة (  Z
 :المحتوى بطريقة الإتساق الداخلي صدق معامل  "  2ـ 1ـ  4
قام البا   ب ساب صد  الم توة للملياس بطريلة اتتسا  اللداخلل وذلل  ب سلاب معاملل 
الللذاتل اتنفعللالل ، الصلل ل ، الأسللري ،   )س إرتبللاط كللل بعللد مللن الأبعللاد الأربللت للمليللا
علن الدرجلة الكليلة للمليلاس وذلل  بيسلتعمال نظلام ال يملة ات صلائية للعللوم  (اتجتماعل 
 عل  النتائم المدونة يل الجدول التالل: يت صل  SSPS86اتجتماعية 
 " حساب معامل صدق المحتوى " التوافق النفسي الإجتماعي) 72جدول رقم (
 مستوة الدلالة قيمة ر عدد ريراد العينة البعد
 6070دالة عند  6970 00 التواي  الذاتل 
 6070دالة عند  28.0 00 التواي  الص ل
 6070دالة عند  68.0 00 التواي  الأسري
 6070دالة عند  57.0 00 التواي  اتجتماعل
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عنلد مسلتوة الملياس من ربعاد   ر  لكل بعد ) نلا ظ رن قيمة 70من خلال الجدول رقم(   
 .وعليه يالملياس يتمتت بصد  الم توة ) 6070الدلالة (
 : طرق حساب ثبات مقياس التوافق النفسي الإجتماعي  ـ 2ـ  4
كلذل  للتأكلد ملن ثبلاا المليلاس عملد البا لل  إلل   سلاب ثبلاا مليلاس التوايل  النفسللل    
 اتجتماعل بأكثر من طريلة .
 :طريقة التجزئة النصفية حساب الثبات ب "  1 ـ 2ـ  4 
وذلل  بعلد تلسليم اتختبلار إلل  نصلفين  طريللة التجيئلة النصلفيةب سلاب معاملل الثبلاا تلم 
ثلم قلام البا ل  ب سلاب معاملل اترتبلاط   بيرسلون   بلين ) ،  يوجلل ف يلردي( متسلاويين 
         يللل  قلللدرا قيملللة   ر   بللل"  ،  SSPS86النصلللفين بيسلللتعمال نظلللام ال يملللة ات صلللائية 
هلو ثبلاا نصلف المليلاس ) ، ولما كان معامل الارتبلاط ال اصلل هلو يلل الواقلت   78.0(  
إستخدم البا   معادلة تصل يل الطلول لل"  سلبرمان بلراون   لذل  يلط وليس الملياس كله  
 .)    29.0(  قدرا قيمة   ر   ال ليلية بعد التص يل ب" 
يلردا  و بملا رن معاملل إرتبلاط   بيرسلون    05وبما رن  جم العينة اتستطلاعية رقل من    
إختبللار دلالللة معامللل اترتبللاط  تللمكأ للد المؤ للراا ات صللائية البارامتريللة رو المعلميللة ، 
 كما هو مبين بالجدول التالل : ، بواسطة إختبار   ا   بيستعمال معادلة   كاندل 
 "  سي الإجتماعيالتوافق النف"  مقياسثبات   )  82جدول رقم (                 
المؤ راا 
 ات صائية
قيمة   ر   
 الم سوبة






 ( بيرسون ) 
 6070 دال عند 86 الجدولية 0.78 78.0
بعد التعديل       
 ( سبرمان )
 
 10.0دال عند 86 الم سوبة3. 7  39.0
              
) نلا ظ رن قيمة   ر   الم سوبة قبلل التعلديل   بيرسلون         80م( من خلال الجدول رق     
) يهل دالة عند مسلتوة دلاللة 6470) اكبر من قيمة   ر    المجدولة   بيرسون   ( 78.0( 
) ركبر من قيملة     ر   39.0) ، وقيمة   ر   الم سوبة بعد التعديل   سبرمان   ( 6070( 
وقيمللة   ا   )  ،  10.0) يهللل داللة عنلد مسللتوة دلاللة (  64.0المجدوللة   سلبرمان   ( 
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وعليله  86عنلد درجلة  ريلة )  78.0( ركبر من قيملة   ا   الجدوليلة  )  2.7( الم سوبة 
 .يتمتت بالثباا يالملياس 
 :"ألفا كرونباخ " التناسق الداخلي  للبنود حساب الثبات يطريقة  2ـ  2ـ  4
يللاس بطريلللة معامللل   رلفللا كرونبللا    كمللا هللو مبللين قللام البا لل  ب سللاب ثبللاا المل     
 بالجدول التالل :









 5870 00.86 96.266 5.866
 
 وعليللهدالللة يهللل   58.0تسللاوي   α ) نلا للظ رن قيمللة  90مللن خلللال الجللدول رقللم(      
 .يتمتت بالثباا يالملياس 
 إنتللل البا ل صلد  وثبلاا الخصائص السيكومترية لأداتل الليلاس ملن   من وبعد الت ل   
 .وتطبي  الملياسين عل  عينة الدراسة  جرات الدراسة الأساسيةت
 المنهج المتبع في الدراسة :    ـ5
وامللل ومللؤثراا يمكللن تتللأثر عمليللة إختيللار مللنهم مللا للليللام بللأي دراسللة كانللا بعللدة ع    
إلا رن ، تصنيفها إل  ركثر ملن ثلاثلة رنلواع : رخلاقيلة ، مونلوعية ( معرييلة ) ، إجتماعيلة 
طبيعلة المونلوع تمثلل العاملل الأسلاس الم لدد لاختيلار ملنهم ملا دون طيلره ، و يل  رن 
فسلل الطاللب الجلامعل بتوايلله النللدة  الليم اتجتماعيةمونوع دراستنا يتناول العلاقة بين 
نله لأ،  اترتبلاطلهلو الملنهم الوصلفل  اتجتماعل  يين ركثر المناهم ملاتمة لهلذه الدراسلة
 ي  جملت البيانلاا ووصلف الممارسلاا يوير روصايا دقيلة للظاهرة م ل الدراسة ، عن طر
كملا يعلين علل  تنظيمهلا وت ديلدها وتفسليرها بعبلاراا وانل ة وم لددة ، خصوصلا ورنله 
بالملارنة ، يالوقوف عند ذكر صفاا ملا علن مونلوع الدراسلة لا  كثيرا ما يلترن الوصف
ت كل جوهر الب   الوصفل ، ورن عملية الب   لا تكتمل إلا عند استخلاص تعليماا ذاا 
 ) . 626، ص الم كلة المدروسة (عبد ال ميد  مرية  ول
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ت دراسلة هذا ويكتسل المنهم الوصفل رهميلة كبيلرة يلل العللوم السللوكية ، خصوصلا رثنلا   
، ذللل  رن الدراسللاا الوصللفية  لهللذه الدراسللةموانلليت م للددة ، كمللا هللو ال للأن بالنسللبة 
 تستهدف تلويم موقف يرلب عليه طابت الت ديد .
م المللنه كونلله اترتبللاطلالمللنهم الوصلفل  يللل دراسلته ال اليللة إتبللاع تللا البا لل ولهلذا ار 
 ة  .يساعد يل وصف  امل  للظاهرة م ل الدراس الأنسب والذي 
 :وعينة الدراسة  الدراسة الأساسيةإجراءات ـ  6
 ـ المجتمع وعينة الدراسة :  1ـ  6  
والثالثلة بمعهلد العللوم اتجتماعيلة بجامعلة  ويتمثل مجتمت الدراسة يلل طلبلة السلنة الثانيلة   
الجامعيلة للم تصللل بعلد وللم  الوادي ،  ي  تلم إسلتبعاد السلنة الأولل  كلونهم لاياللا قليمهم
 . لم هم االليمل م د ديت
 : ـ عينة الدراسة 2ـ  6
ت ديد  جم العينلة مهلم جلداف، يليذا رخلذنا  جلم العينلة كبيلراف جلداف يإلؤدي ذلل  إلل  ييلادة إن   
للذل  يلين  صلريراف يلين درجلة دقلة النتلائم تللل ، جلم العينلة رخذنا الجهد والتكاليف، رما إذا 
 إلل  الخطلأ اللذي يإمكلن رن نت ملله  قة المطلوبةت ديد  جم العينة يعتمد رساساف عل  درجة الد
،  وتعتمللد الليمللة العظملل  للخطللأ الللذي نت مللله يللل التلللدير عللل  التكللاليف المتا للة للب لل 
هربلرا رركلن  ومعادللة   رت لارد جيجلر   ومعادللة   سلتيفن   وبتطبيل  معادللة كلل ملن 
 يلابلهللا  جللم العينللة ل عينللة الدراسللة الممثلللة للمجتمللت الأصللل  جللمثامبسللون   يللل إختيللار 
،  627200،   667200(: علللل  التلللوالل لكلللل معادللللة الممثلللل لمجتملللت الدراسلللة ال اليلللة 
 .) 857200
من طلبة السنة الثانية والثالثة بمعهلد ع وائية بسيطة تم إختيار عينة الدراسة بطريلة كما    
، وذللل  بعللد  0600ف6600العللوم اتجتماعيللة بجامعللة الللوادي والمسلجلين للسللنة الجامعيللة 
ت ديلد علل  طرارهلا  ليلتمللطلبلة ملن إدارة الجامعلة الكليلة ال صلول علل  اللائملة اتسلمية 
يلل كلل طاللب كتابلة إسلم ثلم طاللب وطالبلة  624المجتملت الأصللل للدراسلة المتكلون ملن 
 500المتكونلة ملن  عينلة الدراسلةسلتخرا  ريلراد قصاصة صريرة وعن طري  اللرعلة تلم إ
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كمللا هللو مبللين  وتويعللا عينللة الدراسللة  ، % 65774ري بمللا يعللادل نسللبة  طالللب وطالبللة
 بالجدول ردناه : 
 توزيع العينة حسب الجنس  ( 21 ) جدول رقم                          
  النسبة العينة مجتمع الدراسة 
 %70 62 666 ذكور
 %  55 476 562 إناث
 % 65.74 500 624 المجموع
 تطبيق أدوات الدراسة الأساسية :ـ إجراءات  3ـ  6  
بعد رن تم التأكد من صلا ية ردواا اللياس وت ديد عينة الدراسلة باتعتملاد علل  معادللة    
سللتيفن ثامبسللون   يللل   رت للارد جيجللر   ومعادلللة   هربللرا رركللن  ومعادلللة   كللل مللن 
بتطبيل  الدراسلة قلام البا ل   الممثللة للمجتملت الأصللل ، ال اليلة عينة الدراسة  جمإختيار 
لعلوم اتجتماعية بجامعة الوادي ، بعد بمعهد ا 0600الأساسية خلال  هري مارس وريريل 
بتلللديم طلللب اتذن مللن إدارة المعهللد وت سلليس الطلبللة بأهميللة الدراسللة ونللرورة التعللاون 
، وبعللد جمللت رورا  دون اتجابللة عليلله دون إسللتثنات  إجابللاا صللادقة وعللدم تللر  ري بنللد
نسلخة لكلل  500علددها  والبلالغويريها  عل  رساس إستيفائها لل لروط المطلوبلة اتجاباا 
 .عينة الدراسة ال اليةوهل ملياس 
 الأساليب الإحصائية المستخدمة: -7  
البا ل  ات صلات اتسلتدلالل م اسلتخديروض الدراسة وإختبارها بطريللة إ صلائية لياس ل 
 :التالية الأساليب ات صائية والمتمثل يل 
 :" بيرسون " معامل الارتباط  -1 - 7 
 )483، دس، ص(فؤاد 
 = معامل الارتباط 7 ر حيث :
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 : prـ معامل الإرتباط الثنائي  2ـ  7
  
              
 
     
                                                                                                                                                                                                   )221، صبوعلاق(                                                                                        
 متوسط درجاا المترير اتسمل بييتراض رنه المتوسط الأكبر . 1Y
 متوسط درجاا المترير الكمل . 2Y
 .اتن راف المعياري لدرجاا العينة الأول  والثانية معا يل المترير التابت الكمل  S
 عدد ريراد المجموعة الأول  .  1n
 عدد ريراد المجموعة الثانية  .  2n
 العدد الكلل للمجموعتين  .  n
 :لأسلوبين ات صائيين البا   لولتونيل سبب إختيار   
ون ل ساب العلاقة بين مترير الليم اتجتماعية و مترير التوايل  النفسلل بيرس ارتباطامل " مع
 .اتجتماعل 
تبلاط   بيرسلون   ل سلاب العلاقلة بلين متريلر اللليم اتجتماعيلة والتوايل  اللذاتل "ل معاملل إر
 اتنفعالل .
 " معامل إرتباط   بيرسون   ل ساب العلاقة بين مترير الليم اتجتماعية والتواي  الص ل.
 " معامل إرتباط   بيرسون   ل ساب العلاقة بين مترير الليم اتجتماعية والتواي  الأسري.
 اتجتماعية والتواي  اتجتماعل  امل إرتباط   بيرسون   ل ساب العلاقة بين مترير الليم" مع
والمتريلر   (ذكلور ، إنلا   )" معامل اترتبلاط الثنلائل ل سلاب العلاقلة بلين المتريلر اتسلمل 
 الكمل الليم اتجتماعية .
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ة التلل رجريلا بجامعلة اللوادي اتسلتطلاعيالدراسل"ة يل هذا الفصلل إلل     البا  تطر    
ثلم وصلف ردواا الليلاس مليلاس  عل  طلبة السنة الثانية والثالثة بمعهد العلوم اتجتماعيلة ،
الليم اتجتماعيلة ملن إعلداد البا ل  ومليلاس التوايل  النفسلل اتجتملاعل ليينلب  للير ، ثلم 
 والبلالغتماعيلة صلد  الم كملين لمليلاس اللليم اتجملن التأكد من خصائصهما السليكومترية 
الملارنللة الطرييللة لكلللا  سللاب الصللد  التكللوينل بطريلللة  ع للر م كمللا ، ثللم 66عللددهم 
بطريلللة اتتسللا  الملياسللين بتطبيلل  إختبللار   مللانويتنل   وكللذا  سللاب صللد  الم تللوة 
علن البعلد الكللل ، كملا تلم  سلاب الثبلاا لكللا الملياسلين بطريللة التجيئلة اللداخلل للأبعلاد 
جللل يللردي ) ، وكللذا  سللاب الثبللاا بطريلللة التناسلل  الللداخلل للبنللود رلفللا النصللفية ( يو
 لالتل لدراسلةته لمونلوع المناسلبل اترتبلاطلالوصلفل  مالملنهالبا ل   اراختل كرونبلا  ، 
علل  اعتبارهلا  ،اللليم اتجتماعيلة والتوايل  النفسلل اتجتملاعل العلاقلة بلين  لتتم لور  لو
للتعللرف عللل   وعينتهللا الأساسلليةالدراسللة  راتااتجللتطللر  التللم ، ثللم  إرتباطيللةدراسللة 
التل من خلالها تم ت ديد رثنات الليام بالدراسة الأساسية،  تهاواجهمالصعوباا التل يمكن رن 
التلل تلم إختيارهلا طريللة إختيلار العينلة ، ثلم  064المجتملت الأصللل اللذي بللغ علدد ريلراده 
طاللب وطالبلة ري  500 جلم العينلة ،  ي  بللغ عن طري  اللرعة بطريلة ع وائية بسيطة 
 االمناسلبة الأسل"اليب ات صل"ائية  نتللاتليتم بعلدها  ،من المجتمت الأصلل   % 65774بنسبة 
 اليسلهل بالتلالل عرنلها وت ليلهل إختبلار الفلروض لاسلتخدامها يلتلم ت ليلل البيانلاا التلل ل
مل إرتباط بيرسلون ،  ي  إستخدم البا   معاها يل نوت الدراساا السابلة تفسيرومن ثم 
 .  prوكذا معامل اترتباط الثنائل 
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 المقننةة والمعممةدف  ةذ  ةلا الب ة  لبيانات والمعطيات بواسطة الأدوات العلميةة بعد جمع ا   
 خة ه  ةلا الفئةه سةيم ناسةبة و والأسةاليا اص ئةااية المواسةطة مفريغهةا ومعالجمهةا بمة  
الدراسةات  ضةو  ةذ ومفسةير ا إليهةا و ومةث  ة  مناهاةمها  هموئالمعرض وم ليه النمااح  
 موضوع الدراسة . المذ مناولت ممغيراتكولوجية السي
 :    ـ عرض النتائج 1
 :ـ عرض نتائج الفرضٌة العامة  1ـ  1
  ذ  له الدراسة مث  رضية عامة نئها : البا   إنطلق   
 إرمباطا موجبا. مرمبط القي  اصجمماعية بالموا ق النفسذ اصجمماعذ لدى الطالا الجامعذ 
بواسةةطة نمةةا  ال  مةةة بإسةةمخدا  معامةةه إرمبةةاط و بيرسةةوث و و هيةةاه  ةةله الفرضةةية مةة  
لنمةةااا المبينةةة  ةةذ الجةةدوه علةةا ا لناأيةةث م ئةةو  81SSPSاص ئةةااية للعلةةو  اصجمماعيةةة 
 :المالذ
 قٌمة " ر " ودلالتها الإحصائٌة  ) 11الجدول رقم ( 
  جتماعًالقٌم الإجتماعٌة والتوافق النفسً الإلمعامل الإرتباط " بٌرسون " بٌن 

















 الموا ق النفسذ اصجمماعذ 0101
   
رمبةاط ) أث هيمة معامةه الا00يمضح مث خ ه النمااا المم ئه عليها  ذ الجدوه ره  (    
          ) و ةةذ أكبةةر مةةث القيمةةة المجدولةةة والمقةةدرف بةة  4.1الم سةةوبة بةةيث الممغيةةريث بلغةةت ( 
) و  0101(   )  هذ دالة إ ئاايا عند مسموى الدلالةة  212) عند درجة ال رية (  40.1( 
ات وعلية  إ بة   % 99و لا ما يؤكد أث نسبة ال قة  ذ ئ ة النمااا المموئه إليها مقةدر بة  
لفرضية العامة القاالة مةرمبط القةي  اصجمماعيةة إرمباطةا موجبةا بةالموا ق النفسةذ اصجممةاعذ ا





 ـ عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة الأولى : 2ـ  1
مةةرمبط القةةي  اصجمماعيةةة بةةالموا ق الةةلامذ : علةةا أنةة نص الفرضةةية الج ايةةة الأولةةا مةة    
 .معذ إرمباطا موجبا اصنفعالذ لدى الطالا الجا
بواسةطة نمةا  معامةه إرمبةاط و بيرسةوث و و  هيةاه  ةله الفرضةية الج ايةة باسةمخدا مة     
علةةا النمةةااا المبينةةة  ةةذ  لناأيةةث م ئةةو  81SSPSال  مةةة اص ئةةااية للعلةةو  اصجمماعيةةة 
 الجدوه المالذ :
 ٌة " ودلالتها الإحصائ رقٌمة "   ) 21جدول رقم (                     
 القٌم الإجتماعٌة والتوافق الذاتً الإنفعالًلمعامل الإرتباط " بٌرسون " بٌن       



















 الموا ق اللامذ اصنفعالذ
    
) أث هيمةةة معامةةه 20يمضةةح مةةث خةة ه النمةةااا المم ئةةه عليهةةا  ةةذ الجةةدوه رهةة  (       
) و ةذ أكبةر مةث القيمةة المجدولةة والمقةدرف  4.1الارمباط الم سوبة بيث الممغيريث بلغةت ( 
)  0101(   )  هذ دالة إ ئاايا عند مسةموى الدلالةة  212) عند درجة ال رية (  40.1ب ( 
وعلية     % 99أث نسةبة ال قةة  ةذ ئة ة النمةااا المموئةه إليهةا مقةدر بة  و و ةلا مةا يؤكةد 
ات الفرضية الج اية الأولا القاالة مرمبط القي  اصجمماعية إرمباطا موجبا بالموا ق الةلامذ إ ب
 . اصنفعالذ لدى الطالا الجامعذ 
 ـ عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة : 3ـ  1
مةرمبط القةي  اصجمماعيةة بةالموا ق الئة ذ لةدى  :علةا أنة  انية نص الفرضية الج اية الم    
 . الطالا الجامعذ إرمباطا موجبا 
بواسةطة نمةا  معامةه إرمبةاط و بيرسةوث و و  هيةاه  ةله الفرضةية الج ايةة باسةمخدا مة     
علةةا النمةةااا المبينةةة  ةةذ  لناأيةةث م ئةةو  81SSPSال  مةةة اص ئةةااية للعلةةو  اصجمماعيةةة 




 " ودلالتها الإحصائٌة  رقٌمة "   ) 31جدول رقم (            
 القٌم الإجتماعٌة والتوافق الصحًلمعامل الإرتباط " بٌرسون " بٌن      

















 غير داه 
 الموا ق الئ ذ
 
) أث هيمة معامةه الارمبةاط 20يمضح مث خ ه النمااا المم ئه عليها  ذ الجدوه ره  (    
)  40.1(   مةث القيمةة المجدولةة والمقةدرف بة  أهةهو ةذ  1مسةاو  الم سوبة بةيث الممغيةريث 
إلةا نفةذ الفرضةية الأمةر الةل  يةد عنا دالةة إ ئةاايا غيةر )  هةذ  212عند درجة ال رية ( 
ال انية القاالة مرمبط القي  اصجمماعية إرمباطةا موجبةا بةالموا ق الئة ذ لةدى الطالةا الج اية 
 . الجامعذ 
 ـ عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة الثالثة : 4ـ  1
مةرمبط القةي  اصجمماعيةة بةالموا ق الأسةر  لةدى  :علةا أنة نص الفرضية الج ايةة ال ال ةة م   
 .  إرمباطا موجباالطالا الجامعذ 
بواسةطة نمةا  معامةه إرمبةاط و بيرسةوث و و  هيةاه  ةله الفرضةية الج ايةة باسةمخدا مة      
علةةا النمةةااا المبينةةة  ةةذ  لناأيةةث م ئةةو  81SSPSال  مةةة اص ئةةااية للعلةةو  اصجمماعيةةة 
 الجدوه المالذ
 " ودلالتها الإحصائٌة  رقٌمة "   ) 41جدول رقم (           
 القٌم الإجتماعٌة والتوافق الأسريمعامل الإرتباط " بٌرسون " بٌن ل         



















 الموا ق الأسر 
ط ) أث هيمة معامةه الارمبةا40ه عليها  ذ الجدوه ره  ( يمضح مث خ ه النمااا المم ئ   
)  40.1) و ذ أكبر مث القيمة المجدولة والمقدرف ب ( 42.1الم سوبة بيث الممغيريث بلغت (
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) و و ةلا مةا  0101(   )  هذ دالةة إ ئةاايا عنةد مسةموى الدلالةة  212عند درجة ال رية ( 
ات الفرضةية وعلي  إ بة   % 99إليها مقدر ب  يؤكد أث نسبة ال قة  ذ ئ ة النمااا المموئه 
الج اية ال ال ة القاالة مرمبط القي  اصجمماعية إرمباطةا موجبةا بةالموا ق الأسةر  لةدى الطالةا 
 . الجامعذ 
 ـ عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة الرابعة : 5ـ  1
عذ لةةدى مةةرمبط القةةي  اصجمماعيةةة بةةالموا ق اصجممةةا مةةنص الفرضةةية الج ايةةة الرابعةةة :   
 . الطالا الجامعذ إرمباطا موجبا 
بواسةطة نمةا  معامةه إرمبةاط و بيرسةوث و و  هيةاه  ةله الفرضةية الج ايةة باسةمخدا مة     
علةةا النمةةااا المبينةةة  ةةذ  لناأيةةث م ئةةو  81SSPSال  مةةة اص ئةةااية للعلةةو  اصجمماعيةةة 
 : الجدوه المالذ
 لالتها الإحصائٌة " ود رقٌمة "   ) 51جدول رقم (                
 القٌم الإجتماعٌة والتوافق الإجتماعًلمعامل الإرتباط " بٌرسون " بٌن            

















 الموا ق اصجمماعذ  0101
 
بةاط ) أث هيمة معامةه الارم10يمضح مث خ ه النمااا المم ئه عليها  ذ الجدوه ره  (    
)  40.1) و ذ أكبر مث القيمة المجدولة والمقدرف ب (  02.1(الم سوبة بيث الممغيريث بلغت
) و و ةلا مةا  0101 ( )  هةذ دالةة إ ئةاايا عنةد مسةموى الدلالةة 212عنةد درجةة ال ريةة ( 
ات الفرضةية وعلي  إ بة   % 99نسبة ال قة  ذ ئ ة النمااا المموئه إليها مقدر ب  يؤكد أث 
الج ايةةة الرابعةةة القاالةةة مةةرمبط القةةي  اصجمماعيةةة إرمباطةةا موجبةةا بةةالموا ق اصجممةةاعذ لةةدى 
 . الطالا الجامعذ 
 : الخامسةـ عرض نتائج الفرضٌة الجزئٌة  6ـ  1
                  مبط القةةةةةي  اصجمماعيةةةةةة بجةةةةةنه الطالةةةةةا مةةةةةر : الخامسةةةةةةمةةةةةنص الفرضةةةةةية الج ايةةةةةة    
 . إرمباطا موجبا  ) لكر و أن ا  (
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 لناأيةث م ئةو و  prال نةااذ رمبةاط و اصمعامةه  هياه  له الفرضةية الج ايةة باسةمخدا م     
 : علا النمااا المبينة  ذ الجدوه المالذ
 ا الإحصائٌة " ودلالته رقٌمة "   ) 61جدول رقم (                
 القٌم الإجتماعٌة وجنس الطلبة" بٌن  prالثنائً  لمعامل " الإرتباط           


















  ( لكر و أن ا )جنه الطلبة 
 
) أث هيمة معامةه الارمبةاط 10يمضح مث خ ه النمااا المم ئه عليها  ذ الجدوه ره  (    
      مةث القيمةةة المجدولةة والمقةةدرف بةة  أهةةه) و ةذ  211.1(  مسةةاو الم سةوبة بةةيث الممغيةريث 
الأمر الل  يد عنا إلةا نفةذ و غير دالة إ ئاايا )  هذ  212) عند درجة ال رية (  40.1( 
الخامسةةة القاالةةة مةةرمبط القةي  اصجمماعيةةة إرمباطةةا موجبةةا بجةةنه الطالةةا الج ايةةة  الفرضةية
 .الجامعذ 
 مناقشة النتائج :  ـ 2
مناهاةمها ومفسةير ا  ةذ ضةو   مة لنمااا المم ئه عليها  ذ  له الدراسةة و ا بعد عرض    
 .اصطار النمر  وبياث ع هة  له النمااا بالدراسات السابقة 
 ة نتائج الفرضٌة العامة :ـ مناقش 1ـ  2
مةرمبط القةي  اصجمماعيةة بةالموا ق النفسةذ اصجممةاعذ  : منص الفرضية العامةة علةا أنة      
 إرمباطا موجبا . لدى الطالا الجامعذ
) عث ئ ة  له الفرضةية و  ية  20كافت نمااا الم ليه اص ئااذ  ذ الجدوه ره  (     
     )  ةةذ  ةةيث كانةةت ور و المجدولةةة مسةةاو   4.1كةةاث معامةةه اصرمبةةاط الم سةةوا يسةةاو  ( 
إ ئةاايا  إرمبةاط موجةا داه) و و ةلا يؤكةد وجةود  0101) عند مسةموى الدلالةة (  40.1( 
نمةااا ق  ةله الفةو ومموالموا ق النفسذ اصجمماعذ لدى الطالا الجامعذ  القي  اصجمماعيةبيث 
و وممعةارض مةع  1990وبةاوه و دراسةة كني ةا  د ي مةر كةه مةثمع الدراسةات المةذ أجرا ةا 
  و ) 1990( الةةدا ر  و ودراسةةة  ) 1112( الدراسةةة المةةذ أجرا ةةا كةةه مةةث  اطمةةة  ميةةد 
علةا موا ةق الفةرد مةؤ ر ومأمذ النمااا بهله الئيغة والمذ علا غرار ا يمكث القوه أث القي  
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فةرد مةع نفسة  ومةع مجممعة   ةذ جميةع مجةالات ال يةاف و لأث القةي  ممةرج  ومةدع  مماسة  ال
لم قيق موا ق  النفسذ واصجممةاعذ و بةه إنهةا  ةذ الوهةت لامة  المئةدر والع مةة الجو ريةة 
والمعيار ال قيقذ و به مرمقذ إلا مرمبة هواعد للسلو  و بهلا  القي  عبارف عث سلطة  رديةة 
إجمماعيةةة و و ةةذ  ةةذ جو ر ةةا نمةةاإ إجممةةاعذ إسةةموعب  الطلبةةة ومقبلةةوه و إل ممغلغةةه  ةةذ 
هةةر  ةةذ سةةلوكه  ئةةرا ة أو ضةةمنيا اةةعوريا أو لا اةةعوريا و لهةةلا  ةةالقي   ةةذ نفوسةةه  ومم
مئدر طمأنينةة هبةه أث مكةوث هاعةدف مل مةة و ويجةا المأكيةد علةا أث القةي  منمةو مةث خة ه 
المفاعه بيث الفةرد بم ددامة  الخائةة وبةيث مم لةذ اصطةار ال ضةار  وال قةا ذ الةل  يعةي  
  . ي 
مواهف اصجمماعيةة المةذ يواجههةا الفةرد  ةذ  يامة  اليوميةة إلةا  نجد أن  عادف ما مؤد  ال    
إسم ارف عدد مث القي  ومث  ة  هةد يةؤد   ةلا إلةا ئةراع أك ةر مةث نمةط سةلوكذ وبهةلا  ةإث 
 جةابر ( وميفة نسق القي   ذ اصسها   ذ خفم  ةدف الئةراع والمسةاعدف علةا إمخةال القةرار 
 جمماعذ  .و ومث    م قيق الموا ق النفسذ اص)  410و ص 
 ـ مناقشة نتائج الفرضٌة الجزئٌة الأولى : 2ـ  2
مةرمبط القةي  اصجمماعيةةة بةالموا ق الةةلامذ  :و مةنص الفرضةية الج ايةةة الأولةا علةا أنةة      
 اصنفعالذ لدى الطالا الجامعذ إرمباطا موجبا .
ية  ) عةث ئة ة  ةله الفرضةية  20كافت نمااا الم ليه اص ئااذ  ذ الجةدوه رهة  (     
)  4.1و دالة إ ئةاايا و  ية  كةاث معامةه اصرمبةاط الم سةوا يسةاو  (  رمبيث أث هيمة و 
) و و لا يؤكةد  0101) عند مسموى الدلالة (  40.1 ذ  يث كانت ور و المجدولة مساو  ( 
والموا ةةق الةةلامذ اصنفعةةالذ لةةدى  القةةي  اصجمماعيةةةإ ئةةاايا بةةيث  إرمبةةاط موجةةا داهوجةةود 
عبد الكري  هرياةذ كه مث نمااا مع الدراسات المذ أجرا ا  ق  له الفوممو  الطالا الجامعذ
و لا ما يفسر بأث الومااف المباارف للقيمة  ذ موجي   و) 2112(ودراسة القعيا  (0990(
السلو  اصنسانذ  ذ المواهةف اليوميةة و وأمةا الومةااف البعيةدف المةدى لهةا  ةذ المعبيةر عةث 
ة لل  أث القةي  منطةو  علةا عنائةر معر يةة وعاطفيةة وسةلوكية ال اجات اصنسانية الرايسي
 .) 110و ص جابر( و كلا  إث القيمة م قق الموا ق وإ مرا  اللات وم قيقها 
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 ذ  يث نجد أث القيمة المكمسبة أو الممعلمة مكوث ااملة و ذ بم ابة القاعدف الوجدانيةة       
و ةذ بهةلا لات هيمةة سةامية مئةبح  لسةلو االمذ ماب  السلطة العليا للاخئية والمةذ موجة  
 . معها الضوابط الخارجية  انوية
اصجمماعذ علا دوا ع اصرمباط ومعامه اصنمما  للأ ةراد وكةلا اللامذ يموهف الكياث  لهلا    
الموجية  العةا   ردية جمعية ممماسكة ممرج  مث خ ه إنجا  ابكات إمئاه وعمليات مفاعه 
يخةص بنةا   ياكةه ع نيةة وضةمنية معممةد علةا  ويةة لاميةة ومجةاه لل ياف الجماعية القيمذ 
 . ناضا و عاه إنفعالذ  إدرا  مو د وهي  مامركة ومنايط وجدانذ
 نتائج الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة : ـ مناقشة  3ـ  2
فرضية الج اية ال انية علا أن  : مرمبط القي  اصجمماعية بةالموا ق الئة ذ لةدى منص ال     
 لجامعذ إرمباطا موجبا .الطالا ا
ئة ة  ةله الفرضةية عةد  ) عةث 40كافت نمااا الم ليه اص ئااذ  ذ الجةدوه رهة  (      
دالة إ ئاايا و  ي  كاث معامه اصرمبةاط الم سةوا يسةاو  غير و  ر ي  مبيث أث هيمة و 
القةةةي  بةةةيث إرمبةةةاط وجةةةود  ينفةةةذو و ةةةلا )  40.1ور و المجدولةةةة (  أهةةةه مةةةث هيمةةةة)  1( 
و ةةلا مةةا يفسةةر بةةأث طلبةةة الجامعةةة و والموا ةةق الئةة ذ لةةدى الطالةةا الجةةامعذ  جمماعيةةةاص
أئب وا  ةذ مر لةة نضةا وا قةيث مةث أنفسةه  وبالمةالذ  هة  هةادروث علةا علةا الةم ك   ةذ 
يةدركوث الئةراع إلا  ةذ مواهةف هليلةة  والمو يةق بينهمةا و ممةا يجعلهة    اجةامه  ودوا عهة 
 ذ ئراع مع هيمه   إنه  هةادروث علةا م ملة  و لة  بسةرعة  نسبيا مع هيمه  و وإلا عااوا
 بدوث مومر أو هلق .
كما أث ديناميكية الجامعة مسمعمه كمنها ع جذ  ذ مروف مأ   ابكات اصمئةاه بةيث     
طلبمها أو مراجع هناعامه   ةذ الواهةع أو مئةوره  ةوه لامة  و وكةلا كمةنها مراهبةة وممابعةة 
ر المطبيق و كيفية مأليف مواهف جديدف  لةدى الأ ةراد إمجةاه مرا ه العمه مدرإ ضمث م او
 ). 19و ص  مرداسذ ( مهامه  ونممه  القيمية 
 ـ مناقشة نتائج الفرضٌة الجزئٌة الثالثة : 4ـ  2
مةرمبط القةي  اصجمماعيةة بةالموا ق الأسةر  لةدى منص الفرضية الج ايةة ال ال ةة علةا أنة      
 .الطالا الجامعذ إرمباطا موجبا 
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) عةث ئة ة  ةله الفرضةية  ية  10كافت نمااا الم ليه اص ئةااذ  ةذ الجةدوه رهة  (    
)  42.1و دالة إ ئاايا و  ي  كاث معامه اصرمبةاط الم سةوا يسةاو  (  رمبيث أث هيمة و 
) و و لا يؤكةد  0101) عند مسموى الدلالة (  40.1 ذ  يث كانت ور و المجدولة مساو  ( 
والموا ةق الأسةةر  لةةدى الطالةةا  القةةي  اصجمماعيةةةإ ئةاايا بةةيث  إرمبةةاط موجةةا داهوجةود 
و ةلا مةا و ) 2112(المذ أجرا ا  ناار الجةابر   نمااا مع الدراسةق  له الفوممو  الجامعذ 
إ ممةا  الأسةر بمبةادل المربيةة وغةره القةي  اصجمماعيةة السةاادف ومناةاة أبنةااه  علةا ب يفسر
كننا القوه بأث النسق الأسر  ل  دور ريةاد   ةذ غةره القي  والسلوكات المرغوبة و كما يم
لمةذ معمبةر كنمةةاإ أسةر  هبةه أث مكةوث نمةةاإ إجممةاعذ م قةق للطالةا موا قةة   قا ةة هيميةة أئةيلة و ا
 .  الأسر  واصجمماعذ 
 ةذ اطةار  ئةقه هةي  الطفةه و نا   قيقة جو رية يجا اصلمفات اليها و ةذ اث عمليةة        
ية ارادية مخططة به  ذ ايضا انعكةاه هةي  ومعمقةدات وا ةداف معبةر الأسرف ليست  قط عمل
الفةرد عنةدما يولةد يةدخه  ةذ نمةا  اسةر    ية  ومنب ق منة و  مموار  عث مركيا اجمماعذ
و ع هةة عميقةة مم ةه  يهةا  الع هة بيث النماميث نمةا  الأسةرف ونمةا  المجممةعموسو  بمعيث 
  الا الفةرد ا الدور  ذ انها منقه هي  المجممع وا دا دورا اساسياو ويملخص  لالقيمية المربية 
 ا نا  مكون  النفسذ  ذ السنوات الاولا مث  يام . ومغرسها  ذ اخئيم  
 القيميةةةكمةةا أنةة  لا يمكةةث اث يخملةةف إ نةةاث  ةةوه أ ميةةة  ةةلا النسةةق  ةةذ ملقةةيث الأسةةه      
 امة  و  داخةه الأسةرفمعل  الطفةه إمكانيةة المطبيةع اصجممةاعذ المةذ بهةا يةاصجمماعيةة للأبنةا  
يةمعل  بموجبهةا كيفيةة الموا ةق مةع المجممةع الأئةغر أ  مةع أ ةراد أسةرم  ومةث   ة  الأخيةرف 
لمواكبةة المغيةر وم قيةق  امة مهينماجها المجممع الأكبر بميكاني مات مطبيعية مقبولة إجمماعيا 
 الموا ق النفسذ واصجمماعذ .
يعممةد الةا  ةد وئةقه هةيمه   اث اسمخدا  الأساليا المربوية ال دي ة  ذ منااة الأبنةا   كما  
كبيةةر علةةا المسةةموى المعليمةةذ وال قةةا ذ للوالةةديث ومةةدى ممسةةكهما بالمقاليةةد والقةةي  القديمةةة 
ومقبلهما للقةي  والمقاليةد الجديةدف والمةذ مةث خ لهةا يسةمطيع الوالةداث مفهة  الأبنةا  والمئةرف 
 .واصبمعاد عث الوهوع  ذ الئراع  لل  معه  و ق




 ـ مناقشة نتائج الفرضٌة الجزئٌة الرابعة : 5ـ  2
مةرمبط القةي  اصجمماعيةة بةالموا ق اصجممةاعذ  :منص الفرضية الج اية الرابعة علةا أنة      
 . لدى الطالا الجامعذ إرمباطا موجبا
) عةث ئة ة  ةله الفرضةية  ية  10كافت نمااا الم ليه اص ئةااذ  ةذ الجةدوه رهة  (    
)  02.1و دالة إ ئاايا و  ي  كاث معامه اصرمبةاط الم سةوا يسةاو  (  رمبيث أث هيمة و 
) و و لا يؤكةد  0101) عند مسموى الدلالة (  40.1 ذ  يث كانت ور و المجدولة مساو  ( 
دى الطالةا والموا ةق اصجممةاعذ لة القةي  اصجمماعيةةإ ئةاايا بةيث  إرمباط موجا داهوجود 
         عبةةد الكةةري  هرياةةذكةةه مةةث نمةةااا مةةع الدراسةةات المةةذ أجرا ةةا  ق  ةةله الفةةوممو الجةةامعذ 
 ةةله النمةةااا مةةع الدراسةةة المةةذ أجرا ةةا وممعةةارض  )2112(ودراسةةة القعيةةا )  0990 (
و لا ما يفسر بةأث الجماعةات معمبةر وسةيلة وميفيةة للأ ةراد يسةمعملوث و  )2990(الئفطذ 
أ ةراد   و كمةا أث الجماعةة الباةرية واهةع ينممةذ إلية  الفةرد موا ةق مهةا لم قيةق نفول ةا وطاه
و ةلا نمةاإ مةا إسةمقاه مةث هةي  ويئبح ج  ا من  ويمأ ر بمقلبام  ويملئ علي  مااعر اص باط 
 ي  أث المرجع الجماعذ يكوث  ذ غالا الأ يةاث المسةا ة ال يويةة أيةث يمطةور مجممع  و 
 قي  المذ م ك  الأوضاع المخملفة. د وي قق موا ق مع الغير ومع الالفرد ويألف أطوار الوجو
و  هةذ ماةمه جميةع العةادات  ال قا ة ااملة لجميع جوانا ال ياف الماديةة وال ماديةةكما أث   
والمقاليةد والقةةي  والمعمقةةدات وطةةرق المفكيةةر وجميةع الا عةةاه والاعمةةاه والاخمراعةةات المةةذ 
م ابةةة الوعةةا  أو المرجةةع القيمةةذ بو و ةةذ  ذ المجممةةعيبمكر ةةا الانسةةاث بوئةةف  عضةةوا  ةة
ال قيقذ الل   و  ةذ  قيقةة الأمةر مئةدرا للئةراع   هةذ عامةه مةؤ ر  ةذ م قيةق الموا ةق 
 اصجمماعذ .
 : الخامسةنتائج الفرضٌة الجزئٌة  ـ مناقشة  6ـ  2
طالةةا فرضةةية الج ايةةة الخامسةةة علةةا أنةة  : مةةرمبط القةةي  اصجمماعيةةة بجةةنه المةةنص ال     
 الجامعذ إرمباطا موجبا .
ئة ة  ةله الفرضةية عةد  ) عةث 00كافت نمااا الم ليه اص ئااذ  ذ الجةدوه رهة  (      
دالة إ ئاايا و  ي  كاث معامه اصرمبةاط الم سةوا يسةاو  غير و  ر ي  مبيث أث هيمة و 
القةةي   بةيثإرمبةةاط وجةود  ينفةذو و ةةلا )  40.1ور و المجدولةة (  أهةه مةث هيمةةة)  21101( 
 ق  له النمااا مع الدراسةات المةذ أجرا ةا كةه مةث فو وممبجنه الطالا الجامعذ  اصجمماعية
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و وممعارض مع دراسة كه مث نبيةه )  1990( الدا ر   ) و ودراسة  2990( عبد ال فيم 
ودراسة  ميد  ) 0112( ودراسة سعدات  )  1112( و ودراسة القاسمذ  ) 9990( سفياث 
 . (1990 (راسة بم  وسكوبذ و ودراسة  لورياث و ودراسة كينما وباوهو ود  ) 1112( 
القي  اصجمماعيةة مرمبطةة  أث  كوث عد  وجود  روق بيث الجنسيث البا   سبا  ويرجع    
ووعيةا كا ماةمر ي  يمقاسموث ماضيا ومسمقب  علا  د السوا  و  والطالبات بماريخ الطلبة
و  النةاه الةليث  هةا والةد اع عنهةا اةعوريا أو لا اةعورياودرجةة إمم ةاله  لبقيمه  الماةمركة 
بوخريسةة و    ) ينممةروث هطةارا علةا السةاعة السةابعة والنئةف يمم لةوث للقةي  اصجمماعيةة
المجممعةات ال دي ةة أئةب ت لا مفةرق بةيث الجنسةيث  ةذ و كمةا أث  ( 01مرجةع سةابقو ص 
الدولةة بةيث الرجةه والمةرأف  ةذ وأكبةر دليةه علةا للة  مسةاواف  جميع الميةاديث والمجةالات و
 جميع المياديث رغ  اصخم  ات والخئوئيات المذ منفرد بها المرأف  عث الرجه .
وملقةيث أساليا المناةاة الاجمماعيةة   وهالساادف  ذ المجممع  ال قا ة  أث  لا يخفا علينا كما 
 ماةابه   ةذ  يةامه بنةا  ال قا ةة الوا ةدف يمبعةوث أسةاليا مأ ةذ المجممةع مجعةه وئقلها  القي 
لم قيق غايامه  وإاباع  اجامه  المخملفةة ودليةه للة  إضةط ع المةرأف صخميةار مخئئةات 
مخملفةة لة  مكةث مطرههةا بةالأمه والمةذ كانةت  كةرا علةا الرجةاه  قةط بةه أئةب ت المةرأف 














 : اتمة خـ 
ا خة ه الجانةمةث  و ميةدانذ و و النمةر  ال بجانبيهةاالدراسةة  ئةوه مةا مضةمنم  إنط ها م
مة  الأوه  خة ه الفئةهمنةاوه البا ة   ربعة الممسلسةلة مسلسة  منهجيةا بفئول  الأ النمر 
طةر  مسةاؤلات الدراسةة ومةث  ة  اصنمقةاه إلةا مة  مةث خ لهةا الدراسةة المةذ م ديد إاةكالية 
الدراسةة وأ ميمهةا  أ ةداف  ادراسة    الضبط اصجرااذ لممغيرات الدراسةة ليليهة رضيات ال
المةذ مناولةت ممغيةرات الدراسةة الدراسات السةابقة    مطرق البا   إلا  دود الدراسة و    
العربيةة منهةا والأجنبيةة كةلل  مة  مناهاةة ملة  الدراسةات وإسةمخ ص المقارنةة بينهةا وبةيث 
البا ة  لمنةاوه القةي  اصجمماعيةة الةل  خئئةة ه الفئةه ال ةانذ  و خةالدراسةة ال اليةة و 
إلةا م قيةق المكامةه بةيث كةه  مث خ لة   يسعا سذ علا المئور النمر  مرك ا باكه راي
و ةلا أ  مبنذ مقاربةة نفسةية إجمماعيةة  مث المنمور السيكولوجذ والمنمور السوسيولوجذ 
أ ة  المعريفةات المةذ مناولةت القيمةة  و لا مخئص عل  النفه اصجمماعذ و للا مة  عةرض 
 ةذ مخملةف المجةالات كالقيمةة  ةذ اللغةة العربيةة واللغةة ال مينيةة والقيمةة لةدى رجةاه الةديث 
والقيمةةةةةة لةةةةةدى علمةةةةةا  اصهمئةةةةةاد والفل سةةةةةفة  والأن روبولوجيةةةةةوث والسوسةةةةةيولوجييث 
نةة بينهةا و والسةيكولوجييث علةا  ةد السةوا  وم اولةة المعليةق علةا  ةله المعريفةات والمقار
ليليها موضيح الع هة بيث القيمة ببعض المئةطل ات السةيكولوجية المةذ مسةمخد  كمراد ةات 
أو مؤارات للقيمة و  ة  إنمقةه البا ة  إلةا إبةرا  مكونةات القةي  بمةا  يهةا المكةوث الوجةدانذ 
والمكةةوث المعر ةةذ والمكةةوث السةةلوكذ و  ةة  المعةةرف علةةا أ ةة  المئةةادر الرايسةةية للقةةي  
و المدرسةةة و جماعةةة الر ةةاق والمسةةجد ووسةةااه اصعةة   و المةةروف اصجمماعيةةة  كالأسةةرف
واصهمئةةادية   ةة  ال قا ةةة كمئةةدر للقةةي  و وبعةةد ا منةةاوه البا ةة  خئةةااص القةةي  و ليليهةةا 
المطةةرق إلةةا نسةةق القةةي   وأ ةة  المئةةنيفات للقةةي  علةةا أسةةاه الم مةةوى و المقئةةد والاةةدف 
و  ةة  مةةع المعليةةق عليهةةا لنمريةةات المةةذ  سةةرت القةةي  والوضةةو  والعموميةةة والةةدوا  و  ةة  ا
  ليةه المضةموث و م ة المنممةة والمقابلةة مخملف الأسةاليا المسةمعملة لقيةاه القةي  كالم  مة
إلةةا ناةةأف الجامعةةة  يةة  البا ةة  مطةةرق ال الةة  خةة ه الفئةةه  و ووغير ةةا و اصخمبةةارات 
ف الأكاديمذ للطالا الجةامعذ بإعمبةار المكي المأكيد علاووماافها و     هاالج اارية    أ دا 
كمةا أاةار إلية  و داروث و أث المكيف كما هئده البا    ذ  له الدراسة مئطلح بيولةوجذ 
 دور الجامعةةة  ةةذ م سةةيثو موضةةيح  ةة  مخملةةف الماةةك ت المةةذ يعانيهةةا الطالةةا الجةةامعذ 
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النفسةةذ خةة ه الفئةةه الرابةةع خئئةةة البا ةة  لمنةةاوه الموا ةةق  و المسةةموى الأكةةاديمذ و
كمةا مة  اصاةارف إلية   ةذ  مقاربةة نفسةية إجمماعيةة رايسةذ علةا اصجمماعذ و مرك ا باةكه 
و لةةلا مةة  عةةرض أ ةة  المعريفةةات المةةذ مناولةةت الموا ةةق النفسةةذ والموا ةةق  ةالسةةابق وهالفئةة
اصجمماعذ كه علا  دى ومث    موضيح أامه لمخملف اصمجا ةات  ةذ  ةلا الئةدد ومبنةذ 
الل  يعمبر  ذ ئمي  المخئص لعل  النفه اصجمماعذ و    مفئةيه بعةض اصمجاه المكاملذ 
لات الموا ةق المئطل ات السيكولوجية الممعلقة بالموا ق و  ة  إنمقةه البا ة  إلةا إبةرا  مجةا
معايير الموا ق و ليليها المطرق إلةا مؤاةرا ت الموا ةق  ة   مخملةف النمريةات  المخملفة و   
و وأدرإ البا ة  عنئةر ال يةه الد اعيةة ال اةعورية المةذ يهةا والمعليةق علالمفسرف للموا ق 
يسمخدمها الفرد كطريقة للموا ق والمخفيف مث  دف الئراع كالمبرير واصعة   و والةمقمص 
و والنكةةوص  ومةةث  ةة  اصنمقةةاه لمعوهةةات الموا ةةق الجسةةمية منهةةا واصجمماعيةةة والنفسةةية 
 وصهمئادية .  
الدراسة ة إلةا  ئةه اصجةرا ات المنهجيةة مة  المطةرق  ةذ ومةث خة ه الجانةا الميةدانذ    
اصسةمط عية المةذ أجريةت بجامعةة الةواد  علةا طلبةة السةنة ال انيةة وال ال ةة بمعهةد العلةو  
مقيةاه القةي  اصجمماعيةة المسةمخدمة  ةذ الدراسةة ( دوات القيةاه لأ   وئةف  اصجمماعية و
 ةة  المأكةةد مةةث  عذ ل ينةةا اةةقير )  ةةق النفسةةذ اصجممةةامةةث إعةةداد البا ةة  ومقيةةاه الموا
خئاائهما السيكوممرية مرورابئةدق الم كمةيث لمقيةاه القةي  اصجمماعيةة والبةالم عةدد   
بطريقةة المقارنةة الطر يةة بمطبيةق للأدامةيث عار م كما و  ة   سةاا الئةدق المكةوينذ  00
اد عةث البعةد إخمبار و مانويمنذ و وكلا  ساا ئدق الم موى بطريقة اصمساق الداخلذ للأبع
الكلةذ و كمةا مة   سةاا ال بةات بطريقةة المج اةة النئةفية (  وجةذ  ةرد  ) و وكةلا  سةاا 
الم ليلةذ الوئةفذ  ااخميار المةنه م إل ال بات بطريقة المناسق الداخلذ للبنود ألفا كرونباخ و 
مطةةرق المةة  و  ةة   إرمباطيةةةو علةةا اعمبار ةةا دراسةةة  لدراسةةةلمناسةةبم  لموضةةوع وطبيعةةة ا
أ نةا   مهاواجهمالئعوبات المذ يمكث أث مخملف للمعرف علا  الأساسيةالدراسة  ا اتصجر
مث خ لها م  م ديد المجممع الأئلذ الل  بلةم عةدد أ ةراده  و  ي  القيا  بالدراسة الأساسية
بعةد إخميةار العينةة بطريقةة عاةوااية بسةيطة عةث طريةق القرعةة مة    ةذ  ةيث و طالبةا  204
 لطلبةة  ةذ هئائةات وخلطهةا وإخميةار أ ةراد العينةة إخميةارا عاةواايا كمابةة أسةما  جميةع ا
كما   ومث المجممع الأئلذ   % 11004طالا وطالبة أ  بنسبة  112 ي  بلم  ج  العينة 
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 روض خمبار ص ذ م ليه البيانات  صسمخدامهاالمناسبة الأس اليا اص ئ ااية إنمقا البا   
و  ا  ةذ ضةو  الدراسةات السةابقة ومةث  ة  مفسةير اليلهةليسهه بالمالذ عرضةها وم  الدراسة 
خة ه مث و و  pr ي  إسمخد  البا   معامه إرمباط بيرسوث وكلا معامه اصرمباط ال نااذ 
بعةرض وم ليةه النمةااا   البا ة  هةا  النمةااا الفئه السةاده المخئةص لعةرض ومناهاةة 
اص ئةااية و  ة  مفسةير ا علةا  مطبيق المقنيةات والأسةاليا بعد  مإليها  ذ دراس هالمذ موئ
ضو  ما سبق لكره  ذ اصطةار النمةر  والدراسةات السةابقة و  ية  موئةلت الدراسةة إلةا 
بةيث  داه إ ئةاايا إرمبةاط موجةاوجةود  م قيق وإ بةات الفرضةية العامةة المةذ نئةت علةا 
القةةي  اصجمماعيةةة والموا ةةق النفسةةذ اصجممةةاعذ لةةدى الطالةةا الجةةامعذ و أمةةا  يمةةا يخةةص 
م قيق وإ بات الفرضةية الج ايةة الأولةا المةذ نئةت علةا وجةود الج اية  قد م   لفرضياتا
إرمباط موجا داه إ ئاايا بيث القةي  اصجمماعيةة والموا ةق الةلامذ اصنفعةاه   لةدى الطالةا 
الجامعذ و كما مة  م قيةق وإ بةات الفرضةية الج ايةة ال ال ةة المةذ نئةت علةا وجةود إرمبةاط 
بيث القي  اصجمماعية والموا ق الأسر  لدى الطالةا الجةامعذ و كمةا مة  موجا داه إ ئاايا 
إ بةةات وم قيةةق الفرضةةية الج ايةةة الخامسةةة المةةذ نئةةت علةةا وجةةود إرمبةةاط موجةةا داه 
إ ئةاايا بةةيث القةي  اصجمماعيةةة والموا ةق اصجممةةاعذ لةةدى الطالةا الجةةامعذ و كمةا مةة  نفةةذ 
بةةيث القةةي  اصجمماعيةةة والموا ةةق  إرمبةةاط  ودالمةةذ ماةةير إلةةا وجةةالج ايةةة ال انيةةة الفرضةةية 
الئ ذ لدى الطالا الجامعذ وإ بات الفرضية الئفرية المذ ماير إلةا عةد  وجةود إرمبةاط 
لفرضةةية كمةةا مةة  نفةةذ او بةةيث القةةي  اصجمماعيةةة والموا ةةق الئةة ذ لةةدى الطالةةا الجةةامعذ  
 ية وجنه الطالةا الجةامعذ وجود إرمباط بيث القي  اصجمماعالخامسة المذ ماير إلا الج اية 
إرمبةاط بةيث القةي  اصجمماعيةة وجةنه عةد  وجةود   وإ بات الفرضية الئفرية المذ ماير إلا
لدراسةةات السةةابقة بعةةض انمةةااا نمةةااا مةةع الو  يةة  إمفقةةت إنةةا  الطالةةا الجةةامعذ لكةةور 
ع مةنمةااا اللفرضةية العامةة إمفقةت  بعةد الم ليةه اص ئةااذ لو مةع دراسةات أخةرى  ومباينت
وبعةد  و)  1990(   ) ودراسةة الةدا ر 1990 (دراسة كه مث د ي مةر وكينمةا وبةاوه نمااا 
دراسةة عبةةد الكةةري  نمةةااا نمةااا مةةع اللفرضةةية الج ايةة الأولةةا إمفقةةت ل الم ليةه اص ئةةااذ
لفرضةية للفرضةية وبعد الم ليه اص ئااذ ل) و 2112) ودراسة القعيا (  0990 هرياذ (
و وبعد الم ليه اص ئةااذ )  2112مع نمااا دراسة الجابر  (  قت النمااامفالج اية ال ال ة إ
) ودراسةة القعيةا  0990إمفقت النمااا مع نمااا دراسة هرياةذ ( للفرضية الج اية الرابعة 
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) و وبعةةد الم ليةةه اص ئةةااذ للفرضةةية  2990) ومباينةةت مةةع نمةةااا الئةةفطذ ( 2112( 
)  1990مااا دراسة  عبد ال فيم و ودراسةة الةدا ر  ( الج اية الخامسة إمفقت النمااا مع ن
    ) ودراسةة سةعدات 1112) ودراسةة القاسةمذ (  9990ومباينةت مةع نمةااا دراسةة سةفياث ( 
 ودراسةة كين ةا وبةاوه    ) ودراسة بم  وسةكوبذ و لةول 1112) ودراسة  ميد (  0112( 
موا ق النفسذ اصجممةاعذ لةدى الطالةا ) و وعلي   إث القي  اصجمماعية وع همها بال 1990( 
الجةامعذ جةا ت و ةق مئةور البا ة  و وكةلا مةث خة ه منةاخ نفسةذ إجممةاعذ لبياةة م ليةة 
علا  اة لات مسةموى معليمةذ معةيث و يةرى البا ة  أث مقاربةات مةا موئةلت إلية  الدراسةة   





















 واقتراحات :  توصٌات ـ 
المةذ موئةه إليهةا البا ة  يمهةر جليةا الةدور الهةا  الةل  ملعبة   القةي  بالنمر إلةا النمةااا    
النفسذ  موا ق بوج  عا  و ون و  الطالا الجامعذكعامه مؤ ر و يو   ذ أدا   اصجمماعية 
بيه مةأميث ور ةع سه  بدور  ا   ةذ سةم القي  اصجمماعية بوج  خاص و  ي  أث اصجمماعذ 
العديد مث البةا  يث  القي  اصجمماعية ماغهو للل  أئب ت  درجة الموا ق النفسذ اصجمماعذ
قمةر  ي أ ميةة بالغةة و ومةث  ةلا المنطلةق  ةإث البا ة  نوليهةاالل  يل وث علةا ضةرورف أث 
 : باص مما   ا ا كفيلةريجملة مث الموئيات المذ 
علةا عينةة مخملفةة مةث المسةمويات  ةله الدراسةة   جةرا ةذ الأخيةر إالبا ة  قمةر  ي  ة      
 طية أخرى .   ي) و ومبعا لممغيرات وس انو ( ابمدااذ و مموسط و   المعليمية
 ة ضةةرورف موعيةة الوالةةديث والمةربيث بالةةدور الةةل  ملعبةة القةةي  اصجمماعيةة  ةةذ مكةةويث      
 لنفسذ واصجمماعذ .اخئية أبنااه  ومأ يرامها المسمقبلية علا سلوكه  وموا قه  ا
مةث الوالةديث و والقةي  المنسيق بيث القي  الأسرية المذ يكمسبها الأبنا    ضرورف المجانه و   
ط الأخةةرى كالمدرسةةة والجامعةةة ...إلةةخ  مةةا لا ي ةةد  الئةةراع االمةةذ يملقونهةةا  ةةذ الوسةةا
مةث  مةث جهةة وال فةام علةا القةي  الأئةيلة ومع ي  ةاالنفسذ نميجةة مئةاد  ومئةارع القةي  
 .جهة أخرى
  مما ر الجهود بيث الأسرف ومؤسسات المجممع الأخرى مث أجه ال فام علةا مةوار  القةي  
 الأئيلة ونقلها مث جيه إلا آخر . 
ما المعليمية و ق هي  ممفق عليها  ذ بنا  اخئية الطالا المةذ مممااةا   ضرورف بنا  البرا
 مع هي  المجممع .
ايا موعية الاباا وإرااد   بكه ما مةث اةأن  ئةقه هةي    دع  وجود إع    ادف يهم  بقض
النفسةذ  ه م قيةق مةوا قو اصسمبئةار ومفةاد  الئةراعات مسةاعد   علةامرغوبة إجمماعيةا 
  اصجمماعذ .

















 ـ القرءان الكرٌم . 61
 :العربية  المراجع باللغة  
، مكتبة النهضة  6ـ إبراهٌم محمد الشافعً ، الإشتراكٌة العربٌة كفلسفة للتربٌة ، ط 01
 . 6246المصرٌة ، القاهرة ، 
ر ، ، مكتبةة أنللةا المصةرٌة ، مصة 6ـ أباضةة أمةان دبةل السةمٌا ، الصةنة النفسةٌة ، ط 31
 . 4446
، لار المسٌة ، 6ـ أبا ناٌج مراان ، الصفلي دصام ، الملخل إلى الصنة الفسٌة  ط 01
 . 4110دمان ، 
 0446، لار النكمة ، الٌمن ،  6ـ أنمل محمد الزغبً ، أسس دلم النفس الإلتمادً ، ط 01
 .
ئةةل ، لار اا 6ـةة ألٌةةا محمد الخالةةلي ، سةةٌكالالٌة الفةةراو الفرلٌةةة االتفةةاو العقلةةً ، ط 11
 . 3110للنشر االتازٌا، القاهرة  ، 
، لار العربٌة للنشر االتازٌا ، لٌبٌا  0ـ ألٌا خاللي ، المرلا فً الصنة النفسٌة ، ط 21
 . 0110، 
 ل الخشاا ، التفكٌر الإلتمادً ، ا ط ، لار النهضة العربٌة ، بٌرات ، ا س .مـ أن 31
ة فةةً مسةةرط الطفةةل ، لار المعرفةةة اللامعٌةةة ، ـةة إٌمةةان دربةةً النقٌةةا ، القةةٌم الترباٌةة 41
 . 0110،  6الأسكنلرٌة ، ط
ـ أشرف محمد دبل الغنً ، أمٌمة محمد الشربٌنً ، الصنة النفسٌة بةٌن النررٌةة االتطبٌةو ،  16
 . 0110ا ط ، مصر ، 
، مكتبة  6ـ المطٌري معصامة سهٌل ، الصنة النفسٌة مفهامها اإضطراباتها ، ط  66
 . 0110شر االتازٌا ، الكاٌت ، الفلاط للن
، المكتا اللامعً النلٌث ، القاهرة   0ـ الهابط محمد السٌل ، التكٌف االصنة النفسٌة ، ط 06
 . 0246، 
ـ الزٌالي منمال سامً ، دلم النفس الإكلٌنٌكً، ا ط  ، مكتبة الأنللا المصرٌة ،  36
 . 4146القاهرة ، 
ملٌات الأساسٌة فً دلم النفس الإلتمادً ،ا ط ، ـ باخرٌسة بابكر ، المفاهٌم االع 06
 . 1110منشارات لامعة بالً مختار ،  
 236
 
لٌاان المطبادات اللامعٌة   ، 6ط، التربٌة االتكاٌن فً اللزائر ،  بافللة غٌاث ـ 06
 . 0446، اللرائر 
ر ـ بلر اللٌن كمال دبله ، مقٌاس النسو القٌمً للمعاقٌن ،المكتا العلمً  للكمبٌات 16
 االنشر االتازٌا ، الأسكنلرٌة ، ا س .
 ، ا س ـ بشٌر معمرٌة ، البنث النفسً فً اللامعة ، ا ط ، المكتبة العصرٌة،اللزائر 26
  2110، ، منشارات النبر، اللزائر 0،القٌاس النفسً اتصمٌم ألااته، طـ بشٌرمعمرٌة 36
،  0لم النفس الإلتمادً ، طـ لابر نصر اللٌن ، لاكٌا الهاشمً ، مفاهٌم أساسٌة فً د 46
 . 1110لٌاان المطبادات اللامعٌة ، اللزائر ، 
، لٌاان  0اللٌن ، مفاهٌم أساسٌة فً دلم النفس الإلتمادً ، ط  لابر نصر - 10
 . 1110المطبادات اللامعٌة ، قسنطٌنة ، 
  2346ربٌة ، ا ط ، دالم الكتا ، ـ لابر دبل النمٌل ، لراسة نفسٌة للشخصٌة الع 60
ـ نامل دبل السلام زهران اإللال محمد سري ، لراسات فً دلم النفس النما ، دالم  00
 . 3110،  6االكتا ، القاهرة ، ط
، دالم  6ـ نامل زهران دبل السلام ، لراسات فً الصنة النفسٌة االإرشال النفسً ، ط 30
 . 3110الكتا ، القاهرة ، 
 . 1110،، القاهرة  1دالم الكتا، طلإلتمادً ،،دلم النفس ادبل السلام زهران ـ نامل 00
، دالم الكتا ،  0ـ نامل دبل السلام زهران ، الصنة النفسٌة االعلاج النفسً ، ط 00
 . 2246القاهرة ، 
، لار الافاء ،  6ـ نسٌا دبل المنعم دبل الله ، مقلمة فً الصنة النفسٌة ، ط  10
 .   1110الأسكنلرٌة ، 
ٌل ، دلم النفس الإلتمادً ، لار الفكر اللامعً ، الأسكنلرٌة ، ـ خلٌل معاض مٌخائ 20
 . 4446
 
، الأرلن ،  0ـ خلٌل دبل الرنمان المعاٌطة ، دلم النفس الإلتمادً ، لار الفكر ، ط 30
 .2110
، لار اائل لنشر االتازٌا ،  6ـ للال ملنسن إستٌتٌه ، التغٌر الإلتمادً االثقافً ، ط 40
 . 0110الأرلن ، 
ـ لساقً كمال ، دلم النفس الراسة التاافو ، ا ط ، لار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  13
 .  0246
ـ رشاان نسٌن دبل النمٌل أنمل ، التربٌة االملتما ، ا ط ، المكتا العربً النلٌث  63
 . 0110، مصر ، 
 336
 
اللراسات  ،ٌم الملتما  فً الخلمة الالتمادٌة ررٌقة تن، ط طٌفلرشٌل انمل دبل الـ  03
 . 4446،  الاسكنلرٌة، اللامعٌة النلٌثة 
 . 0246، لار الكتاا العربً ، القاهرة ،  2ـ رالح أنمل دزة ، أصال دلم النفس ، ط  33
ـ زٌن العابلٌن لراٌش ، دلم النفس الإلتمادً اتطبٌقاته ، ا ط ، لار الفكر العربً ،  03
 . 4446مصر 
، لرا الشراو  6طلنات النفسٌة االترباٌة ، طـ زٌلان محمد مصطفً ، معلم المص 03
 .  4246للنشر االتازٌا االطباع ،  للة ، 
ـ زٌلان دبل الباقً ، دلم النفس الإلتمادً فً الملالات الإدلامٌة ،ا ط ، مكتا  13
 .  0246غرٌا ، القاهرة ، 
  2246،  ط ، مكتبة غرٌا، القاهرةـ زٌلان دبل الباقً ، دلم الإلتماع اللٌنً ، ا  23
، لار الفكر للنشر االتازٌا  ، الأرلن   6ـ طه دبل العرٌم نسٌن ، الإرشال النفسً ، ط 33
 . 0110
  . 1446ـ ضٌاء زاهر ، القٌم فً العملٌة الترباٌة ، ا ط ، مركز الكتاا للنشر، مصر،  43
بٌرات ،  ـ كامل محمد محمد داٌضة ، دلم النفس الصنادً ، ا ط ، لار الكتا العلمٌة ، 10
 لبنان ، ا س  .
 .0246، لار دمران ، القاهرة ،  3، ط 0ـ ملما اللغة العربٌة : المعلم الاسٌط ، ج 60
،  6ـ محمد داطف غٌث ، قاماس دلم الإلتماع ، لار المعارف اللامعٌة ، ط 00
 . 4346الأسكنلرٌة ، 
معة أم القرى مكة المكرمة ـ محمد لمٌل خٌاط ، المبالئ االقٌم فً التربٌة الإسلامٌة ، لا 30
 . 1446، 
ـ مصباط دامر ، التنشئة الإلتمادٌة االسلاك الإننرافً لتلمٌذ الملرسة الثاناٌة ، ا ط  00
 . 0110، لٌاان المطبادات اللامعٌة ، اللزائر ، 
، لار الثقافة العلمٌة ،  6ـ محمد محمد نعٌمة ، التنشئة الإلتمادٌة اسمات الشخصٌة ، ط 00
 . 0110مصر ، 
ـ مرال زدٌمً ، دلم الإلتماع رؤٌة نقلٌة ، ا ط ، مؤسسة الزهران للفنان المطبعٌة ،  10
 . 0110اللزائر ، 
، لامعة الٌرماك ، لار الشراو ،  6ـ معن خٌل دمر ، دلم المشكلات الإلتمادٌة  ، ط 20
 . 3446الأرلن ، 
ا ط ، لار النهضة العربٌة ـ محمد دلً محمد ، الشباا العرا االتغٌر الإلتمادً ،  30
 . 0346للطبادة لنشر ، بٌرات ، 
، لار النهضة العربٌة  0، سلسلة  6ـ منمال السٌل أبا النبٌل ، القٌم االإنتاج ، ط 40
 .  1346للطبادة االنشر ، بٌرات ، 




 . 1246ـ مصطفى فهمً ، الصنة النفسٌة ، ا ط ، مكتبة القاهرة ، القاهرة ،  60
، مكتبة الخانلً ، القاهرة ،   6ـ مصطفى فهمً ، التاافو النفسً االإلتمادً ، ط 00
 .4246
، لٌاان المطبادات  3ـ مصطفى دشاي ، ملخل إلى دلم النفس المعاصر ، ط  30
 . 1610اللامعٌة، اللزائر ، 
، مكتبة لار  6محمد لاسم محمد ، مشكلات الصنة النفسٌة اأمراضها ادلالها ، ط ـ 00
 . 0110الثقافة للنشر االتازٌا ، الأرلن ، 
ـ محمد نبٌل دبل النمٌل ، العلاقات الأسرٌة للمسنٌن اتاافقهم النفسً ، ا ط ، اللار الفنٌة  00
 للنشر االتازٌا ، الأسكنلرٌة  ، ا س .
، لٌاان  0ً ، مااضٌا دلم النفس ادلم النفس الإلتمادً ، ط ـ مرال مرلاس 10
 . 4110المطبادات اللامعٌة ،اللزائر ، 
، لار القلم ،  6ـ مرسً دالة محمد ، الصنة النفسٌة فً ضاء دلم النفس االإسلام ، ط 20
 . 1246الكاٌت ، 
ار الأمل ـ محمد بادلاو ، الماله فً الإنصاء الاصفً االإستللالً ،  ا ط ، ل 30
 . 4110للطبادة االنشر االتازٌا ، اللزائر ، 
، لٌاان المطبادات  0ـ مقلم دبل النفٌر ، الإنصاء االقٌاس النفسً االترباي ، ط 40
 . 3110اللامعٌة ، اللزائر ، 
، منشارات لار طلٌطلة ، اللزائر ،  6ـ معمر لاال ، ملخل إلى دلم الإلتماع ، ط 11
 . 1610
، إٌترك للنشر االتازٌا ،  6ن ، المختصر فً الشخصٌة االإشال النفسً ، طـ نبٌل سفٌا 61
 . 0110مصر ، 
ـ صلاط اللٌن أنمل اللمادً ، الإغتراا النفسً االألتمادً ادلاقته بالتاافو النفسً  01
 . 2110، مكتبة ملبالً ، القاهرة ،  6االإلتمادً ، ط
الشخصٌة االصنة النفسٌة ، ا ط ،  نارم هاشم العبٌلي ، –ـ صالح نسن اللاهري  31
 . 4446لار صفاء ، دمان ، 
ـ صلاط اللٌن شراخ دلم النفس الإلتمادً االإسلام ،ا ط ، لار العلام للنشر  01
 . 1610االتازٌا ، اللزائر ، 
،  6، ج 6ـ دبل المنعم أنمل اللرلٌر ، لراسات معاصرة فً دلم النفس المعرفً ، ط 01
 . 0110ة ، دالم الكتا ، القاهر




ـ صبرة محمد دلً ، أشرف محمد دبل الغنً شرٌت ، الصنة النفسٌة االتاافو النفسً ا  21
 . 0110ط ، لار المعرفة اللامعٌة ، الأسكنلرٌة ، 
العربٌة المعاصرة ، ا ط ، لار المشرو بٌرات ـ صبنً نمالي ، المنلل الاسٌط فً  31
 . 3110، 
، لار صفاء للنشر االتازٌا ،  6ـ صالح نسن اللاهري ، أساسٌات التاافو النفسً ، ط 41
 . 3110دمان ، 
ـ داض دباس منمال، المالز فً الصنة النفسٌة ، ا ط ، لار المعرفة اللامعٌة ،  12
 . 4346الأسكنلرٌة ، 
طلنات البٌلاغالٌا صران ، معلم دلام التربٌة ، مخالقاربً اآ دبل اللطٌف ـ 62
 .  0446، لر الكتاا الاطنً ،مكناس ،  6االلٌلاكتٌك ، ج
لار ،  6ط، طرو التلرٌس للماال الالتمادٌة ،  بل الرنمان دبل السلام ناملـ د 02
 . 0110، المناهج دمان 
، لار صفاء للنشر ، الأرلن ،  6ط ـ دمر أنمل مشري ، التنشئة الإلتمادٌة للطفل ، 02
 . 3110
،  6ـ دمر التامً الشٌبانً ، مقلمة فً لفلسفة الإسلامٌة ، اللار العربٌة للكتاا ، ط 02
 . 1446تانس ، 
ـ دبل الغفار دثمان البٌا دبل السلام ، الشخصٌة االصنة النفسٌة ، مكتبة العرفان ،  12
 . 1246لبنان ، 
بل اللطٌف محمد خلٌفة ، معتز سٌل دبل الله ، دلم النفس الإلتمادً ، لار غرٌا ـ د 22
 .  6110 للطبادة النشر، ا ط ، القاهرة ، 
، إثراء للنشر االتازٌا ، الأرلن  6ـ دلنان ٌاسف العتام ، دلم النفس الإلتمادً ، ط 32
 . 6110، 
بالقٌم الإسلامٌة الترباٌة ، مكتبة ـ دلً دبل النمٌل أنمل ، التنصٌل اللراسً ادلاقته  42
 . 1610، بٌرات ،  6نسٌن العصرٌة ، ط
ـ دبل النمٌل محمد شاذلً ، التاافو النفسً للمسنٌن ، ا ط ، المكتبة اللامعٌة ،  13
 . 6110الأسكنلرٌة ، 
 606
 
ـ دبل اللطٌف ملنت ، داض دباس محمد ، الصنة النفسٌة االتاافو اللراسً ، لار  63
 . 1446ٌة ، بٌرات ، النهضة العرب
ـ فازٌة ذٌاا ، القٌم االعالات الإلتمادٌة ،ا ط ، لار النهضة العربٌة ، بٌرات ،  03
 . 1346
 . 1246ـ فهمً مصطفى ، التكٌف النفسً ، ا ط ، مكتبة مصر ، القاهرة ،  33
بٌة ، لار النهضة العر 6ـ فرج دبل القالر طه ، معلم دلم النفس االتنلٌل النفسً ، ط   03
 ، بٌرات ، ا س . 
ـ فرج دبل القالر طه ، سٌكالالٌة الشخصٌة المعاقة للإنتاج ، ا ط ، مكتبة الخانلً  03
 . 1346، القاهرة ، 
العربً  ـ سٌل أنمل الطهطااي ، القٌم الترباٌة فً القصص القرآنً ، ا ط ، لار الفكر 13
 . 1446، 
ن التنرٌر االتطبٌو ، ا ط ، مركز ـ سهٌر كامل أنمل ، دلم النفس الإلتمادً بٌ 23
 .  6110الأسكنلرٌة للكتاا ، مصر ، 
،لار المسٌرة للنشر االتازٌا ،  6ـ سامً محمد ملنم ، سٌكالالٌة التعلم االتعلٌم ، ط 33
 . 6110دمان ، 
لار الفكر للطبادة  االنشر ،  6ط ،  قاادل اللراسات اللامعٌة، سعٌل التل ااخران ـ  43
 . 2446، دمان ، االتازٌا 
لم الكتا  اد،  6ط ،  تنلٌل اتغٌٌر سلبٌات النٌاة اللامعٌة،  سعٌل اسمادٌل دلًـ  14
 . 3446،  القاهرة
 . 1110، دالم الكتاا ، القاهرة ،  0ـ سري إللال محمد ، دلم النفس العلالً ، ط 64
ٌة للكتاا ، ـ سهٌر كامل أنمل ، التالٌه االإرشال النفسً ، ا ط ، مركز الأسكنلر 04
 . 1110القاهرة ، 
، لار غرٌا للطبادة االنشر ،  1ـ شناته محمد ربٌا ، أصال الصنة النفسٌة، ط  34
 . 0110القاهرة ، 
مؤسسة شباا اللامعة  للطبادة  ، دلم النفس االانتاج  ، شبل بلران  لمال اللهشان  ـ 04
 . 4446،  مصر، االنشر 
، لامعة  6نثرابالالٌا ، إنخلٌزي دربً ، طـ شاكر مصطفى سلٌم ، قاماس الأ 04
 . 6346الكاٌت ، 
ـ شنااي محمد منراس ، نررٌات الإرشال االعلاج النفسً ، ا ط ، لار غرٌا ،  14
 . 0446القاهرة ، 




لارلنر، نررٌات الشخصة ، ترلمة فرج أنمل فرج ـ قلري ـ هال كالفٌن ، لنلسً  34
 . 6246ننفً لطفً فطٌم ، الهًءة المصرٌة العامة ، 
لار المعارف ،  6ط، لار اللامعة فً ماالهة التطرف الفكري  ،  بردًافاء محمدـ  44
 . 0110، اللامعٌة  الاسكنلرٌة 
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ـ محمد باراكً ، القٌم الثقافٌة اإشكالٌة الهاٌة الاطنٌة فً اللزائر بعل الإستقلال ، 016
 . 3110أطرانة لكتاراه لامعة اللزائر ، 
ـ أمانً محمد ناصر ، التكٌف الملرسً دنل المتفاقٌن االمتأخرٌن تنصٌلا فً مالة اللغة 116
  ten lemhce www 1110رسالة مالستٌر ، لامعة لمشو الفرنسٌة ، 
ـ النلار بشٌر إبراهٌم منم ، التااو النفسً االإلتمادً للى مرٌضات سرطان  216
 . 3110الثلي ، رسالة مالستٌر ، اللامعة الإسلامٌة ، غزة ، 
افو ـ دبٌر بنت محمد نسن دسٌري ، دلاقة شكل هاٌة الأنا لكل من مفهام الذات االتا 316
 .  3110النفسً االإلتمادً العام ، رسالة مالستٌر منشارة ، لامعة أم القرى ، 
ـ أازاٌل نالٌة ، أثر الكفالة النفسٌة دلى التاافو النفسً الإلتمادً دلى الطفل  416
 . 0110المصلام لراء العنف الإرهابً ، رسالة مالستٌر ،لامعة اللزائر ، 
 306
 
لراسة العاامل المرتبطة بالتاافو النفسً االإلتمادً  ـ سالم ٌسرٌة محمد سلٌمان ، 166
لللاننٌن فً مؤسسة الأنلاث ، رسالة مالستٌر غٌرمنشارة ، لامعة دٌن شمس ، القاهرة 
 . 4346، 
ـ كرٌمة شالر ، المرأة اللزائرٌة انماذج تنشئة الفتاة فً إطار التغٌر الإلتمادً ،  666
 . 6110ائر ، زرسالة مالستٌر ، لامعة الل
ـ طبال رشٌل ، المنٌط الساسٌاثقافً للأسرة اأثره دلى التنشئة الإسلامٌة للطفل ،  066
 . 6110رسالة مالستٌر ، لامعة اللزائر ، 
، لار الثقافة للنشر االتازٌا ،  6ـ سعٌل نسنً العزة ، للٌل المرشل الترباي ، ط 366
 .  1110الأرلن ، 
قٌن ادلاقتها بإتلاههم ننا أسالٌا المعاملة الااللٌة  ـ نالً داٌلة ، القٌم دنل المراه 066
 . 3110، رسالة مالستٌر ، لامعة بسكرة ، 
ـ مفتاط بن هلٌة، القٌم الاطنٌة فً المناهج التعلٌمٌة ، رسالة مالستٌر ،  لامعة  066
 . 1610بسكرة ، 
ة بسكرة ، ـ خٌرانً صالح ، القٌم البٌئٌة فً اللزائرٌة ، رسالة مالستٌر ، لامع 166
 . 4110
ـ أسماء بن تركً ، القٌم التنرٌمٌة ادلاقتها بفعالٌة الإلارة الملرسٌة ، رسالة  266
 . 3110مالٌستٌر ، لامعة بسكرة ، 
ـ لالي فاتن ، أسالٌا المعاملة الااللٌة الملركة ادلاقتها بالتاافو النفسً الإلتمادً  366
 .  4110بسكرة ، دنل أبناء الطلاو ، رسالة مالستٌر ، لامعة 
ـ برغاثً تافٌو ، تأثٌر الطلاو دلى التاافو الإلتماي للمطلقٌن ، رسالة مالستٌر ،  466
 . 1610لامعة بسكرة ، 
ـ بادال أسماء ،التلٌن ادلاقته ببعض المتغٌرات النفسٌة الإلتمادٌة التاافو  106
 . 21110الإلتمادً تقلٌر الذات ، رسالة مالستٌر ، لامعة بسكرة ، 
ـ دراس الزبٌر تغٌر القٌم الإلتمادٌة اأثارها دلى إننراف المراهو ، رسالة  606
 . 3110مالستٌر ، لامعة اللزائر ، 
ـ اافٌة صنرااي ، قٌم العمل االلافعٌة للإنلازللى إطارات المؤسسات اللزائرٌة ،  006
 . 0110رسالة مالستٌر ، لامعة اللزائر ، 
ٌم الإلتمادٌة االأخلاقٌة للى الشباا المتعاطً للمخلرات ـ العربً نران ، تغٌر الق 306
 . 3110، رسالة مالستٌر ، لامعة اللزائر ، 
ـ محمد فتاط محمد سعلات ، القٌم الإلتمادٌة للى طلاا المرنلة الثاناٌة ، أطرانة  006
 gro.sgebA .wwwلكتاراه الفلسفة فً لراسات الطفالة ، لامعة دٌن شمس ، 
ل القالر دلً القاسمً ، النسو القٌمً للى المعلمٌن الٌمنٌٌن ، رسالة مالستٌر ـ محمد دب 006
 moc.btiéassuomfeta .www،   0110، 




دٌة ادلاقتها ام الإلتمـ اللاهري سفٌان ، نبٌل صالح سفٌا ، الذكاء الإلتمادً االقٌ 206
 moc.aamaJ .www،  2446بالتاافو النفسً الإلتمادً ، لامعة تعز ، 
النفسً الإلتمادً، رسالة ـ نمٌل فاطمة منتار ، القٌم السائلة ادلاقتها بالتاافو  306
 moc.afassle .www، لامعة لٌبٌا ، مالستٌر
لى الفتاة الكاٌتٌة اأبعالها الترباٌة ـ سمٌنة محمد أبا نصر ، لراسة القٌم الإلتمادٌة ل 406
 .  0346، رسالة مالستٌر ، 
ـ مرال نعمانً ، العلاقة بٌن قٌم العمل االإتلاه ننا الخاصصة ، رسالة مالستٌر ،  136
 .3446لامعة اللزائر، 
ـ مرال نعمانً ، القٌم اإتساقها ادلاقتها بالإلتزام التنرٌمً فً مرنلة التغٌر  636
 . 0610طرانة لكتاراه ، لامعة اللزائر ، التنرٌمً ، أ
ـ لمعان نفٌسة ، التاافو النفسً الإلتمادً للتلمٌذ المبتكر ، رسالة مالستٌر ،  036
 . 6110لامعة اللزائر ، 
 الدوريات والمنشورات :
ـ دبل اللطٌف محمد خلٌفة ، إرتقاء القٌم ، سلسلة دلم المعرفة ، بناث ٌصلرها  336
 0446ثقافة االفنان االآلاا ، الكاٌت ، المللس الاطنً لل
ـ فؤال دلً العالز ، دطٌة العمري ، القٌم اطرو تعلمها اتعلٌمها لراسات فً القٌم  036
 . 4446االتربٌة ، مؤتمر كلٌة التربٌة االفنان ، لامعة الٌرماك ، الأرلن ، 
،   6تما العربً، طـ دبل الله دبل اللاٌم اآخران ، التربٌة االتناٌر فً تنمٌة المل 036
 . 0110فً كتا المستقبل العربً  ، مركز لراسات الانلة العربٌة  ، بٌرات ،  43سلسلة 
ـ لمال سلٌمان ، خاان خٌمٌنث ، التعلم االقٌم المعاصرة ، منشارات ازارة الثقافة ،  136
 . 1110لمشو  ،
شارات داٌلات ، ـ رٌمان راٌه ، ترلمة دالل العا ، نقل الملتما المعاصر ، من 236
 . 3346بٌرات . بارٌس ، 
التاافو النفسً  نـ لساقً رااٌة منمال نسٌن ، النرمان الأباي ادلاقته بكل م 336
 . 2446امفهام الذات االإكتئاا ، مللة دلم النفس ، الهٌئة العلمٌة المصرٌة للكتاا ، 
 





















 نتائج صدق المحكمٌن لمقٌاس القٌم الإجتماعٌة
 البنود التً لا تقٌس البنود التً تقٌس
 المئويةالنسبة  التكرارات المئويةالنسبة  التكرارات رقم البند
   % .9 0 % 09 10 01
 %  28 9  % 80 2 01
  % 9 0  % 09 10 01
  % 11 1  % 110 00 01
  % 11 1  % 110 00 01
  % 9 0  % 09 10 01
  % 28 9  % 80 2 01
  % 9 0  % 09 10 01
  % 80 2  % 28 9 01
  % 9 0  % 09 10 10
  % 80 2  % 28 9 00
  % 9 0  % 09 10 00
  % 28 9  % 80 2 00
  % 09 10  % 9 0 00
  % 11 1  % 110 00 00
  % 11 1  % 110 00 00
  % 9 0  % 09 10 00
  % 9 0  % 09 10 00
  % 80 2  % 28 9 00
  % 9 0  % 09 10 10
  % 55 5  % 55 6 00
  % 72 7  % 77 8 00
  % 80 2  % 28 9 00
  % 11 1  % 110 00 00
  % 80 2  % 28 9 00
  % 09 10  % 9 0 00
  % 28 9  % 80 2 00
  % 9 0  % 09 10 00
  % 11 1  % 110 00 00
  % 80 2  % 28 9 10
  % 28 9  % 80 2 00
  % 80 2  % 28 9 00
  % 9 0  % 09 10 00
  % 80 2  % 28 9 00
  % 28 9  % 80 2 00
  % 11 1  % 110 00 00
  % 11 1  % 110 00 00
  % 11 1  % 110 00 00
  % 9 0  % 09 10 00
  % 09 10  % 9 0 10
  % 28 9  % 80 2 00
  % 28 9  % 80 2 00
  % 11 1  % 110 00 00
  % 9 0  % 09 10 00
  % 9 0  % 09 10 00
  % 11 1  % 110 00 00
  
 
00 2 08 %  9 82 %  
00 7 65 %  5 76 %  
00 2 08 %  9 82 %  
01 9 82 %  2 08 %  
00 0 9 %  01 90 %  
00 01 90 %  0 9 %  
00 7 65 %  5 76 %  
00 9 82 %  2 08 %  
00 6 55 %  5 55 %  
00 9 82 %  2 08 %  
00 9 82 %  2 08 %  
00 00 011 %  1 11 %  
00 7 65 %  5 76 %  
01 9 82 %  2 08 %  
00 9 82 %  2 08 %  
00 01 90 %  0 9 %  
00 9 82 %  2 08 %  
00 7 65 %  76 08 %  
00 01 90 %  0 9 %  
00 0 9 %  01 90 %  
00 2 08 %  9 82 %  
00 00 011 %  1 11 %  
00 9 82 %  2 08 %  
01 0 9 %  01 90 %  
00 01 90 %  0 9 %  
00 2 08 %  9 82 %  
00 7 65 %  5 76 %  
00 7 65 %  5 76 %  
00 2 08 %  9 82 %  
00 00 011 %  1 11 %  
00 01 90 %  0 9 %  
00 0 9 %  01 90 %  
00 01 90 %  0 9 %  
01 0 9 %  01 90 %  
00 9 82 %  2 08 %  
00 00 011 %  1 11 %  
00 00 011 %  1 11 %  
00 0 9 %  01 90 %  
00 2 08 %  9 82 %  
00 00 011 %  1 11 %  
00 00 011 %  1 11 %  
00 01 90 %  10 9 %  
00 2 08 %  9 82 %  
01 01 90 %  0 9 %  
00 8 77 %  7 27 %  
00 9 82 %  2 08 %  
00 9 82 %  2 08 %  





 للعٌنة الإستطلاعٌة لقٌم الإجتماعٌة الطلبة على مقٌاس ادرجات مجموع 
 78 720 200 820 700 010 120 800 520 000
 720 500 620 610 220 270 510 520 05 79
 0000مج س =
 
 للعٌنة الإستطلاعٌةلتوافق النفسً الإجتماعً الطلبة على مقٌاس ادرجات مجموع 
 520 150 69 770 020 28 270 810 970 520
 770 010 720 200 570 520 920 720 08 59
 1000مج س =
 
 بنود للقٌم الإجتماعٌة " ألفا كرونباخ " الدرجات الكلٌة ل
 72 17 07 82 77 77 87 77 97 87
 87 97 77 15 72 67 67 57 72 77
 87 27 67 67 67 67 67 57 67 87
 57 72 82 70 62 57 72 62 17 67
 10 27 17 77 57 67 77 27 52 02
 17 57 57 67 82 27 72 52 17 57
 92 57 92 17 92 27 77 57 07 67
 1000مج س =
 
 المتوسط الحسابً لبنود القٌم الإجتماعٌة " ألفا كرونباخ " 
 57.0 5.0 55.0 5.0 56.0 56.0 9.0 58.0 59.0 9.0
 9.0 59.0 58.0 2 57.0 6.0 8.0 7.0 57.0 56.1
 9.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 9.1
 7.0 57.0 5.0 58.1 7.0 57.0 57.0 7.0 5.0 8.1
 5.1 6.0 5.0 56.0 57.0 8.0 58.0 6.0 52.0 50.1
 5.0 57.0 7.0 8.0 5.0 6.0 50.0 2.0 5.0 57.1
 55.0 57.0 55.0 5.0 55.0 6.0 58.0 57.0 55.0 8.1
 01000م =
 
 الإجتماعٌة " ألفا كرونباخ "للقٌم  ك0ع                       
 82.0 25.0 75.0 77.0 65.0 65.0 8.0 57.0 58.0 8.0 
 8.0 58.0 57.0 9.0 82.0 27.0 07.0 06.0 82.1 65.0
 8.0 25.0 7.0 7.0 7.0 07.0 07.0 06.0 7.1 8.0
 06.0 82.0 77.0 8.1 72.0 66.0 82.0 72.0 24.1 7.0
 75.1 25.0 25.0 65.0 66.0 07.0 57.0 25.0 81.1 21.0
 25.0 66.0 06.0 07.0 77.0 25.0 91.0 50.0 24.1 66.0
 77.0 66.0 77.0 25.0 77.0 25.0 57.0 66.1 75.0 07.0
 001010= ك0ع 
  
 
 للقٌم الإجتماعٌة " ألفا كرونباخ " ب0ع 
 0011 011 0011 0011 0011 0011 0111 0011 0111 0111
 0111 0111 0011 1 0011 0011 0011 0011 0011 62.0
 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 90.0
 0011 0011 011 0011 0011 011 0011 0011 011 71.0
 0011 0011 0011 0011 011 0011 0011 0011 0011 33.0
 0011 0011 0011 0011 011 0011 0011 0011 0011 12.0
 ..21 011 0011 011 0011 0011 0011 0011 0011 61.0
 91.60= ب0ع 
 58.1ألفا=
 
 المتوسط الحسابً للتوافق النفسً الإجتماعً  
 55.0 5.0 5.0 57.0 8.0 57.0 55.0 2.0 8.0 6.0
 52.0 0.0 59.1 57.1 52.0 7.0 6.0 55.0 65.0 7.1
 9.1 57.0 52.0 55.0 56.0 58.0 58.0 5.0 52.0 5.1
 58.1 55.0 5.0 52.0 56.1 2.0 51.0 56.1 55.0 1
 56.0 2 56.0 56.0 7.0 7.0 7.0 8.0 58.0 56.1
 5.0 7.0 56.0 56.0 57.0 55.0 8.0 59.0 8.0 9.1
 57.0 8.0 7.0 8.0 6.0 9.0 7.0 6.0 56.0 7.1
 2.0 0 0.0 5.0 57.0 7.1 55.0 8.0 57.0 56.1
 5.800م = 
 
 
 للتوافق النفسً الإجتماعً " ألفا كرونباخ " ك0ع 
 77.0 77.0 25.0 82.0 07.0 66.0 77.0 50.0 07.0 25.0
 80.0 51.0 9.1 07.1 80.0 72.0 25.0 75.0 65.0 16.1
 07.0 82.0 80.0 77.0 65.0 57.0 57.0 25.0 80.0 24.1
 8.1 75.0 25.0 80.0 06.1 50.0 99.1 06.1 77.0 59.0
 65.0 9.0 65.0 65.0 06.0 06.0 06.0 07.0 57.0 65.1
 77.0 06.0 65.0 65.0 66.0 75.0 07.0 58.0 07.0 8.1
 66.0 07.0 06.0 07.0 25.0 8.0 72.0 25.0 65.0 16.1
 50.0 59.1 51.0 25.0 82.0 82.1 77.0 07.0 66.0 56.1







 للتوافق النفسً الإجتماعً " ألفا كرونباخ " ب0ع 
 72.1 7.1 72.1 62.1 70.1 80.1 7.1 2.1 60.1 52.1
 77.1 67.1 02.1 61.1 7.1 82.1 52.1 52.1 52.1 12.0
 72.1 97.1 7.1 72.1 52.1 20.1 20.1 72.1 62.1 3.0
 51.1 72.1 7.1 7.1 70.1 67.1 82.1 61.1 7.1 3.0
 52.1 1 52.1 52.1 22.1 02.1 22.1 60.1 20.1 22.0
 77.1 52.1 52.1 62.1 2.1 92.1 60.1 71.1 60.1 90.0
 80.1 60.1 52.1 70.1 92.1 91.1 52.1 62.1 52.1 22.0
 67.1 52.1 22.1 52.1 27.1 81.1 72.1 70.1 80.1 22.0
 21.80= ب0ع 
 58.1ألفا=
  
 ٌة للقٌم الإجتماعٌةدرجات الصدق بالمقارنة الطرف
 700 500 200 000 610 510 010 79 78 05
 270 820 720 720 620 520 520 220 120 811
  
 
 توافق النفسً الإجتماعًدرجات الصدق بالمقارنة الطرفٌة لل
 520 520 020 200 810 010 69 59 28 08
 150 970 770 770 570 270 070 920 720 721
 
 
 النصفٌة للقٌم الإجتماعٌةدرجات الثبات بالتجزئة 
 
 زوجي
 25 76 06 76 95 25 16 06 26 65
 56 55 06 85 56 86 25 56 17 85
 
 فردي
 05 56 05 06 85 95 16 75 76 55
 26 95 56 85 85 56 75 95 02 95
 
 
 درجات الثبات بالتجزئة النصفٌة للتوافق النفسً الإجتماعً
 زوجي
 
 26 86 65 27 26 75 76 65 66 95
 86 75 76 65 86 76 76 76 75 75
 
 فردي
 26 27 15 56 95 97 96 25 77 56
 96 55 56 65 76 75 66 56 87 75
 
 
 مجموع درجات الذكورعلى مقٌاس القٌم الإجتماعٌة لعٌنة الدراسة الأساسٌة 
 100 000 000 010 000 000 000 010 000 000
 000 00 000 100 000 110 110 000 00 121



























 مجموع درجات الإناث على مقٌاس القٌم الإجتماعٌة لعٌنة الدراسة الأساسٌة 
 010 100 000 000 000 000 100 110 000 000
 000 010 000 00 00 00 000 000 000 711
 000 000 000 000 000 000 00 00 010 201
 000 000 000 000 110 000 000 000 000 010
 110 000 000 000 010 100 000 000 000 001
 000 000 00 000 000 000 010 00 010 021
 000 000 000 000 000 100 000 000 00 421
 010 000 000 100 000 000 100 010 000 901
 010 010 000 000 000 010 000 000 000 311
 000 00 000 000 000 000 010 100 000 901
 000 010 000 00 100 000 000 010 00 601
 100 010 000 010 10 000 000 /010 000 000
 000 010 00 000 000 010 010 000 00 801
 000 000 100 000 100 010 100 100 000 611
 000 000 010 000 000 000 000 00 000 011
 010 010 000 00 010 000 00 100 000 411
 100 000 00 010 010 000 00 000 000 000




 على مقٌاس القٌم الإجتماعٌة لعٌنة الدراسة الأساسٌة  الطلبةمجموع درجات 
 010 100 000 000 000 000 100 110 000 000
 000 010 000 00 00 00 000 000 000 711
 00 00 010 010 000 000 000 000 010 221
 000 000 000 010 000 000 000 000 000 721
 000 000 000 110 000 000 000 000 110 911
 000 010 100 000 100 000 000 010 010 911
 000 000 000 010 00 010 100 110 000 121
 110 110 000 00 000 00 000 000 000 28
 000 00 010 000 00 000 00 000 100 711
 000 000 000 000 100 000 010 100 000 121
 000 000 100 000 000 100 010 000 010 811
 010 000 000 000 010 000 000 000 000 901
 00 000 000 000 000 010 100 000 010 701
 010 000 00 100 000 000 010 00 010 311
 010 000 010 10 000 000 010 000 000 711
 010 00 000 000 010 010 000 00 010 011
 000 100 000 100 010 100 100 000 000 821
 000 010 000 000 000 000 00 000 100 221
 010 000 00 010 000 00 100 000 000 000
 000 00 010 010 000 00 000 000 000 301








 اسة الأساسٌة مجموع درجات الطلبة على مقٌاس التوافق النفسً الإجتماعً لعٌنة الدر
 00 000 010 000 000 000 000 000 010 000
 000 000 000 00 00 000 100 00 000 121
 000 00 00 000 000 000 010 000 000 531
 00 000 010 000 010 000 000 000 000 321
 000 000 000 010 000 000 00 000 000 901
 000 000 000 100 000 100 100 000 000 78
 000 000 000 000 100 000 000 000 621 000
 010 00 000 00 010 000 000 000 711 000
 000 000 000 000 010 000 000 000 021 000
 000 000 000 000 000 000 00 000 221 000
 00 000 00 000 000 000 000 000 001 100
 000 000 100 010 00 000 000 000 811 000
 000 000 100 00 000 000 000 000 79 100
 000 000 000 000 000 000 000 00 811 000
 000 000 000 000 100 000 000 000 531 000
 10 00 000 000 000 000 000 000 911 000
 000 000 000 000 000 100 110 000 531 000
 000 100 000 00 000 000 110 000 311 000
 00 000 000 000 000 00 10 000 511 000
 100 000 010 000 000 010 000 000 831 000
 011ر =  00 000 100 38 000
 
 
 مجموع درجات الطلبة لبعد التوافق الذاتً الإنفعالً  لعٌنة الدراسة الأساسٌة 
 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82
 00 00 00 00 00 00 00 00 10 53
 00 00 00 00 00 00 10 00 00 62
 00 10 00 00 00 00 00 00 00 62
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12
 00 00 00 00 00 00 00 00 10 03
 00 00 10 00 00 00 00 00 00 12
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43
 00 00 00 00 00 00 00 00 10 72
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63
 10 00 00 10 00 00 00 00 00 03
 00 00 00 00 10 00 00 10 00 03
 00 00 10 00 00 00 00 00 00 63
 00 00 00 00 10 00 00 00 00 23
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33
 011ر =  00 00 00 00 23
  
 
 مجموع درجات الطلبة لبعد التوافق الصحً  لعٌنة الدراسة الأساسٌة 
 00 00 10 00 00 10 00 00 10 00
 00 00 00 10 00 00 10 10 10 62
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23
 00 00 00 10 00 00 00 00 00 72
 00 00 10 00 00 00 00 00 00 32
 00 00 10 00 00 00 00 10 00 91
 10 00 00 00 00 10 00 00 00 03
 00 00 10 00 00 00 00 00 00 23
 00 00 10 10 00 00 00 00 00 52
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32
 10 00 00 00 00 00 10 00 00 43
 00 00 00 00 00 00 00 00 10 03
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
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 في صىرته الأوليتمقياس القيم الإجتماعيت 
 
 الرقم العبارة نعم أحيانا لا
 10 أهتم بأن تكون علاقاتً طٌبة مع الناس   
 20 أحرص على أن تكون علاقاتً إٌجابٌة مع الناس حتى لو كان بهم بعض العٌوب   
 30 دة مع جمٌع أفراد أسرتًأحرص على أن تكون علاقاتً جٌ   
 40 أهتم بتقٌٌم علاقاتً مع الناس من أجل تعمٌقها وإستمرارها   
 50 أشعر بالسعادة عندما ٌطلب منً القٌام بعمل خٌري ٌعود بالفائدة على الآخرٌن   
 60 أعتقد أنً مسؤول فعلا على التخطٌط لحٌاتً   
 70 نهم مسؤولٌن عن بعض لتقدم الجماعةأهتم بأن ٌكون لدى أعضاء جماعتً شعور بأ   
 80 من المهم أن أقدم بعض الخدمات إلى أعضاء أسرتً دون طلب منهم   
 90 أسؽت ثأ٘ َشبغ عذٚذ ٚؼطُٛٙ انفشصخ نكٙ أيبسط أدٔاس لٛبدٚخ   
 01 ًُٚٓٙ أٌ أكٌٕ يإصشا فٙ انغًبػخ ؽزٗ ئٌ نى أكٍ لبئذا سعًٛب نٓب   
 11 ًغإٔنٛبد ػٍ سظب ٔئلزُبعأرمجم انمٛبو ثجؼط ان   
 21 نٛظ يٍ انعشٔس٘ أٌ ركٌٕ يغإٔنٛبرٙ لٛبدٚخ   
 31 ٚغؼذَٙ كضٛشا ئْزًبو اٜخشٍٚ ثٙ   
 41 ًُٚٓٙ كضٛشا أٌ أكٌٕ لبدسا ػهٗ رشكٛم ؽٛبرٙ ثُغبػ   
 51 ٚشغم رفكٛش٘ دائًب كٛفٛخ انُغبػ فٙ انًغإٔنٛبد انزٙ أرٕلاْب   
 61 هى لأ٘ صؼٕثبد رؼٕلُٙ ػٍ رؾمٛك أْذافٙنٛظ يٍ انغٓم أٌ أعزغ   
 71 أؽشص ػهٗ انفٕص فٙ أ٘ َشبغ ثؼذ ؽًبط ٔرُبفظ   
 81 أشؼش ثبنًزؼخ ػُذ رخطٙ أ٘ يشكهخ أٔ يٕلف صؼت   
 91 أَب يٍ انًٕاظجٍٛ ػهٗ أداء انصهٕاح فٙ أٔلبرٓب   
 02 ٚشٚؾُٙ ئخشاط  انضكبح ٔانصذلبد  فٙ ؽذٔد لذسرٙ   
 12 سيعبٌ كهّ ؽزٗ نٕ كبٌ انغٕ ؽبسا أ صٕو شٓش   
 22 يٍ أغهٗ أيُٛبرٙ فٙ انؾٛبح أداء فشٚعخ انؾظ ثًشٛئخ الله   
 32 أؽشص ػهٗ انٕفبء ثًب لطؼزّ ػهٗ َفغٙ يٍ انٕػٕد   
 42 أْزى ثأٌ أكٌٕ صبدلب ؽزٗ يغ غٛش انصبدلٍٛ يؼٙ   
 52 ًُٚٓٙ كضٛشا أٌ أصٚذ يٍ صمخ اٜخشٍٚ فٙ صذق كم يب ألٕنّ   
 62 أْزى ثكغت صمخ اٜخشٍٚ فٙ صذق كم يب أفؼهّ   
 72 أْزى  ثؾعٕس انًؾبظشاد انزٙ رضٚذ يٍ يؼهٕيبرٙ انذُٚٛخ   
 82 ًُٚٓٙ يؼشفخ سأ٘ انذٍٚ فٙ انًٕالف انزٙ أٔاعٓٓب فٙ انؾٛبح   
 92 الإسرفبع ثبنٕػٙ انذُٚٙ نذٖ أفشاد انًغزًغ ٚؾم انكضٛش يٍ يشبكهُب   
 03 زعًٍ لجٕنٙ ثبنمعبء ٔانمذسئًٚبَٙ ٚ   
 13 رمجم ظشٔفٙ يٍ أْى الأعظ نهُغبػ فٙ انؾٛبح   
 23 كضٛشا يب أشؼش ثأٌ ؽبنٙ أفعم يٍ انكضٛشٍٚ يٍ انُبط   
 33 أيٛم ئنٗ الإؽزفبظ ثًلاثغٙ نفزشح غٕٚهخ غبنًب أَٓب صبنؾخ   
 43 انزجزٚش فٙ انًصبسٚف لا ٚشفغ يٍ انًكبَخ فٙ َظش انؼملاء   
 53 أػزمذ أَُٙ نٍ أكٌٕ ٕٚيب يٍ الأشؾبء ػهٗ أَفغٓى   
 63 أػزمذ أَّ يٍ انعشٔس٘ انزٕفٛك ثٍٛ رٕفٛش ثؼط انًبل ٔانزًزغ ثًجبْظ انؾٛبح   
 73 أػزمذ أٌ انغؼبدح لا رزؾمك يٍ خلال انصشف دٌٔ داػٙ   
 83 الإَغبٌ انٕالؼٙ ٚغؼٗ لأٌ ٚكٌٕ فٙ ؽبنخ يبنٛخ يُبعجخ   
 93 يٍ انزٍٚ ٚؾبٔنٌٕ عًغ انًبل يٍ أعم ئكزُبصِ نٍ أكٌٕ   
 04 أؽشص ػهٗ ػذو الإػزًبد ػهٗ انؾع فٙ رؾمٛك غًٕؽبرٙ الإلزصبدٚخ   
 14 كضٛشا يب أشغغ َفغٙ ػهٗ انزفكٛش فٙ كٛفٛخ انًؼٛشخ فٙ يغزٕٖ يشٚؼ   
 24 أؽشص ػهٗ أٌ ركٌٕ نذ٘ ؽصبنخ َمٕد ثبنًُضل أَزفغ ثٓب   
 34 ثؼط انًبل ًٚكٍ أٌ ٚؾغٍ يٍ ٔظؼٙ فٙ انًغزمجم أػزمذ أٌ رٕفٛش   
 44 أػزمذ أَّ ًٚكٍ أٌ أْزى ثبلإدخبس ؽزٗ نٕ كبٌ دخهٙ لهٛلا   
 54 أفعم رًُٛخ َمٕد٘ ٔ ئعزضًبسْب فٙ يششٔػبد يب أيكٍ   
 64 أكٌٕ عؼٛذا ثأ٘ ئَغبص أٔ رمذو ئلزصبد٘ ٚؾذس فٙ انًغزًغ   
 74 ل يٕظٕػبد ٔيششٔػبد ئلزصبدٚخأسؽت ثؾعٕس أ٘ يُبلشبد رذٔس ؽٕ   
 84 أعؼٗ دائًب ئنٗ الإنًبو ثبنًشكلاد الإلزصبدٚخ انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب انًغزًغ   
 94 أْزى ثأ٘ ؽذٚش ٚضبس أيبيٙ ؽٕل انًشكلاد انزغبسٚخ   
 05 أربثغ غلاء الأعؼبس فٙ اانغٕق ثاْزًبو   
 15 نذ٘ انمذسح ػهٗ رغغٛذ انؼذانخ   
 25 فٙ أ٘ يغبل ثؾشٚخ ربيخ أػجش ػٍ سأٚٙ   
 35 رغذ أفكبس٘ انًؼهٍ ػُٓب لجٕلا  يٍ لجم اٜخشٍٚ   
 45 أغعت ئرا سأٚذ أ٘ ئًْبل أصبة يشفك ٚإد٘ خذيبد نهًغزًغ   
 55 نذ٘ انمذسح ػهٗ ؽم انًشكلاد انزٙ ٕٚاعٓٓب انًٕاغٍ انغضائش٘   













 75 ى رمذٚى ؽهٕل رفٛذ انجهذيٍ انًٓ   
 85 أشؼش ثبنفخش ػُذيب أشبسن انُبط فٙ ؽم يشكلارٓى   
 95 أؽشص ػهٗ أٌ ركٌٕ لشاسارٙ رذػٕا ئنٗ الإرؾبد   
 06 أػزمذ أَُٙ يغإٔل ئنٗ ؽذ كجٛش ػهٗ رمذو ٔئصدْبس ٔغُٙ   
 16 أكٌٕ دًٚمشاغٛب أصُبء رٕنٙ يُبصت لٛبدٚخ  راد يغإٔنٛبد   
 26 صٔال عًٛغ الأَظًخ انذكزبرٕسٚخ انؼشثٛخ أرًُٗ   
 36 أيٛم ئنٗ انًشبسكخ فٙ أ٘ َشبغ يٍ شأَّ خذيخ انٕغٍ   
 46 أْزى ثُشبغبد الأؽضاة ٔأربثغ كم عذٚذ فٙ ْزا انًغبل   
 56 أشؼش ثبلإػزضاص ػُذ عًبع انُشٛذ انٕغُٙ   
 66 أشؼش ثبنفخش ػُذ سؤٚزٙ انؼهى انٕغُٙ ٚشفشف   
 76 ثبنًشبسكخ فٙ الإَزخبثبد ػهٗ ئػزجبس أَٓب انطشٚك نؾم يشبكم انًغزًغأْزى    
 86 أؽت يطبنؼخ انكزت ٔانًغلاد انزٙ رشجغ فعٕنٙ   
 96 أثؾش دائًب ػٍ انغذٚذ فٙ انؼهٕو انًخزهفخ   
 07 أفكش فٙ يؼشفخ الأعجبة انًإدٚخ ئنٗ ؽذٔس انظٕاْش   
 17 د ٔانظٕاْشأعؼٗ ٔساء يلاؽظخ ٔسصذ يخزهف انًشكلا   
 27 أػزمذ أٌ يؼشفخ انمٕاٍَٛ ظشٔسٚخ نزُظٛى ؽٛبح انُبط   
 37 ئَُٙ يٍ انًإيٍُٛ ثأٌ ُْبن لٕاٍَٛ رزؾكى فٙ يخزهف انظٕاْش   
 47 غبنجب يب أعذ َفغٙ أفكش فٙ رفغٛش انؼلالخ ثٍٛ انًٕظٕػبد   
 57 أرغبءل ػٍ أعجبة ؽذٔس انظٕاْش   
 67 ا كبٌ يمزؼبأرمجم انشأ٘ انصبئت ئر   
 77 أؽشص ػهٗ أٌ ركٌٕ أؽكبيٙ ػهٗ الأشٛبء يٕظٕػٛخ   
 87 ئًٚبَٙ ثبلله ًُٚؼُٙ يٍ انغؼٙ ٔساء انزذخلاد أصُبء انجؾش ػٍ يُصت ػًم   
 97 انكفبءح انؼهًٛخ ْٙ انًؼٛبس الأعبعٙ نهًفبظهخ ثٍٛ الأشخبص   
 08 لا ألزُغ ثأ٘ فكشح ٚطشؽٓب اٜخشٌٔ   
 18 ٌ أفكبس٘ ؽٕل انًٕظٕػبد راد يشعؼٛخ ػهًٛخغبنجب ركٕ   
 28 أرمجم َمذ اٜخشٍٚ ئرا كبَٕا ػهٗ صٕاة   
 38 أػزمذ أَّ نذ٘ انمذسح ػهٗ ئَزبط انغذٚذ فٙ يغبل رخصصٙ   
 48 ٚشغم ثبنٙ كضٛشا أٌ أكٌٕ فُبَب يزًٛضا   
 58 أرُبفظ يغ غٛش٘ فٙ أػًبنٙ انفُٛخ   
 68 أؽشص ػهٗ أٌ  أكٌٕ يجذػب   
 78 أعزًزغ ثشؤٚخ انًُبظش انطجٛؼٛخ انغًٛهخ   
 88 أفعم صٚبسح ثؼط انجهذاٌ الأصشٚخ   
 98 نذ٘ انمذسح ػهٗ رًٛٛض انغًٛم يٍ انشدٚئ   
 09 أيٛم ئنٗ عًبع الأنؾبٌ انغًٛهخ   
 19 أْزى ثزغشٚؾخ شؼش٘ دائًب   
 29 أيٛم ئنٗ عًبع انًٕعٛمٗ انٓبدئخ يضم انًٕعٛمٗ انزشكٛخ   
 39 أػزمذ أٌ انشكم يٓى  ئرا كبٌ يزُبعمب   
 49 أرمضص يٍ عًبع انًٕعٛمٗ انصبخجخ   
  
 
 قائمة المحكمين لمقياس القيم الإجتماعية
 
 الجامعة الدرجة العممية المقب والإسم الرقم
 الجزائر أستاذ التعميم العالي دوقة أحمد 01
  بسكرة أستاذ دكتور جابر نصر الدين 01
 الوادي أستاذ دكتور لعيس إسماعيل 01
 بسكرة  دكتوراه العموم قبقوب عيسى 01
 بسكرة  دكتوراه العموم بوسنة زهير عبد الوافي 01
 الجزائر دكتوراه العموم صحراوي إنتصار  01
 البميدة دكتوراه العموم شرادي نادية  01
 الجزائر دكتوراه العموم  بوقطاية محمد  01
 بسكرة  دكتوراه العموم عائشةنحوي  01
 البميدة دكتوراه العموم نعموني مراد 10




















 في صىرته النهائيت مقياس القيم الإجتماعيت
 الرقم العبارة نعم أحيانا لا
 10 أعؼٗ ػهٗ أٌ ركٌٕ ػلالبرٙ غٛجخ يغ اٜخشٍٚ .   
 20 أؽشص ػهٗ أٌ ركٌٕ ػلالبرٙ عٛذح يغ  أفشاد أعشرٙ .   
 30 أػًم ػهٗ رمٛٛى ػلالبرٙ يغ انُبط يٍ أعم رؼًٛمٓب ٔئعزًشاسْب .   
 40 أعؼذ ػُذيب ٚطهت يُٙ انمٛبو ثؼًم ٚؼٕد ثبنفبئذح ػهٗ اٜخشٍٚ .   
 50 أػزمذ أَٙ يغإٔل فؼلا ػهٗ انزخطٛػ نًغزمجهٙ .   
 60 د ئنٗ أػعبء أعشرٙ دٌٔ غهت يُٓى  .ألذو ثؼط انخذيب   
 70 أسؽت ثأ٘ َشبغ عذٚذ ٚؼطُٛٙ انفشصخ نكٙ أيبسط أدٔاس لٛبدٚخ  .    
 80 ًُٚٓٙ أٌ أكٌٕ يإصشا فٙ انغًبػخ ؽزٗ ئٌ نى أكٍ لبئذا سعًٛب نٓب .   
 90 أرمجم انمٛبو ثجؼط انًغإٔنٛبد ظًٍ انغًبػخ ػٍ سظب ٔئلزُبع .   
 01 ٘ أٌ ركٌٕ يغإٔنٛبرٙ لٛبدٚخ .نٛظ يٍ انعشٔس   
 11 ٚشغم رفكٛش٘ دائًب كٛفٛخ انُغبػ فٙ انًغإٔنٛبد انزٙ أرٕلاْب .   
 21 لا أعزغهى لأ٘ صؼٕثبد رؼٕلُٙ ػٍ رؾمٛك أْذافٙ .   
 31 أؽشص ػهٗ انفٕص ثؾًبط ٔرُبفظ فٙ أ٘ َشبغ .   
 41 أشؼش ثبنًزؼخ ػُذ رخطٙ أ٘ يشكهخ أٔ يٕلف .   
 51 ت ػهٗ أداء انصهٕاد . أٔاظ   
 61 أؽشص ػهٗ ئٚزبء انضكبح .    
 71 أ صٕو شٓش سيعبٌ كهّ كًب فشض ػهُٛب .     
 81 أرًُٗ أداء فشٚعخ انؾظ .   
 91 أؽشص ػهٗ انٕفبء ثٕػٕد٘ .   
 02 أْزى ثأٌ أكٌٕ صبدلب ؽزٗ يغ غٛش انصبدلٍٛ يؼٙ .   
 12 فٙ صذق كم يب ألٕنّ . ًُٚٓٙ كضٛشا أٌ أصٚذ يٍ صمخ اٜخشٍٚ   
 22 ًُٚٓٙ يؼشفخ سأ٘ انذٍٚ فٙ انًٕالف انزٙ أٔاعٓٓب فٙ انؾٛبح .   
 32 ثبنٕػٙ انذُٚٙ نذٖ أفشاد انًغزًغ ٚؾم انكضٛش يٍ انًشبكم .    
 42 .ئًٚبَٙ ٚزعًٍ لجٕنٙ ثبنمعبء ٔانمذس     
 52 أشؼش ثأٌ ؽبنٙ أفعم يٍ انكضٛشٍٚ يٍ انُبط .   
 62 ثًلاثغٙ نفزشح غٕٚهخ غبنًب أَٓب صبنؾخ . أؽزفع   
 72 انزجزٚش فٙ انًصبسٚف لا ٚشفغ يٍ انًكبَخ فٙ َظش٘ .    
 82 يٍ انعشٔس٘ انزٕفٛك ثٍٛ رٕفٛش ثؼط انًبل ٔانزًزغ ثًجبْظ انؾٛبح     
 92 صشف انًبل دٌٔ داػٙ لا ٚؾمك انغؼبدح .   
 03 أعؼٗ لأٌ أكٌٕ فٙ ؽبنخ يبنٛخ يمجٕنخ .     
 13 نٍ أكٌٕ يٍ انزٍٚ ٚؾبٔنٌٕ عًغ انًبل يٍ أعم ئكزُبصِ .   
 23 رٕفٛش ثؼط انًبل ًٚكٍ أٌ ٚؾغٍ يٍ ٔظؼٙ فٙ انًغزمجم .   
 33 أْزى ثبلإدخبس ؽزٗ نٕ كبٌ دخهٙ لهٛلا .   
 43 أفعم رًُٛخ َمٕد٘ ٔ ئعزضًبسْب فٙ يشبسٚغ يشثؾخ .     
 53 .لزصبد٘ ٚؾذس فٙ انًغزًغ أكٌٕ عؼٛذا ثأ٘ ئَغبص أٔ رمذو ئ   
 63 أعؼٗ ئنٗ فٓى انًشكلاد الإلزصبدٚخ انزٙ ٚؼبَٛٓب انًغزًغ .    
 73 أربثغ غلاء الأعؼبس فٙ اانغٕق ثاْزًبو .   
 83 أػجش ػٍ سأٚٙ فٙ أ٘ يغبل ثؾشٚخ ربيخ .   
 93 رغذ أفكبس٘ انًؼهٍ ػُٓب لجٕلا  يٍ لجم اٜخشٍٚ .   
 04 ٘ ئًْبل أصبة يشفك ٚإد٘ خذيبد نهًغزًغ .أغعت ئرا سأٚذ أ    
 14 نذ٘ انمذسح ػهٗ انًغبًْخ فٙ ؽم انًشكلاد انزٙ ٕٚاعٓٓب انًٕاغٍ انغضائش٘ .   
 24 أرذخم فٙ ؽبنخ ٔعٕد أ٘ خلاف ثٍٛ شخصٍٛ .   
 34 يٍ انًٓى رمذٚى ؽهٕل رفٛذ انجهذ  .   
 44 .أشؼش ثبنفخش ػُذيب أشبسن انُبط فٙ ؽم يشكلارٓى    
 54 أؽشص ػهٗ أٌ ركٌٕ َصبئؾٙ رذػٕا ئنٗ الإرؾبد .   
 64 أػزمذ أَُٙ يغإٔل ػهٗ رمذو ٔئصدْبس ٔغُٙ .   
 74 أكٌٕ دًٚمشاغٛب ئرا رٕنٛذ يُبصت لٛبدٚخ  راد يغإٔنٛبد .   
 84 أرًُٗ صٔال عًٛغ الأَظًخ انذكزبرٕسٚخ  .   
 94 انًغزًغ .  أيٛم ئنٗ انًشبسكخ فٙ أ٘ َشبغ يٍ شأَّ خذيخ   
 05 أْزى ثُشبغبد الأؽضاة .   
 15 أشؼش ثبنفخش ػُذ عًبع انُشٛذ انٕغُٙ .   
 25 .أؽت يطبنؼخ انكزت ٔانًغلاد انزٙ رشجغ فعٕنٙ    
 35 أثؾش دائًب ػٍ انغذٚذ فٙ انؼهٕو انًخزهفخ .   
 45 .أعؼٗ ٔساء يلاؽظخ ٔسصذ يخزهف انًشكلاد ٔانظٕاْش    
  
 
 55 ُْبن لٕاٍَٛ رزؾكى فٙ يخزهف انظٕاْش. أؤيٍ ثأٌ   
 65 كضٛشا يب أفكش فٙ رفغٛش انؼلالخ  انزٙ رشثػ ثٍٛ انًٕظٕػبد .   
 75 ألزُغ ثبنشأ٘ انصبئت  .   
 85 أؽشص ػهٗ أٌ ركٌٕ أؽكبيٙ ػهٗ الأشٛبء يٕظٕػٛخ .   
 95 انكفبءح ْٙ انًؼٛبس الأعبعٙ نهًفبظهخ ثٍٛ الأشخبص .   
 06 كٌٕ أفكبس٘ ؽٕل انًٕظٕػبد راد يشعؼٛخ  .غبنجب ر   
 16 أرمجم َمذ اٜخشٍٚ نٙ ئرا كبَٕا ػهٗ صٕاة .   
 26 نذ٘ انمذسح ػهٗ ئَزبط انغذٚذ فٙ يغبل رخصصٙ .   
 36 أؽشص ػهٗ أٌ  أكٌٕ يجذػب .   
 46 أعزًزغ ثشؤٚخ انًُبظش انطجٛؼٛخ انغًٛهخ .   
 56 .   أفعم صٚبسح ثؼط انًٕالغ الأصشٚخ   
 66 أيٛم ئنٗ عًبع الأنؾبٌ انغًٛهخ .   
 76 أْزى ثزغشٚؾخ شؼش٘   .   
 86 أيٛم ئنٗ عًبع انًٕعٛمٗ انٓبدئخ  .   
 96 انشكم يٓى  ئرا كبٌ يزُبعمب  .    
 07 أرمضص يٍ عًبع انًٕعٛمٗ انصبخجخ    
 
 
 
